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Voorwoord 
Dit boek is met het regelrechte resultaat van een duidelijk gedefinieerd 
onderzoeks- en promotieproject, maar langs omwegen tot stand geko-
men. Na afronding van mijn studie verliet ik het milieu van filosofen. Ik 
kwam — ondanks of dankzij mijn filosofische achtergrond? — terecht bij 
het IVA, instituut voor sociaal-wetenschappeltjk beleidsonderzoek en advies te 
Tilburg. Ik heb er ruim zeven jaar, meestal met plezier, gewerkt, vooral 
aan projecten in de categorie 'techniek en cultuur'. Via het IVA werkte 
ik ook een langere periode voor de Nederlandse Organisatie voor Technolo-
gisch Aspectenonderzoek (NOTA, inmiddels herdoopt als Rathenau-insti-
tuut) In 1988 werkte ik een halfjaar bij de Faculteit Wijsbegeerte van de 
Katholieke Universiteit Brabant en kon ik mijn plannen voor een wijsgerig 
proeßchnft preciseren. Daama, weer terug bij het IVA, schoot het echter 
met erg op met mijn proefschrift. Door de vriendelijke steun van prof. dr 
J. Segers (de toenmalige directeur) had ik wel enige tijd om er aan te wer-
ken (dure І А-ща), maar met die hoeveelheid öjd die ik meende nodig 
te hebben. Vooral ontbrak het echter aan de nodige rust. Die rust en tijd 
kwam er toen ik in 1993, dankzij prof. dr P. van Tongeren, bij het Cen-
trum voor Ethiek van de Katholiek Universiteit (CEKUN) terecht kon 
Ik dank prof. dr J Segers (oud-directeur van het IVA) en prof. dr P. 
van Tongeren voor het in mij gestelde vertrouwen. Bij een dankwoord 
denk ik zeker ook aan mijn vrouw en enkele vrienden. 
Ik draag dit boek op aan mijn ouders. 
Jacob A.G Gruppelaar 




Rekkelijke en precieze techniek-kritiek 
ι INLEIDING 
Het is onmiskenbaar dat al het technische zijn bestaan aan de mens te 
danken heeft. De natuur is ouder dan de mens, maar de techniek is van 
zijn leefbjd. Techniek draagt zijn merkteken, hoort thuis in zijn leven. 
Techniek heeft te maken met zijn bedoelingen en is door hem gemaakt 
met het oog op die bedoelingen. Deze band is eens te meer intiem omdat 
zonder de techniek het (samen)leven van de mens ondraaglijk, zelfs on­
mogelijk is. Via de techniek heeft de mens greep op tenminste een deel 
van zijn levensomstandigheden en levensvoorwaarden. 
Deze intimiteit m de ontologie van mens en techniek is echter met 
zonder meer terug te vinden in hetgeen mensen vertellen over hun ver­
houding met techniek. In dat verhaal klinken reserve, afstand en zelfs af­
keer door. Maar misschien is het ook wel onvermijdelijk dat mensen 
vreemd en zelfs agressief staan tegenover hetgeen hen direct aangaat. Bo­
vendien is het de vraag of zij die spreken over de techniek voldoende 
kennis van zaken hebben. Zij die zeggeaschap hebben over de techniek 
houden de handen Lever schoon. Het mag dan zo zijn dat de mens en de 
techniek ontologisch verwant zijn, dat betekent nog niet dat iedere mens 
als homofabcr door het leven gaat. Het werk van de techniek kán aan an-
deren worden uitbesteed, - en van deze mogelijkheid wordt al te graag 
gebruikgemaakt. Mensen laten zich gewoonlijk wat zij nodig hebben be-
ver aanreiken: genieten zonder de last van allerlei voorbereidingen Zich 
niet inspannen, dat is al een genot —, en dan nog genieten van het werk 
van anderen, van wat dat werk oplevert. En techniek is toch gedane ar-
beid, bij uitstek produkt voor gebruik en genot?! Het is van oudsher de 
kunst de anderen met de hst van het werk op te zadelen en er dan vooral 
voor te zorgen dat ztj dankbaar zijn, dat wil zeggen: ervoor te zorgen dat 
het bewustzijn van de knecht onwaar bhjfi.' De eerste noodzaken vallen zo-
doende toe aan het labeur van de 'lagere' cultuur. Wat echt voldoening 
geeft gaat daar bovenuit, is de 'hogere' cultuur van hen die weten te ge-
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meten Het feit dat in de filosofie zo weinig aandacht bestaat voor de 
techniek heeft wellicht met deze 'taakverdeling' te maken 
De verdrongen of moeizame intimiteit van mens en techmck is echter 
niet enkel eigen aan culturen die zich nog niet expliciet tot economische 
legitimiteit bekennen De techniek geeft juist ook aanstoot in de cultuur 
van de Moderne Tijd die kiest voor de emancipatie m en van de arbeid 
en die doordrenkt is van een espoir technique (Descartes) De ergernis 
neemt zelfs zulke proporties aan dat het abjecte van de techniek bijna een 
ontologische status knjgt Sommigen verlangen alweer terug naar de na-
tuur of willen tenminste weg uit de stad naar Arcadia waar het leven nog 
eerlijk is Een veelgehoord motief van deze vluchtelingen is de afkeer van 
een technische wereld waann handigheden bezoedeld zijn, hst en bedrog 
regeren er, in het ergste geval is sprake van duivelswcrk Deze pejorativa 
van de techniek hebben een lange geschiedenis2 
Natuurlijk hoeft deze dramatisenng met per se serieus genomen te 
worden Het verhaal over de moderne techniek kan op grond van nogal 
verschillende ervaringen en sentimenten worden verteld Bekend is de 
vroege euforie van Francis Bacon of het tcchmek-enthousiasme van de 
sciencefiction Men vergete ook de staal-erohek van Ernst Junger met Soms 
ontstaat uit enthousiasme en afkeer een hybride soort van techniek-ro-
mantiek De dichter-piloot Antoine de Saint-Exupéry verdraagt het ge-
pruts en gereken in de mierenhoop van moderne steden niet langer en 
gaat bever de lucht in 3 Een vergelijkbare techniek-romanttek treft men 
aan bij Robert Pirsig die zijn reis per motor de allure weet te geven van 
een natuurreis in de vóórtijd 4 
Het is toch opmerkelijk dat de techniek van de eigen tijd zo vaak 
weerstand oproept, terwijl met de iets oudere technieken romantische 
sferen worden getekend 
Techniek spreekt zeer tot de verbeelding en is bij uitstek voorwerp 
van waardeoordelen 5 Inmiddels heeft de ervaring van achtereenvolgen-
de innovatiegolven het besef doen groeien dat de waardering nuances 
verdraagt en vraagt De extreme voor- en afkeur zijn minder relevant ge-
worden Techniek is flexibel Innovatie- en implementatieprocessen zijn 
ingewikkeld, telkens zijn, om tal van redenen, veranderingen en aanpass-
ingen wenselijk of noodzakelijk Lang met alles lukt, maar er kan veel 
Als er al van techniek-wanhoop sprake is, dan vanwege het feit dat inno-
vaties zo bewerkelijk zijn Allerlei belangen en omstandigheden spelen 
mee bij het benutten en beoordelen van techmeken De maatschappe-
lijk-culturele en politieke inbedding van technieken vergt veel tijd en 
aandacht, zowel van de zijde van degenen die nieuwe technieken produ-
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ceren en aanbieden als van de zijde van degenen die met die technieken 
gaan werken of ermee te maken knjgen (overheid, bedrijven, organisa-
ties, burgers) Economen, sociologen en psychologen — en met te verge-
ten allerlei nieuwerwetse deskundigen — hebben van deze innovatie-pro-
cessen mimtieuze studies gemaakt Deze studies maken wel duidehjk dat 
technisch-maatschappelijke vernieuwing een lastige puzzle is, maar voor 
de dramatische oppositie van mens en techniek laten zij minder ruimte 
Daar schiet de filosofie te hulp In de filosofie knjgt het drama van de 
techmek nog steeds veel aandacht De vraagstelling van deze studie heeft 
betrekking op dat filosofische drama 
2 T H E M A , VRAAGSTELLING EN OPZET 
Vooropgesteld zij dat het alledaagse leven in de zogenaamde 'technische 
cultuur' zich goed leent voor enige dramatiek De handehngsdichtheid is 
enorm Hier iets repareren, daar iets vernieuwen, hier omstandigheden 
aanpassen, daar zich aanpassen aan omstandigheden Acüc en reactie zijn 
nog maar nauwelijks te onderscheiden In een onophoudelijk zig zag ver-
andert het aanzien van de wereld en de identiteit van hen die er thuis zijn 
Het optimisme van deze drukke bezigheid is dan misschien wel niet 
mopportuun, maar toch wel van een enigszins dwingend soort "Doe 
iets'" "Verbeter wat niet bevalt'" Een dergelijk activisme en decisionisme 
is kennelijk nogal wat filosofen in het verkeerde keelgat geschoten Zij 
brengen het item techniek dan ook kever ter sprake in een taal vol onbe-
hagen en ergernis, sentimenten en angsten 7 Zij spelen soms nogal gretig 
in op de passies van al diegenen die aan een 'katastrofiel complex' lijden 
Sommige filosofen bedienen zich daarbij van een ongemakkelijke en 
enigszins megalomane stijl zij criminaliseren de westerse cultuur in zijn 
geheel of ontwaren het Grote Kwaad in bepaalde beroepsgroepen Mo-
menteel valt op dat vooral de medici — beter de medisch-technologen — 
met blijken te deugen van de heelmeesters is geen heil meer te verwach-
ten 
De filosofische techniek-kntiek die in meer of minder dramatische be-
woordingen bepaalde, al dan met vermeende onefFenheden of zelÊ exces-
sen bespreekt mag nog rekkelijk heten zolang de appeasement van de tech-
niek voor mogelijk wordt gehouden De techniek is in voorkomende ge-
vallen dan wel grote boosdoener, maar de knüek houdt het perspectief 
open op een toekomst in een wereld waann de techniek een (nog) men-
selijker gezicht toont Maar een deel van de techniek-knuek gaat verder 
Deze kritiek neemt geen genoegen met het feit dat iets dat op een be-
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paalde manier is gemaakt en werkt altijd nog kan worden verbeterd of 
eventueel door iets nieuws kan worden vervangen Deze mogelijke per-
fectie wordt juist gevreesd. Het repareren, veranderen, vervangen en 
vernieuwen leidt er immers toe dat het domein van de techniek zich als-
maar verder uitbreidt en de techniek technischer wordt. De 'technotoop' 
(J. Ellul) en de 'totaalprothese' (P. Sloterdijk) komen in beeld 9 De precie-
ze techniek-knnek ncht zich op de maakbaarhetdstdee ab zodanig. De 
maakbaarheidsidee wordt in bepaalde contreien van de samenleving mis-
schien nog wel een zekere geldigheid gegund, maar het alarm gaat over 
wanneer de maakbaarheidsidee ook buiten die contreien dreigt te gaan 
regeren en zeker wanneer zelfs de mens voor tcchnisch-maakbaar door-
gaat. 'Gemaakt'l? Hier zegt het woord al genoeg. 
Het de profundis van de precieze techniek-kntiek is met de vraag of de 
ongebreidelde technische macht en mogelijkheden nog wel beheersbaar 
zijn nog niet eens bereikt De preaeze techniek-knnek ondergraaft ook 
deze beheersingsidee. De techniek groeit de mens immers boven het 
hoofd. De mens blijft achter als een onbruikbaar en hinderlijk residu, als 
iets van vroeger dat eigenlijk in die futuristische wereld van de techniek 
misstaat. Deze mens die het met meer lukt om bij de tijd te zijn, gaat zich 
van lieverlee minderwaardig voelen en gaat zich bovenal schamen (Antt-
quiertheit en Prometheische Scham).'" De technisch-wctenschappelijke ob-
jectivering, bewerking en benutting van de natuur knjgt bovendien ook 
greep op de menselijke natuur, laat steeds meer van die mens zien áán 
mensen die zich daarbij eens te meer generen, die zich vanwege deze 
kennis in elk geval met nog minder gemak zelfverzekerd tonen, laat staan 
dat zij zich in de gelegenheid dunken de technische mogelijkheden naar 
believen te kunnen benutten." 
Wordt er echter van uitgegaan dat de macht en mogelijkheden van de 
techniek juist de menselijke autonomie ongehoorde kansen biedt ("Be-
ter dan God!"), dan is daarmee nog niet gezegd dat alles ten goede keert 
De precieze techniek-knöek is immers voor een niet onbelangrijk deel 
juist gebeten op de verbinding van technische maakbaarheid en menselij-
ke autonomie. Een mens die zijn leven op eigen gezag en macht inricht 
verspeelt zijn menselijkheid. De maakbaarheidsidee wordt afgewezen 
omdat het wezen van de mens door of in momenten van receptiviteit en 
zelfs passiviteit wordt bepaald. Een mens die zijn levensvoorwaarden be-
heerst is eigenlijk geen mens meer In de leefwereld, oftewel· de wereld 
van de zingeving waar de vraag wat of wie de mens is thuishoort, heeft de 
technische rationaliteit geen zeggenschap, hoort een andere rationaliteit 
of zelfs iets anders dan rationaliteit het voor het zeggen te hebben '3 
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De voorliggende studie is in de eerste plaats de verwerking van nogal uit-
eenlopende literatuur, literatuur die is verzameld onder de noemer 'filo-
sofie van de techniek' Er bestaat echter geen filosofische discipline die 
onder deze noemer past De 'techniekfilosofie' staat geen corpus van ge-
zaghebbende teksten ter beschikking '* 'Techniekfilosofie' lijkt meer een 
vorm van 'gelegenheidsfilosofie'IS Het is met duidelijk wat voor een fi-
losofische vraag naar de techniek zonder meer relevant is De in deze stu-
die gekozen invalshoek gaat vooral in op de techniek-opvatting van Hei-
degger die als precieze techniek-kntiek is gekenmerkt 
Onderstaande tekst is een onderzoeksverslag dat in delen — hoofd-
stukken en paragrafen — uiteenvalt Sommige delen hebben enkel een in-
formatieve waarde en staan min of meer op zich Het onderzoeksproces 
is nog herkenbaar m de tekst aanwezig De selectie en weergave van lite-
ratuur is gaandeweg echter toegespitst op wat precieze techniek-kntiek is 
genoemd De vraagstelling van het onderzoek is met name gericht op de 
validiteit van deze vorm van techmek-kntiek Deze kritiek verstaat de 
techniek in termen van maakbaarheid, en meent dat deze maakbaarheid 
steeds meer greep knjgt op de werkelijkheid, - zowel intensief als exten-
sief De precieze techniek-knöek gaat ervan uit dat ten eerste dat de tech-
niek steeds technischer wordt onderdelen van het maak-proces (maten-
aal, energie, onderzoek en ontwikkeling, produkoe- en implementatie-
processen, etc ), worden in toenemende mate beheerst —, en ten tweede 
dat de techniek ook greep knjgt op domeinen van de werkelijkheid die 
hun zin en betekenis verhezen wanneer zij in de greep van de techniek 
komen Deze kritiek is in het bijzonder bezorgd om de positie of het lot 
van de mens, ofwel omdat deze gegeven de geweldige vlucht der tech-
niek het nazien heeft, ofwel omdat hij als draaipunt — als zich inspannen-
de, bewerkende, vormgevende en bedoel(en)de oorzaak — alles naar zijn 
hand zet en uiteindelijk wellicht ook zichzelf naar believen moduleert 
Deze techraek-kntiek splitst zich vervolgens en gaat ofwel in de richting 
van de bedreigde, ofwel juist in de nchnng van de al te daadkrachtig be-
leefde autonomie van de mens Maar deze autonomie is kennelijk hoe 
dan ook een ijkpunt 
Techniek, maakbaarheid en autonomie — aan de hand van deze dne noties 
is de precieze techmek-knuek opgebouwd In de precieze techniek-kn-
tiek komt een radicale opvatting van techiek en menselijke autonomie 
naar voren De verbindingsterm tussen techniek en mens is maakbaar-
heid Deze techniek-knnek is gefixeerd op de idee van technische maak-
baarheid en de bedreigde of juist al te succesvolle menselijke autonomie 
De technische maakbaarheid zou geen grenzen meer kennen of respecte-
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ren, de mens zou een almachtspositie verwerven danwei onder de door 
hem ontketende macht van de techniek bedolven raken In reactie op de 
alles makende, mogelijk makende, machtige techniek wordt in de finale 
van de precieze techniek-кппек een taal gesproken waann alle nadruk 
komt te liggen op menselijke receptiviteit en zeI6 passiviteit Het is echter 
de vraag of de techniek wel zo maakbaar is ah wordt verondersteld en of de reactie 
op het activistische en deaswnistische van de techniek wel opportuun is 
Deze vraag wordt in een aantal stappen uitgewerkt Onder de ütel De 
rede en het ongerede staat in het eerste hoofdstuk de idee van zelfbepaling en 
zelfverwerkelijking (menselijke autonomie) centraal ' Deze idee domi-
neert het moderne zelibeeld De Moderne Tijd en meer in het algemeen 
modemisenngen staan aanvankelijk en idealiter te boek als het werkter-
rein van menselijke zelfbepaling en zelfverwerkelijking In dit hoofdstuk 
wordt het moderne ideeengoed geïnventariseerd, met alleen zoals het is 
geïdealiseerd maar ook zoals het - sinds lange tijd - is gerelativeerd Het 
moderne zelfbeeld wordt in een aantal aspecten ontleed het optimisme 
van het 'opnieuw beginnen', het individualistische vertrouwen op eigen 
inzichten, het handelen op eigen gezag en kracht, het gebruik daarbij van 
— technisch — voortgebrachte middelen De moderne zelfopvatüng 
wordt vervolgens — in een meer historisch intermezzo — gecontrasteerd 
met een denken over de Middeleeuwen (met name wat betreft het actie-
ve en prestaöeve leven) dat zich van de moderne karakterisering (en kan-
katunsenng) tracht te vrijwaren Op de wijsbegeerte van R Descartes 
wordt ingegaan om te zien hoe hij zich als een moderne wijsgeer presen-
teert Tevens wordt echter Descartes' vroege twijfel aan 'het project der 
modernen' besproken Deze twijfel wordt ten slotte uitgediept om te la-
ten zien hoe weinig vanzelfsprekend de idee van menselijke autonomie 
en actieve zelfverwerkelijking is gebleken 
Onder de titel Een wereld van eigen makelij* komen in het tweede 
hoofdstuk enkele auteurs aan het woord die zich als filosoof, danwei met 
filosofische pretenties, over de techniek hebben uitgesproken Bij de se-
lectie van deze auteurs is een inhoudelijk criterium gehanteerd Deze au-
teurs worden besproken omdat zij bij hun analyses van het technische 
maak-proces stoten op grenzen van de maakbaarheid Uit deze analyses 
treedt een beeld van de techniek naar voren waann de leidinggevende, 
besbssende rol van het menselijk bewustzijn veel minder prominent is 
De techniek wordt door enkele auteurs weliswaar in termen van actieve 
menselijke zelfverwerkelijking opgevat — zij gunnen het humanisme zijn 
aanspraak op absoluutheid —, maar ook zij herleiden de techniek niet 
zonder meer tot het menselijk zelf- en doelbewustzijn en dingen af op 
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haar ïnstrumentakteit. In het maakproces gebeurt iets met de mens Die 
mens verandert of wordt gevormd door en in dat maakproces dat zich op 
een beslissende wijze aan zijn macht onttrekt terwijl het hem macht 
geeft. Sommige van deze auteurs spreken m dit verband opmerkelijk ge-
noeg over techmek in termen van receptiviteit, passiviteit, transcenden-
tie, heteronomie. Bij wijze van inleiding op de reeks auteurs komt eerst 
Aristoteles aan bod Aristoteles laat zien dat natuur en techniek op diver-
se wijzen met elkaar in verband kunnen worden gebracht en kunnen 
worden onderscheiden. Wat betreft de 'techniekfilosofen' komen ver-
volgens ter sprake: E. Kapp (1808-1896), F. Dessauer (1881-1962), A 
Gehlen (1904-1976), К. Marx (1818-1883), J· Schumpeter (1883-1950) 
en enkele minder bekende economen die m discussie treden met 
Schumpeter. 
Het derde hoofdstuk, getiteld Heidegger techniek en apnon perfectie is in 
zijn geheel gewijd aan M Heidegger (1889-1976) Heidegger zou wel­
licht een techniekfilosoof moeten worden genoemd, omdat hij de tech­
niek op de cruciale momenten van zijn betoog ter sprake brengt en met 
enkel in zijn latere werk zoals wel eens wordt gedacht Men treft bij hem 
echter geen aanschouwelijke, laat staan een empirische benadering van 
de techniek. Hij spreekt van de techniek ter aanduiding van niets meer of 
minder dan de grondtendens van de westerse geschiedenis èn om duide-
lijk te maken dat en hoe deze tendens dient te worden gekeerd. Hij 
meent bovendien dat het aangewezen is dat filosofen - soms geassisteerd 
door dichters! - het verhaal van deze door de techmek gedomineerde ge-
schiedenis vertellen. Zo bjkt de techniekfilosofie het lot van de westerse 
geschiedenis te bezegelen. 
Heidegger representeert de preaeze techniek-kntiek. Heidegger 
meent dat de techmek gewoonlijk in ïnstrumenteel-antropologisthe zin 
wordt opgevat. Techniek is een middel waarmee mensen door hen ge-
stelde doelen realiseren. Uit de bespreking in hoofdstuk twee blijkt ech-
ter dat deze opvatting van techniek allerminst zo gewoon is als Heidegger 
meent (en velen met hem menen). Bij enkele van de besproken auteurs 
doemt weliswaar het fenomeen op dat, naar de mening van Heidegger, 
de westerse geschiedenis opjaagt: te weten de mens van de Eigentätigkeit 
(Gehlen), de absolute Selbstproduktton (Kapp en Marx) —, maar zij, en de 
andere besproken auteurs, laten telkens ook en vooral zien dat de maak-
baarheid van de techniek begrenst en bepaald is, dat de mens met zelf- en 
doelbewust richting en leiding geeft aan het technische handelen 
Heidegger meent echter dat het absoluut humanisme met alleen in de 
genoemde instrumenteel-antropologische opvatting van de techmek 
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naar voren treedt, maar ook feitelijk is gerealiseerd HIJ meent dat de ont-
wikkeling van de techniek er toe leidt dat mensen hun bestaansvoor-
waarden, d.i de omgeving en het eigen wezen volledig in de greep krij-
gen. Deze almacht, die Heidegger als een feitelijk gegeven presenteert, is 
het mikpunt van zijn kritiek. Bij de uitwerking van deze knüek neigt hij 
er toe om aan het menselijke handelen elke zelfstandigheid te ontzeggen. 
Dat betekent dat hij m tweede instantie ook het technische handelen met 
meer als een beheersingsdrang of wil tot macht opvat, maar als een ge-
beurtenis waarvan de zin en betekenis de mens verre te boven gaan. 
In de slotbeschouwing 'Techniek en moderniteit' worden de thema-
tiek en vraagstelling, zoals die in de voorgaande hoofdstukken zijn uitge-
werkt, hernomen en samengevat. 
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In een 'conservatieve' ontologie gaat zijn vooraf aan weten, kunnen en 
doen. De menselijke conditie is een al dan met genadevolfait accompli. Wat 
als tekort wordt ervaren is met of nauwelijks te verhelpen ' Een dergelij­
ke ontologie lijkt door de zo onstuimige ontwikkeling, of zoals men ook 
zegt de vlucht der techniek te zijn achterhaald. Technische innovaties 
zorgen voor turbulentie en dynamiek. De mens vergroot en vernieuwt 
zijn daadkracht. Zijn conditie is geen kwesfte van fataliteit, maar van vita­
liteit, capaciteit, potentie. De vraag naar het menselijk tegoed is urgent, 
zijn toekomst in een nieuwe wereld, in een moderne tijd. De toekomst is als 
een veld van mogelijkheden — kansen èn bedreigingen — opengelegd. Is 
de grondhouding (of zijnswijze) van mensen in het geding? Is 'conserva-
tisme' (blijven of misschien nog net worden die men is) uitgesloten? Wordt 
de metafysica getard nu het er niet meer om gaat te weten wat het zijn 
was? 
In zijn zelfbeeld koestert de moderne mens de idee van technische 
vernieuwing, fraai resultaat van zijn eigen inspanning. Voor de moderne 
mens is het de vraag wie hij zal zijn, wie hij kan zijn, wie hij wil zijn. Kant 
modeleert zijn antropologie ("Was ist der Mensch?") aan de hand van 
dne vragen- "Was darf ich hoffen?", "Was kann ich wissen?" en "Was 
soll ich tun?" Wordt de daadkracht van de mens als uitgangspunt geko-
zen dan verschuift in deze vragen het accent van hopen naar mogen, van 
mogen naar durven en wagen en gaan deze vragen ferm en beslist klin-
ken Deze vragen kwellen enkel nog omdat bij hun beantwoording zo-
veel keuzen moeten worden gemaakt. 
Het lijkt voor de hand te liggen dat de ontwikkeling van de techniek 
in het kader van een antropologische geschiedfilosofie past en dat de fei-
telijke cumulatie van technische mogelijkheden de typisch moderne idee 
van menselijke zelfbepaling en zelfverwerkelijking begunstigt. De mo-
derne mens heet autonoom, deze autonomie reëel omdat en ïnzoverre 
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hij zijn zelfstandigheid met eigen, door hemzelf gemaakte middelen 
waarborgt De techniek stelt die mens in staat zich actief zelf te verwerke-
lijken. Zijn technisch vermogen verschaft hem de benodigde kennis en 
durf 
In dit eerste hoofdstuk wordt nagegaan waar de idee van menselijke 
zelfbepaling en zelfverwerkelijking en dat wil zeggen: de aanspraken en 
pretenties van het absolute humanisme vandaan komen De geboorte-
plaats van deze idee wordt in het moderne zelfbeeld gelocaliseerd. De 
moderne mens is — althans ideaal-typisch — opgevat als diegene die zich in 
een zichzelf versterkend proces van zelfbepaling en zelfverwerkelijking 
realiseert De hoge verwachting van wetenschap en techniek èn de hevi-
ge teleurstelling of angst zoals die met name in de precieze techniek-kn-
aek tot uiting komt, houden verband met dit zelfbeeld Veel techmek-
kntiek kiest de door de mens te realiseren autonomie danwei de door de 
techniek bedreigde menselijke autonomie als vast en zeker ijkpunt Dit 
hoofdstuk is geschreven om duidelijk te maken dat het moderne zelf-
beeld juist waar het de fortuinlijke samenloop van zelfbepaling en zelf-
verwerkelijking betreft, niet alleen een hooggespannen, maar ook een 
overspannen ideaal is gebleken, en dat de bedoelde techniek-kntiek bij-
gevolg met een verkeerde maat meet. 
De opbouw van dit hoofdstuk is als volgt. In paragraaf 2 wordt het 
zelfbeeld der modernen getypeerd. Typische eigenschappen van de mo-
derne mens worden besproken- de zelfstandigheid, vernieuwingsdrang, 
daadkracht, de gehechtheid aan het eigen oordeel, het individualisme, 
etc. Deze eigenschappen zijn enigszins schetsmatig beschreven. Aan het 
knooppunt van deze waaier van eigenschappen is echter meer aandacht 
besteed Beslissend is immers dat deze eigenschappen — nogmaals, ideali-
ter - niet voor culturele of biografische eigenaardigheden doorgaan. Het 
zijn articulaties van zelfvertrouwen, van het volstrekt vertrouwen in ei-
gen denken, effecten van de rede die met een inherente noodzaak werkt 
en die een algemene zin en betekenis heeft. 
In paragraaf 3 wordt de kritiek op het moderne zelfbeeld voorbereid 
met een uitstap naar de Middeleeuwen en de vraag gesteld of het vitalis-
me dat de Modernen zo gretig voor zichzelf reserveren inderdaad in de 
Middeleeuwen afwezig is, of dat toch ook de Middeleeuwers hun actie-
ve en prestatieve ambities kennen. 
In paragraaf 4 wordt R. Descartes als kroongetuige van het moderne 
zelfbeeld voorgesteld en toegelicht wat dient te worden verstaan onder 
de zogeheten 'zelfbeweging' van de rede· die pure activiteit die de mens 
in staat stelt zijn autonomie te grondvesten. Bovendien worden aan de 
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hand van uitlatingen van Descartes de eerste sporen van twijfel aan 'het 
project der modernen' geïnventariseerd. 
In paragraaf 5 wordt de twijfel aan de eigenstandigheid van de mense-
lijke rede verder uitgewerkt- de wetenschappelijk-technische rationali-
teit wordt onderzocht op zijn externe en interne legitimatie-problemen. 
Bovendien wordt aangegeven dat inmiddels enjuist als resultaat van we-
tenschappelijk onderzoek wordt getwijfeld aan de stevigheid van de 
menselijke autonomie 
In paragraaf 6 wordt het voorafgaande kort samengevat. 
2 D E MODERNEN 
Gewoonlijk spreken we van de Moderne Tijd om het tijdvak na het jaar 
1500 aan te duiden. Stnkt genomen kan er van een tijdvak echter geen 
sprake zijn. De Moderne Tijd is niet ten einde. Het is zelfs de vraag of er 
aan dit tijdvak wel een einde kan komen Modem-zijn impliceert im-
mers een open houding naar de toekomst De kracht van de herinnering 
wordt prompt ingezet om het verleden zijn macht te ontnemen en de 
spontaniteit van het heden te bevrijden. Het verleden is verwerkt, de 
toekomst is al begonnen, "een heerlijke zonsopgang" (Hegel) Ook de 
zogenaamde />osf-modernen lijken de toekomst van de last van het verle-
den te willen vrijwaren. Het is contradictoir om van het einde van de 
Moderne Tijd te spreken. Voor wat betreft het begin van de Moderne 
Tijd heeft het jaar 1500 overigens eerst en vooral een symbolische func-
tie. Historici zijn het er niet over eens wanneer en hoe de Moderne Tijd 
aanvangt. Deze aanvang wordt op grond van nogal verschillende cultu-
rele en maatschappelijke fenomenen gesnpuleerd De moderne door-
braak wordt m verband gebracht met het humanisme, de ontdekkings-
reizen, de Renaissance, de Reformatie, de experimentele natuurweten-
schappen, de burgerlijke samenleving, het handelskapitalismc. Het 
probleem is echter dat deze fenomenen elk een lange, soms eeuwenlange 
ontstaansgeschiedenis hebben. Wat als breukvlak of discontinuïteit 
wordt voorgesteld, blijkt soms bij nader onderzoek een njke vóórge-
schiedenis te verbergen of zelfs een nagalm uit een ver verleden te zijn 
Dat betekent dat er zeer vroege 'renaissancen' zijn, of ook dat de vraag 
moet worden gesteld of de Reformatie wel zo modern is of eerder toch 
bij de Middeleeuwen hoort Bovendien is het moeilijk aan te geven hoe 
de diverse fenomenen van de Moderne Tijd zich tot elkaar verhouden.2 
De overgang van Middeleeuwen naar Moderne Tijd is op velerlei 
wijzen benoemd, afhankelijk van het perspectief dat met het oog op zeer 
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bepaalde culturele of maatschappelijke gebeurtenissen wordt ingeno-
men In het perspectief van de wijsbegeerte wordt deze breuk of passage 
van Middeleeuwen naar Moderne Tijd veelal verstaan m termen van 'ra-
tionele emancipatie'. De wijsbegeerte behandelt de Moderne Tijd met in 
haar concrete, historische verschijningvorm(en), maar probeert en pre-
tendeert de grondgedachte(n) van deze tijd te expliciteren. Vandaar dat 
wordt gesproken van moderniteit, het modemtteitsbegnp of ook van het zelf-
beeld der modernen. In deze paragraaf gaat de aandacht uit naar de (ideaal-) 
typische karakteristieken van dit zelfbeeld. In het bijzonder wordt inge-
gaan op de moderne opvatting van rationaliteit en subjectiviteit (de sub-
jwrt-rede) en wordt de vraag gesteld hoe de eigen beweging (subjectiviteit) 
van deze rede is gedacht en uitgewerkt. 
In het zelfbeeld van de modernen 7ouden de mythe en de magische be-
zwering vervangen zijn door wetenschappelijke rationaliteit en technisch 
kunnen. Een sacraal-magisch en religieus bewustzijn maakt plaats voor 
een bewustzijn dat zich tot rationele principes bekent.3 Deze rationaliteit 
doet zich op steeds meer terreinen van samenleving en cultuur - en 
steeds intensiever— gelden: de zogeheten rationalisering van het openba-
re leven en het pnvé-leven, dat wil zeggen: van openbaar bestuur, recht-
spraak, economie, verkeer en communicatie, gezondheidszorg, kunsten, 
vermaak, geloof. In theorie en praktijk is het streven gericht op rationele 
levensvoenng en onttovenng. Traditie en autoriteit, gewoonte en routi-
ne geven met langer richting aan denken en handelen. Beslissingen wor-
den doel-rationeel genoemd: uit alternatieven wordt een keuze gemaakt, 
de organisatie van middelen is zo doelmatig als mogelijk.4 Van-daar dat 
moderne staten, om een voorbeeld te noemen, door Burckhardt kunnen 
worden omschreven als: "bewusste, von der Reflexion abhängige, auf 
genau berechneten, sichtbaren Grundlagen ruhende Schöpfun-gen."5 
Inherent aan het modemiteitsbegnp is de polemiek met de wereld van 
gisteren. 'Moderniteit' is een scheldwoord of strijdkreet en staat ofwel 
voor wat wordt gezien als verraad aan het verleden ofwel voor een geheel 
aan de eigen tijd ontleende zelfverbeelding of eigendunk. In het laatste 
geval wordt de traditie voorwerp van kritische reflectie. 
'Moderniteit' duidt op een meervoudige, repeterende en accelereren-
de dynamiek: moderniseringsprocessen (Modem Tunes, Les Temps Mo-
demes). Realiteit is niet hetgeen vanuit een ver verleden doorwerkt in het 
heden, maar de pure actualiteit van de eigen situatie. Telkens weer wordt 
in een Stunde Nul het verleden ontmanteld en het perspectief op een ra-
dicaal meuwe tijd of wereld geopend. Belangrijker dan al het erfgoed is 
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de bereidheid en het vermogen te kiezen voor een andere aanpak. Zo 
veranderen de üjden Hetgeen eerst onmogelijk is, of zelfs geheel en al 
buiten de verwachting ligt, wordt de gewoonste zaak van de wereld. 
Ontdekkingen en uitvindingen, maar ook kleine innovaties — minder 
spectaculair, maar zeer talnjk — dragen bij aan een geweldige maatschap-
pelijke dynamiek. De ideale omgeving van de modernisering is het ruwe, 
wilde landschap zonder geschiedenis (Amerika), of het land waar door de 
kracht van de geschiedenis juist alles is vermeld (Duitsland, Japan in 
1945)·7 
De actuele situatie en de eigen daadkracht zijn nauw verwant. De ge-
schiedenis knjgt de betekenis van een (alle) gebeurtenissen omvattend, 
voortschrijdend en tempo-versnellend proces, dat men ter bepaling van 
een eigen standpunt eerst in zijn geheel dient te doorgronden. De eigen 
tijd komt de hoogste waarde toe, toekomstige veranderingen kondigen 
zich aan. Met het oog op deze veranderingen wordt het verleden herin-
nerd, verwerkt. 
Op het heden komt een ongekende tijdsdruk te staan. Het heden staat 
permanent in de steigers, de modernen leven als vanzelfsprekend op het 
breukvlak van de tijd De actualiteit is een overvolle verzameling van 
acute opdrachten. Het is in het moderne leven vanwege de talrijke, in-
grijpende veranderingen telkens de vraag of het voorhanden tijdsbeeld 
nog opportuun is. Het bij-de-öjd-zijn is een heuse dagtaak 9 Het besef 
van en de omgang met de tijd wordt met door het ntme van de natuurlij-
ke omgeving bepaald, maar door de hevigheid van de eigen daadkracht. 
Deze daadkracht opereert m een realiteit die van meet af aan in termen 
van mogelijkheden (technisch kunnen) wordt gezien, mogelijkheden die 
enkel nog door andere mogelijkheden lijken te worden begrensd. 
Deze houding, vnj zijn voor de toekomst, breken met het verleden, 
wordt telkens opnieuw ingenomen, de actualiteit van de Nieuwe Tijd 
wordt voortdurend aangescherpt. De spanning van het heden wordt als-
maar opgevoerd doordat het verschil tussen de ervaring uit het verleden en 
de verwachting van de toekomst toeneemt. Het moderne bewustzijn be-
grijpt de eigen tijd weldra als de Nieuwste Tijd.10 De actualiteit van het 
heden wordt soms zelfs zo radicaal ingezet dat zelfs de oppositie van he-
den en verleden geen betekenis meer heeft. Op zoek naar deze zuivere 
actualiteit neigt het moderne naar het modieuze. 
Op zichzelf is het met zo opmerkelijk dat een bepaalde ojd of cultuur 
zich op sterke wijze onderscheidt van andere tijden en culturen. 
Gebruikelijk wordt in cultuurkritieken het afscheid en ook de afkeer van 
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(aspecten van) een andere of juist de eigen cultuur gedemonstreerd. De 
eigen identiteit knjgt immers meer reliëf door het pathos der distantie, of 
met de woorden van F. Nietzsche· "Wer überleben will muss anders 
werten als sein Nachbar " En zij die zich zo nodig moeten distantiëren 
gaan er meestal graag prat op heel wat verstandiger te zijn dan al die anderen 
Het rationele argument is van oudsher een gevreesd wapen in de nimmer 
aflatende stnjd van overgeleverde en eigentijdse, vreemde en eigen 
denkbeelden en legitimaties. 
Met de cultuurkritiek van de modernen is echter iets bijzonders aan de 
hand Deze cultuurkritiek ventileert met enkel de misschien wel alge-
meen-menselijke scepsis jegens de anderen. De afkeer van het voorliggen-
de culturele erfgoed betreft in eerste instantie, bij de Italiaanse humanis-
ten, de cultuur van wat zo depreciërend 'Middeleeuwen' wordt ge-
noemd, een cultuur die vanwege de teloorgang van de klassieke, met 
name de literair-esthetische waarden als barbaars wordt beschouwd'2 - , 
deze moderne afkeer wordt met zozeer als een met redenen omklede 
keuze gezien. Het is de modernen met genoeg anders dan anderen te 
zijn. Zij claimen exclusiviteit. De modernen bogen op de zogeheten ei-
gen mogelijkheden van de rationaliteit. Deze 'keuze' is de keuze vóór de rede, 
zo met de keuze van de rede! De moderne cultuur is met een variant, 
want de veranderingen die plaatsgrijpen, of beter: de vernieuwingen die 
worden geïntroduceerd, hebben, rationeel gefundeerd als zij zijn, een al-
gemene betekems en geldigheid, of althans, zoals M. Weber fijntjes nu-
anceert, lijken deze te hebben.'3 
De moderne cultuur wordt voorgesteld als het exposé van een unieke 
gebeurtenis met een algemeen-historische betekems Deze cultuur heeft 
de allure van een beslissing, alsof definitief wordt vastgesteld wat cultuur 
is en moet zijn. Deze cultuur is met zozeer modem ten opzichte van de 
Middeleeuwen, of westers ten opzichte van Byzantium, de Arabische 
Wereld en het Verre Oosten, maar is het beginpunt van een geschiedems 
die betekenis en a n geheel en al aan de in zichzelf gefundeerde en zich op 
eigen kracht en autoriteit (causa sui) ontwikkelende rationaliteit ondeent. 
"... neben die Skepsis als das ältere Mittel der Selbstbehauptung gegenü-
ber den Ansprüchen einer übermächtigen Tradition tritt das minge Wissen 
um die neue Verlässlichkeit der Vemunfi."'4 
De zelfaffirmane van de modernen gaat uit van de soevereine macht 
van de menselijke rationaliteit die de cultuur-histonsche bepaaldheid 
ontstijgt en die vervolgens op geheel eigen wijze de ùjd-ruimte inncht. 
Deze rationaliteit is een specifiek westers fenomeen, niet vanwege haar 
inhoudelijk (geografisch) beperkte geldigheid, maar omdat zij aanvanke-
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lijk in het Westen de meest geschikte voedingsbodem aantreft ' ( Deze ra-
tionaliteit is een spontaan-produkneve, emancipatoire macht zij komt 
op eigen kracht en gezag tot ontwikkeling en ontsluit progressief hande-
lingsmogelijkheden Het is "der sicheren Gang der Vernunft" (Kant) die 
de wereld van eenzijdigheid en eigenbelang, van onkunde en onwetend-
heid in het nauw dnjft ' 
De moderne mens legt in zichzelf een 'absoluut en onbetwijfelbaar 
fundament' bloot het (zijn) verstand is eigen rechter en de mens die zijn 
verstandelijke vermogens ontwikkelt kan zeker zijn van zichzelf Ratio-
nele zelfontplooiing is de maat van alle knhek De rationaliteit, dat wil 
zeggen hèt talent van mensen, staat garant voor zelfstandigheid, zelfbe-
schikking en zelfontplooiing De rationaliteit is opgevat als een zelfstan-
dig en voor zichzelf doorzichtig vermogen De ratio is causa sui (Selbst-
bewegung) zij wordt in haar ontwikkeling met door iets uitwendigs be-
paald, doch enkel door zichzelf'7 
Mensen hebben altijd over de meest uiteenlopende onderwerpen na-
gedacht en met name ook over zichzelf Typisch modem is echter dat nu 
de (als wetenschap te ontwikkelen) rationaliteit de toegangspoort tot de 
werkelijkheid wordt Door de menselijke rationaliteit zelf te onderzoe-
ken knjgt de moderne mens inzicht in en greep op de werkelijkheid De 
mens is subject datgene wat ten grondslag ligt aan en bepalend is voor de 
werkelijkheid Het zelfonderzoek van de menselijke rationaliteit, deze 
inkeer of innerlijkheid (cf Hegels "Pnnzip der Innerlichkeit", door hem 
ook "das protestantische Pnnzip" genoemd) is niet defensief, maar juist 
offensief De rationaliteit is het instrument waarmee de werkelijkheid 
wordt begrepen en onderworpen Het is derhalve zaak dit instrument 
voor zijn werk geschikt te maken, dat wil zeggen het verstand te zuive-
ren Uit het zelfonderzoek van de rationaliteit vloeien het begrip van en 
de macht over de werkelijkheid voort Het Ken U Zelve van de Antieken 
is geworden tot een alleszins actief zelfbewustzijn dat door zichzelf te 
ontplooien zijn macht over de wereld vestigt '9 Door de ontplooiing van 
zijn ranonele vermogens brengt de moderne mens de zekerheid van zijn 
bestaan eigenmachtig tot stand en is hij voor zijn heilszekerheid met lan-
ger afhankelijk van de waarheden die hem door de rijkdom van de tradi-
tie en de genade van het geloof worden aangereikt 
De modernen ontlenen de maatstaven voor hun denk- en handelwijzen 
niet aan voorbeelden uit een voorbije tijd, maar brengen deze zelf voort 
Wat nchting geeft aan het denken en handelen moet op een of andere 
manier in of door dat denken en handelen present zijn of worden Van-
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daar dat deze oriëntatie telkens opnieuw aan de orde is Het eigenmach-
tig tot stand brengen van zekerheid en legitimiteit is typisch modem 
Grote onrust ontstaat op het moment dat de modernen zich ervan bewust 
worden dat zij zonder enig voorbeeld vanuit de door hen zelf voortge-
brachte werkelijkheid voor stabiliteit en legitimiteit moeten zorgen De 
behoefte aan wijsbegeerte houdt verband met deze onrust De vraag is of 
aan de moderne wereld maatstaven kunnen worden ondeend die tevens 
kunnen worden gebruikt ter orientane in die wereld Hegel ziet deze zelf-
fitndenng als een wijsgerig probleem bij uitstek, zelfs ab het grondpro-
bleem van zijn wijsbegeerte2 
De moderne cultuur ontleent haar legitimiteit en noodzaak aan de au-
tonomie van de menselijke rationaliteit Deze cultuur staat als het ware 
haaks op de voorafgaande histonsch-culturele situatie Een autonome ra-
tionaliteit fundeert de identiteit van de modernen en waarborgt hun zelf-
verzekerde en superieure optreden De moderne mens knjgt vaste grond 
onder zijn voeten, met zozeer omdat hij zich niet langer gebonden acht 
aan het (christelijke) geloof en de traditie en zelf wel uitmaakt wat hem 
voor de verzekering van zijn belangen te doen staat, maar omdat hij deze 
positie op eigen gezag en kracht betrekt, dat wil zeggen als redelijk we-
zen, als mens 
Een moderne cultuur wordt gekenmerkt door een onstuitbare ver-
nieuwingsdrang Het zijn echter niet zozeer de veranderingen en ver-
nieuwingen in hun feitelijkheid (ex post) die deze cultuur onderscheiden, 
alswcl de perspectief-wisseling (ex ante) waardoor permanente verande-
ring en vernieuwing noodzakelijk zijn geworden De verhouding van 
mens en wereld (schepping) is herzien, een nieuwe zienswijze regeert "3 
Een epistemologische verschuiving legt een nieuwe wereld van woorden 
en dingen bloot Het ts met het al bekende dat nu anders wordt gezien, het is ook 
niet de vertrouwde zienswijze die een groter bereik afdwingt De verandering 
vindt plaats op een apnon niveau, gaat derhalve vooraf aan het feitelijke 
begnjpen, ervaren, zijn ч De oude wereld is nog vol zijnden met een sub­
stantiële inhoud, een innerlijkheid, een streven als (van) een levend we-
zen De substantie van wat in deze wereld aanwezig is wordt onmiddel-
lijk ontsloten m woorden Deze wereld wordt 'gelezen', aan teksten 
komt de hoogste autoriteit in zaken van kennis toe De waarde van de 
kennis is afhankelijk van de status van het object van kennis Voorop staat 
de kennis van God, de kennis van het absolute Kennis van zogenaamd 
'onaanzienlijke' zijnden is minderwaardig, in materiele zaken is de geest 
met bij zich, dus 'overspelig' 
De meuwe (moderne) wereld kent geen substanties, deze wereld is 
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leeg, er is niets met een inherente kwaliteit Er bestaan geen zijnden meer 
in absolute zin, dat wil zeggen onafhankelijk van ons intellect Deze 
epistemologische revolutie, hierboven reeds aangeduid in termen van 
'rationele emancipatie', kan nader worden verklaard door een uiteenzet-
ting van de wetenschappelijke methode 2? Deze methode stelt absoluut 
zekere kennis, groei en profijtelijke toepassing van deze kennis in het 
vooruitzicht ('het project der modernen') Deze zekerheid, groei en 
bruikbaarheid van kennis staan in een direct verband met de methode 
met behulp waarvan kennis wordt gegenereerd 
Van nu af aan beslist de precisie van de methode over de kwaliteit van 
kennis en niet de inherente waarde van het object De wetenschappelijke 
methode opereert m een leegte die eerst gevuld raakt wanneer zij zelf 
haar objecten presenteert Woorden zijn niet langer vol betekenis, doch 
louter namen (nominalisme), argumenten kunnen niet meer aan oude 
teksten worden ondeend Niet autoriteit en traditie, maar de eigen erva-
ring heeft het laatste woord Het beroep op ervaring vindt echter plaats 
binnen het kader van een nieuwe begnppehjkheid Deze ervaring is niet 
willoos, een ondergaan van indrukken Integendeel, het beeld of beter 
begrip van de werkelijkheid is een produkt van geestelijke activiteit al-
leen wat denkend kan worden ondervraagd en geordend, wordt als wer-
kelijkheid ervaren De wetenschappelijke methode vervangt de natuur-
lijke ervanngjuist door de experimentele ervaring Het ervaringsmateri-
aal is bewerkt door en gericht op denkvragen (hypothesen) Het denken 
structureert de ervaring, niet op een fantastische of willekeurige wijze, 
maar gehoorzaam aan de strenge en eenduidige eisen van de mathemati-
ca De mathematica heeft niet enkel een subjectieve geldigheid, dat wil 
zeggen de evidentie van de mathematica zelf, maar ook een objectieve 
de regels en wetten van de natuur kunnen in mathematische verhoudin-
gen worden uitgedrukt2 Werkelijkheid is wat geobjectiveerd kan wor-
den De objectivatie houdt in dat ervaringen (in een expenment) als ef-
fecten van een (m de taal van de mathematica geformuleerde) theoreti-
sche vooronderstelling aan het licht komen, door hun plaats in de 
samenhang van een theone worden bevestigd en 'gered', en dat omge-
keerd deze vooronderstelling door die ervaringen wordt bekrachtigd 
danwei ontkracht29 
Dit proces is oneindig 3° Binnen een expenment is het verloop van 
een natuurlijk proces zichtbaar en beheersbaar gemaakt en geschikt voor 
berekeningen en manipulaties3' Conform het moderne zelfbeeld biedt de ken-
nis die op deze wijze wordt verkregen absolute zekerheid Het kenobject, dat 
beantwoordt aan een per definitie beperkt aantal theoretische voorwaar-
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den, is echter juist relatief enkel de in mathematische verhoudingen te 
vertalen uiterlijke bepaaldheden kunnen worden uitgedrukt Als erva-
ringsmateriaal is de natuur in een oneindige hoeveelheid (deel)processen 
opgesplitst, naar de mate van het succes van de experimenten groeit ken-
ras, maar aangezien in deze experimenten telkens slechts onder bepaalde 
gezichtspunten waarnemingen worden vemcht, kan deze kennis met to-
taal zijn 32 
Voor de wetenschappelijke methode telt enkel wat dóór haar tevoor-
schijn is gebracht " De kenwyze van de wetenschappelijke methode is 
met een uiterlijke en toevallige, maar een wezenlijke bepaling van het-
geen wordt gekend De methode produceert een (haar) wereld van ob-
jecten, vanwege deze produktieve kracht regeert de methodische of we-
tenschappelijke rede als een absoluut principe Niet alles kan door de we-
tenschappelijke methode inzichtelijk worden gemaakt (beperkte exten-
sie), maar wat zij inzichtelijk maakt kan voor absoluut zeker doorgaan 
(maximale intensie) De kennis van het absolute gaat verloren, maar ab-
soluut zekere kennis komt er voor in de plaats34 
Deze wetenschappelijke rede is het subject bij uitstek, dat wil zeggen is 
datgene op grond waarvan iets werkelijk is De absolute zekerheid van 
wetenschappelijke inzichten is mogelijk doordat met de methode de be-
schikking over het object is gegeven De feitelijke objecten van deze we-
tenschap zijn het effect van het objectivatievermogen 5S Dit subject-bcgnp 
heeft niets van doen met die eigenzinnige inkleuring van de werkelijk-
heid die gewoonlijk ook 'subjectief wordt genoemd en die juist tegen-
gesteld is aan of althans afwijkt van hetgeen zich in werkelijkheid voor-
doet Het rede-subject is geen persoon, maar een impersonale Het particu-
liere en psychologische (unb)subject wordt uitgesloten en de algemene en 
noodzakelijke voorwaarden waaraan het wetenschappelijk subject moet 
voldoen worden nauwkeurig vastgesteld De kennis die door dit subject 
(de competente waarnemer) wordt gegenereerd is objectief en heeft een 
universele geldigheid een ieder zal onder deze voorwaarden eenzelfde 
resultaat (te) zien (geven) Deze waarneming is, zoals hierboven aangege-
ven, niet natuurlijk maar experimenteel De waarnemer treedt als per-
soon terug uit de waarneming en maakt plaats voor een geconstrueerde 
en met behulp van meetinstrumenten te controleren waarneming Een 
natuurlijk verschijnsel wordt door de experimentele waarneming een 
automatisme waaraan, door de constanten en vanabelen te veranderen, 
kan worden 'gesleuteld' Deze controle op afstand van het verloop van 
een bepaald natuurlijk verschijnsel wordt gezien als het prototype van het 
automatische, industriële produktieprocesJ 
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Juist de op deze wijze voortgebrachte kennis heeft een hoge gebraiks-
en nutswaarde. Deze kennis is machtig. Maar als kennis inderdaad mach-
tig is dan is de status quo in het geding, dan kan de maatschappclijk-poli-
tieke situatie langs de weg van wetenschappelijk-techmsche ontwikke-
lingen worden hervormd, dan kunnen wellicht ook bepaalde belangen 
in de (eigen?) ontwikkeling van de rede mee gaan spelen, het ware ge-
zicht van deze rede gaan bepalen oftewel de rede in het ongerede doen 
geraken. Het machtseftect van wetenschappelijk-technische kennis kan 
uitgangspunt worden van maatschappelijke en politieke doelstellingen 
die niet met eenzelfde universele geldigheid zijn vastgesteld. Het samen-
leven kent immers een andere ratio dan de wetenschappelijke belangen 
van groepen en individuen staan voorop, ook wanneer het om het 'nut 
van het algemeen' gaat' "Autant de réformateurs que des têtes." - merkt 
Descartes al op Komt de zo machtige subjectiviteit van de rede (de sub-
ject-rede) uiteindelijk toch terecht in het troebele water van het eigenge-
reide, van het subjectivisme? 
Volgens Heidegger ontaardt de subject-rede inderdaad in subjectivisme 
en particularisme. De wetenschappelijke kennis, mogelijk gemaakt door 
een redc-subjed dat is gevrijwaard van particularismen (het persoonlijke 
en eigengereide), biedt juist aan het particuliere belang maximale ont-
plooiingskansen.37 Nietzsche laat volgens Heidegger op niet mis te ver-
stane wijze zien waar het in de westerse geschiedenis uiteindelijk om te 
doen is wanneer hij het ego cogito ab een ego volo ontmaskert Het wezen 
van de wetenschap is de wil tot macht De westerse mens, en de moderne 
mens in het bijzonder, wil de werkelijkheid naar zijn hand zetten. Ab 
werkelijkheid geldt met datgene wat zich van zich uit aan hem aandient, 
maar hetgeen bij voorbaat op zijn maat is gesneden. De mens beslist op 
eigen gezag wat hem gegeven zal zijn. In deze werkelijkheid komt de 
mens uiteindelijk alleen nog maar zichzelf tegen. Deze mogelijke ont-
sporing van de subject-rede naar het subjectivisme komt in paragraaf 5 
van dit hoofdstuk uitvoeriger ter sprake en in hoofdstuk dne dat in zijn 
geheel aan Heidegger is gewijd. 
3 ARBEID EN TECHIEK IN DE MIDDELEEUWEN 
Het moderne zelfbeeld gaat uit van de menselijke rede als een zelfstandi-
ge, eigenmachtige realiteit. De mens heet subject omdat zijn rede, ten-
minste de eenmaal gezuiverde en wetenschappelijk opgevoede rede, op 
eigen gezag en kracht absoluut zekere kennis voortbrengt. De moderne 
mens heeft aan zichzelf genoeg, kan volstaan met het beroep op, of het 
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onderzoek van zijn rede Deze subjectiviteit luidt geen fataal isolement 
in; vlucht voor de wisselvalligheden van de situatie is niet aan de orde De 
subject-rede heeft niets van doen met een esprit de doute of een apathische 
stijl De moderne mens weet (en wil) zichjuist geplaatst (zien) aan het be­
gin en in het centrum van een nieuwe geschiedenis, een geschiedenis van 
groeiende kennis, technische prestaties en maatschappelijke vooruitgang 
Dit begin is radicaal nieuw, het verleden mag met eens meer bij de eigen 
vóór-geschiedenis horen. 
Moderne geschiedenis is eerst en vooral verwachting. Voorop staat de 
idee dat de toekomst is begonnen. Het gaat eigenlijk niet aan om voor de 
moderne geschiedenis een aanvangsdatum in het verleden te zoeken, of-
tewel: de generaties hebben elk hun eigen leeftijd, leefstijl en dát is hun 
geschiedenis In de articulatie van de tijd wordt de stem van het verleden 
steeds meer afgezwakt, het verleden wordt zelfs in een heuse damnatio me-
moriae weggevaagd De moderne mens wil zich enkel de toekomst herin-
neren memoria juturorum 
Om de tempoversnelling van de moderne samenleving en de enorme 
inertie van de prc-histone aan te duiden wordt wel eens gewezen op de 
sterke gelijkenis van de veldtochten van Caesar en Napoleon!3 Zo lang is 
er weinig nieuws onder de zon! Een dergelijk perspectief is met name 
voor wat betreft de geschiedenis van wetenschap en techniek verleidelijk 
gebleken Zeker waar het de techniek betreft lijkt het verleden steeds 
korter te worden De begintijd van de Industriële Revolutie wordt wel-
iswaar aan het einde van de achttiende, begin van de negentiende eeuw 
gedateerd, maar deze aanvangsdatum geldt enkel voor een paar (West-
europese) landen, bovendien mag worden betwijfeld of in dit verleden 
veel of toch voldoende kan worden teruggevonden van hetgeen voor de 
hedendaagse samenleving karakteristiek wordt geacht '9 
Over de achterlijkheid van de zogenaamde Middeleeuwen - om te 
beginnen in technisch opzicht — lijkt in ieder geval geen discussie nodig. 
De 'sprong over de Middeleeuwen' is een verplicht nummer uit de dres-
suur van de Renaissance; en in de pedagogie van de modernen denkt 
men het zelfs geheel en al zonder herinnering aan het verleden te kunnen 
stellen. Wellicht speelt mee dat de veertiende eeuw inderdaad zo duister 
en doods is geweest, dat deze ongelukkige eeuw als een muur in de tijd 
staat en gouden tijden wel in een ver verleden of in de eigen tijd moeten 
worden gezocht.40 Het motief voor het actief vergeten (of selectief herin-
neren) is echter — zoals reeds eerder aangegeven - eerst en vooral een 
principiële kwestie en beantwoordt aan de strenge behoefte aan autono-
me zelfbepaling. Het verleden móet in diskrediet worden gebracht. De 
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moderne mens heeft aan het (zijn) verleden niet genoeg. Sterker nog, 
wat reeds voldoet is eerder verlies. 
Deze (ideaal-)typische eigendunk van de moderne mens is in de vori-
ge paragraaf beschreven. In het moderne zelfbeeld staat de idee van auto-
nome zelfbepaling en actieve zelfverwerkelijking zo centraal, dat de ge-
schiedenis na de Middeleeuwen wel opnieuw moet beginnen. Er mag 
geen aandacht zijn voor middeleeuwse fenomenen waann wellicht al de 
idee van actieve menselijke zelfbepaling zou kunnen worden ontwaard.41 
Het exclusieve en eigenstandige karakter van de moderne tijd moet no-
dig worden gesauveerd Wellicht dat een eerste kntiek op de pretenties 
van dat moderne zelfbeeld mogelijk is door een beeld van de middel-
eeuwse cultuur te laten zien waann meer plaats is ingeruimd voor een ac-
tieve, prestatieve, arbeidzame en innovatieve levenshouding Deze para-
graaf bevat een kort historisch intermezzo Het is de bedoeling te laten 
zien dat de schone lei van de modernen inderdaad vooral een kwestie van 
acöef vergeten is De middeleeuwse 'ruimte' en 'tijd' is wel degelijk in 
beweging De economische en religieuze waarde van arbeid en techniek 
wordt al snel onderkend Dat de officiële teksten hier veelal over zwijgen 
of althans met al te uitdrukkelijk over zijn, betekent niet dat het belang 
van de vele veranderingen niet bekend zou zijn. 
De andere Middeleeuwen worden door sommigen als techmsch-
progressieve Middeleeuwen voorgesteld ** Déze Middeleeuwen gelden 
dan allerminst als achterlijk, maar worden gezien als het njke verleden, 
dat de Moderne Tijd in ieder geval aankondigt en zelfs nog lange tijd do-
mineert. Het volgende beeld wordt aangereikt De ontwikkeling van de 
techniek heeft in de latere Middeleeuwen al een niveau bereikt dat pas in 
de achttiende eeuw wordt overstegen In de Middeleeuwen zijn het zelf-
vertrouwen en de technische competentie opgebouwd die na 1500 de 
Europese expansie mogelijk hebben gemaakt De middeleeuwse presta-
ties in landbouw, manufactuur, oorlogstechmeken, scheepsbouw en na-
vigatie leggen de basis voor de Europese wereldrijken.43 
Dit beeld van de technisch-progressieve Middeleeuwen is waarschijn-
lijk net zo opgelegd als dat van de achterlijke Middeleeuwen Buiten kijf 
staat evenwel dat de middeleeuwse samenleving, haar sociaal-economi-
sche structuur en cultuur, vanaf de elfde eeuw in beweging is Wat bete-
kent deze dynamiek voor de middeleeuwer' Verandert zijn zelfbeeld' 
Leeft hij in een nieuwe 'ruimte' en 'tijd'? — Het herstel van de stadscul-
tuur en de introductie van de mechanische klok geven in elk geval aan 
dat er iets met de middeleeuwse 'ruimte' en 'tijd' aan de hand is. De stads-
cultuur wordt niet zonder meer positief gewaardeerd44, maar duidelijk is 
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dat in materiële en culturele ontwikkelingen de stad (weer) centraal staat. 
De stadscultuur laat een nieuwe vrijheidszin zien, vol technisch elan en 
hoop op een betere toekomst. Het is de tijd waarin kathedralen en tal van 
seculiere monumenten worden gebouwd (de lakenhallen, het raadhuis). 
Nieuwe technieken en machines horen bij de stad- de hijskraan heet al 
karakteristiek voor het stedelijke landschap en is in diverse vijfhende-
eeuwse stadsgezichten het symbool van de stedelijke cultuur.45 
Door de introductie van de (mechanische) klok verandert de beleving 
van en omgang met Ojd. De klok knjgt grote invloed op de organisatie 
van het openbare, en met name het seculiere leven In de vroege Mid-
deleeuwen worden met het slaan van de klok de dagdelen van het religi-
euze leven aangegeven De tijd is een liturgisch fenomeen. De tijd wordt 
naar de stand van de zon bepaald. De cesuren kunnen met behulp van 
zand- en waterklokken enigszins worden verfijnd Op deze wijze zijn de 
dagdelen grofweg onderscheiden, de 'uren' zijn ongelijk, de nacht kent 
geen tijd. 
In veel steden van West-Europa wordt in de loop van de veertiende 
eeuw een mechanische klok geïnstalleerd.4 De publieke klokken zijn 
zeer duur en onderwerp van hevige debatten. Deze klokken zijn een uit-
daging aan de stedelijke trots. Zij worden met alleen om hun esthetiek, 
maar ook om hun praktische nut gewaardeerd. Met behulp van deze 
klokken kunnen de stedelingen hun leven beter organiseren en ook ver-
aangenamen; de stad wordt attractiever voor kooplieden. Het primaat 
van de seculiere tijd betekent overigens niet dat de Katholieke Kerk deze 
ingrijpende vernieuwing afwijst. In West-Europa althans is de Kerk zon-
der meer enthousiast; de Gneks Orthodoxe Kerk daarentegen sluit geen 
compromissen met deze nieuwe techniek. In het Westen worden ook 
kerken en kloosters voorzien van een mechanische klok De kerktoren 
wordt een klokketoren. De St. Eustorgio in Milaan is in 1309 de eerste 
kerk met een klok. Het enthousiasme voor de klok blijkt uit de enorme 
bewondering voor het astrologische horloge van Giovanni di Dondi, een 
complexe machine die met alleen de tijd aangeeft, maar ook de loop van 
de hemellichamen, en is voorzien van een complete en eeuwigdurende 
kalender.47 
De steden (en met name ook de kloosters) introduceren een nieuwe 
sensibiliteit, een zin voor inperking, orde, punctualiteit. De ruimte is be-
wuster georganiseerd, de tijd is technisch meetbaar geworden. Kondigen 
het herstel van de stadscultuur en de furore van de mechanische klok een 
meuwe wereld aan, een wereld waarin de mens met langer wordt ver-
pletterd door het mysterie, maar actief aanwezig is, handelt, heerst? Een 
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wereld van maten en getallen? Verraadt de stille taal van de middeleeuw-
se monumenten dat mentale categorieën zijn veranderd? Zijn de ordelij-
ke straten en pleinen een oefening in perspectivische waarneming? Zijn 
'ruimte' en 'tijd' deel gaan uitmaken van een meer rationeel en seculier 
wereldbeeld74 
De protagonisten van al moderne middeleeuwen zijn — uiteraard — de 
nodige getuigenissen van met name technisch engagement en enthou-
siasme voor technische innovatie op het spoor gekomen. Het zou vanaf 
de dertiende eeuw steeds duidelijker worden dat het respect voor de tra-
ditie het enthousiasme voor mechanisatie en technisch onderzoek niet in 
de weg staat. De ambitie en de imaginatie van uitvinders kennen reeds 
geen grenzen meer.49 Het bewustzijn groeit dat alsmaar nieuwe uitvin-
dingen mogelijk zijn Het doen van uitvindingen wordt voor het eerst als 
één totaalproject gezien. In 1306 prijst een Italiaanse bisschop in een 
preek in de Santa Mana Novella te Florence de technische vooruitgang 
hemelhoog· nog lang niet alles is uitgevonden, elke dag weer zal een 
nieuwe uitvinding mogelijk zijn.50 Beroemd 7\¡n de voorspellingen van 
Roger Bacon (1220-1292) dat eens schepen zullen varen zonder mense-
lijke inspanning, dat wagens zullen njden die met meer door dieren wor-
den getrokken en die een geweldige snelheid bereiken, dat mensen zich 
m vliegtuigen zullen verplaatsen, dat met kleine instrumenten de grootste 
vrachten zullen worden getransporteerd.5' 
In deze cultuur groeit het prestige van ingenieurs en architecten, vooral 
van de kathedralenbouwers. Zij profiteren van de ijdelheid van de bur-
gers die in hun stad een kerk met de hoogste toren of de hoogste ovcr-
welvmg willen hebben Nog vele eeuwen zullen deze kathedralen het 
hoogste gebouw van de stad zijn. In Londen is de Samt Paul tot i960 het 
hoogst De durf van de ingenieurs-architecten spreekt zeer tot de ver-
beelding van de tijdgenoten Hoe groot het prestige van deze technici is 
moge blijken uit het feit dat in de Notre-Dame van Panjs over een lengte 
van acht meter (!) een inscriptie is aangebracht die vermeldt dat Maitre 
Jean de Chelles op twee februari 1258 met de bouwwerkzaamheden is 
begonnen. Op een grafsteen wordt een architect zelfs met een universi-
taire ratel geëerd- doctor lathomorum (zeergeleerd in stenen).52 
Deze architecten gaan ook steeds vaker publiceren. Uit de periode 
vanaf het einde van de veertiende eeuw tot het begin van de zestiende 
eeuw zijn 150 manuscripten bekend.53 Voor het ovenge is er in de ge-
schriften van middeleeuwers echter weinig terug te vinden dat op de ge-
suggereerde mentaliteitsverandering wijst. De middeleeuwse geleerden 
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hebben misschien wel gezien dat het aanzien van de eigen tijd verandert, 
maar de stuwende krachten van deze verandering worden met expliciet 
benoemd en opgenomen m het culturele zelfbeeld De opkomst van de 
steden, van handel en nijverheid, heeft nauwelijks invloed op de inrich­
ting van de onderwijsprogramma's van de universiteiten ч 
Het is echter nog maar de vraag of het relaas van de officiële cultuur in 
dezen wel voldoende betrouwbaar is. In de Middeleeuwen heerst nog 
een heren-cultuur. Het is dan ook nauwelijks verwonderlijk, eerder van-
zelfsprekend, dat het culturele zelfbeeld niet direct aansluit bij de basale, 
maatschappelijke werkelijkheid Een dergelijke directe aansluiting is met 
aan de orde: echte heren leven van het werk van anderen. In deze cultuur 
zijn kwesties van de materiële cultuur (arbeid en techniek) in voorwaar-
delijke zin wel van belang, maar in de officiële cultuur blijft het eventuele 
levensbelang van deze materiële vóórwaarden liever buiten beschou-
wing Economische afhankelijkheid wordt politiek gesublimeerd." Het 
bewustzijn van de knecht is nog onwaar Het belang van arbeid en techniek 
staat (nog) niet m evenredige verhouding tot de belangstelling vóór ar-
beid en techniek Het verhaal van die arbeid, van hen die arbeid verrich-
ten en van de techmeken die zij daarbij gebruiken, is lange tijd gebrekkig 
overgeleverd Dit verleden is in stilzwijgen gehuld, doordat degenen die 
arbeid en techniek in handen hebben nauwelijks recht van spreken heb-
ben.5 De opbrengsten van de arbeid worden gewaardeerd, met de arbeid 
en de technieken zelf. 
In de politiek van een heren-cultuur is de positieve waardering van ar-
beid en techniek (als zelf te verrichten activiteiten) niet opportuun In een 
heren-cultuur - bij voorbeeld in Hellas en Rome - wordt arbeid overwe-
gend negatief gewaardeerd en bij voorbaat gezien als zware lichamelijke 
arbeid, oftewel als het werk van slaven Het beschouwende leven is voor 
de mens het hoogste geluk. O m dit leven te kunnen leiden dient men 
vrijgesteld te zijn van de bezigheden die omwille van het levensonder-
houd nodig zijn Deze vrijstelling (scholè in het Gneks, otium m het Latijn) 
is de werkelijke basis van de menselijke waardigheid, het voorrecht dat 
vnje burgers onderscheidt van de rest. Deze vrije burgers hebben alle njd 
om zich met zaken van bestuur en politiek, kunst en wetenschap bezig te 
houden Zij die met vrijgesteld zijn (nee otium, negotium) zullen de onrust, 
last en moeite van de arbeid moeten dragen; en omdat zij door deze ar-
beid hun eer en respect op het spel zetten komen zij eens te meer niet 
voor het vnje burgerschap in aanmerking. De geringe waardering van de 
arbeid betreft enkel de bezigheid zelf De opbrengst van de arbeidsinspan-
ning — meestal met bestemd voor degenen die het werk doen — wordt wel 
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degelijk gewaardeerd Het onvrije karakter van de arbeid blijft in de loop 
der eeuwen een belangrijk aandachtspunt Het gezwoeg en gezweet (la­
bor) is onwaardig en leidt tot een roemloze dood (labos) " 
Toch zijn er ook al tekenen dat in de Middeleeuwen met name de 
vraag naar de waarde van de arbeid onder druk komt te staan In het 
woord /doorklinkt onder invloed van een agrarisch offensief (ontginmgen 
e d ) allengs meer waardering door labor staat voor verbetering, profijt, 
waardevermeerdering Na oratores en bellatores duidt laboratores niet enkel 
de ovengen aan, zij die het werk doen, maar een zekere elite zij die de 
economische vooruitgang dienen i 8 Naast economische belangen staan 
echter ook religieuze belangen op het spel Nog steeds overheerst hier 
het beeld dat arbeid een last is, een teken van onvnjheid In de waarde­
ring van arbeid blijft het moment van onvnjheid dominant, maar het 
denken over deze onvnjheid komt in beweging Deze onvnjheid is niet 
langer het vreemde noodlot van een schepsel De arbeid van de mens 
knjgt een eigen betekenis naast (en na) Gods scheppingsakt en de wer­
king van de natuur w 
Vanaf het einde van de tiende eeuw kent de middeleeuwse samenle­
ving een dncdeling zij die bidden (oratores), zij die vechten (bellatores) en 
zij die werken (laboratores) Zij die werken staan in laag aanzien Zij wer­
ken voor de anderen (zoals dezen ook bidden en vechten voor de ande­
ren) Door deze afdracht van de opbrengsten knjgt het emancipatoire 
perspectief op de arbeid weinig ruimte De vanwege de idee van de zon­
deval toch al lastige arbeid wordt eens te meer als strafen boete ervaren 
Tegen de zogeheten 'theologie van de arbeid' wordt ingebracht dat het 
werk van God niet kan en mag worden gelijkgesteld aan de menselijke 
arbeid Gods werk (schepping, verlossing en voleinding) is vnj, zijn acti­
viteit is geheel en al uitdrukking van zijn persoon, hij gebruikt geen ma­
ternal en instrumenten 
In een nieuwe theologie van de schepping wordt echter met meer 
waardering over arbeid gesproken De ledigheid, bron van zonden, 
wordt aangeklaagd Extreme wereldverzaking wordt afgewezen Arbeid 
is geboden, want het ascetische levensideaal leidt tot excessen ' Met na­
me de Katharen (perfeeti) moeten het ontgelden In de strijd tegen de Ka­
tharen komt de nadruk te liggen op de incarnane, de verzoening van 
God en mens (en natuur), van schepper en schepping г De euchanstte 
(het dogma van de transsubstantiatie wordt op het concibe van Laterancn 
afgekondigd), de Mana-verering (vanaf de twaalfde eeuw) en de gothi-
sche kathedralen (summa de aeatuns) symboliseren deze verzoening ' In 
diezelfde twaalfde eeuw blijkt ook in de begnppen modemus, moderni en 
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modemitas een meuwe visie op tijd en geschiedenis door te klinken: een 
bekentenis tot het heden, trots, hoop op de toekomst. 
God is mens geworden, de mens is Gods medewerker. In een theolo-
gie van de schepping wordt de geschapen wereld (de natuur) gerehabili-
teerd. Gods schepping en menswording openen een ruimte voor de 
mens, voor zijn geschiedenis. Deze mens is niet langer verdoofd door 
schuld en angst, maar heeft van zijn daden en vooral van zijn intenties het 
heil te verwachten. De mens wordt geacht een huis te bouwen, de duis-
ternis te verjagen, de wereld te veroveren, te verfraaien. Deze mens over-
wint de passiviteit Er is genade in deze wereld 5 
In de loop van de Middeleeuwen komt hetgeen in Genesis 'het bewerken 
van de aarde' wordt genoemd meer m de belangstelling te staan. Het reli-
gieuze meas- en wereldbeeld laat wehswaaar niet toe dat arbeid en tech-
niek zonder meer m een emancipatoir perspectief staan, de kwestie van 
strafen boete blijft actueel, maar arbeid en techniek zijn met langer louter 
ritueel De noodzaak en uitkomst van de arbeid worden al snel als filoso-
fische basisfeiten erkend Het werk van het schepsel is met alleen noodza-
kelijke inspanning, maar ook interessant vanwege zijn betekenis en resul-
taten. Het wordt belangrijker naar de eigen zin van arbeid te zoeken. 
Enkele problemen bij deze zoektocht worden tot slot van deze paragraaf 
toegelicht aan de hand van de middeleeuwse opvatting van de ars mecha-
nica. In het begnp van de ars mechanica treden accentverschuivingen op 
die de hachelijke weging van het feitelijke belang van en de culturele be-
langstelling vóór techniek goed doen voelen. 
De Grieken spreken van mechamkè technè om een specifiek verband 
van kennis en vaardigheden aan te duiden, dat wil zeggen, het vermogen 
van de ingenieur om op basis van theoretische inzichten natuurkrachten 
ten nutte te maken. Deze inzichten hebben te maken met de mathemati-
ca en de fysica en geven een wetenschappelijke status aan het werk van de 
ingenieur. Het is de ingenieur die langs de weg van rationele overwegin-
gen, door het maken en gebruiken van allerlei toestellen, apparaten, ins-
trumenten en machines natuurlijke hindernissen overwint. Archimedes 
is de voorbeeldfiguur van de mechamkè technè. Deze notie van weten-
schappelijke techniek is in het Latijnse ars mechanica niet langer present 
De Romeinen kennen de ars mechanica enkel als leenwoord Zij missen 
de wetenschappelijk belangstelling voor techniek De technische data 
worden met naar hun samenhang onderzocht. Voor hen telt enkel het 
praktisch nut. Vakliteratuur is nauwelijks voorhanden. 7 
Hier is het in de eerste plaats van belang vast te stellen dat het Latijnse 
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begrip ars mechanica in de Middeleeuwen zonder voldoende verklaring is 
overgeleverd: de oorspronkelijke, Griekse betekenis wordt niet meer be-
grepen Misverstanden zijn onvermijdelijk temeer daar de technieken uit 
de Oudheid in de vergetelheid zijn geraakt. De ruimte in de betekenis 
van ars mechanica wordt onder meer opgevuld door al wat te maken heeft 
met verborgen werkzaamheden- magie, astrologie, waarzeggen), tovena-
rij, necromantie, etc. Het wonderlijke en vernuftige in de ars mechanica 
komen in de schaduw te staan van hst en bedrog, en soms zelfs van het 
duivelse. De ars mechanica verkeert in de wereld van het 'onnatuurlijke': 
"Mechanice enim artes non naturaliter ïnsunt sed quadam excogitaöone 
humana " De duistere betekenis van ars mechanica wordt 'onderbouwd' 
door een onjuiste etymologie: mechanica wordt teruggevoerd op het 
Griekse moichos (d.i. iemand die echtbreekt, onrein of onecht is), in het 
Latijn moechus ofmechus (synoniem voor adulter)*70 
De mogebjk wetenschappelijke graad van de ars mechanica wordt bo-
vendien onherkenbaar doordat in de loop van de Middeleeuwen am-
bachten en nijverheid als artes mechamcae worden aangeduid. In oorkon-
des en verhalende literatuur worden de ambachtslieden in termen van 
mechamcae professtones onderscheiden van de kooplieden.7' De status van 
de ars mechanica wordt afgeleid van de status van deze ambachtslieden. Dat 
aan het werk van deze ambachtslieden inderdaad een groeiend belang 
wordt toegekend, zou kunnen worden afgeleid uit het pleidooi van 
Hugo van St. Victor (twaalfde eeuw) om in het onderwijs aandacht te 
besteden aan de meer technische vakken.72 
Voor wat betreft de ontwikkeling van de betekenis van het begnp ars 
mechanica geldt Hugo van St. Victor als sleutelfiguur. Hij voorziet de mo-
gelijkheid van een wetenschappebjke fundering van de praktische bezig-
heden van de mens. Het 'overspel' van de ars of beter saentia mechanica 
geeft hij een positieve wending. De mens die naakt en zonder bescher-
ming wordt geboren kan met zijn natuurlijke staat geen genoegen ne-
men; hij begeeft zich buiten die natuurlijke orde en door de vindingrijk-
heid van zijn verstand kan hij zich alsnog en wel op natuurlijke wijze van 
het levensnoodzakelijke voorzien.73 De betekenis van de ars mechanica 
wordt sedert Hugo van St. Victor beheerst door deze noodzaak van over-
leven en het verlangen om het leven bovendien enigszins te veraangena-
men. De ars mechanica wordt herleid tot de grondhouding van de mens en 
als zodanig wordt zij onderdeel van de filosofie (saentia mechanica)74 
Een dergelijke gunstige inschatting van de artes mechamcae wordt ook 
verwoord door Bonaventura, deze kunsten brengen troost en welvaren, 
nut en vreugde. Toch schrikken de navolgers van Hugo van St. Victor 
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ervoor terug om zonder meer van saentta mechanica te spreken. Wereldlijk 
welbevinden wordt al snel als een exces gezien De vraag naar het levens-
noodzakelijke en aangename mag geen wereldse genotzucht stimuleren. 
Vanwege het gevaar van deze verleiding is de ars mechanica, als zij al we-
tenschap is, toch niet meer dan een onreine en onechte wetenschap 
(saentta adulterina), een wetenschap over de lichamelijke en materiële af-
hankelijkheid (saentta serváis) Deze wetenschappen zijn 'overspelig' om-
dat, zoals Albertus Magnus zegt, geestelijke krachten op een ruet-geeste-
hjk, materieel terrein werkzaam zijn. De geest en de ziel vervreemden, 
de mens wendt zich af van God.75 O m dat duidelijk te maken wordt het 
(Aristotelische) onderscheid апргдлгк (agere) enpotèsts (faceré) in stelling 
gebracht: de actio werkt in zichzelf, defadio daarentegen is enkel uit op 
verandering van de buitenwereld.76 Seculier optimisme wordt afgeremd, 
maar dat is kennelijk ook nodig, lang voordat de moderne tijd officieel 
aantreedt. 
4 D E S C A R T E S E N H E T P R O J E C T D E R M O D F R N E N 
Voor de afkeer van de Middeleeuwen kan men bij R. Descartes (1596-
1650) te rade gaan. Descartes profileert zich bepaald als moderne filosoof 
de rag naar het verleden, alle vertrouwen in het eigen oordeel. In de 
wijsbegeerte wordt Descartes als 'vader' — zelfs als 'aartsvader' — van de 
Moderne Tijd gezien Descartes maakt het denken verstandig, hij laat het 
verstand geheel voor eigen rekening werken Het 'gespook' en de 'bar-
barij' van de Scholastiek zouden niet langer bestand zijn tegen het 'na-
tuurlijk licht' van wat Descartes met zoveel nadruk als het eigen verstand 
viert.77 
Descartes laat in zijn wijsgcng-autobiografische schetsen al zien voor 
een heroïsche rol klaar te zijn. De originaliteit en soevereiniteit van zijn 
denken — of beter het denken, want door zijn initiatief maakt het denken 
kans op een zelfstandige ontwikkeling —, presenteert hij als een vaststaand 
feit Zijn pedagogie van het verstand staat op een onwankelbaar funda-
ment Het eenmaal ontdekte (zelf-)kntische verstand maakt een autono-
me ontwikkeling door Deze (methodische) ontwikkeling van het ver-
stand resulteert in een groots theoretisch panorama het systeem van we-
tenschappen. Dit geheel van kennis en inzichten is bovendien nuttig in 
het leven van alledag. Descartes meent dan ook dat wij eens zullen leven 
als heer en meester van de natuur Op deze wijze zeker van zijn zaak 
plaatst Descartes zich met zijn werk aan het begin van een volstrekt 
nieuw tijdperk. 
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Het beeld dat Descartes zélf van zijn moderne wijsbegeerte — en van 
zijn rol — schetst, is verleidelijk genoeg gebleken Hegel bij voorbeeld 
gunt Descartes zonder meer de heroïsche rol die deze reeds voor zichzelf 
meende te kunnen reserveren.7 Hegel volgt Descartes' zelfbeeld trouw, 
stelt hem voor als degene die het waagt met een schone lei te beginnen, 
als degene die, ongevoelig voor de 'dode uiterlijkheid' van traditie en au-
toriteit, m zijn oordeel enkel de kracht en het gezag van ajn (het) ver-
stand laat gelden.79 Descartes ontvouwt immers wat Hegel het innerlijke 
pnnape van het denken noemf een denken dat, vnj van elk vooroordeel, 
zichzelf ab uitgangspunt neemt en vorm geeft aan een zelfstandige wijs-
begeerte: "ein Denken frei für sich" Dit wijsgerige principe is van het al-
lergrootste belang, want heeft betrekking op niets minder dan de wereld-
geschiedenis ("... allgemeines Geschaft, Pnnzip für die Welt und die 
Individuen..."). ° 
Het moderne zelfbeeld en in het bijzonder de moderne opvatting van 
rationaliteit kunnen adequaat worden toegelicht aan de hand van de uit-
eenzettingen van Descartes, omdat hij, naar eigen en andermans mening, 
begint met een denken dat enkel zichzelf bepaalt (causa sin), dat wil zeggen 
zichzelf fundeert en tot ontwikkeling brengt, een denken dat bovendien 
tot resultaten leidt die het eigenmachtige handelingsvermogen van de 
mens enorm bekrachögcn ' Eveneens is het van belang stil te staan bij 
hetgeen Descartes opmerkt over het machtspotentieel van wetenschap-
pelijke kennis Het rede-subject presenteert hij m zijn machtsvolle auto-
nomie Hij beseft evenwel dat de macht van kennis gevolgen heeft voor 
de status quo en de gemoederen zal verhitten. 
Hoe heeft Descartes de (volstrekte) autonomie van het denken opge-
vat? Descartes gaat ervan uit dat het eigen verstand als een 'natuurlijk 
licht' de werkelijkheid toegankelijk maakt De natuurlijke verschijnselen 
beantwoorden immers aan door God ingestelde wetten en de mens, be-
giftigd met het 'natuurlijke licht' van het verstand, is in staat deze wetten 
te doorgronden " Indien volledig bij zijn verstand is de mens de absolute 
grond van een systeem van zekere kennis Het 'zuivere verstand' bevat in 
een nauwe verstrengeling al wat met zekerheid kan worden gekend, met 
gemak (!) kan de éne waarheid uit de andere worden afgeleid, indien ten-
minste methodisch te werk wordt gegaan, dat wil zeggen met het eenvou-
dige wordt begonnen en elke volgende stap bedachtzaam wordt gezet 3 
Overigens kan volgens Descartes wat betreft de methode veel worden 
geleerd van de technieken en vaardigheden waarin orde heerst, zoals bij 
voorbeeld de rekenkunde of het weven 
Het menselijk verstand heet feitelijk weliswaar met volmaakt, maar 
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wel vervolmaakbaar * De imperfectie van menselijke kennis is geen 
bruut feit: dwaling (erreur) is met het onvermijdelijke gevolg van de licha-
melijkheid, de zintuiglijkheid, maar houdt verband met de eindigheid 
van de mens. De eindigheid stelt Descartes voor als iets dat de mens wel 
fataal treft, doch slechts uitwendig, alsof het hem eigenlijk met betreft of 
aangaat. Dat de mens vaak dwaalt, komt volgens Descartes doordat een 
eindig verstand wordt geleid door een vrije, oneindige wil (die immers 
met kan worden gedeeld zonder te worden vernietigd). 5 Het verstand als 
zodanig dwaalt met. In het oordelen, dat wil zeggen: de affirmatie of ne-
gatie van wat verstandelijk wordt ingezien, worden fouten gemaakt 
Kennis is zo bezien een fenomeen van de wil, een kwestie van moed, 
maar vooral ook van geduld Het oordeel dient te worden uitgesteld tot-
dat (absolute) zekerheid is bereikt. Deze zekerheid ligt binnen het bereik 
van de mens wanneer van het verstand een goed gebruik wordt gemaakt 
Descartes legt de nadruk op de methodische ontwikkeling van het ei-
gen verstand. In de eerste plaats is echter de daadwerkelijke toeëigcning 
van het eigen verstand aan de orde. Het verstand moet worden gezuiverd 
van al hetgeen vanwege traditie en autoriteit voor kennis doorgaat. Het 
eigen onderzoek en oordeel zijn beslissend. Deze lustvolle toeëigemng 
opent de weg naar en de weg van de wijsbegeerte (d.i. de wetenschap-
pen). Hierbij zij opgemerkt dat het zo benadrukte zelf-denken met alle 
mogelijke kwesties betreft. Descartes meent dat zelf-denken in het geval 
van maatschappij -kritiek en godsdiensttwisten in het geheel met aan de 
orde is. Hier kiest hij niet voor zijn eigen weg, maar voor het gemak van 
allemans-wegen, immers: "... les grands chemins (.. ) deviennent peu à 
peu si unis et commodes, à force d'être fréquentés, qu'il est beaucoup 
meilleur de les suivre que d'entreprendre d'aller plus droit ..."! 7 In het 
hierna volgende zal op Descartes' angstvalligheid, gehoorzaamheid en 
opportunisme nog in het kort worden ingegaan. 
Descartes heeft een absoluut vertrouwen in de spontane kracht van 
het menselijk verstand. Het eigen verstand is een zuivere bron van ken-
nis, tenminste in pnncipe, want feitelijk is het verstand geheel en al m het 
ongerede geraakt, afhankelijk geworden van wat anderen te berde bren-
gen, uitgeleverd aan wat men vindt en zegt. Kennis is in zijn feitelijke 
bestaansvorm een epifenomeen van cultuur, mode, gewoonte. Terug-
kijkend op zijn opvoeding en scholing komt Descartes tot een vernieti-
gend oordeel: hij heeft de beste scholen bezocht, al wat belangrijk is gele-
zen, maar eigenlijk niets geleerd. De schoolvakken bieden de kennis 
geen stevigheid, zekerheid, vooruitgang. De kennis die wordt overgele-
verd is heterogeen, slechts verwarrend. Zoveel twijfel, zoveel dwaling —, 
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rampzaLg meent Descartes. De pluraliteit in kennis en meningen laat 
echter onverlet dat er waarheden te ontdekken zijn. Deze waarheden 
worden volgens Descartes echter waarschijnlijk niet ontdekt door wie 
zijn oor naar de polyfonie laat hangen, maar eerder door degene die zelf 
op onderzoek uitgaat, door de eenling die zijn eigen verstand tot rechter 
maakt En aangezien hij die eenling niet kent wiens kennis boven die van 
anderen verheven is, besluit hij, of beter: voelt hij zich genoodzaakt zelf 
aan de slag te gaan en het eigen verstand als vertrekpunt te kiezen. 9 Hij 
neemt de vrijheid om op eigen kracht over alle anderen te oordelen.90 
De traditie moet het vervolgens ontgelden, voldoet met langer ab 
bron van kennis, is zelfs een last Wie alsmaar de wijsheid van voorbije 
eeuwen bestudeert, raakt enkel vervreemd van het 'natuurlijk licht' van 
het eigen verstand, net zoals wie veel reist op den duur m eigen land een 
vreemdeling wordt Kennis van de geschiedenis van de wijsbegeerte en 
van de geschiedenis van de wetenschappen is overbodig, zelfs schadelijk, 
eruditie is ijdel ("se faire admirer des moins savants"!9 ) De gewoonten en 
voorbeelden van de traditionele kenms dienen daarom van hun macht te 
worden ontdaan 9 г 
Deze zuivering maakt zelfstandige oordeelsvorming eerst mogelijk 
Het eenmaal gezuiverde, eigen verstand is de exclusieve bron van kennis. 
Het is daarom onverstandig oudere tradities voort te zetten, of zelfs maar 
de dialoog met vroegere meningen aan te gaan Gegeven de spontane 
kracht en de volstrekte autoriteit van het eigen verstand kan en moet de 
geschiedenis van het wijsgerige of wetenschappelijke denken als een hin­
dernis worden opgeruimd De monoloog van de zuivere rede is welluidend ge­
noegd 
Het (zelf-)kntische verstand is soeverein. Na de zuivering of toeëige-
mng van het eigen verstand kan Descartes aan de slag, kan hij al zijn aan-
dacht nchten op het 'zuivere verstand' Dat 'zuivere verstand' is echter 
geen object te midden van (andere) objecten De ordelijke, dat wil zeg-
gen methodische ontwikkeling van het verstand geeft juist toegang tot de 
kenms van de (alle) objecten, het rede-subjert actualiseert de subject-re-
de.9* 
Het verstand is een soevereine macht want het zelfonderzoek van het 
verstand legt in zichzelf het absolute fundament van waarheid bloot en de 
weg die toegang biedt tot een omvattend systeem van wetenschap(pen). 
De wetenschap onderscheidt zich van de kunsten en de technische vaar-
digheden, doordat zij niet gebaat is bij specialisatie. Wat gekend kan wor-
den, wordt m samenhang gekend.9' Wetenschap is niets anders dan de 
methodische ontwikkeling van het 'natuurlijk licht' van ons verstand 
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Deze wetenschap zal de mens uiteindelijk ook in staat stellen elk pro-
bleem op te lossen en m iedere situatie juist te handelen Verzekerd van 
zoveel macht kan de mens als heerser over en eigenaar van de aarde op-
treden. 
Een methodisch ontwikkeld verstand staat garant voor duidelijkheid 
en zekerheid. Niets zal verborgen blijven. De methode is niet een slechts 
uitwendig instrument waarmee de kennisverwerving wordt ondersteund 
en gecontroleerd. De methode opent de toegang tot de bron vanwaaruit 
alle kennis op eenvoudige wijze en zonder leemten voortkomt. De me-
thode staat in voor de eenheid en eenvoud van een systeem van zekere 
kennis.97 Voorop staan zekere principes of intuïties 9 Naast (en na) de in-
tuïtie biedt de dedudie de mogelijkheid om hetgeen niet in zichzelf evi-
dent is, langs een zekere weg afte leiden (".. par un mouvement conti-
nu et ininterrompu de la pensee, qui prend de chaque terme une intui-
tion claire . . ."") . Dit genealogisch proces van keninhouden vormt een in 
zich gesloten eenheid die zichzelf genoeg is. Het onbekende wordt van-
uit het bekende opgehelderd zonder dat een beroep hoeft te worden ge-
daan op 'vreemde' hulpmiddelen; het gezochte is (naar het voorbeeld 
van een wiskundige nj) een eenduidige functie van bekende en gegeven 
elementen. Deze algemene methode van kennisverwerving komt tot 
stand als een reflectie op de mathematica (mathématique universelle, matèsis 
universalis) '°° 
Descartes gaat ervan uit dat de waarheid in elke mens als een ingebo-
ren idee (latent) voorhanden is. Het menselijk bewustzijn is derhalve niet 
reactief, afhankelijk van indrukken, maar een zelfstandige activiteit van 
de ziel Kennis is geen kopie van externe objecten, maar een produkt van 
het zuivere intellect. Het denken (de logica van het begrip) gaat als norm 
en maatstaf aan het zintuiglijke (de logica van de ervaring) vooraf. De er-
varing is de controle van een wetenschappelijke hypothese. Vooronder-
stellingen worden getoetst, vragen worden opgelost door het experiment 
en zijn beslissing. ' Verschijnselen worden inzichtelijk gemaakt op basis 
van aannamen die op hun beurt m het experiment op hun verklarende en 
voorspellende waarde worden getest. Feiten worden ab effecten opgevat, 
theorieën als oorzaken.'02 
In zijn metafysica geeft Descartes zijn denkmethode een filosofisch 
fundament. Het radicale twijfelproces ontdekt het criterium van zeker-
heid: het verstand dat zijn eigen inhouden ter discussie stelt, legt een eer-
ste, absolute en onbetwijfelbare waarheid bloot. Het meest radicale twij-
felproces kan niet teniet doen dat het twijfelende denken zelf onbetwij-
felbaar is "pour penser il faut être"! Bij wijze van gedachtenexpenment 
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gaat Descartes zelfs zover dat hij God voorstelt als een 'boze genius', dat 
wil zeggen als iemand die de mens doet dwalen wanneer hij absoluut ze-
ker meent te kunnen zijn (zoals bij voorbeeld in het geval van de mathe-
matica) Bijgevolg worden ook de onmiddellijke evidenties twijfelachtig 
Het bijzondere van de evidentie van het "pour penser il faut être'" is ech-
ter dat zij, alhoewel in zichzelf inzichtelijk, niet als onmiddellijk gegeven 
wordt geaccepteerd, maar door middel van het twijfelproces in haar ob-
jectieve geldigheid wordt geaffirmeerd Deze activiteit maakt de evidentie 
van het cogito sum tot een prestatie van het rationele zelfbewustzijn zelf '°3 
Nadat Descartes vervolgens heeft vastgesteld dat de hypothese van de 
'boze genius' onhoudbaar is vanwege Gods waarachtigheid (véracité), 
concludeert hij dat het rationele zelfbewustzijn, dat zich in de weten-
schappelijke rede uitdrukt, inderdaad mondig is en in staat het gehele zijn 
te omvatten IC4 Op deze wijze is volgens Descartes de rationaliteit au-
tonoom, een zelfstandige macht 
Descartes is uit op een rationele levensvoering De - te realiseren — 
perfectie van het verstand zal de mens m staat stellen voorkomende theo-
retische en praktische problemen op te lossen Descartes zoekt een daad-
werkelijke wetenschap Deze wetenschap is bestemd voor het 'gewone' 
leven, waar het er voortdurend om gaat situaties te beoordelen, keuzen te 
maken en handelend in te gnjpen Ware wetenschap staat garant voor 
trefzeker handelen en een zelfverzekerde tred in het leven (assurance, réso-
lution) "" De beroemde twijfel van Descartes heeft geen enkele existen-
tiële of ontologische implicatie, maar is enkel en alleen methodisch be-
doeld Descartes heeft ook geen bijzondere waardering voor de twijfel als 
zodanig "Celui qui doute de beaucoup de choses n'est pas plus savant 
que celui qui n'y ajamáis pensé " ' Uiteindelijk, nadat of zodra het me-
thodische denken is ontwikkeld, kan deze twijfel dan ook als overdreven 
en lachwekkend worden afgedaan 
Descartes is overtuigd van de bruikbaarheid van wetenschappelijke 
kennis, meer bepaald van haar technische toepasbaarheid Hij koestert 
grote verwachtingen voor wat betreft de wetenschappelijk-technische 
vooruitgang 
"Car elles [d ι enkele algemene kentheoretische noties] m'ont fait voir qu'il 
est possible de parvenir a des connaissances qui soient fort utiles a la vie, et 
qu'au heu de cette philosophie speculative, qu'on enseigne dans les écoles, on 
en peut trouver une pratique, par laquelle, ( ), aussi distinctement que nous 
connaissons les divers metiers de nos artisans, nous les poumons employer en 
même fa^on à tous les usages auxquels ils sont propres, et ainsi nous rendre 
H i l »,108 
maîtres et possesseurs de la nature 
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Deze espoir technique licht hij op een opmerkelijke wijze toe Des te op-
merkelijker omdat Descartes zo vaak enkel om zijn scherpe dualisme van 
lichaam en geest wordt geportretteerd De tekst gaat namelijk als volgt 
verder. 
"Ce qui n'est pas seulement à désirer pour l'invennon d'une infinité d'artifices, 
qui feraient qu'on jouirait, sans aucune peine, des fruits de la terre et de toutes 
les commodités qui s'y trouvent, mais principalement aussi pour la conversation 
de la santé, laquelle est sans doute le premier bien et le fondement de tous les 
autres bien de cette vie, car même l'espnt dépend si fort du tempérament, et de 
la disposition des organes du corps que, s'il est possible de trouver quelque moy-
en qui rende communément les hommes plus sages et plus habiles qu'ils n'ont 
étéjusques îci.je crois que c'est dans la médecine qu'on doit le chercher "I09 
Descartes heeft het zogenaamde 'project der modernen' duidelijk voor 
ogen: maatschappelijke vooruitgang (welzijn en welvaart) als gevolg van 
technische prestaties, die op hun beurt het resultaat zijn van de groei van 
wetenschap. 
Het staat voor Descartes vast dat zijn wetenschappelijke werk tot nut van 
het algemeen is. Hij meent dan ook dat het zonde zou zijn om de resulta-
ten van zijn onderzoek niet in de openbaarheid te brengen. Hij maakt 
zich niettemin ernstige zorgen over het al dan met publiceren van zijn 
werk. Hij die het lezen van andermans werk overbodig en schadelijk 
vindt, staat geruime tijd stil bij de manier waarop zijn eigen werk gelezen 
en ontvangen zal worden en zou moeten worden Hij vreest het ergste. 
Het wetenschappelijke debat schat hij niet hoog in Reacties zijn wellicht 
stimulerend en waar nodig corrigerend — velen weten tenslotte meer dan 
een - maar de receptie van ideeën is toch zo onzuiver dat dit debat wel-
dra zijn doel voorbij schiet. Descartes wijst ook op het immer actuele ge-
vaar van dweepzucht en sectarisme, het trieste verhaal van heden die van 
een auteur op alle vragen antwoord verwachten "lesquels, non contents 
de savoir tout ce qui est intelligiblement expliqué dans leur auteur, veu-
lent, outre cela, y trouver la solution de plusieurs difficultés, dont il ne dit 
tien et auquelles il n'a peut-être jamais pensé.""0 Ten leste (en wellicht 
ten einde raad) ncht Descartes zich tot de 'werkelijk deugdzamen' en 
hoopt hij op de vanzelfsprekendheid van zijn inzichten, die vanwege de 
eenvoud van zijn methode toch door ieder ander op eigen kracht kun-
nen worden verkregen. De autonomie van het rede-subject knjgt het 
laatste woord, maar Descartes lijkt te betwijfelen of het subjectivisme 
werkelijk kan worden overwonnen. 
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Juist vanwege het nut van nieuwe wetenschappelijke inzichten acht 
Descartes de grootste voorzichtigheid geboden Wat in een samenle-
ving van strategische waarde is, kan niet zonder strategie in die samen-
leving worden geïntroduceerd De techmsche benutting van de om 
hun universele geldigheid hooggeprezen wetenschappelijke inzichten 
mag met in het voordeel zijn van sommigen en in het nadeel van ande-
ren " ' Grote delen van het Discours de la méthode kunnen worden gele-
zen als (misschien wel eerste) bijdragen aan het vraagstuk van de kennis-
politiek Descartes beseft dat wanneer kennis macht is, dat dan de 
macht, de gevestigde orde, inderdaad ook in het geding is Hij is ervan 
doordrongen — het proces tegen en de veroordeling van Galilei liggen 
nog vers m het geheugen — dat Kerk en Staat mogelijkerwijs zeer alert 
op zijn werk zullen reageren, zowel vanwege de door hem voorgestane 
methode van wetenschappelijk onderzoek (experimenteel-mathema-
tisch, anti-histonsch, individualistisch) als vanwege de resultaten van 
dat onderzoek 
Descartes lijkt de onheuse bejegening van zijn werk voor te willen 
zijn Hij probeert zijn methode te diskwalificeren door haar te betitelen 
ab een poging om de eigen gedachten op een njrje te krijgen, een po-
ging die geen navolging heet te verdienen Hij spreekt van een 'verhaal-
tje' en zelfs van een 'fabel' Wat hij eerst presenteert als de eigen sponta-
niteit van de rede, maakt hij nu zelf als subjectivistisch verdacht1 Aan het 
geldigheidsdomein van zijn methode stelt hij paal en perk Hij wil voor-
komen dat zijn methode van toepassing wordt geacht op bij voorbeeld 
staatsinrichtingen of de organisatie van de wetenschappen De publieke 
orde ("autant de réformateurs que de têtes'") kan met op dezelfde wijze 
gerationaliseerd als het eigen verstand of de wetenschappelijke rede 
Deze orde, voorzover zij al oneffenheden vertoont^), ts altijd nog beter te verdra-
gen dan haar verandering "2 Het individualisme, het revolutionaire elan 
van het radicale en universele twijfelexpenment dat hij elders vergelijkt 
met de totale afbraak van steden, wordt nu 'gecorrigeerd' door een 
angstvallige middenweg-moraal Toch is en blijft hij zeer zeker en beslist 
waar het gaat om de vruchtbaarheid van de door hem voorgestelde we-
tenschappelijke methode Zijn werk ("une science si nécessaire") geeft 
hem "une extrême satisfaction du progrès" en doet hem grote verwach-
tingen voor de toekomst koesteren ' 3 Zijn grote weerzin tegen publice-
ren legt het dan ook aftegen het publieke nut dat hij van zijn werk ver-
wacht 
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5 LbGITIMATlF-PROULEMEN 
Descartes kondigt het begin aan van een tijdperk van wetenschappelijke, 
technische en maatschappelijke vooruitgang De (menselijke) rede stelt 
hij voor als een autonoom principe, de ontwikkeling van dit principe als 
een 'zelfbeweging' De toekomst staat in het perspectief van een groeien-
de, bruikbare en nuttige kennis De 'zelfbeweging' of autonomie van de 
rede is volgens Descartes evenwel geen feitelijk gegeven. De spontaniteit 
van de rede is juist iets dat eerst nog van ballast moet worden bevnjd. De 
spontaniteit wordt met name gehinderd door de wijzen waarop de ge-
schiedenis het denken beweegt en overlevert. Descartes analyseert het 
vanuit de geschiedenis overgeleverde gedachtengoed niet in de-con-
structieve zin De Zelfbeweging' van de rede laat haar meest eigenlijke 
stem niet in de geschiedenis weerklinken, ook niet indien deze 'oud ge-
noeg' is. Deze geschiedenis wordt als 'biografie' van de rede verdacht ge-
maakt en in één groots (ook wel grotesk) gebaar weggepoetst "Ce qui 
me faisait prendre la liberté déjuger par moi tous les autres, et de penser 
qu'il n'y avait aucune doctrine dans le monde qui fût telle qu'on m'avait 
auparavant fait espérer.""4 
Descartes zegt met een schone lei te beginnnen Hij heeft aan 'het na-
tuurlijk bcht' van het eigen verstand genoeg, maar dit 'genoeg' is aller-
minst bescheiden. Want in het eigen verstand - in ieders verstand"5 — is 
de 'zelfbeweging' van de rede als absoluut principe present. Deze presen-
tie is echter op zichzelf nog met voldoende om de spontane produktivi-
teit van de rede ook daadwerkelijk actief te laten zijn "Car ce n'est pas as-
sez d'avoir l'espnt bon, mais le principal est de l'appliquer bien."" 
Vanwege de biografische of erfelijke last is het ontzet van de rede een eer-
ste, noodzakelijke stap, maar, eenmaal ontzet of bevnjd van, is de vrijheid tot 
vervolgens geen automatisme. Ook de eenmaal ontdekte spontane pro-
duktiviteit van de rede gaat niet vanzelf aan de slag Descartes geeft aan 
dat deze spontane produktiviteit enkel binnen het strakke schema van de 
wetenschappelijke, matheimtisch-cxpenmentele methode tot ontplooi-
ing kan komen 
De eigen ontwikkeling van de rede werkt niet vanzelf. Er zijn activi-
teiten ter voorbereiding en begeleiding nodig (eerste handelingsmo-
ment). Komt de spontaniteit van die ontwikkeling in gevaar? De 'zelfbe-
weging' van de rede moet niet alleen worden bevnjd, maar ook in zijn 
vrijheid worden begeleid (tweede handelingsmoment). Een derde han-
delingsmoment heeft betrekking op het gebruik of de technische toepas-
sing van de wetenschappelijke kennis. Met name wat betreft het eerste en 
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het derde handelingsmoment beseft Descartes dat hij iets doet. Hij voelt 
de brutaliteit en het geweld van zijn ann-histonsche en individualistische 
inzet goed aan. Hij vergelijkt het mono-perspectief van de door het ei-
gen verstand voortgebrachte wetenschap met de totale afbraak van een 
stad, die vervolgens conform één concept wordt herbouwd Voorzich-
tigheidshalve perkt hij het geldigheidsdomem van zijn methode in. Het 
revolutionair elan van zijn methode zou wel eens kunnen overslaan naar 
het denken over maatschappelijke kwesties. Hij kiest onomwonden voor 
het gelijk van de vigerende moraal Bang daarmee nog niet ver genoeg te 
zijn gegaan, is hij ook nog bereid zijn methode als pnvé-ondememing in 
diskrediet te brengen: het rede-subject spreekt (weer) de taal van de 'bio-
grafische' rede. 
Het derde handelingsmoment kost Descartes vele hoofdbrekens. Hij 
weet dat wanneer kennis machtig is, dat dan de kwestie van de macht, de 
feitelijke (uiteraard ongelijke) verdeling van macht aan de orde is Hij 
weet ook dat wetenschappelijke kennis zeker met in alle gevallen neu-
traal en onschuldig, als het ware tot nut van het algemeen, zal worden 
toegepast Descartes is overtuigd van de universele betekenis en geldig-
heid van de op basis van zijn methode verkregen wetenschappelijke uit-
spraken en van hun mogelijke bruikbaarheid en nut Hij vreest echter dat 
wat wetenschap en techniek zullen brengen slechts aan sommigen ten 
goede zal komen en anderen zal schaden Om niet verwikkeld te raken in 
de belangenstrijd van grote en minder grote machthebbers lijkt het hem 
beter zich enkel nog met geneeskunde bezig te houden. Aangezien de 
gezondheid het hele leven draagt ziet hij de geneeskunde als een soort 
van hoogste wetenschap. Het staat voor hem vast dat de geneeskunde ve-
len ten goede zal komen en met schadelijk kan zijn. 
Descartes voorziet de groei van kennis en de toename van technische 
mogelijkheden. Deze toename van mogelijkheden verandert de macht 
en plaatst die macht mogelijkerwijs in andere handen. Vanwege deze 
macht komen de wetenschappers en ingenieurs zelf in een ander licht te 
staan. Kennis is macht, weet hij, maar de inrichting van de samenleving 
en de posities van de machthebbers staan voor hem niet ter discussie. De 
vraag naar de macht is taboe. Dat betekent echter dat de vraag naar de zin 
en betekenis van kennis eveneens geen vrije kwestie meer is. Dit taboe 
beperkt ook de doelstelling van cen zeventiende-eeuws wetenschappe-
lijk genootschap als de Royal Society- "To improve the knowledge of na-
tural things and all usefull Arts, Manufactures, Mechaniek practices, 
Engynes and Inventions by Experiments - (not meddling with Divinity, 
Metaphysics, Moralls, Politicks, Grammar, Rlietonck, orLogick).""7 
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Descartes' terughoudendheid wijst er op dat hij al beseft dat juist macho-
ge kenrus kwestbaar is Dit besefis in de loop van de moderne geschiede-
nis versterkt tot de zogeheten (externe of maatschappelijke) legitimatie-
behoefte van (bepaalde) wetenschappelijke en technische ontwikkelin-
gen De zelfverwerkelijking van de rede gaat op een bepaald moment 
deel uitmaken van een proces dat met meer dóór die rede wordt bepaald, 
maar dat wellicht zelfs bepalend is vóór die rede Komt de subject-rede m 
de greep van het subjectivisme7 Worden externe belangen dominant'1 
Raakt de rede in het ongerede verzeild' Deze paragraaf handelt over een 
mogelijke desoriëntatie of ontsporing van de aanvankelijk als autonoom 
voorgestelde subject-rede ' De aandacht gaat uit naar de kwetsbaarheid 
en het kwetsende van machtige kennis Het is de bedoeling om in het 
kort aan te geven dat de logica van de maatschappelijke (of externe) legi-
timatie van wetenschap en techniek eigen wetten en eigenaardigheden 
kent "9 Bovendien wordt er op gewezen dat inmiddels onzeker is ge-
worden of de ontwikkeling van de wetenschappelijke rede wel zo spon-
taan-produktief is Ten slotte wordt gerefereerd aan enkele auteurs die 
het rationele objectnvatievermogen op de mens zelf richten en conclude-
ren dat de idee van menselijke subjectiviteit en autonomie een illusie is 
Langs deze weg moet duidelijk worden dat het moderne mensbeeld 
vooral idealiseert en dat de verwachting die het wekt met als ijkpunt mag 
dienen, ook niet in het oordeel over de techniek 
De daad-werkelijke kenms van Descartes verschilt van het speculatieve 
weten met zozeer omdat er iets wordt gezegd over de empirische werke-
lijkheid, maar omdat met die kermis in die werkelijkheid kan worden in-
gegrepen, als die kennis zelf al met die ingreep is, dat wil zeggen daad-
werkelijke kennis is Heeft dit daadkarakter ook gevolgen voor de eigen 
ontwikkeling van de rede' De macht van kennis leidt er toe dat werk-, 
leef- en denkgewoonten ingrijpend veranderen Aan de legitimiteit van 
(machtige) kennis wordt onherroepelijk een dimensie toegevoegd Naast 
de mira-wetenschappehjke (eventueel wfra-technische) legitimiteit staat 
de maatschappelijke legitimiteit Het subject van deze maatschappelijke 
legitimiteit kan niet op dezelfde wijze worden geobjectiveerd als het we-
tenschappelijke subject In het laatste geval is het (waarnemende) subject 
een impersonale '20 In het eerste geval spreken we van personen die zeer 
veel met elkaar gemeen (kunnen) hebben, méér wellicht dan zij meestal 
geneigd zijn toe te geven, maar die er het hunne van (kunnen) denken 
Wanneer deze personen mogen zeggen wat zij willen (1 с mogen bepa­
len hoe de machtige kenms zal worden benut, of aan welke kennis be-
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hoefte bestaat), zullen zij niet met één, maar met elfendertig stemmen 
spreken, zoals Descartes — hoe kan het anders als burger van de nogjonge, 
rumoerige Republiek der Zeven Provinciën — zeer goed beseft 
Machtige kennis krijgt te maken met wat mensen willen, met hun 
wensen en verlangens en ook met het feit dat zij niet weten en met kun-
nen weten wat zij willen De veranderingen blijken immers met alleen 
aanvankelijk beoogde (herkenbare) doelstellingen te verwezenlijken, 
maar evenzeer onverwachte nieuwigheden te brengen Dat mogelijke en 
feitelijke veranderingen en vernieuwingen niet door een ieder op dezelf-
de wijze worden gewaardeerd, blijkt wel uit de zeer omvangrijke 'waar-
denngs'-literatuur I21 Wetenschappelijke en technische ontwikkelingen 
zijn bij uitstek voorwerp van calculatie de kosten en baten moeten tel-
kens weer worden vastgesteld en vooral wie waarbij gebaat danwei wie 
waardoor geschaad zijn Het subjectivisme van het wils-subject wordt 
door de macht van kennis geactualiseerd Werkelijk mächtige kennis kan 
met als een onschuldig en neutraal middel in de vigerende orde worden 
ingepast Het staat met objectief vast wat het belang en de waarde zijn van 
veranderingen en vernieuwingen (zclÊ met van kennelijke verbeterin-
gen) Ook sabotage kan opportuun en zelfs redelijk zijn De weerzin en 
het verzet tegen bepaalde techrusch-wetenschappehjke projecten zijn 
ook met altijd door de vooruitgang gelogenstraft 
De maatschappelijke legitimatie van wetenschappelijke en technische 
ontwikkelingen is met altijd een vraag van 'winstdehng', maar soms ook 
van 'verhesdeling' Vanwege deze 'winst-' en 'verliesdeling' zijn de ont-
wikkelingen in wetenschap en techniek een thema dat de aandacht trekt 
van politiek en publiek Deze ontwikkelingen worden met zomaar voor 
lief genomen De vernieuwingsdrang, die met name in deze ontwikke-
lingen tot expressie komt, wordt weliswaar door de moderne samenle-
ving als vanzetëprekend opgevat, maar geldt toch met (meer) als identiek 
aan maatschappelijke vooruitgang Evenzeer modem is de discussie met 
betrekking tot bepaalde innovaties of innovaties m bepaalde vormen 
Telkens is de verbetering van vernieuwingen aan de orde, daarbij zijn 
techmek en wetenschap geliefde hulpmiddelen Deze verbeteringen lei-
den vervolgens vaak weer tot vernieuwingen 
Bij de introductie van wetenschappelijk-technische innovaties zijn, 
hoe omzichtig de maatschappelijke inbedding ook is, kleine en grote risi-
co's en soms rampen moeilijk te vermijden gebleken Misschien dat de 
riskante ondernemingen zich uiteindelijk terugbetalen en dat het netto-
resultaat positief is, - maar dit is wel een hachelijke rekensom Het 
spreekt voor zich dat rampen het vooruitgangsoptimisme op de proef 
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stellen Omdat het echter telkens mogelijk is om vernieuwingen te ver-
beteren en eventueel misbruik te bestrijden danwel dat een goed ge-
bruiksdoel voorstelbaar is, kan dit optimisme op een ongekende vitaliteit 
bogen. Wetenschappehjk-tcchnische oplossingen zijn veel-gevraagd, 
wat de problemen ook zijn, hoezeer de problemen ook met diezelfde 
techniek en wetenschap te maken hebben 
Inmiddels bestaat er een wirwar van instituties die ervoor moet zorgen 
dat de technisch-wetenschappelijke mogelijkheden aansluiten bij wat 
wenselijk is, dat wordt vastgesteld wat wenselijk is, dat wordt onderzocht 
hoe kan worden vastgesteld wat wenselijk is en wie daartoe in staat en ge-
rechtigd is.'23 Deze maatschappelijke bemoeienis is in sommige gevallen 
zo sterk dat innovaties meer lijken op sonale constructen, nauwelijks ver-
want aan wat eens wellicht werd gezien als het (onmiddellijke) produkt 
van een voor zich sprekende technisch-wetcnschappehjke rationaliteit, 
de produkten van de wetenschappelijk-techmsche rationaliteit verhezen 
hun 'objectieve schijn'.124 Dat betekent dat deze rationaliteit zich niet op 
eigen kracht ontwikkelt, maar open staat voor en zelfs afhankelijk is van 
maatschappelijke beïnvloeding. De aandacht verschuift van de macht van 
wetenschap en techniek naar de macht over wetenschap en techniek, op 
de macht van de wetenschappelijk-technische rationaliteit wordt niets af-
gedongen, maar deze macht is met bij voorbaat gelegitimeerd. De samen-
leving moet voor de verdere ontwikkeling van deze rationaliteit legitimaties aandra-
gen die zij niet aan diezelfde rationaliteit kan ontlenen 
Naarmate wetenschap en techniek hun macht ontplooien en inge-
schakeld worden in maatschappelijke processen, treden ook de maat-
schappelijke voorwaarden van die wetenschap en techniek aan het licht. 
Wetenschap en techniek gaan deel uitmaken van de strategische discus-
sies over maatschappelijke veranderingen De machtsuitoefening wordt 
betaald met een verlies aan autonomie, of deze autonomie blijkt zelfs fic-
tief.'25 
De externe of maatschappelijke legitimatie van wetenschappelijke en 
technische ontwikkelingen is een wereld op zich met tal van eigenaardig-
heden, eigen problemen en oplossingen. Deze externe legitimatie is in 
elk geval zelden een eenvoudige procedure. Maar ook de infra-weten-
schappehjke en de infra-technische legitimiteit zijn geen vanzelfspre-
kendheid (meer) Wat het laatste betreft, de technische scheppmgsakt is 
door sommigen wel als een oefening in onschuld voorgesteld en het 
techmsch genie als een middelaar van the one best solution. Tegen deze 
voorstelling van zaken is onder meer ingebracht dat de totstandkoming 
van technieken wel degelijk zeer contextgevoelig is. 
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Over de iníra-wetenschappelijke legitimiteit is in de wetenschapsfilo-
sofie twijfel gezaaid Deze twijfel heeft voor een deel ook te maken met 
de vraag of de externe legitimatie van wetenschap wel zo extern is. Is de 
scherpe scheiding die is aangebracht tussen maatschapppelijke (externe) 
legitimatie en wetenschappelijke (interne) legitimatie misschien poreus 
geworden7 Wordt de onafhankelijke waarnemingsbasis (de objectieve 
waarneming van harde feiten die strikt logisch tot conclusies leiden) aan-
getast door waarden en vooroordelen7 Is het préréfléchi misschien wel een 
noodzakelijke voorwaarde voor ervaring, waarneming en kennis? 
De idee van een theone-onafhankehjke waarnemingsbasis is onder 
meer door К Popper als een simplificatie afgedaan. Ook de vooronder­
stelde groei van kennis heeft van кппек te lijden. De paradigmatheorie 
van Th Kuhn - om een voorbeeld te noemen - bruskeert de verwach­
tingen verbonden met de voorstelling van een cumulatie van weten­
schappelijke inzichten en een steeds diepere doordringing van de werke­
lijkheid De ontwikkeling van de wetenschappen vertoont diepe breu­
ken Kennis groeit en verandert Wat in het éne paradigma voor waar en 
zeker doorgaat is in een ander paradigma twijfelachtig, onwaar of zelfs 
ondenkbaar De discontinuïteit in de geschiedenis van de wetenschappen 
is met name door M. Foucault benadrukt (".. le fait qu'en quelques an-
nées parfois une culture cesse de penser comme elle l'avait fait jusque-là, 
et se met à penser autre chose et autrement") '2 
De meest radicale modemiteitskntiek heeft betrekking op het kwets-
ende karakter van de wetenschappelijke objccnvatic. Wordt de mens zelf 
wetenschappelijk geobjecDveerd dan komt dat de idee van menselijke 
autonomie met zonder meer ten goede. Het 'grote verhaal' van 'de voor-
uitgang m het bewustzijn der vrijheid' (Hegel) wordt door de weten-
schappen verknipt.'27 In de plaats van het 'grote verhaal' van de menselij-
ke soevereiniteit komen de vele kleine verhalen waann de contingentie, 
de afhankelijkheid en veranderlijkheid van het menselijk kennen, hande-
len en zingeven aan de orde is. Het is geen toeval dat deze verhalen niet 
in eerste instantie door wijsgeren worden verteld, maar door filologen, 
historici, linguïsten, economen, antropologen, sociologen, psychologen 
en psychiaters Dezen onthullen wat door wijsgeren vervolgens is be-
noemd als degeworpenheid (Heidegger), de zwarte empine (Habermas) of 
het être assujetti (Foucault). 
De biografie van de rede wordt in beeld gebracht. De condities en an-
tecedenten van kennen, handelen en zingeven worden niet teruggebo-
gen naar een antropocentrisch zwaartekrachtveld (het domein van men-
selijke autonomie), maar als een andere, bindende en afhankelijk-ma-
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kende macht onderkend De rede is gebonden aan deze macht die zetelt 
in een natuurlijk alsook cultuurhjk apnon Geen menselijke autonomie, 
maar macht van de driften, van de instituties, van de taal, van de gewoon-
ten, van de geschiedenis De rationaliteit zou met bij machte zijn deze 
voorafgaande structurering te recupereren 
De zogeheten decentrenng van het menselijk subject wordt door Freud 
juist als resultaat van de wetenschappelijke vooruitgang gepresenteerd 
Het zelfbeeld van de moderne mens is door de ontwikkeling van de mo-
derne wetenschappen achterhaald '2 De idee van de eigenmachtige ra-
tionaliteit is volgens Freud een produkt van zijn eigenliefde, van zijn nar-
cisme Aanvankelijk meent hij in het centrum van het heelal te wonen 
Hij voelt de aarde met bewegen en vertrouwt zijn zintuigen Wanneer 
hij vnj uitzicht heeft weet hij zich het middelpunt van een cirkel die zijn 
omgeving omspant Deze centrale posine lijkt hem een indicatie van zijn 
gezag en macht en komt overeen met zijn neiging zich in de wereld heer 
en meester te voelen Deze narcistische illusie wordt door Copernicus 
grof verstoord Dat is de kosmologische krenking 
Bovendien meent de mens zich tegenover dierlijke schepsels als een 
soeverein te kunnen gedragen Zijn onsterfelijke ziel en goddelijke af-
komst sanctioneren deze breuk met de dierenwereld Darwin maakt aan 
deze illusie een einde wanneer hij aannemebjk maakt dat de mens niet 
anders of beter is dan het dier, daar hij zelf van dierlijke komaf en sommi-
ge dieren zeer, andere minder verwant is Dat is de biologische krenking 
Desondanks weet de mens zich soeverein in eigen ziel Hij overziet 
wat er zich in hem afspeelt Hij is zich bewust van zijn aandriften en op-
wellingen en besbst welke hij toelaat en welke niet Dit bewustzijn acht 
hij volledig en betrouwbaar, en ondergeschikt aan zijn wil Maar de psy-
choanalyse maakt duidelijk dat de ziel met door het bewustzijn wordt ge-
regeerd Het dnftleven van de seksualiteit is niet geheel en al beheersbaar, 
de informatie waarover het ik beschikt is onvolledig en onbetrouwbaar, 
en het ik is met altijd bij machte door te zetten wat hem goeddunkt Dat 
is de derde en gevoeligste, de psychologische krenking 
De idee van de decentrenng van de mens is met name ook door 
Foucault uitgewerkt De geschiedenis heeft volgens Foucault lange tijd 
gedient als een schuilplaats voor de soevereiniteit van het bewustzijn De 
geschiedenis wordt voorgesteld ab een omvattend zingeheel, een conti-
nue stroom van gebeurtenissen die dient te worden verstaan vanuit de 
scheppende activiteit van de mens 12p Foucault werkt twee argumenten 
uit om aan te tonen dat de geschiedenis met het zaaiveld van de menselij-
ke rede is 
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Ten eente: de geschiedenis vertoont breuken die zo diep zijn dat wat 
aan de ene kant van de breuk wel gezien en gedacht moet worden, aan de 
andere kant van die breuk onzichtbaar en ondenkbaar is. Het is met de 
rede die de tijd 'breekt', de rede wordt gebroken. Vanwege deze breuken 
is de geschiedenis met langer die veilige schuilplaats waann kennis cumu-
leert. De wereld aan de éne kant van de breuk is onvergelijkbaar met die 
aan de andere kant.'30 De aandacht van de historicus dient volgens 
Foucault gespitst te zijn op het historisch aprwn van de rationaliteit (syn-
chronie), niet op de geschiedenis van haar groeiende perfectie (diachro-
me) Een totaalbeeld van de geschiedenis is met mogelijk, de historische 
eenheden (episteme's, discours) zijn onvergelijkbaar: "distinctes les unes et 
les autres, rebelles à une loi unique".'3 ' 
Ten tweede: de geschiedenis van het denken is niet gerelateerd aan de 
synthetische activiteit van de mens. Dat denken is niet het resultaat van 
zijn vragen en ingrepen die door de fenomenen zelf zouden zijn afge-
dwongen. Het denken dringt zich aan ons op. "La pensee avec laquelle, 
bon gré mal gré nous pensons."'32 Foucault gaat zeer ver in zijn knaek op 
de zelfstandigheid van het denkende subject: het subject wordt gedacht. 
Foucault identificeert de kennis van het subject met de macht over het 
subject, vervolgens identificeert hij macht en straf Volgens Foucault kan 
de moderne samenleving in zijn geheel in termen van disciplinering en 
straf worden verklaard.'33 Het subject is de handlanger van een anomeme 
macht. De uitoefening van deze macht is met brutaal en repressief, maar 
fijnzinnig en constitutief. Foucault spreekt van een 'microfysica' van de 
macht Het moderne bewustzijn is mets anders dan een produkt van deze 
'microfysica' van de macht Het lichaam is de gevangene van het bewust-
zijn!'34 Op dit bewustzijn bouwen de humanisten hun bevrijding.'35 
Zo dreigt het failliet van 'het project der modernen'. De moderne 
mens is geen zelfgenoegzaam, eigenmachtig subject dat naar believen 
over kennis en mogelijkheden kan beschikken, is met oorsprong van de 
geschiedenis, auteur van de zin van de geschiedenis. Deze oorspronke-
lijkheid, de verwachting dat mèt hem (door en voor hem) inderdaad 
eerst iets aanvangt, is als een naïeve almachtsfantasie ontmaskerd. 
6 REPRISE 
In de ykproef van het moderne levensgevoel moet van de last van het 
verleden zo weinig mogelijk te merken zijn. Enkel het vedergewicht van 
vernieuwingen is gevraagd. Vernieuwingen zijn meer waard dan veran-
deringen. In variaties en recombinanes blijft altijd nog veel zichtbaar van 
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wat er aan causaliteit reeds bestaat Vernieuwen moet iets anders zijn dan 
veranderen, zó anders eigenlijk, dat met anders, dat woordelijk toch met 
veranderen van doen heeft, nog te weinig is gezegd, het eigene van de ver-
nieuwing tekort is gedaan 
Vernieuwing moet exclusief zijn, loodrecht in de tijd staan Vernieu-
wing laat iets zien van pure actualiteit of oorsprong, introduceert een ei-
gen causaliteit, een nieuwe geschiedenis Maar het past het moderne le-
vensgevoel met stil getuige te zijn, vernieuwing als een wonder gade te 
slaan Beslissend is dat de wereld, óók de nieuwe wereld, met gratis is, een 
gegeven om te aanvaarden, maar juist met het eigen handelingsvermogen 
van doen heeft De moderne mens meent op grond van zijn eigen causa-
liteit oorsprong te kunnen zijn De moderne mens geldt, tenminste aan-
vankelijk of idealiter, als degene die zich op eigen gezag en kracht een 
positie in de wereld verschaft Deze causaliteit is verankerd in het mense-
lijk zelfbewustzijn (cogito ergo sum), meer bepaald in de wetenschappehjk-
techrasche rede De idee van actieve menselijke zelfverwerkelijking doet 
opgeld zodra de modernen in zichzelf (rede-subjecten) de eigen moge-
lijkheden (of'zelfbeweging') van de (subject-)rede ontdekken en tot ont-
wikkeling brengen 
De menselijke autonomie gaat — in eerste instantie — uit van zijn rede, die, 
tenminste in zuivere toestand, een exclusieve toegang biedt tot wat wer-
kelijkheid mag heten De ogen gaan eerst open in de experimentele erva-
ring daar toont zich de werkelijkheid als effect van een theoretische 
vooronderstelling Ervaren is te-zien-geven De kennis die op deze wijze 
wordt gegenereerd staat van meet af aan in een context van gebruik en 
nut De¿e kennis kan niet langer van 'echtbreuk' of 'overspel' worden 
beticht de toepassing van kennis is met zonder meer het werk van 
vreemden De 'zelfbeweging' of autonomie van de (wetenschappelijke) 
rede is doortrokken van een technische geest Deze kennis geraakt eerst 
in haar element zodra zij werkt 
Een bijzondere cultuur komt tot ontwikkeling, een rede-cultuur die 
met zelfverzekerde tred zijn gang gaat, lichtvoetig, omdat zij aan zichzelf 
genoeg heeft, geen cultuur eigenlijk, meer een laatste oordeel Dit mo-
derne levensgevoel is echter bedrogen uitgekomen 
— Ten eerste omdat kan worden betwijfeld of het nieuwe begin wel zo 
radicaal is als telkens wordt verondersteld In het historisch intermezzo 
is — zij het zeer tentaöef- aangegeven dat het moderne beeld van de 
Middeleeuwen vooral effect is van de typisch moderne, strenge be-
hoefte aan autonome zelfbepaling het verleden mag mets voorstellen 
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— Ten tweede omdat kan worden betwijfeld dat de spontaan-produk-
tieve rede in een zelfde vloeiende beweging de rationalisering van de 
samenleving bewerkstelligt, en wellicht moet worden gevreesd dat 
veeleer de maatschappelijke effecten van de machtige kennis als het 
ware met een terugwerkende kracht ingrijpen op de eigen causaliteit 
van de menselijke rede, en deze onderschikken aan particuliere belan-
gen. 
— Ten derde omdat kan worden betwijfeld dat de wetenschappelijke re-
de inderdaad spontaan-produktief is aangezien waardeoordelen on-
vermij delijk de waarnemingsbasis beïnvloeden. 
— Ten vierde omdat kan worden betwijfeld dat wetenschappelijk ver-
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ι INLEIDING, VRAAGSTELLING EN OPZET 
Techniek is er in soorten en maten Dat heeft te maken met de diversiteit 
van te verrichten taken en met het feit dat taken op verschillende wijzen 
kunnen worden opgevat De variatie van taken en taak-opvatongen maakt 
techniek méérdimensioneel en meerduidig Deze meervoudigheid is eens 
te meer relevant, omdat de stand van de techniek in de loop der tijd veran-
dert Technische verandenngen zijn met louter bijkomstigheid, want 
techniek is bij uitstek iets dat in ontwikkeling is Technieken verschillen 
bovendien met alleen van elkaar, zij concurreren ook met elkaar Ver-
nieuwen is winnen, verouderen is verliezen ' 
Techniek komt in vele vormen voor en kan in velerlei samenhangen 
thema zijn In tal van praktijken en disciplines zijn het belang van en de be-
langstelling voor techniek aan de orde gesteld 2 Techniek houdt velen be-
zig Staat hen die het verlangen koesteren heimelijk in het vertoog over de 
techmek binnen te sluipen enkel desillusie te wachten'1 Bestaat er wel zo 
iets als de techniek? Kan de techniek zelf wel ter sprake komen? Is techniek 
louter epifenomeen dienstbaar, plooibaar, wendbaar, en alüjd in alles af-
hankelijk? Kan de techniek ze/f misschien geen thema zijn omdat de tech-
niek geen zelf, niets eigens heeft (is)? Maar wordt de techmek, tenminste de 
perfectie van de techniek, niet in termen van automaùe verstaan? Is een 
automaat nu juist niet hetgeen vanzelf, op eigen kracht werkt? En de tech-
niek zou niets eigens hebben? 
Feit is dat een filosofie van de techniek of een algemene theorie van de 
techniek niet voorhanden is In de filosofie is er naast de Physica, Ethica en 
Logica — de oude, bekende driedeling - nooit ruimte geweest voor wat 
wellicht een Techmca zou kunnen worden genoemd Toch vormen de 
maaksels een apart domein onder de ajnden Maaksels herkennen wij on-
middellijk als produkten van menselijk vernuft, bedoeld om te worden ge-
bruikt Het is niet eens nodig te weten waar zij precies voor zijn bedoeld of 
hoe zij dienen te worden gebruikt De status van maaksels is bijzonder, 
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want zij hebben hun ontstaan enkel aan doeloorzakekjkheid te danken zij 
zijn "nur als Zweck möglich" (Kant).4 Zeker is dat maaksels met door na-
tuurlijke processen tot stand zijn gekomen. Maaksels verwijzen direct naar 
mensen, die deze dmgen met het oog op een bepaald doel hebben bedacht 
en gemaakt. Maaksels zijn het resultaat van weloverwogen handelingen, 
menselijke arbeid, en als zodanig worden zij ook onmiddellijk door ons 
herkend, vestigium hominis video!' 
De identificatie van maaksels levert zo te zien geen al te grote proble-
men op, maar zoiets als een Techmca (een regionale ontologie) is niet van de 
grond gekomen. Dat de maaksels een wereld op zich vormen is kennelijk 
geen voldoende reden voor uitdrukkelijke filosofische belangstelling. Is 
deze wereld van maaksels misschien met belangrijk genoeg, althans in filo-
sofisch perspectief? Of kan de filosofie het zich soms permitteren belangrij-
ke zaken te laten zitten' Nu lijkt deze wereld van maaksels echter steeds 
meer de wereld te worden, een wereld van eigen makelij.7 In deze situatie 
staat een filosofie van de techniek voor heel wat meer dan een regionaal 
ontologisch deelbelang. 
Maar zijn de technische maaksels met altijd van groot belang geweest, 
zelfs van levensbelang? Is de ontwikkeling van techniek niet oergeschiede-
nis, dat wil zeggen, zowel vroegste geschiedems alsook geschiedenis in ei-
genlijke zin' In eerste instantie valt het misschien met mee om techniek in 
verband te brengen met iets oer-ouds en te onderkennen dat techmek al-
tijd veel heeft betekend. Techmek heeft immers een progressieve allure. 
Juist vanwege de zo futuristische dynamiek van techmsche ontwikkelin-
gen {future shock) komt het verleden (en de techniekgeschiedenis) in de 
schaduw te staan Techmsche ontwikkelingen zorgen ervoor dat het (ei-
gen') verleden weldra obsoleet raakt. Misschien dat dat verleden soms in 
een weemoedig, généreuse terugblik wordt herinnerd, maar zeker tcch-
nisch-zakelijk gezien is deze herinnering meestal van weinig belang: het 
verleden is een provisorische, bijna exotische wereld vol pijnlijk, lastig on-
vermogen en onmogelijke oplossingen 
Het oeroude van de techmek heeft te maken met de stnjd tegen pijn, 
last en onvermogen. Is menswording iets anders dan ontwikkeling van 
kunstgrepen, vaardigheden waardoor een vijandige natuurlijke omgeving 
wordt afgeweerd danwei hanteerbaar en ten nutte wordt gemaakt? De vij-
andschap van de natuur is voor de mens, vanwege zijn fysiek zwakke, on-
gespecificeerde gestel, altijd aanwezig De natuurlijke omgeving moet wel 
worden bewerkt De mens overleeft afhankelijk van zijn handigheid, zijn 
macht neemt toe naarmate hij in staat is deze handigheid verder te ontwik-
kelen. Deze handigheid kan hij versterken door niet alleen zijn handen als 
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instrumenten te gebruiken, maar door met die handen instrumenten te 
maken, door vervolgens met die instrumenten weer andere instrumenten 
te maken. Is de mens van meet af aan technicus, homo jaba, degene die zijn 
levensvoorwaarden zelf schept? In het eerste verleden zijn de sporen van 
de homo faber het enige dat rest. Voorwerpen en instrumenten vertellen 
verhalen uit een üjd waarvan geen verhalen bewaard zijn gebleven. Is de 
herinnering aan de mens in zijn strijd om het naakte bestaan filosofie bij 
uitstek? Wordt in de studie van de antropogenese aan de ontwikkeling van 
de techniek een cruciale rol toebedeeld, dan krijgt de techmekgeschiedenis 
een filosofische dimensie. De aandacht gaat hier met zozeer uit naar iets 
primitiefs, iets dat ver van ons is, een oeroud verleden, maar naar het pri-
mair menselijke dat met onverminderde kracht, vanwege levensbelang, in 
ons doorwerkt en waaraan wij ons kunnen en misschien vooral ook zou-
den moeten herinneren. De techniek is dan met een bijzonder cultuurver-
schijnsel, dat zich met name in onze tijd doet gelden, maar is datgene wat 
cultuur tot cultuur maakt. Kan de filosofie over de 'brede rug' van de tech-
mekgeschiedenis terugkeren naar fenomenen die eens en voor altijd van 
betekenis zijn voor het zelfbeeld en zelfbegrip van de mens? Techniek: een 
atavisme?9 
Tegen de — prometheïschc — identificatie van techniek en cultuur in-
gaand, kunnen de 'wapens' van Orpheus worden gekozen, kan de wor-
ding en opvoeding van de mens eerst en vooral in het rijk van het doen-
geloven, in een symbolisch speelveld worden geplaatst. Heeft de mens niet 
het meeste gevaar te duchten van zijn eigen hyperactieve psyche? Is het 
niet zijn eerste taak de gevaren die hem van binnenuit bedreigen te bezwe-
ren door middel van expressie, symboliek, taal, esthetica, communicatie? Is 
de mens met. hij die lachfìì10 Zijn het gevoel voor wonder en mysterie, de 
verbeeldingskracht en de droomwereld niet veel belangrijker voor de 
mens dan zijn praktische intelligentie?11 Laat een begrafenisritueel met veel 
meer zien van de mens, dan het werktuig waarmee het graf is gedolven?12 
Het is, zoals reeds opgemerkt, gemakkelijk om maaksels te identificeren: 
dít is een maaksel, dát is geen maaksel, maar iets natuurlijks. In de maaksels 
herkennen wij iets van onszelf. Her-kenmng duidt op eerdere kermis (i.e. 
kennis-name, kennis-making). Daarmee is niet gezegd dat, gegeven de 
onmiddcUijke herkenning van het maaksel, de weg naar deze eerdere ken-
nis open ligt Het is met noodzakelijk dat over de aard en kwaliteit van de-
ze eerdere kenms het fijne al bekend is. De herkenning toont het verwij-
zende karakter van de maaksels: maaksels verwijzen naar andere maaksels, 
maar vooral naar de mens als degene die deze maaksels bedenkt, maakt, gc-
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bruikt.13 De herkenning van het maaksel is een eerste begin, maar de ge-
makkelijke herkenning is misschien wel een slecht begin. 
Het gemaakte is anders dan het natuurlijke. Evident is dat de natuur niet 
door mensen is gemaakt. De natuur is er al voordat er mensen zijn, de na-
tuur is er ondanks mensen In Genesis wordt beschreven hoe de aarde al vol 
jong groen, gewas en geboomte is, hoe het er al wemelt van de dieren nog 
voordat de mens is geschapen Eerst is er enkel natuur Deze natuur is nog 
woest, een worden en vergaan De mens is van later datum (en niet alleen 
volgens het Bijbelse scheppingsverhaal). Wat er van nature is mag dan wel 
niet door mensen zijn gemaakt, het is allerminst onaantastbaar Wat men-
sen niet hebben gemaakt, kunnen zij wel kapot maken Zouden zij kun-
nen repareren wat zij kapot hebben gemaakt' Is repareren eigenlijk niet 
een soort maken' En bijgevolg, kunnen zij dan misschien toch maken wat 
door hen - in eerste instantie — met gemaakt is' Waar blijft dan het 'zo dui-
delijke' verschil tussen hetgeen er van nature is en hetgeen door mensen 
wordt gemaakt? Is het overigens wel nodig en gewenst om de mens zo na-
drukkelijk tegenover de natuur te plaatsen' De mens is toch ook een na-
tuurwezen' Maakt de homofaber misschien enkel gebruik van de mogelijk-
heden die de natuur biedt' Wat heeft de (mogelijke) doelmatigheid van de 
natuur te maken met de actuele behoeften van de mens' 
Hoewel het misschien met zo moeilijk is om hetgeen er van nature is en 
hetgeen is gemaakt van elkaar te onderscheiden, het komt toch veelvuldig 
voor dat over de natuur in een terminologie wordt gesproken die bij de 
verklaring van de techniek hoort, en omgekeerd dat in een terminologie 
over de techniek wordt gesproken die bij de verklaring van de natuur 
hoort. In drieërlei zin kan sprake zijn van het technische van de natuur 
danwei het natuurlijke van de techniek. 
Het is ten eerste mogelijk dat enkel m overdrachtelijke zin van het techni-
sche van de natuur en het natuurlijke van de techniek wordt gesproken. 
De opportuniteit van deze metaforische manier van spreken komt geheel 
voor rekening van de bijzonderheid (en eventueel ook de gebrekkigheid) 
van ons taalgebruik. 
Maar er kunnen — ten tweede — ook gegronde redenen zijn om zo te 
spreken, indien en voorzover een natuurlijk proces en een technische ont-
wikkeling verlioudmgsgeivijs hetzelfde verlopen of werken (isomorfe) In dit 
geval wordt, wanneer van het technische van de natuur en van het natuur-
lijke van de techniek sprake is, iets van beider werkelijkheid gezegd Op 
deze manier kunnen bij voorbeeld de doeloorzakelijkhcid m de natuur en 
de doeloorzakelijkheid in het menselijk handelen met elkaar in verband 
worden gebracht 
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Een derde mogelijkheid is dat met deze wijze van spreken juist de iden-
titeit van. natuurlijke processen en technische ontwikkelingen wordt aange-
geven Deze identiteit kan betrekking hebben op bepaalde aspecten van 
natuurlijke processen en technische ontwikkelingen Soms wordt echter 
ook een volledige identiteit gesuggereerd en worden natuurlijke processen 
als het produkt van een architectonisch verstand voorgesteld en begrepen, 
danwei technische ontwikkelingen als deel uitmakend van de natuurlijke 
evolutie. 
In de filosofie wordt het maaksel van oudsher met een zeker gemak ge-
ïdentificeerd. Aristoteles onderscheidt m de Physica, aan het begin van het 
tweede boek, hetgeen er van nature is ta esüphúseí (192b 8), van hetgeen er 
door andere oorzaken is, verderop in de tekst nader bepaald als ta ροιού-
metia, dat wil zeggen, de maaksels (192b 28) Natuurlijk is al hetgeen het be­
ginsel van (vormen van) beweging en rust in zich heeft als eigen (ingewor­
teld) moment en niet ab iets bijkomstigs. Maaksels daarentegen hebben, ah 
maaksel, geen eigen principe van beweging en rust 
De Physica is uiteraard bedoeld als een uiteenzetting over de Phüsis de 
natuur Dat Aristoteles natuur juist van techniek onderscheidt, lijkt op het 
eerste gezicht misschien van weinig belang, alsof het enkel zijn bedoeling is 
aan te geven waar zijn uiteenzetting wel en waar zij met over gaat. "de 
Physica handelt over hetgeen er van nature is, wat wordt gemaakt is hier 
met aan de orde" Op een dergelijke afperking van het thema blijkt hij 
echter met zonder meer uit te zijn. Het onderscheid dat hij tussen natuur 
en techniek aanbrengt, moet niet zozeer scheiden wat niet bijeen hoort, 
alswel op elkaar betrekken wat veel met elkaar te maken heeft. 
Het mag dan zo zijn dat wij onmiddellijk zien of iets natuurlijk of tech-
nisch is, zodra echter moet worden uitgelegd waann zij van elkaar ver-
schillen, nemen de verwijzingen van het ene domein naar het andere toe 
Ondanks de verschillende ontstaans- en bcstaanswijze hebben hetgeen er 
van nature is en hetgeen door mensen is gemaakt veel met elkaar van doen. 
Wat betreft de relatie van natuur en techniek zijn, op grond van Aristote-
les' tekst, zes aspecten te onderscheiden. 
Ten eerste—Anstoteles onderscheidt het zijnde al naar gelang het natuur-
lijk danwei gemaakt is. Het natuurlijke draagt het beginsel van beweging 
en rust in zich als eigen (ingeworteld, met bijkomstig) moment. In contrast 
hiermee ziet hij het gemaakte als hetgeen niet over een eigen principe van 
beweging en rust beschikt.'4 Het gemaakte komt tot stand dank zij een 
oorzaak die in iets anders ligt en van buiten komt (Physica 192b 29) In de 
natuur wordt elk exemplaar door exemplaren van dezelfde soort voortge-
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bracht (mensen verwekken mensen), maar dit geldt met voor het gemaak­
te (bedden brengen geen bedden voort) 
Aristoteles beschrijft het geheel eigene (kath' auto) van hetgeen er van na­
ture is op een indirecte manier, waarbij hij ter verklaring van deze eigen­
heid verwijst naar hetgeen door mensen is gemaakt Maar het gemaakte is 
uitdrukkelijk als anders dan het natuurlijke opgevat, het gemaakte is boven­
dien ook anders in de zin dat het zijn identiteit ondeent aan de bedoelingen 
van de mensen die het hebben gemaakt (of hebben laten maken) 
Wat het betekent dat hetgeen er van nature is het beginsel van bewe­
ging (en rust) m zich draagt wordt verklaard vanuit hetgeen over het maken 
bekend is De technische werkwijze (andere, uitwendige oorzaken) is op 
de een of andere manier exemplarisch De uideg van de eigen causaliteit van 
hetgeen er van nature is volgt het voorbeeld van het artefact (Physica 194b 
24 e ν de leer van de vier oorzaken) De werking van de natuur wordt 
verklaard aan de hand van het werk van de beeldhouwer 
Ten tweede — Aristoteles merkt op dat het natuurlijke en het gemaakte 
niet zonder meer tot twee gescheiden rijken behoren Het gemaakte staat 
niet op zichzelf (is geen creatie ex nihilo) Het gemaakte is geen geheel apar­
te realiteit die met het natuurlijke niets van doen heeft Het gemaakte is 
weliswaar aL· zodanig met door de werkzaamheid van de natuur tot stand 
gekomen, omdat (en voorzover) het gemaakte echter uit natuurlijke materia­
len bestaat, blijft de natuur in zekere zin wel in het gemaakte present en 
werkzaam Het zijn natuurlijke eigenschappen (materiaal, energie) die in 
het gemaakte om hun doelmatigheid worden benut (Physica 192b 19-20) 
Zonder deze eigenschappen kan het gemaakte met bestaan Deze eigen­
schappen zijn evenwel met de oorzaak van het gemaakte (Physica 200a 5-
11) 
Ten derde — Zoals de natuur in het maaksel present is, zo kan de kunst 
van het maken (de techniek) zich op haar beurt doen gelden in hetgeen er 
van nature is Als voorbeeld gaat Aristoteles in op de verhouding van ge­
neeskunde en gezondheid Iemands natuurlijke gezondheid kan door een 
medische ingreep worden hersteld (Physica 192b 25) 
Ten vierde — Aristoteles geeft aan dat iets natuurlijks in het gemaakte be­
houden blijft Natuurlijk materiaal (energie) wordt immers vanwege be­
paalde eigenschappen op een doelmatige wijze gebruikt (zie onder 1 ) 
Deze eigenschappen voldoen echter niet als oorzaak voor het tot stand ko­
men van het gemaakte Daartoe dient volgens Aristoteles iets anders, iets 
uitwendigs als oorzaak op te treden de mens Vanuit het perspectief van 
diens bedoelingen treedt een mogelijke doelmatigheid van de natuur eerst 
aan het licht Aristoteles wijst echter een innerlijk noodzakelijke samen-
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hang van natuurlijke doelmatigheid en menselijke bedoelingen catego­
risch af In dit verband is het van belang op te merken dat Aristoteles de in­
nerlijke doeloorzakehjkheid van de natuur wel, maar de uiterlijke doel-
oorzakelijkheid van de natuur niet accepteert (Physica 198b 18 e ν ) '5 
De natuur dnngt er niet op aan dat van haar gebruik wordt gemaakt 
Dit gebruik heeft met menselijke causaliteit te maken De menselijke cau­
saliteit knjgt een aparte status, vergeleken met de werking van de natuur 
heet deze causaliteit 'anders' en 'uitwendig' Aristoteles gaat echter nauwe­
lijks in op het eigene of specifieke van die menselijke causaliteit De vraag 
wat 'mensenwerk' is komt nauwelijks aan bod 
Op grond van deze passages in zijn Physica (Boek B) lijkt Aristoteles de 
uitzonderingspositie van de menselijke, meer bepaald de technische causa­
liteit zelfs te laten vallen Aristoteles expliceert eerst de geheel eigen (kath' 
auto) werking van de natuur aan de hand van hetgeen door mensen is ge­
maakt (artefacten) De technische werkwijze is kennelijk exemplarisch de 
natuur werkt naar het voorbeeld van het artefact (zie onder 2 ) De verge­
lijking van het natuurlijke met het gemaakte is met enkel methodisch, 
want het artefact is een imitatie van de natuur Het artefact wijst op haar 
beurt terug naar de natuur Het artefact kan als voorbeeld gelden, omdat 
het artefact het voorbeeld van de natuur volgt (Physica 194a 21 ) Aristoteles 
merkt op dat, indien een bepaald artefact (by voorbeeld een schip) door de 
natuur zou zijn voortgebracht, het er precies eender uit zou zien als wan­
neer het technisch wordt gemaakt (Physica 199a 13-15) Als de kunst van 
het maken van schepen in het hout zou zijn gelegen, dan zou de natuur 
eenzelfde produkt opleveren als de techniek (Physica 199b 29) 
Ten vijfde — Wordt het artefact als een imitatie van de natuur gezien dan 
is het feit dat het artefact door mensen wordt gemaakt, of beter zijn de men­
sen die de artefacten produceren, meteen een stuk minder interessant Hun 
creativiteit en eigenzinnigheid is met beslissend of maatgevend De techni­
sche ontwikkeling passeert de mens, maar gaat niet zonder meer uit van de 
mens 
Wat betreft de relatie van natuur en techniek spreekt Aristoteles oven-
gens met alleen over imitatie, maar ook over perfectie techniek voltooit de 
natuur (Physica 199a 15-17) Er is geen sprake van overschrijding van de 
natuur of temet doen van de drang en dwang van de natuur 
Ten zesde—Maken is met hetzelfde als het louter gebruikmaken van na­
tuurlijke mogelijkheden, deze mogelijkheden zijn althans met als moge­
lijkheden (voor de mens) al in de natuur aanwezig Maken is actieve verande­
ring, met deze verandering wordt een weg ingeslagen die de natuur uit zichzelf met 
zou kunnen hebben begaan Op grond van deze (bewuste) acnviteit (mense-
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lijke arbeid) heeft het (aanvankelijke) onderscheid van hetgeen er van na-
ture is en hetgeen door mensen wordt gemaakt zin. Deze activiteit staat 
echter met geheel en al op zichzelf: eigenschappen van de natuur worden 
ten nutte gemaakt. De natuur biedt zich echter met spontaan (als materiaal, 
energie) aan. Vanuit het perspectief van een producent wordt iets ah mate-
riaal of energie gezien en meestal moet het bovendien een nauwgezette 
bewerking ondergaan voordat het werkelijk geschikt is voor gebruik De 
natuur is in het maaksel met langer spontaan present, als iets dat zich (van-
zelf) vanuit zichzelf toont zoals het is In het maaksel wordt hetgeen er van 
nature is veranderd. 
Het specifieke van deze actieve verandering knjgt van Aristoteles echter 
weinig aandacht. Aangezien hij de techniek als imitatie (eventueel als per-
fectie) van de natuur opvat, hoeft hij bij deze activiteit (misschien beter, re-
activiteit of zelfs receptiviteit) ook niet lang stil te staan. Bovendien voert 
hij aan dat de kunst van het maken door twee actoren wordt bepaald de-
gene die het feitelijke werk doet en degene die van dat werk gebruikmaakt 
(Physica 194a 36-194b 7). Het laat zich raden welk actor-pcrspectief Aristo-
teles' meeste sympathie heeft. ' 
Over de vaststelling dat techniek mensenwerk of maaksel is, lijkt geen dis-
cussie nodig. Maaksel verwijst naar maken, verwijst naar de mens (of naar 
mensen). Maken is actieve verandering: een weg wordt ingeslagen die de 
natuur vanuit zichzelf niet kan begaan. Deze actieve verandering ontstaat 
door toedoen van de mens. Maar betekent dit ook dat de mens in de mo-
derne betekenis van het woord subject is van deze activiteit, dat wil zeggen 
dat deze activiteit van hem uitgaat en door hem wordt beheerst? In een op 
het moderne zelfbeeld geënte techniek-opvatting ligt het voor de hand dat 
de ontwikkeling en perfectie van de techniek de absolute aanspraken van 
het humanisme effectueert. In het vorige hoofdstuk bleek dit moderne 
zelfbeeld echter een weinig adequaat ideaal. In dit hoofdstuk wordt een 
aantal auteurs besproken om te laten zien dat en hoe er grenzen zijn gesteld 
aan een moderne, dat wil zeggen: op menselijke autonomie gefixeerde 
techniek-opvatting. 
De selectie van auteurs is gemaakt om te laten zien (1) hoe de idee van 
actieve menselijke zelfverwerkelijking als technisch project zou kunnnen 
worden verstaan: de mens als homo faber (absolute Selbstproduktion, Selbsterlö-
sung, Selbsterzeugung des Menschen, Potenzierwtg). Is de mens homo faber dan 
verwijst techniek met alleen naar mensen (als veroorzakers), maar is het 
mens-zijn zelf eerst door de techniek - het bedenken, maken en gebruiken 
van technieken - mogelijk (geworden). Met name met de oer-arbeid (an-
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tropogencse, proto-geschiedenis) zou het bewijs van het levensbelang van 
de techniek zijn geleverd De evidentie van technische ontwikkelingen 
wordt in verband gebracht met de natuurlijke 'ongenade' van de mens hij 
moet om te overleven, om mens te zijn ofte worden, zich beschermen te­
gen zijn omgeving, deze bewerken, naar zijn hand zetten, maar ook zich­
zelf schikken al naar gelang werkzaamheden dit van hem verlangen Met 
behulp van de geselecteerde auteurs kan echter ook (2) worden aange­
toond dat de maakbaarheidsidee juist in het technische handelen relatief 
bhjkt, althans in de zin dat het maken met zonder meer als een vorm van 
doelbewust en doelgericht handelen kan worden begrepen In het techni­
sche handelen (bedenken, uitvinden, maken, gebruikmaken) kunnen zo­
geheten heteronome of transcendente momenten worden blootgelegd 
Dit duidt erop dat m het (1 с technische) handelen iets zich onttrekt aan de 
macht van dat handelen of ook dat zich 111 dat handelen iets manifesteert 
dat niet een beoogd effect of intentie is, maar dat een eigen actualiteit laat 
zien In het bijzonder zij opgemerkt dat enkele van de besproken auteurs 
er de nadruk op leggen dat het menselijk zelfbewustzijn geen pnmair gege­
ven is, maar indirect en afhankelijk van de ontwikkeling van de techniek 
vorm knjgt De mens leert zichzelf kennen al naar gelang er iets uit zijn 
handen komt De mens ervaart de wereld en zichzelf handelenderwijs 
De opbouw van dit hoofdstuk is als volgt In paragraaf 2 wordt de tech-
niek-opvatong van Ь Kapp (1808-1896) besproken Kapp herleidt de ont­
wikkeling van de techniek tot de voorbeeldwerking van de natuur, meer 
bepaald het menselijk organisme 
In paragraaf] gaat de aandacht uit naar F Dessauer (1881-1962) Des-
sauer herleidt de techniek tot ideële voorbeelden Het werk van de techni-
cus is, in het beste geval, puur dienstbaarheid aan reeds bestaande (pre-exis-
tente) ideeën of oplossingen 
In paragraaf 4 wordt op het werk van A Gehlen (ι904-1976) ingegaan 
Gehlen plaatst de techniek in een zonder meer antropologisch perspectief 
De mens is homofaber maar dat betekent volgens Gelilen vooral dat het tech­
nische handelen wordt beheerst door primitieve, vóór-rationele motieven 
In paragraaf 5 wordt de techniekopvatting van К Marx (1818-1883) 
besproken en wel vooral om te laten zien dat en hoe het domein van het 
gebruik-maken (misbruik-maken) bepalend kan zijn voor het maak-pro-
ces zelf de techniek als machts-, Strafinstrument 
In paragraaf 6 komen ten slotte enkele economen ter sprake die juist 
vanwege de grote invloed van technische innovaties met langer overtuigd 
zijn van de doorzichtigheid van het economische handelen 
In paragraaf 7 wordt het voorafgaande kort samengevat 
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2 KAPP: DE (GOFDE) BOODSCHAP VAN HET LICHAAM 
Ernst Kapp (1808-1896) is een van de eersten die een filosofie van de tech-
niek te boek stelt.'7 Opmerkelijk is dat hij dit pionierswerk meteen met de 
grootst mogelijke filosofische pretentie inzet. De techniek ziet hij met als 
een of ander fenomeen dat ook voor de filosofie wel eens interessant zou 
kunnen zijn. Deze filosofie van de techniek staat niet naast de andere filo-
sofische disciplines en aandachtsgebieden; de filosofische aandacht voor de 
techniek is noodzakebjk en beslissend voor de filosofie als geheel! Kapp 
meent dat het menselijk zelfbegrip binnen de grenzen van de filosofie van 
de techniek kan en dient te worden uitgedrukt. Welbeschouwd is filosofie 
enkel als filosofie van de techmek mogelijk 
Kapps techniekfilosofie is enerzijds een illustratie van de maximale pre-
tenties van het humanisme: de ontwikkeling en perfectie van de techniek 
concretiseert de idee van actieve menselijke zelfverwerkelijking. Ander-
zijds dingt hij af op het humanisme, althans voorzover zelf- en doelbcwust-
zijn primair zijn in dat humanisme. Kapp laat de ontwikkeling en perfectie 
van de techniek immers uitgaan van de voorbeeldwerking van het mense-
lijk lichaam (orgaanprojectie). Hij ziet de techniek als het middel waarmee 
de mens tot kennis en zelfbewustzijn komt. Doclbewustzijn geldt met als 
het leidende beginsel van technische produktiviteit. Het menselijk lichaam 
is — in eerste instantie — maatgevend voor de techniek, kennis en (zelfbe-
wustzijn volgen de technische ontwikkelingen op de voet 
In zijn filosofie (van de techniek) gaat Kapp als vanzelfsprekend uit van 
een radicaal antropocentnsme.1 Kapp heeft met zijn antropocentnsme 
geenszins een kentheoretisch relativisme op het oog. Integendeel, het zijn 
juist de (natuurwetenschappen die voor de centrale positie van de mens -
in de kosmos' — de onomstotelijke bewijzen leveren. Kapps antropocen-
tnsme kan radicaal genoemd worden, aangezien hij de mens inderdaad ziet 
als het ordenende principe van de natuur De mens is doel en bedoeling 
van de kosmos De aarde is niet de moeder van de mens, de mens is de 
moeder van al het aardse." De anorganische en organische natuur bereiken 
m de mens (het menselijk lichaam) het hoogste punt; de menselijke onto-
genèse recapituleert de fylogenese 2° De mens is met een willekeurig effect 
van natuurprocessen, maar microkosmos. 
De mens maakt volgens Kapp deel uit van de (natuurlijke) evolutie, 
maar hem komt als hoogste punt van de evolutie een zeer bijzondere plaats 
toe.2' Kapp beweert niet alleen dat de mens voortkomt uit een evolutiepro-
ces, maar zelfi dat de evolutie in de mens zijn voleinding bereikt. De mens 
is met een bijzonder dier, maar is juist als mens bijzonder en uitzonderlijk. 
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Bijzonder en uitzonderlijk is — eerst en vooral - het menselijk lichaam 
Volgens Kapp wordt in de filosofie ter verklaring van het specifiek mense-
lijke ten onrechte het zelfbewustzijn als principe vooropgesteld Het zelf, 
meent Kapp, is geen bewustzijn, maar Leib und Leben " der leibliche 
Organismus [ist] der nächste und der eigentliche Bestand des Selbst 
Het onlichamelijke zelfbewustzijn is voor Kapp een soort spook (gespensti-
scher Gei4tesmensch) Zelfkennis is enkel door kennis van het eigen lichaam 
te verkrijgen Het menselijk lichaam is de maat van alle dingen Kapp ont-
kent met dat mensen denkende, zelfbewuste wezens zijn en dat zij juist 
daarom oneindig verschillen van dieren, maar hij ziet het denken en zelf-
bewustzijn als eindresultaat van een lange, van meet af aan menselijke ge-
schiedenis Zelfs het evolutieproces dat aan deze menselijke geschiedenis 
voorafgaat is reeds menselijk "Oder war der Mensch etwa nicht schon auf 
der Welt, ehe er 'auf die Welt kam''"23 
Het is de zekerheid van het lichamelijk bestaan waardoor de mens zich 
van zichzelfbewust wordt "4 Deze zekerheid is echter niet zelfevident, maar 
het resultaat van de inspannende arbeid van de (oer)mens Het lichaam 
knjgt pas door de bewerking van de natuur in de (oer)arbcid (zijn) vorm en 
omgekeerd is het de vorm van het lichaam dat aan deze arbeid richting 
geeft Het dier zit gevangen in de starre onmiddellijkheid van de waarne-
ming 2S De mens echter projecteert de vomì, de beweging en de maten van 
zijn organen in werktuigen Hij veruitwendigt zijn lichamelijkheid en 
voorziet zich van de middelen met behulp waarvan hij zijn (actief en recep-
tief) waarnemingsvermogen versterkt en uitbreidt Eigenschappen van het 
lichaam worden in voorwerpen buiten hem (wapens, werktuigen) gelegd 
Het proces van menswording is het directe resultaat van eigen inspanning, 
van lichamelijke arbeid in letterlijke zin De mens wordt mens door eigen 
activiteit (absolute Selbstproduktion, Selbsterlosung) ' Van belang is bovendien 
dat hij door zijn produknviteit - die immers orgaanprojectic is —, een voor-
stelling van zichzelf krijgt Deze wereld van wapens en werktuigen, waar-
mee hij zich zo verwant weet, is als een spiegelbeeld, zijn voorstellingswe-
reld is uitgebeeld, zijn binnenste is buiten gekeerd De werktuigen vormen 
een wereld die de mens eigen is in deze wereld van werktuigen leert hij de 
natuur begrijpen en benutten en zichzelf kennen 27 Het dier is onderge-
dompeld in de onmiddellijke waarneming, de mens is spontaan-produk-
tief, is daardoor geschclitsfahtg De mens ontwikkelt en perfectioneert tech-
nische instrumenten, knjgt greep op en begnp van zichzelf en zijn (natuur-
lijke) omgeving De mens maakt geschiedenis Deze geschiedenis vormt 
het sluitstuk van de evolutie 
Kapp gaat ervan uit dat de mens van de oertijd over een geweldige fy-
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sieke kracht beschikt. Het menselijk lichaam is aanvankelijk werktuig (wa-
pen) bij uitstek In de loop der ujd wordt de aanvals- en verdedigingskracht 
die m het lichaam van de oermens huist in (hand)werktuigen geprojec-
teerd. Deze werktuigen nemen bepaalde eigenschappen van het lichaam 
over.2 De eerste /ïtfniiwerktuigen zijn gevormd naar het voorbeeld van de 
hand, maar uiteindelijk wordt het gehele menselijke organisme veruit-
wendigd Het menselijk organisme is voorbeeld, de vormen, bewegingen, 
maten van het menselijk lichaam bepalen (en begrenzen) de ontwikkeling 
van de techniek. De relatie van organisme en mechanisme is gepredesti-
neerd· alle organische vormen worden in de loop der tijd voorwerpchjk 2 ' 
Deze orgaanprojectie vindt geleidelijk plaats. De werktuigen maken 
een lange geschiedenis door, ondertussen verandert echter ook het - steeds 
meer en handigere werktuigen gebruikende — menselijke lichaam 3° Het 
lichaam ontwikkelt eigenschappen die passen bij het hanteren van werk-
tuigen. De hand (het werktuig der werktuigen) wordt steeds handiger, ge-
schikt om werktuigen te maken, te verbeteren. Met het ene werktuig 
worden vervolgens weer andere werktuigen gemaakt "Ein Werkzeug er-
zeugt das andere."3' 
In dit proces van orgaanprojectie (technische ontwikkeling) overheer-
sen volgens Kapp de onbewuste momenten. Deze menselijke Produktivität 
geschiedt op spontane wijze De technische ontwikkeling wordt (nog) niet 
geleld door een doel; met zelfbewustzijn en kennis, maar lichamelijke ar-
beid is oorzakelijk beginsel van de cultuurgeschiedenis van de mens, dat 
wil zeggen van wat door Kapp als Selbsterlbsung wordt gezien 32 Kapp ont-
kent niet dat het bewustzijn bij technische ontwikkelingen een rol speelt of 
steeds meer gaat spelen Het moment van de orgaanprojectie treedt terug 
en het moment van doelbewust maken trekt meer aandacht33 En toch, al 
wordt er nog zo doelgericht gezocht en gewerkt' "... es ist doch nur der 
Abglanz aus der Tiefe des Unbewussten, doch nur das erst durch die pri-
mitiven Werkzeuge erlöste Bewusstsein'"34 Kapp wijst er bij voorbeeld op 
dat James Watt (de uitvinder van de stoommachine) helder voor ogen 
stond wat hij zocht Hij merkt echter op dat Watt ten eerste voortbouwt 
op hetgeen door vele anderen onbewust is voortgebracht en ten tweede 
dat ook Watt er geen idee van heeft gehad welke toekomst zijn uitvinding, 
eenmaal geperfectioneerd door Stephenson (locomotief, spoorwegen), 
zou openen 35 
Kapp ziet het bewustzijn (doelbewustzijn, zelfbewustzijn) met als lei-
dend beginsel van technische ontwikkelingen Naar zijn mening is ook 
kennis eerder resultaat dan voorwaarde van maakprocessen Pas nadat arte-
facten tot stand zijn gekomen, wordt duidelijk welke wetmatigheden fei-
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tehjk in deze artefacten zijn benut.' Deze artefacten leren ons bovendien 
veel over ons zelf.37 Fysiologische processen zijn volgens Kapp niet onmid-
dellijk te begrijpen, daartoe zijn technische apparaten onontbeerlijk. De 
onbewuste uitbeeldingen van het menselijk organisme worden vervolgens 
als (wetenschappelijk) instrument gebruikt om dat organisme te doorgron-
den ' Enkele voorbeelden: door de ontwikkeling van de camera obscura be-
grijpen wij pas de vorm en werkwijze van onze ogen; de ontwikkeling van 
de pomp leert ons hoe het hart werkt, aan de hand van de elektrische tele-
grafie kan duidelijk worden gemaakt hoe ons zenuwstelsel werkt. 
De techniekfilosofie van Kapp is — zoals gezegd — filosofie tout court 
Kapp spreekt van 'een metafysica van de machine'. De ontwikkeling en 
perfectionering van de techniek is uitgangspunt van menswording, kennis 
en zelfbewustzijn. Het menselijk lichaam is de matnx van de cultuurge-
schiedenis. Alle organische vormen, bewegingen en relaties worden in de 
loop der tijd m artefacten of mechanische apparaten getransponeerd, het 
organisme is voorbeeld van het mechanisme; vervolgens dienen deze arte-
facten ab instrumenten van wetenschappelijke kennis in het algemeen en 
van kennis van het menselijk zelfbewustzijn in het bijzonder. 
Deze uiteenzetting over Kapp wordt afgesloten met enkele opmerkin-
gen over de manier waarop hij het natuurlijke en het artificiële, oftewel het 
organische en het mechanische onderscheidt. Kapps definities klinken als 
fraaie vertalingen van Aristoteles. "... der von innen heraus sich gliederen-
dc und wachsende Organismus ist das Werk semer eigenen Machtvoll-
kommenheit; der Mechanismus durch Zusammensetzung von aussen zu 
Stande gebracht, ist eine 'Mache' der Menschenhand Der Organismus ist 
wie die gesammte Welt natura, ein Werdendes, der Mechanismus ist das 
gemachte Fertige, dort ist Entwickelung und Leben, hier Composition 
und Lebloses."3''' 
Het onderscheid is volgens Kapp evident Iedereen kent het verschil 
tussen de kurketrekker en de hand die het glas vult. Werktuigen hebben 
het natuurlijke organisme wel als voorbeeld, maarjuist het kinetische — wat 
Kapp ook wel het geheim van het leven noemt - is met overdraagbaar. De 
werktuigen kunnen wel als wetenschappelijke instrumenten worden ge-
bruikt bij de verklaring van het organische, maar zij kunnen niet alles ver-
klaren.40 Het artefact of mechanisme - algemener· de ontwikkeling en per-
fectie van technieken - is, goeddeels onbewust, naar het voorbeeld van het 
organische gevormd en kan vervolgens dienen om het organische te ver-
klaren. De spontaniteit van het organische, het zichzelf-bewegen, blijft 
echter een raadsel. Kapp meent echter dat het door de ontwikkeling en 
perfectie van machines wellicht wel op een zeker moment vast komt te 
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staan dat de spontane beweging van het organische een raadsel is Op deze 
manier zijn ook aan de filosofie, als filosofie van de techniek begrepen, 
grenzen gesteld.4' 
3 DESSAUER· TECHNIEK ALS IDEAAL 
Artefacten zijn er met van nature. De natuur kan — verrassend genoeg -
wel allerlei veranderingen teweegbrengen, haar cyclus is geen tredmolen, 
geen ewige Wiederkehr des Gleichen, haar rijkdom wisselt, species ontstaan en 
vergaan —, maar de natuurlijke variatie levert in geen geval artefacten op. 
Het is ook ondenkbaar dat artefacten onder zeer bepaalde natuurlijke 
omstandigheden, die zich toevalligerwijs nog met hebben voorgedaan, 
wel zouden kunnen ontstaan De enige 'omstandigheid' die telt is het op-
treden van de mens Artefacten zijn bijzonder omdat zij door mensen zijn 
gemaakt. De aparte status van artefacten is echter met de verwijzing naar 
dit 'mensenwerk' allerminst verklaard. Want wat is dar 'mensenwerk'? 
Net als voor Aristoteles en Kant is voor Kapp het onderscheid van het 
natuurlijke en het artificiële evident. Het artificiële ontbeert hegemonie 
en spontaniteit, het ontstaat door toedoen van mensen. Kapp is echter 
geenszins van mening dat deze technische produktiviteit van mensen imj 
is. De natuurlijke evolutie predestineert de technische produktiviteit: ar-
tefacten zijn veraitwendigingen van het menselijk organisme. De natuur 
is niet zozeer voorbeeld alswel matnx. Het is met de mens die voorop 
staat: techniek is met nabootsing van de natuur dóór (de activiteit van) de 
mens, alswel 'zelf-venutwendiging van de natuur (1 с van het menselijk 
organisme). Techmek is niet resultaat van het zelf- en doelbewust hande­
len van de mens. Zelf- en doelbewustzijn ontstaan doordat de mens in 
zijn werk iets van zichzelf leert begrijpen. Dat artefacten 'mensenwerk' 
zijn betekent voor Kapp niet dat artefacten zo bijzonder zijn omdat zij 
door mensen zijn gemaakt, maar dat mensen bijzondere wezens kunnen 
worden, dank zij het werk dat uit hun handen komt. Wat door toedoen 
van mensen ontstaat, is niet produkt van zijn vrijheid, want deze vrijheid 
is resultaat van zijn produktie. 
In het werk van Friedrich Dessauer (i881-1962) wordt de heteronomie 
van het techmschc handelen in een religieus-metafysisch perspectief ge­
plaatst.*2 Dessauer spreekt met veel nadruk over de transcendentie van 
(het wezen van) de techmek. Er gebeurt iets in de techmek dat zich aan 
de eigengereidheid van het menselijk handelen onttrekt. De grote weer­
stand die techmsche innovaties telkens oproepen, is volgens Dessauer 
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puur een kwestie van onbegnp en de gennge achting voor ingenieurs is 
gezien het heroïsche, bijna heilige karakter van hun werk een schande 
De ontwikkeling van de techniek wordt volgens Dcssauer vaak als een 
onverbiddelijk materialisme voorgesteld- de materiële cultuur zou 'over-
ontwikkeld' zijn, hetgeen ten koste zou gaan van de innerlijke bescha-
ving. De voortdurende vernieuwing zou schade toebrengen aan traditio-
nele waarden Dessauer ziet dit — eeuwenoude — anti-modernisme voor-
al als een akelig ressentiment, als oppervlakkig conservatisme. Het 
welbevinden in vroeger tijden wordt zo gemakkelijk overschat Dcssauer 
bestrijdt met dat nieuwe technische ontwikkelingen onvolkomenheden 
kennen, maar deze acht hij van tijdelijke aard. Bovendien heeft veel van 
wat de techniek euvel wordt geduid eigenlijk mets met de techniek te 
maken, maar met de economie 43 Hetzelfde voorwerp kan als produkt 
van de techniek en als produkt van de economie worden gezien Ver-
warring ligt voor de hand. Dessauer meent echter dat het economische 
en het techmsche perspectief fundamenteel verschillen: het economische 
produkt heeft primair ruilwaarde {Tauschwert), het technische artefact 
heeft primair functionele waarde (Dienstwert). 
In deze waardenhiërarchie komt volgens Dessauer aan de techniek de 
eerste plaats toe Het is de zin en functie van de economie de techniek tot 
ontwikkeling te brengen. Soms lijkt het wel alsof de ontwikkeling van 
techniek juist ondergeschikt is aan economische belangen Maar hier be-
dnegt volgens Dessauer het korte-termijnperspectief. In de economie 
heerst de waan van de dag, de conjunctuur schommelt Van de technische 
verworvenheden zal op den duur blijken dat zij standvastig zijn. De zake-
lijke kijk van de technicus knjgt echter met in alle ondernemingen dezelf-
de kansen Dessauer neemt een cultuurstrijd van ondernemingen waar. er 
zijn ondernemingen die het produkt en de mensen die het maken cen-
traal stellen en er zijn ondernemingen die het enkel gaat om de winst die 
een produkt oplevert. De eente soort van ondernemingen is dienstbaar 
aan zaken en personen, de tweede soort is roofzuchtig. Alles wat slecht is 
aan de moderne (technische) produktiewijze komt voor rekening van de-
ze tweede soort, de zogenaamd 'kapitalistische' ondernemingen.4,1 
Dessauer gaat verder met in op dit verschil van ondernemingen De 
organisatiegevoehgheid van techmek is volgens hem van secundaire be-
tekenis. Het gaat er hem met om wat betreft het eigen gewicht van on-
dernemingen een kwalitatief onderscheid te maken Zodra dit eigen ge-
wicht zich manifesteert, loopt de techmek en haar ontwikkeling schade 
op . Techmek en organisatie zijn tncommensurabelegrootheden. D e eerste soort 
van (goede) ondernemingen is dan ook louter instrumenteel ten opzich-
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te van de techniek. Volgens Dessauer is de techniek in haar meest zuive-
re vorm een volstrekt onafhankelijke grootheid. Deze stellingname 
wordt toegelicht met een analyse van het technische artefact en meer be-
paald van de uitvinding. De zuiverheid van de techniek is in de uitvin-
ding nog het meest prominent. 
Het artefact heeft volgens Dessauer dne kenmerken.45 Deze kenmer-
ken moeten alle dne aanwezig zijn wil van een artefact sprake zijn. Een 
artefact is een ding dat conform natuurwetten functioneert. Het natuur-
wetmatig verloop is in het artefact echter gencht op een bepaald effect 
Het artefact is bedoeld om een bepaalde functie te vervullen (i). Het is on-
miskenbaar dat ook levende wezens bepaalde doelen nastreven, de finali-
teit van de tedinica naturalis is echter ondoorzichtig Dessauer merkt op dat 
Kant in deze van Zweckähnhch spreekt en voor antropomorfisme waar-
schuwt. De finaliteit van de artefacten is evenwel volstrekt objectief, zij 
zijn technisch omdat en voorzover zij bedoelde effecten sorteren De 
bouw van het artefact wordt geheel en al door deze bedoelingen geleid 
(Zwecksinn). Deze finaliteit van het artefact (Zweck) is bovendien niet in 
zichzelf besloten, maar wijst naar een doel buiten zichzelf Het huis is be-
doeld om in te wonen. Deze verwijzing plaatst het artefact temidden van 
menselijke noden en wensen (2) Het artefact ontstaat doordat met het 
oog op een bepaald doel wordt ingegrepen op het natuurwetmatige. 
Deze ingreep dient het resultaat te zijn van menselijke bewerking (3) 
Dessauers analyse van het artefact verdraagt zich tot zover uitstekend 
met Aristoteles' leer van de vier oorzaken Het antropologische perspec-
tief wordt door Dessauer echter weldra afgezwakt. Techniek is niet zon-
der meer " a n Vollziehen ( .) ein Handeln aus menschlichen Formkräf-
ten". De technick die Dessauer in de eerste plaats thematiseert is met de 
persoonlijke vaardigheid, maar het artefact dat zelf'macht uitoefent. 
"Wir haben es mit einem Neuen zu tun, das jenseits vom Erfinder, von sei-
nem menschlichen Ziel.jenseits der Bearbeitung, jenseits der Naturgcsetzlich-
keit hegt, und doch mit allen dreien verbunden ist Dieses Neue, Transzen-
dente, qualitativ Andere, vom Ursprung sich loslosende, eigengesetzlich Wei-
terwirkende, die Menschen Zwingende, die Gestalt der Wandelnde - ruht im 
tiefsten Wesen der Technik "" 
Het (diepste) wezen van de techniek kan volgens Dessauer het best aan 
de hand van de uitvinding worden bestudeerd.4 Daar vmdt de eerste 
ontmoeting met de objectieve macht van het nieuwe plaats. 
De uitvinding is een historische gebeurtenis. Iets dat er eerst met was, 
wordt aan de werkelijkheid toegevoegd Er ontstaat iets nieuws. Waar 
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komt dit nieuwe vandaan, dat, als het er eenmaal is, zoveel macht uitoe-
fent' Dessauer benadrukt dat het inderdaad de nieuwe objecten zelf zijn 
die macht uitoefenen, een macht die zij niet van de uitvinder gekregen 
hebben. De uitvinder vermoedt wellicht iets van die macht, maar zij ligt 
niet in zijn plannen besloten.49 De uitvinder zal constructief te werk gaan, 
zijn kennis van de natuur toepassen, overweging op overweging, experi-
ment op experiment laten volgen —, maar het nieuwe, de uitvinding, ver-
rast hem niet minder Het nieuwe is meer dan toepassing van kennis, 
meer dan de som of recombinant van bekende eigenschappen De uit-
vinding geschiedt deels onbewust 
De uitvinder staat volgens Dessauer tegenover twee 'werelden'. Aan 
de ene kant de (onbegrensde) menselijke behoeften, noden, wensen; aan 
de andere kant de (onbegrensde) natuur In de techniek ontmoeten deze 
zo verschillende werelden elkaar 5° Deze ontmoeting kan niet door een 
van de 'partijen' worden geforceerd. De natuur kan de oplossing van het 
gestelde probleem met als zodanig aanbieden De natuur lost deze proble-
men niet op. Het artefact werkt wel conform natuurwetmatigheden, maar 
de werking van de natuur kan het artefact niet voortbrengen. De tech-
niek overwint de natuur in zijn feitelijke beperktheid, of beter, bepaald-
heid De mens die vliegt, ontstijgt daarmee niet aan de werking van de 
zwaartekracht De orde van het natuurwetmatige in de uitvinding ver-
schilt echter door en door van de natuurlijke orde zelf De mens vliegt 
ook niet zoals een vogel dat doet. En waar de natuur zelf uitvinder is, gaat 
zij heel anders dan de technicus te werk. 
De middelen die voor de oplossing van het technische probleem no-
dig zijn, komen met ab middelen m de natuur voor. Wat ab middel 
wordt gebruikt, komt niet ab middel in de natuur voor De uitvinding is 
niet een bijzondere ordening van natuurlijke middelen. De ordening van 
deze middelen is vreemd aan de natuur, de orde van de natuur wordt 
overschreden. De (technische) uitvinding brengt iets voort dat niet in de 
natuur besloten ligt. Ook de consequenties van deze uitvinding overstij-
gen de orde van het natuurnoodzakelijke Een wereld wordt ontsloten 
die met de wetten van de natuur niet meer kan worden begrepen. Wat in 
deze wereld gebeurt is weliswaar met in stnjd met de natuurwetten, maar 
ligt niet in de werking van de natuur besloten. 
Dessauer beschouwt de uitvinding als de toegang tot het wezen van de 
techniek. Techniek representeert 'historische macht' —, historisch, want 
iets ongekends wordt aan de werkelijkheid toegevoegd; macht, want 
werkend met de onverbiddelijkheid als van een natuurwet. De natuur is 
geen voorbeeld, is geen voorraadkamer. Techniek is geen combinatie 
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van natuurlijke middelen, is ook niet louter toepassing van kennis van 
wat in de natuur voorhanden is Maar techniek is volgens Dessauer ook 
geen externe bewerking van natuurlijk materiaal waarbij de mens op ei-
gen gezag kan vaststellen wat de bedoeling van deze bewerking is Het 
doelmatige gebruik van de natuur is met aan zijn willekeur overgeleverd 
Hij kan met naar believen over natuurlijk materiaal beschikken, maken 
wat hij maar wil De uitvinding (dat wil zeggen het begin van wat meer 
rn het algemeen techniek wordt genoemd) is wel degelijk een 'vinding', 
geen maaksel, geen menselijk produkt zonder meer 
In zijn analyse van de uitvinding smjdt Dessauer twee wegen af de 
weg van een m de techniek doorwerkende natuur en de weg van een in 
de techniek vnj scheppende mens De uitvinding heet innere Bearbeitung 
De uitvinder lost - meestal met veel moeite - een probleem op Het doet 
er zeker toe dát hij zich inspant en hóe hij te werk gaat, maar aan wat hij 
uiteindelijk uitvindt, is dit met af te lezen "Wir machen die Losung 
nicht, wir finden sie nur "5 ' De uitvinding draagt met de persoonlijke 
kenmerken van de uitvinder 5i Dessauer meent dat hij met dit njk van 
Ideale Losungsgestalten of Prastabilierte Losungsgestalten enkel b e n o e m t wat 
vanzelfiprekend, zelfs banaal is Het meuwe gaat niet uit van de verbeel-
dingskracht van het technische handelen, maar is transcendent Door 
toedoen van uitvinders/technici ontstaan nieuwe artefacten, maar de 
identiteit (zo-zijn, quidditas) van deze artefacten gaat aan hun bestaan 
vooraf Wat virtueel is, wordt actueel, wat als idee reeds bestaat, wordt 
realiteit Het nieuwe, verrassende betreft deze eigen werkelijkheid van 
de techniek die de uitvinder ontmoet, een uitwendige macht die ook 
hem verrast, maar die de kwaliteit van 'zijn' werk ook bevestigt Ieder 
technisch probleem kent uiteindelijk maar één (beste) oplossing de bloot 
te leggen Losungsgestalt " Wanneer de ingenieur zijn werk goed doet, dan 
zal blijken dat hij de oplossing van de technische problemen asymptotisch 
benadert De variatie in technische oplossingen duidt op bijbedoelingen 
of geeft aan dat nog met helemaal duidelijk is welk probleem aan de orde 
is Is het probleem voldoende geconcretiseerd, dan is slechts één soort 
materiaal, één vorm echt geschikt "Es gibt keine Aequivalenz, wenn der 
Zweck hinreichend bestimmt ist " En "Die Mannigfaltigkeit der 
Konstruktionen und Modelle fur den gleichen Zweck, nimmt mit dem 
Fortschritt der Technik ab "54 
Vanwege haar bijzondere ontologische statuut is de techniek volgens 
Dessauer van fundamentele betekenis voor de filosofie het wezen van de 
techniek (de uitvinding) opent het zicht op de anders afgesloten diepte 
van het zijn De niet-technische zijnden kunnen immers niet van bin-
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nenuit worden gekend, de technische artefacten daarentegen zijn 'men-
taal' voordat zij feitelijk gerealiseerd worden De ontmoeting met de 
techniek is dan ook een 'weerzien': datgene waardoor de machine func-
tioneert is bereikbaar, is iets dat de menselijke geest is gepasseerd, zij het 
ook als iets dat vreemd is, dat wil zeggen als een realiteit die vanuit zich-
zelf machtig is " Bovendien leert de mens aan de hand van zijn techni-
sche prestaties wat de realiteitswaarde van zijn ideeën en verlangens is 
Deze op het fenomeen van de techniek geënte filosofie is heroïsch-
opämistisch. De ingenieur treedt in deze filosofie als held.jazelfs als heili-
ge naar voren. De identiteit van de artefacten is vóórgeschreven, de inge-
nieur (uitvinder/technicus) staat met vnj tegenover hetgeen uit zijn han-
den komt. Hij staat machteloos tegenover de zelfstandigheid en identiteit 
van zijn schepping. Zodra hij zijn eigenbelang doet gelden, consessies 
doet of compromissen sluit, beschadigt hij zijn werk ("der dem Wesen 
der Technik immanente Sachdisziplin"). Omdat het van meet af aan vast 
staat welke oplossing uiteindelijk de beste is, zijn enkel zakelijke overwe-
gingen opportuun. Het resultaat van zijn werk staat los van hem, hij actu-
aliseert pre-existente, ideale oplossingen.56 De ingenieur heeft een dienst-
bare functie, zorgt ervoor dat de techniek kan zijn wat zij moet zijn. 
Dessaucr spreekt met de nodige pathetiek over de toewijding, de zelfver-
loochening van de ingenieur ("... er schweigt, schafft und verschwindet 
hinter seinem Werk."). 
Onbekendheid, ondankbaarheid en zelfs minachting zijn echter zijn 
loon! Ten onrechte, uiteraard, meent Dessauer, maar de onbaatzuchtig-
heid van de ingenieursarbeid valt eens te meer op 57 Dessauer ziet de in-
genieur als een middelaar, maar de techniek niet zonder meer als een 
middel {Technik ah EHenstmagd, als Mittelhaßigkettßir jeglichem Zweck). D e 
techniek is in zichzelf waardevol, zelfs waardig Techniek kan wel mis-
bruikt worden, maar dat zegt mets over haar ontologische status Iets is 
niet louter middel omdat het goed, maar ook verkeerd kan worden ge-
bruikt. Ook het recht, de godsdienst of de kunst kunnen worden mis-
bruikt. De techmek is met ethisch neutraal. Dcssauer ziet de techniek {die 
gesamte Technik) als een voorwaarde voor culturele ontwikkeling.5 Tech-
niek is Umwcltaufiau: "materiale Schaffung, Erhaltung und Zugänglich-
machung der Zivilisation als Realgrundlage der Kultur."55 Techniek 
emancipeert, neemt natuurlijke hindernissen weg en maakt de weg vnj 
naar een toekomst van eigen ontwerp. Dit ontwerp is echter geen pro-
dukt van eigen verbeelding. Haar ethische betekenis dankt de techniek 
echter vooral aan haar oorsprong, haar transcendentie: techniek is geen 
autonome potentie, maar Wetterschöpfitng, Begegnung mit Gott. De ìnge-
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rueursarbeid heeft een gewijd karakter De techniek (das erfüllende Finden) 
actualiseert wat God wel al als idee geschapen heeft, maar nog met heeft 
gerealiseerd 
4 G E H L E N Γ Ε Γ Η Ν Ι Ε Κ E N S T A B I L I T E I T 
Technische artefacten zijn te onderscheiden van hetgeen er van nature is 
Artefacten zijn — onmiskenbaar — door mensen gemaakt Het onder­
scheid 'natuurlijk' versus 'door-mensen-gcmaakt' is om meerdere rede­
nen instructief. Ten eerste omdat m het zijnde een scheiding wordt aange­
bracht iets is óf natuurlijk óf artificieel Ten tweede omdat deze scheiding 
vervolgens ook een epistemologisch belang dient: de zin van deze schei-
ding is onderscheid, oftewel begnp van hetgeen gescheiden wordt Ten 
derde omdat met deze scheiding (dit onderscheid) op een of andere ma-
nier de mens m zijn bijzonderheid naar voren wordt gebracht. 
Techniek heet 'mensenwerk'. Het 'mensenwerk' is anders dan het-
geen er van nature is. Vanwaar deze 'bijzonderheid'7 Is het misschien zo 
dat mensen bijzonder zijn of zijn geworden dank zij hun technische ver-
mogens en prestaties? Of zijn mensen juist 'van meet af aan' bijzonder en 
erft hetgeen zij maken iets van deze bijzonderheid' Wat heeft het 'men-
senwerk' met het mens-zijn of de mens-wording van doen? 
Overeenkomstig een oude traditie wordt de mens veelal als een rede-
lijk wezen (animal rationale) opgevat. Deze redelijkheid zorgt voor een 
specifiek verschil, onderscheidt de mens van (andere) levende en bezielde 
wezens (natuurwezens) Deze definitie is echter ook telkens weer aange-
vochten, vooral omdat zij de antropologie, volgens sommigen dus ten 
onrechte, met een dualisme opzadelt. Op grond van deze definitie kan de 
mens immers zowel worden gezien als een natuurwezen tussen natuur-
wezens, gehoorzamend aan algemene natuurwetten (bij voorbeeld waar 
het zijn lichamelijkheid betreft), maar hij kan ook worden gezien als een 
wezen dat, omdat en voorzover het redelijk is, door wetten wordt gere-
geerd die - met een woord van Kafka - alleen voor hem zijn bedoeld, wetten 
die misschien op een of andere manier met de natuurwetten overeen-
stemmen, maar niet noodzakelijkerwijs Soms wordt de extra kwaliteit 
die de mens toekomt zó exclusief geacht dat zelfs zijn ammaliteli er — in 
elk geval voor hemzelf- anders door is. 
De mens kan echter ook juist als natuurlijk wezen bijzonder zijn, dat 
wil zeggen- als een bijzonder natuurwezen worden opgevat. Een derge-
lijke opvatting wordt bij E Kapp aangetroffen Kapp, het moet gezegd, 
heeft weinig filosofische bagage. Zijn mensbeeld en meer bepaald de be-
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slissende rol die hij in dit mensbeeld aan de techniek toebedeelt, zijn niet­
temin een prachtige illustratie van de opvatting van de mens (de homo ja-
bei) als bijzonder natuurwezen (microkosmos). 
Deze opvatting zal nader worden uitgewerkt aan de hand van de an­
tropologie en techniekopvatting van Arnold Gehlen (ι904-1976). ' De 
filosofische ambities van Gehlen hebben heel wat meer weerklank ge­
vonden dan die van Kapp en Dessauer. Gehlen is allerminst een randfi­
guur in de geschiedenis van de filosofie. Zijn werk vemjkt met name de 
wijsgerige antropologie. 
Gehlen gaat ervan uit dat de mens m de natuur, oftewel als natuurwe­
zen, een bijzondere positie inneemt De mens is een Mängelwesen: van 
nature ongewapend, naakt, kansloos in aanval of verdediging, zonder 
speciale vaardigheden en zonder scherpe Instinkten. Geen enkele natuur-
lijke omgeving past bij hem en het duurt een hele tijd eer hij op eigen be-
nen staat en zichzelf m leven kan houden. Fysisch-morfologisch gezien is 
de mens primitief: onaangepast, ongespecialiseerd, onontwikkeld In na-
tuurlijke omstandigheden is hij ten dode opgeschreven. 
Deze erbarmelijke natuur van de mens is niets meer dan uitgangssitu-
atie. De mens móet wel handelen. Hij moet stelling nemen ten opzichte 
van een wereld die alsmaar prikkelt, die nog polyfoon, overvloed, chaos 
is (ein unendliches Übenaschungsfeld). Hij moet stelling nemen ten opzichte 
van 'zichzelf, de wirwar van aandriften (Antnebsüberschuss). Gehlen ver-
wijst in dit verband naar Nietzsches typering van de mens als das noch nicht 
festgestellte Tier Het leven is de mens enkel gegeven als opgave. Hij moet 
om te overleven, een levensstijl realiseren, zijn omgeving en zichzelf in 
de hand knjgen, een cultuur scheppen "Er lebt nicht, ex fuhrt sein Le-
ben " Deze cultuur is geen luxe, maar allereerste noodzaak. 3 
De aanvankelijke, natuurlijke openheid is de mens tot last, hij moet 
deze last zien te verminderen.64 De mens moet orde scheppen m zijn be-
hoeften en interessen wil hij niet bezwijken onder de chronische druk 
van uiterlijke en innerlijke prikkels.6' Zijn inspanning (intransitief èn 
transitief) is een levensnoodzaak. Twee werelden moeten worden ver-
overd: de buitenwereld en de binnenwereld Gehlen benadrukt dat deze 
veroveringen onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Oriëntatie in en 
kennis van de buitenwereld en de beheersing en sturing van de eigen 
mobiliteit komen in één proces tot ontwikkeling Waarneming en be-
weging zijn aan elkaar gerelateerd Dit interactieproces sluit volgens 
Gehlen aan bij een oerfenomeen- het kind dat zijn eigen bezigheid (be-
wegingen, gelulden) ervaart en van deze bron van lust m schier eindeloze 
herhalingen blijft genieten.7 
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Met de (lustvolle) beleving van vreemde en toch mueme eigen bezig-
heden (entfremdetes SelbstgefiM, entfremdeter Selbsttätigkeit) begint een p ro -
ces dat ertoe leidt dat de mens zowel de wereld als zichzelfleert ontdek-
ken, of beter bepalen en wel zó dat de 'objectiviteit' van de wereld tot 
stand komt in en door de reflectie op eigen bewegingen en handelingen 
"Wir 'haben' eben die Dmge nicht selbst, sondern nur als assimilierte und an-
geeignete eingeschmolzen in die Vielfalt unserer Tätigkeiten, mit der wir das 
Gesehene betasten, das Erwartete aussprechen, das Ennnerte 'begreifen' und 
das Bewegliche behandeln Eben damit werden siefiir uns zu dem, was sie selbst 
sind, ihre sachliche Objektivität ist ihr 'Dahingestelltsein', in dem sie andeuten, was an 
möglichen Umçangsfolgen und entwickelbaren btgenschafien in ihnen steckt " 
Deze objectiviteit is met gegeven, maar verworven, de mens is met altijd 
al thuis in de wereld, maar maakt zich vertrouwd met de wereld De we-
reld is voor de mens aanvankelijk een unendliches Uberraschungsfeld Hij 
kan zich pas in een wereld thuisvoelen wanneer hij de dingen naar zijn 
hand heeft gezet, heeft leren kennen en benutten 
Gehlen voelt sterke verwantschap met de Amerikaanse pragmatisten 
(vooral met Dewey) en met Nietzsche en Bergson het bewustzijn wordt 
bezien vanuit en in samenhang met handelingen ("die Lehre von der 
Entstehung des Bewusstsein aus dem gehemmten Lebensprozess") Ook 
Kant zou volgens Gehlen reeds de Eigentatigkeit als antropologisch basis-
feit hebben gezien Ί° Gehlen merkt bovendien op dat velen uit de na­
tuurlijke ongenade van de mens de noodzaak van de techniek afleiden 
(hij noemt o a W Sombart en Ortega y Gasset) Techniek definieert 
Gehlen als de vaardigheden en middelen met behulp waarvan de mens de 
natuur dienstbaar maakt Deze stnjd om het bestaan is beslissend Er is 
dan ook volgens Gehlen geen enkele reden om de techniek als een op­
pervlakkig fenomeen te verwaarlozen De geringe of negatieve belang­
stelling voor de techniek heeft te maken met vooroordelen (verheven­
heid van het contemplatieve leven, voorkeur voor de pure wetenschap­
pen, of specifieker de idealistische filosofie) Deze oude en hardnekkige 
vooroordelen zorgen er voor dat technische ontwikkelingen ofwel als ir­
relevant ofwel als irritant worden ervaren Gehlen waarschuwt dat wie 
iets van de eigen üjd wil begrijpen bij filosofen aan het verkeerde adres 
i s 7 ' 
Vanwege zijn organische beperkingen is de techniek voor de mens 
een levensnoodzaak Gehlen noemt techniek "ein wahres Spiegelbild des 
Menschen" Dank zij zijn intelligentie hoeft de mens (het menselijk or-
ganisme) zich met aan te passen aan zijn omgeving Hij weerstaat de 
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dwang van zijn ongenadige natuur doordat hij de natuur rondom hem 
dienstbaar maakt. Hij onderzoekt de natuur, benut haar eigenschappen 
en wetmatigheden en speelt deze tegen elkaar uit. Reeds de oudste uit-
vindingen (mes, pijl en boog, het wiel) zijn zonder enig voorbeeld in de na-
tuur gemaakt: "... freie, konstruktive, aus der Experimentierpraxis heraus 
entstandene Erfindungen ...".72 
Toch speelt ook bij Gehlen de theorie van de orgaanprojectie een 
prominente rol. Techniek staat immers in de eente plaats voor Organ-
ersatz, Organverstärkung en Organentlastung. Vervolgens is de vervanging 
van het organische door het anorganische aan de orde. Deze anorganise-
ring werkt in twee richtingen. Ten eerste worden natuurlijke materialen 
vervangen door kunststoffen: hout wordt vervangen door metaal, metaal 
wordt later weer vervangen door aluminium en plastics. Uiteindelijk is 
het de bedoeling materialen met alle wenselijke eigenschappen te fabri-
ceren. Ten tweede worden organische krachten en dierlijke en menselij-
ke energie vervangen door anorganische (stoommachine, verbrandings-
motor, elektriciteit). Deze vervanging maakt de mens onafhankelijk van 
wat pro anno groeit. De verdere ontwikkeling van de techniek is volgens 
Gehlen te kenschetsen als overgang van Organersatz naar Erzsatz des Or-
ganischen. Deze trend houdt verband met het feit dat de anorganische na-
tuur zich gemakkelijk laat kennen in tegenstelling tot de organische na-
tuur—en zeker het zielsleven.75 
De trend van Organersatz naar Erzsatz des Organischen typeert de ge-
schiedenis van de techniek. In deze geschiedenis onderscheidt Gehlen 
drie fasen. Deze fasering komt overeen met een voortschrijdende objec-
tivatie van de menselijke arbeid. De eerste fase is zeer langdurig: de fase 
van het werktuiggebraik. Deze fase benoemt Gehlen expliciet in termen 
van orgaanprojectie. In de tweede fase, vanaf het einde van de achttiende 
eeuw, gaan machines een rol spelen en wordt de fysieke krachtsinspan-
ning van de mens geobjectiveerd. In de derde fase zijn het automaten die 
ten slotte de geestelijke inspanning van de mens overnemen. 
Gehlen ziet zijn antropologische inzichten met name bevestigd door 
hetgeen in deze derde fase gebeurt. Het terugkoppclingsmechanisme in 
de automaat vat hij op als een veruitwendiging van een menselijk oer-
fenomeen: de interactie van zijn handelingen en zijn waarnemingen. Op 
dit punt aangekomen kan Gehlen dan ook afscheid nemen van Kapp.74 
Deze veruitwendiging betekent volgens Gehlcn echter allerminst dat nu 
ook het organische technisch kan worden ge(re)produceerd. De auto-
maat toont structuurgelijkenis (isomorfie) met het organisme. De auto-
maat en het organisme zijn echter niet substantieel hetzelfde, de automaat 
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is niet genetisch te herleiden tot het organisme en biedt ook geen inzicht 
in de wijze waarop het leven 'werkt'.75 
Deze trend van anorgamsenng is van betrekkelijk recente datum en 
heeft in eerste instantie te maken met de opkomst van de experimentele 
natuurwetenschappen in de zeventiende eeuw. Echter pas aan het emde 
van de achttiende eeuw wordt de agrarische samenleving, die eeuwen-
lang voor zoveel stabiliteit heeft gezorgd, minder dominant De oorlogen 
van Caesar en die van Napoleon tonen volgens Gehlen vooral gelijkenis-
sen: zij beantwoorden aan de voorwaarden en beperkingen die door een 
voornamelijk agrarische samenleving zijn gesteld. Nadien voltrekken 
zich de technische ontwikkelingen in rap tempo en wordt de samenle-
ving industrieel. Deze ingrijpende verandering is het gevolg van de inter-
actie van natuurwetenschap, techniek en kapitalisme. 
De techniek en met name de automaat zijn volgens Gehlen ook om 
een andere reden antropologisch relevant De fascinatie voor de auto-
maat is vóór-raooneel en gaat voorbij aan hetgeen het praktisch vernuft 
voor zinvol houdt De automaten (horloges, motoren, machines) bevre-
digen de bijna ïnstinktmatige behoefte van de mens aan een stabiele om-
geving. De techniek (c q de automatisering) heeft met de magie of de 
magische kunsten gemeen dat zij het ntme van de wereld stabiliseert, de 
gelijkvormigheid van het natuurverloop zeker stelt.7 De magische be-
zwering van onregelmatigheden en uitzonderingen is de techniek van de 
vóór-technisch-wetenschappehjke cultuur en omgekeerd· de techniek is 
moderne magie. Geplaagd door de raadselachtigheid en fragiliteit van 
zijn bestaan zoekt de mens steun bij natuurprocessen die, met hun nt-
miek en onverstoorbaarheid, tendentieus aandoen. De fascinatie voor, 
bij voorbeeld, de merkwaardig precieze omloop van de hemellichamen 
of de eigenzinnige, stereotype gewoonten van dieren, noemt Gehlen het 
resonantiefenomeen Γ 
De ontwikkeling van de techniek houdt volgens Gehlen een steeds 
verder gaande objcctivane van de menselijke arbeid in In de verklaring 
van de ontwikkeling van de techniek spelen volgens Gehlen bewustzijn 
en middel-doelrationaliteit geen hoofdrol. De dynamiek van de techni­
sche ontwikkeling wordt vanuit de diepte van de menselijke primitiviteit 
aangejaagd Net als de omloop der hemellichamen resoneert de bewe­
ging der machines bepaalde wezenstrekken van de mens. 
Zoals reeds opgemerkt is de techniek volgens Gehlen inmiddels niet 
meer los te zien van andere maatschappelijke ontwikkelingen. Gehlen 
spreekt van 'superstructuur' ter aanduiding van de onderlinge afhanke­
lijkheid en wisselwerking van techniek, wetenschap en industne. 
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Daarmee wijst hij de opvatting van techniek als toegepaste natuurweten-
schap af De natuurwetenschap is immers zelf in toenemende mate tech-
nisch geworden Natuurlijke fenomen worden veelal technisch, dat wil 
zeggen niet behulp van speciale apparaten en machines geproduceerd.7 
Door de voortdurende interventie van de industrie wordt de dynamiek 
van deze interactie versterkt en wordt tevens de ondoorzichtigheid ver-
groot Gehlen merkt op dat het zeer de vraag is of de dynamiek die door 
deze superstractuur wordt veroorzaakt nog wel te beheersen en te sturen 
is. 
Gehlen meent dat onder de heerschappij van deze superstructuur de 
'totale crisis' een feit is- de wereld is onbegrijpelijk geworden De techni-
sche cultuur is niet in staat de eerste behoefte van de mens: stabiliteit, te 
bevredigen Onder verwijzing naar Schumpeter noemt hij deze cultuur 
'scheppend destructief " In zijn antropologie laat Gehlen de techniek 
een cruciale rol spelen, zijn uiteindelijk oordeel over de technische cul-
tuur is echter negatief en is geheel m lijn met dat van de cultuurpessimis-
ten 
5 M A R X : LEVENDE MACHINES EN MACHINALE PRODUKTIE 
Kapp en Dessauer voorzien de techniek van een 'geboortebewijs': de 
identiteit van het technische artefact gaat als het ware vooraf aan het ma-
ken van dat artefact Het is hier niet de mens die als technisch subject op de 
voorgrond staat. In het materialisme van Kapp wil dat zeggen dat de fy-
siologie van het menselijk lichaam determinerend werkt en in het idealis-
me van Dessauer dat pre-existente oplossingen het werk van de ingeni-
eur leiden De techniek representeert een objectieve (transcendente) 
macht. Deze macht is geen effect van menselijke causaliteit. Deze mense-
lijke causaliteit is veeleer opgenomen in het grotere verband (evolutie, 
heilsgeschiedenis) waann de techniek haar objectieve macht etaleert. 
In deze paragraaf wordt aan de hand van de techniekopvatting van K. 
Marx (1818-1883) ingegaan op de vraag of misschien toch ook meer ei-
gengereide bedoelingen in de macht van de techniek kunnen binnen-
sluipen. Marx laat zien dat en hoe de techniek organisatiegevoehg, dat 
wil zeggen: effect van belangen is Inzoverre Marx techmek opvat als ma-
tenalisane van menselijke verhoudingen, loopt hij vooruit op hen die 
techmek als een 'maatschappelijk construct' beschouwen. ' De bewer-
king van de macht van de techniek, deze macht óver de techniek, houdt 
voor Marx echter met in dat de moderne idee van actieve menselijke 
zelfverwerkelijking zonder meer in de techniek wordt gerealiseerd. Op 
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grond van de uiteenzetting van Marx kan zelfs worden geconcludeerd 
dat techniek een machts- en Strafinstrument is waarmee zeer weinigen 
zeer velen onder de duim houden. Emancipane via de techniek veron-
derstelt bijgevolg een kwalitatief andere techniek 
Na enkele inleidende opmerkingen wordt ingegaan op Marx' be-
schrijving en analyse van de genese en ontwikkeling van het zogeheten 
'maatschappelijk produktieproces'.3 Marx stelt de genese van het maat-
schappelijk produköeproces enerzijds voor als histonsch-objectieve 
noodzaak (i.e. de eigen macht van de techniek), anderzijds geeft hij aan 
dat de private toeëigemng van dat produköeproces (ï.c de macht óver de 
techniek) die techniek ook materieel bepaalt. 
De belangstelling voor Marx is al enige Ojd een aflopende zaak. Voor wat 
betreft de filosofische vraag naar de techniek is zijn werk echter zonder 
meer van veel belang 4 Het lijkt mogelijk Marx twee, nogal verschillen-
de, techniekopvattingen toe te schnjven. Op grond van sommige citaten 
uit zijn werk knjgt men de indruk dat hij de techniek, meer bepaald de 
mechanisering van de produktie, als een helse ramp ervaart. De techni-
sche ontwikkeling beschrijft hij als het voortschrijdende proces van ver-
vreemding van mensen ten opzichte van hun arbeid, van elkaar en van 
zichzelf Techniek staat voor verdingekjking, ontmenselijking, onteige-
ning: "Die einzig verständliche Sprache die wir zueinander reden sind 
unsere Gegenstände in ihrer Beziehung aufeinander." 5 
Tegelijkertijd treft men m zijn werk een uitzinnig techniek-optimis-
me aan. De wereld van mechanisering en industriële vooruitgang ver-
kiest hij zonder meer boven "het idiotisme van het landleven". Alle 
menselijkheid die ab investering in technische ontwikkelingen verloren 
gaat, zal in het aanstaande "Reich der Freiheit", datjuist resulteert uit de 
tot het uiterste gedreven techmek, in volle glone worden hersteld. Op 
basis van een moderne industrie zal een ontnuchterde, rationele cultuur 
ontstaan. Ook Friedrich Engels, Marx' compaan in woord en daad, 
klaagt weliswaar bitter over de erbarmelijke arbeids- en leefomstandighe-
den van het industriële proletariaat, maar meent toch dat het leven in de 
vóór-industnële tijd vanwege zijn (kennelijk anderssoomge) eenvoud en 
armoede minderwaardig is- ".. eines Menschen unwürdigen Existenz 
Sie waren eben keine Menschen . ". 
In zijn hoofdwerk — het eerste deel van Das Kapital verschijnt in 1867 
— heeft Marx het telkens over de tweeslachtigheid van de moderne eco-
nomie (repressief en emancipatoir) en in dit verband komt ook het onze-
kere statuut van de techniek ter spake. In zijn analyse van het ontstaan en 
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de ontwikkeling van het maatschappelijk produktieproces dnjft Marx 
deze spanning op de spits Optimistisch wat betreft de toekomst van een 
door de wetenschappehjk-technische rationaliteit gevormde economie 
en samenleving als hij is, onderkent hij niettemin dat er een grote span-
ning bestaat tussen deze rationaliseringsprocessen enerzijds en het ideaal 
van menselijke autonomie en waardigheid anderzijds 7 
De vraag naar het statuut van de techniek is van groot belang voor 
Marx De techniek hoort immers bij de wereld van de arbeid, van de 
produktiekrachten De dynamiek en vitaliteit van deze produktiekrach-
ten — dat wil zeggen de algemene wet van de menselijke geschiedenis — 
komt deels (misschien zelfs grotendeels) voor rekening van de techniek 
Met zijn aandacht voor arbeid en techniek maakt Marx, naar eigen zeg-
gen, zijn anti-filosofische positie duidelijk Marx zet zich aftegen de filo-
sofie, met name tegen de bewustzijnsfilosofie (de filosofie van het Duitse 
Idealisme — dte Deutsche Ideologie), omdat hij meent dat de idee van volle-
dige menselijke zelfverwerkelijking in en dóór de arbeid- en in de arbeid 
inderdaad volledig — tot expressie komt Niet de reflexivitcit van het be-
wustzijn, maar de spontane produktiviteit van de arbeid ontsluit de prin-
cipes volgens welke de geschiedenis van mens en maatschappij zich vol-
trekt De mens is het produkt van zijn eigen arbeid, in de arbeid veruit-
wcndigt hij zijn wezenskrachten, en in dit proces vermenselijkt hij 
tegelijkertijd de natuur 9 
Arbeid is voor Marx een absoluut principe arbeid is vrije, spontane 
creativiteit De zelfverwerkelijking is alomvattend Selbsterzeugung des 
Menschen De aanspraken van zijn humamsme zijn absoluut Marx acht de 
filosofie niet in staat tot een zelfstandige beoordeling van de werkelijk-
heid ^ De filosofie verkeert in een schijnwereld Hoe de mensen werkelijk 
zijn, kan enkel duidelijk worden uit de manier waarop zij werken Wat zij 
denken en zeggen, zich voorstellen en verbeelden is een afgeleide van 
deze praxis 9' De filosofische speculaties over het bewustzijn moeten 
plaatsmaken voor de wetenschappelijke presentatie van de werkelijk-
heid, van de wijzen waarop mensen hun materiele bestaansvoorwaarden 
realiseren92 
Zelfverzekerd, zelfs enigszins spottend in de richting van degenen die 
er anders over mochten denken, constateert hij dat de mens zich van het 
dier onderscheidt doordat hij zijn bestaansmiddelen, zijn levensvoor-
waarden zelf voortbrengt '3 Het gemak waarmee Marx aan arbeid een 
principiële betekenis toekent, is echter verdwenen zodra hij de arbeid 
zelf nader bepaalt Deze arbeid wordt zonder meer als een bewuste han-
deling gekarakteriseerd Zelfbewust en doelbewust gnjpt de mens in op 
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zijn natuurlijke omgeving Hij heeft een voorstelling van zijn behoeften, 
hij weet wat hij wil, en hij zoekt en maakt de middelen om zijn bedoelin-
gen te realiseren Eerst en vooral gebruikt hij zijn bchaam als instrument 
Door de verbetering van zijn arbeidsmiddelen verhoogt hij voortdurend 
zijn produktivitcit94 Maar bewustzijn en wilskracht zijn bij uitstek cate-
gorieën van de bewustzijnsfilosofie, de filosofie die Marx met zijn beroep 
op het primaat van de arbeidjuist meent te hebben afgezworen 
Het is wellicht toch niet zonder betekenis dat de filosofische erfenis zo 
gemakkelijk haar weg vindt in Marx' definitie van arbeid In een stnkt 
materialistisch repertoire zou het bewustzijn in de definitie van arbeid al-
licht minder aandacht krijgen Is deze, naar eigen zeggen abstracte en 
voorlopige, definitie enkel een raptus vol ongewilde filosofische herinne-
ringen of is Marx misschien niet zo materialistisch als hij anderen en zich-
zelf soms lijkt te doen willen geloven'95 In ieder geval is men het er nog 
steeds met over eens of Marx met zijn primaat van de arbeid in het eco-
nomische — eventueel ook in de techniek - een laatste verklaringsgrond 
ziet Sommige interpretatoren menen dat Marx de geschiedenis van de 
mensheid m zijn geheel herleidt tot de ontwikkeling van de produktic-
krachten of zelfs tot de ontwikkeling van de techniek 97 Tegen deze eco-
nomistische of technisch-deterministische interpretatie wordt ingebracht 
dat Marx wel degelijk de eigenstandigheid van menselijke vrijheid zou 
hebben onderkend, hetgeen met name zou blijken uit het belang dat hij 
hecht aan de 'klassenstrijd' Overigens zijn er ook interpretatoren die zich 
de vrijheid veroorloven te beweren dat Marx' geschieds- en mensopvat-
ting niet coherent is en dat hij over de filosofische kwestie van vnjheid en 
determinisme niet of nauwelijks heeft nagedacht ' 
Hoe ziet Marx de historische rol van de techniek? De ontwikkelingsgang 
van het maatschappelijk produktieproces is volgens Marx van fundamen-
tele betekenis voor de gcschiedems als geheel Geschiedenis is menselijke 
zelfverwerkelijking in de meest letterlijke zin De ontwikkeling van ar-
beidskracht, dat wil zeggen van de maatschappelijke produktiekrachtcn 
en in het bijzonder van de techniek, brengt dynamiek in de geschiedenis 
Marx benadrukt dat de mens in de arbeid niet enkel zijn individualiteit, 
maar ook en vooral zijn generieke kwaliteiten (d ι zijn soortwezen) ver­
werkelijkt Samenwerking is het paradigma van de arbeid De arbeid 
vindt plaats in een maatschappelijke omgeving het arbeidsproces is een 
maatschappelijk produktieproces De produktiviteit van arbeid is niet al­
leen gebonden aan natuurlijke voorwaarden (menselijke fysiek, natuur­
lijke omgeving), maar is ook afhankelijk van door de mens gemaakte, 
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kunstmatige arbeidsmiddelen die tot zijn maatschappelijke erfenis beho­
ren De natuurlijke en maatschappelijke voorwaarden vormen te zamen 
de produktiekrachten Daartoe rekent hij menselijke arbeidskracht, na­
tuurlijke rijkdom en energie, organisatievermogen, techniek en weten­
schap De ontwikkeling van de techniek is voor de dynamiek van deze 
produktiekrachten van grootbelang, technische ontwikkelingen kunnen 
bij uitstek revolutionair zijn " 
Het ontwikkelingsniveau van de produktiekrachten ziet Marx als het 
materiele fundament van de geschiedenis De arbeid en zijn technische 
expressie zijn bepalend voor de inrichting en ontwikkeling van de sa­
menleving, ja voor het leven zelf Hij merkt daarbij op dat voor de proto-
geschiedcnis een dergelijk materialisme wel geaccepteerd is Marx meent 
dat de geschiedenis in zijn geheel materialistisch kan worden verklaard 
Historische tijdvakken vat hij op als sociaal-economische formaties, de 
overgang van de ene naar de andere formatie wordt afgedwongen door 
de ontplooiing van de produktiekrachten De eigen aard van samenle­
vingen is te herleiden tot de stand van de produktiekrachten De veran­
dering van de produktiekrachten leidt tot nieuwe maatschappelijke ver­
houdingen Op een bepaald moment raken de produktiekrachten be­
kneld door de bestaande produktieverhoudmgen, de bevrijding van deze 
produktiekrachten is vervolgens de inzet van sociale stnjd Zodra de pro­
duktiekrachten zijn ontzet, begint de verandering van maatschappij en 
cultuur in zijn geheel '°° 
De diverse epochen kunnen op grond van het niveau van de produk­
tiekrachten worden onderscheiden, vergroting van de produktiekrach­
ten opent het perspectief op een nieuwe epoche, een nieuwe samenle­
ving, een nieuwe mens Dit determinisme kan worden gezien als het 
schavot van de eigenstandigheid van het menselijk bewustzijn (vnje wil, 
etc ) Toch is het ook voor Marx zelf geen uitgemaakte zaak dat het be­
wustzijn een afgeleid fenomeen is Elders noemt hij de klassenstrijd (d ι 
het bewust ingrijpen in de geschiedenis) de motor van de geschiedenis 
Hij benadrukt bovendien dat de ontwikkeling van het maatschappelijk 
produktieproces juist door toedoen van de 'bourgeoisie' in een stroom­
versnelling geraakt Onder hun regie maken de maatschappelijke pro­
duktiekrachten een voorheen ongekende, onvoorstelbare ontwikkeling 
door De bourgeoisie is het ook die techniek en wetenschap als produk-
üefactoren tot ontwikkeling brengen '0I 
Binnen de histonsch-matenahstische geschiedsopvatting knjgen de 
kapitalistische ondernemers een bij uitstek revolutionaire rol toegeme-
ten Deze rol nemen zij evenwel "willoos en weerloos" op zich, zij vol-
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gen de aandrang van de geschiedenis, voeren haar bevelen uit. 
Ondanks deze ondergeschikte rol weten deze ondernemers de ontwik-
keling van het maatschappelijk produktieproces echter geheel naar hun 
hand te zetten. Hun regie van dit produktieproces is bepaald met neutraal 
en onschuldig. Zij ontwikkelen de maatschappelijke produküekrachten 
enkel met het oog op hun eigenbelang. Zij behandelen het maatschappe-
lijke produktieproces als hun eigendom. Gaandeweg wordt dit produk-
tieproces steeds verder ondergeschikt aan de voorwaarden die zij eraan 
stellen. Het produktieproces wordt een modus van het kapitalistische on-
dernemerschap (Existenzform des Kapitals) 
Hoe machtig zij ook is, de determinerende werking van de produktie-
krachten op de ontwikkeling van maatschappij en cultuur, staat volgens 
Marx niet op zichzelf. De ontwikkeling, eventueel de bevrijding, van de 
produküekrachten veronderstelt het bewust ingrijpen. Het is bij voor-
beeld de historische taak van de 'bourgeoisie' het maatschappelijk pro-
duktieproces tot ontwikkeling te brengen. Weliswaar wordt deze taak 
door Marx als een histonsche noodzaak voorgesteld, toch blijft het de 
vraag of de ontwikkeling van het maatschappelijk produktieproces (c.q. 
de eigen macht ván de techmck) door de kapitalistische toeëigening van 
dat proces (c.q. de macht óver de techniek) met ook materieel wordt be-
paald Moet op grond van deze intensieve bemoeienis met de gang van 
zaken niet worden getwijfeld aan het objectief wetmatige verloop van de 
geschiedenis? Hoe kunnen de produküekrachten hun dominante, legiti-
merende functie behouden indien het kapitalisme hun ontwikkeling 
beïnvloedt, een invloed die volgens Marxjuist de perversie van die pro-
duküekrachten veroorzaakt7 Hoe verhoudt zich het maatschappelijk 
produküeproces waann de produküekrachten tot ontwikkeling komen 
tot het kapitalistische gebruik dat daarvan wordt gemaakt' r loeveel speel-
ruimte bestaat er tussen 'arbeid' en 'bewustzijn', 'maken' en 'gebruik-
maken''103 
Het produküeproces dient volgens Marx onder twee gezichtspunten 
te worden bestudeerd. Onder het ene gezichtspunt gaat de aandacht uit 
naar de genese en ontwikkeling van het maatschappelijk produküeproces, 
onder het andere gezichtspunt komt de kapitalistische exploitatie van dit 
produküeproces aan de orde. Marx spreekt ook over de tweeslachtigheid 
van dit produküeproces. Het maatschappelijk produktieproces wordt in 
de handen van de kapitalistische ondernemer een instrument om macht 
uit te oefenen en maximaal profijt te behalen '°4 Welke consequenties 
heeft deze eigenzinnige exploitatie van het produktieproces voor de pro-
duküekrachten die tot ontwikkeling worden gebracht? Behouden deze 
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produktiekrachten een algemene, objectieve zin en betekenis? Of dragen 
zij het merkteken van hun regenten? Wat gebeurt er met wetenschap en 
techniek wanneer deze als produktiekrachten worden geëxploiteerd? Is 
de wetenschappelijk-tcchnische rationalisering van het produktieproces 
onschuldig of een onherkenbaar gemaakt machtsinstrument? 
Marx' analyse van het maatschappelijk/kapitalistische produktiepro-
ces is hier met name van belang voor de vraag naar het statuut van de 
techniek. In Das Kapital gaat hij uitvoerig in op het ontstaan van de ma-
chinale produktie (de mechanisering). Marx' techniekopvatting vertoont 
in een aantal opzichten gelijkenis met die van de hiervoor besproken au-
teurs. Ook Marx heeft het over de 'organische beperkingen van de mens' 
en de 'vervangingsfunctie' van de techniek. Ook hij spreekt over tech-
niek in termen van "vollkommene Objektivität". De sociale context 
waarbinnen technieken tot ontwikkeling komen en worden gebruikt 
(i.e. de kapitalistische exploitatie van het maatschappelijk produktiep-
oces) krijgt bij Marx echter specifieke aandacht. Bovendien laat Marx 
zien dat de mechanisering, tenminste voor een deel, naar de wijze van de 
manufactuur-arbeid is gemodelleerd, dat wil zeggen: een vóór-geschie-
denis heeft waarin specifieke menselijke (arbeids)relaties domineren. 
Vandaar dat nu eerst op de manufactuur-arbeid wordt ingegaan. Daarna 
komt de mechanisering ter sprake. Ten slotte wordt de vraag naar het 
(onzekere) statuut van de techniek hernomen. 
Van kapitalistische produktie is volgens Marx sprake vanaf het moment 
dat ondernemers grotere groepen (loon)arbeiders in dienst nemen en hen 
laten samenwerken (Kooperation).'°s Ondernemers kopen arbeid en ver-
kopen de opbrengst van die arbeid. Hun macht strekt zich uit over het gehele 
arbeidsproces. Het arbeidsproces is hun creatie en eigendom. In principe 
kunnen zij bepalen hoe gewerkt wordt, met wie, wanneer, waaraan, etc. 
De mogelijkheden die hiermee voorhanden zijn, worden in de loop der 
tijd steeds verder uitgebaat. De aankoop van arbeidskracht) is van meet 
af aan gunstig. In de samenwerking stijgt de produktiviteit van de ar-
beid onmiddellijk. De effectiviteit, de efficiëntie en de inzetbaarheid van 
de geconcentreerde, samenwerkende arbeidskrachten is veel hoger dan 
wanneer dezen ieder voor zich werken.107 De samenwerking biedt aller-
lei voordelen, en soms zelfs zonder kosten. Bovendien wordt het door 
deze samenwerking gemakkelijker omvangrijkere werkzaamheden of 
werkzaamheden waarbij de tijd dringt aan te pakken.' 
Samenwerking is het paradigma (Grundgestalt) van het maatschappe-
lijk produktieproces. Door samenwerking komt de maatschappelijke 
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produktiekracht tot ontwikkeling I09 De samenwerking van grotere aan-
tallen arbeiden is echter pas mogelijk wanneer voldoende produküemid-
delen (grondstoffen, instrumenten, werkplaatsen, etc ) op één plek zijn 
geconcentreerd, hetgeen veronderstelt dat iemand over voldoende kapi-
taal beschikt om deze aan te schaffen. Marx maakt hieruit op dat de heer-
schappij van de kapitalistische ondernemers een voorwaarde is voor het 
m gang zetten van de samenwerking en dus ook voor de ontwikkeling 
van het maatschappelijk produküeproces. Het maatschappelijk produk-
tieproces staat onder leiding van de ondernemers, niet zozeer omdat sa-
menwerking nu eenmaal een zekere coördinatie behoeft, want de sa-
menwerking komt eerst door hún optreden tot stand "° Deze onderne-
mers vervullen een historische rol. 
Volgens Marx houdt de heerschappij van de ondernemers in dat de 
feitelijke samenwerking van de (loon)arbeiders louter een effect is van hun 
optreden: "Ihre Kooperation beginnt ent im Arbeitsprozeß, aber im 
Arbeitsprozeß haben sie bereits aufgehört, sich selbst zu gehören. (...) Als 
Koopenerende, als Glieder eines werktätigen Organismus, sind sie selbst 
nur eine besondre Extstenzweise des Kapitab. Die Produktivkraft, die der Ar-
beiter als gesellschaftlicher Arbeiter entwickelt, ist daher Produktivkraft 
des Kapitals.""1 De maatschappelijke arbeidskracht die in de samenwer-
king wordt gegenereerd is gratis, de ondernemer hoeft niemand iets te 
vergoeden, want de arbeidskracht bestaat enkel in het door hem zelfge-
organiseerde arbeidsproces Het maatschappelijk produktieproces en het 
profijt dat het oplevert lijken inherent te zijn aan de kapitalistische pro-
duknewijze. De samenwerking is met het resultaat van de inspanning van 
degenen die samenwerken, maar van degene die de samenwerking orga-
niseert. 
De verhoging van de produköviteit is in het kapitalisme een blijvende 
noodzaak Door de ontwikkeling van de produkuekracht van de arbeid 
daalt de kostprijs van een produkt en stijgt de winst voor de ondernemer. 
Daartoe worden voortdurend de maatschappelijke en technische voor-
waarden van het arbeidsproces onder handen genomen."3 Door samen-
werking stijgt de produktiviteit van de arbeidskracht vanzelf en onmid-
dellijk Vervolgens wordt het profijt van deze samenwerking verder ver-
hoogd door het delen en opsplitsen van arbeidstaken (Teilung der Arbeit). 
Systematische arbeidsdeling is karakteristiek voor de manufacluur. Deze 
produktiewijze is dominant in het begin van de Moderne Tijd, vanaf de 
zestiende eeuw tot in de achttiende eeuw In deze periode wordt het in-
dividuele produkt van het zelfstandige handwerk omgevormd tot een 
maatschappelijk produkt waarbij velen telkens slechts een deeltaak uitoe-
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fencn In de manufactuur worden diverse, zelfstandige vaardigheden sa-
mengevoegd en gereduceerd tot elkaar aanvullende deeltaken; tegelij-
kertijd worden gelijksoortige vaardigheden juist opgesplitst in diverse, 
zelfstandige vaardigheden."4 Beide bewegingen vergroten de dynamiek 
van het maatschappelijk produktieproces. De manufactuur bepaalt de ge-
leding en ook de proporties, oftewel, de kwalitatieve en de kwantitatieve 
eigenaardigheden van het arbeidsproces. De manufactuur beschikt over 
een levend produktiemechanisme. "der kombinierte Gesamtarbeiter", 
"ein Produktionsmechanismus dessen Organe Menschen sind". Dit me-
chanisme bestaat uit een bepaald aantal en soort van arbeiders die, net als 
organen, enkel deelfuncties uitoefenen."5 
De manufactuur intensiveert het maatschappelijk produktieproces, 
maakt allerlei arbeidsprocessen en arbeiders van elkaar afhankelijk en 
schept een specifieke continuïteit, gelijkvormigheid, regelmaat, orde en 
met name ook intensiteit van de arbeid. ' De produköviteit van het door 
arbeidsdeling gesystematiseerde produktieproces is vergeleken met het 
zelfstandige handwerk beduidend groter. De verschalende, maar elkaar 
aanvullende arbeidsprocessen kunnen ononderbroken, gelijktijdig en 
naast elkaar worden uitgevoerd. De detailarbeider die zich op één taak 
kan concentreren of die telkens één en dezelfde handeling vemcht, ont-
wikkelt een ongekende virtuositeit De systematische arbeidsdeling 
maakt de arbeidstaken overigens met alleen zeer eenzijdig, maar soms 
ook zo eenvoudig dat zij geen enkel vakmanschap meer vergen en net zo 
goed door "vrouwen, kinderen en idioten" kunnen worden uitgevoerd 
De detailarbeid leidt bovendien tot specialisatie en perfectie van werktui-
gen. Deze technische vooruitgang is weliswaar een belangrijke materiële 
voorwaarde voor het ontstaan van de machinale produkne, toch speelt de 
techniek in deze penode volgens Marx nog een ondergeschikte rol."7 
Marx benadrukt dat de arbeidsdeling zoals die binnen de manufactuur 
plaatsgrijpt wezenlijk verschilt van de maatschappelijke arbeidsdeling (de 
diversiteit van beroepen, ondernemingen, bedrijfstakken). Voor het ka-
pitalisme is het juist kenmerkend dat beide, zo verschillende vomien van 
arbeidsdeling, tegelijkertijd bestaan Binnen de fabneksmuren is het pro-
duktieproces strak georganiseerd, daarbuiten regeert 'een onzichtbare 
hand' De arbeidsdeling m de manufactuur veronderstelt de onvoorwaar-
delijke autoriteit van de ondernemer; de arbeidskrachten zijn onzelfstan-
dige momenten van de, volgens een vaste regel gelede en geproportio-
neerde, gecombineerde arbeidskracht. De ondernemer kan deze gecom-
bineerde arbeidskracht, immers zijn bezit, naar believen gebruiken. De 
maatschappelijke arbeidsdeling daarentegen is memands eigendom. De 
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diverse producenten zijn onafhankelijk en erkennen enkel de wet van de 
concurrentie, de machtvan de markt De maatschappelijke arbeidsdeling 
is met geregeld, aan toeval en willekeur uitgeleverd De arbeidsdeling in 
de manufactuur is despotisch, die in de maatschappij is anarchisch 
Marx lijkt de kapitalistische ondernemers te verwijten dat zij de idee 
van een polmek-maatschappelijke controle en planning van het maat-
schappelijk produktieproces afwijzen Deze algemene organisatie van de 
arbeid zien zij als een inbreuk op hun eigendom, vrijheid en (vermeende) 
genialiteit De fabnekseigenaren verzetten zich tegen de poging "om van 
de gehele samenleving een fabnek te maken" " Met recht dnjft Marx de 
spot met deze argumentatie de fabriekseigenaar die de fabnek als spook-
beeld gebruikt' Juist gezien zijn eigen analyse van de manufactuur is 
Marx' pleidooi voor de algemene organisatie van de arbeid echter met 
minder dubieus 
Deze manufactuur accelereert weliswaar het maatschappelijk produk-
öeproces en als zodanig dient zij, tenminste binnen het kader van Marx' 
historisch materialisme, te worden gewaardeerd De vergroting en het 
tot expressie brengen van de produktiekracht wordt immers gezien als 
het grootste goed in, zelfs als de bedoeling van de menselijke geschiede-
nis Marx laat echter zien dat de manufactuur eens te meer Existenzform 
des Kapitals is Vanwege haar kapitalistische karakter drukt dit produktie-
proces tevens nieuwe machtsverhoudingen uit ' " In de manufactuur 
verstevigt de ondernemer zijn greep op het maatschappelijk arbeidspro-
ces en neemt zijn heerschappij zelfs despotische vormen aan In de manu-
factuur wordt de inbreng van de dctailarbeiders geheel en al bepaald door 
de opgelegde arbeidsdeling De detailarbeiders zijn het produkt van de 
manufactuur Hun vakmanschap wordt uitgehold Zij zijn niet meer in 
staat zelfstandig iets te maken, hun arbeidskracht is een onderdeel gewor-
den van een werkomgeving waarbuiten zij met kunnen bestaan en waar-
binnen zij geen zeggenschap hebben over hun bestaan I2° Marx ziet deze 
arbeidsdeling als bij uitstek onmenselijk "Sie verkrupelt den Arbeiter in 
eine Abnormität, indem sie sein Detailgeschick tnebhausmaßig fordert 
durch Unterdrückung einer Welt von produktiven Trieben und An-
lagen 
Indien Marx' analyse van het kapitalistische karakter van de manufac-
tuur ook maar enigszmsjuist is, dan vraagt zijn pleidooi voor de algeme-
ne organisatie van de arbeid om veel toelichting Deze algemene organi-
satie van het maatschappelijke produktieproces mag in elk geval niet de-
zelfde organisatie-principes als de manufactuur hanteren Want dat zou 
immers betekenen dat de anarchie door de despotie wordt vervangen 
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Wat betreft de manufactuur blijft het de vraag hoe zij enerzijds kan wor-
den bepaald als iets dat op zichzelf, als bijdrage aan de ontwikkeling van 
het maatschappelijk produktieproces, positief dient te worden gewaar-
deerd, maar anderzijds als iets dat door het kapitalistische gebruik, als 
Existenzform des Kapitab, geheel en al perverteert. Deze vraag is vooral 
van belang omdat de machinale produktie in eerste instantie het arbeids-
model van de manufactuur volgt: de levende machine wordt vervangen 
door een objectief mechanisme. Het dilemma van de manufactuur: pro-
duktiviteitsstijging èn repressie —, wordt in de machinale produktie her-
haald. Van deze machinale produktie, die in zijn feitelijke bestaansvorm 
onmenselijk is, mag (of moet) toch alle heil worden verwacht. 
Marx onderscheidt aan de machine (het objectief mechanisme) drie 
elementen: de aandrijvings- of bewegingsmachine, het transmissie-me-
chanisme en de bewerkings- of arbeidsmachine. Aan 'het binnenste' van 
de machine (de transmissie) besteedt hij nauwelijks aandacht. De Indu-
striële Revolutie gaat volgens hem uit van de mechanisatie van het werk-
tuig. Het werktuig dat eerst door een mens wordt gehanteerd, wordt nu 
door een machine bediend. Deze vervanging heeft onmiddellijk ingrijpen-
de gevolgen, want de machine, bevrijd van de (organische) beperkingen 
die de mens bij het hanteren van een werktuig parten spelen, kan een gro-
te hoeveelheid werktuigen tegelijkertijd in werking stellen.122 Pas wan-
neer er grotere aantallen van deze werktuig- of arbeidsmachines voorhan-
den zijn, wordt volgens Marx de aandrijving gemechaniseerd en de men-
selijke (eventueel dierlijke) bewegingskracht vervangen. De stoommachi-
ne is de eerste motor die geheel en al door de mens wordt gecontroleerd en 
die universeel toepasbaar is.'23 
De manufactuur is weliswaar het uitgangspunt van de mechanisatie — 
de eerste machines worden uiteraard ook nog met de hand gemaakt —, de 
eigenlijke ontwikkeling van het machine-systeem vergt volgens Marx 
zonder meer een nieuwe technische basis. Het model van de manufac-
tuur hindert op een bepaald moment verdere ontwikkelingen. De ma-
chinale produktie staat pas op eigen benen wanneer zij zich meester 
maakt van haar technische basis. Het eigen moment van de vernieuwing 
kan pas doorzetten wanneer de industrie greep krijgt op zijn eigen pro-
duktiemiddelen en machines met behulp van machines maakt. Met name de 
uitvinding van de draaibank (slide rest) zorgt volgens Marx voor een door-
braak: dit mechanisme vervangt niet een of ander werktuig, maar de 
menselijke hand zelf.124 Met ongekende precisie kunnen alle mogelijke 
geometrische vormen worden geproduceerd. Zodra eenmaal machines 
met machines kunnen worden gemaakt zijn vernieuwingen niet langer 
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incidenteel. Verandenngen zetten door van het ene bednjf naar het an­
dere; ook de infrastructuur, de algemene voorwaarden van de maat­
schappelijke produktie zoals de communicatie- en transportmiddelen, 
worden vernieuwd I 2 5 
De mechanisering of beter automatisering is volgens Marx voltooid 
op het moment dat alle bewerkingen die nodig zijn om van een grond­
stofeen produkt te maken zonder menschliche Beihilfe verlopen en er enkel 
nog menschliche Nachhilfe nodig is.12 In de automatische produktie is de 
arbeid niet langer gebonden aan en beperkt door het menselijk organis­
me.
1 2 7
 Het objectieve organisme van de automatische produktie bevrijdt 
de mens van de last van de arbeid Bij deze bevrijding spelen techniek en 
wetenschap een cruciale rol. Technische en wetenschappelijke uitvin­
dingen en ontdekkingen weerspiegelen volgens Marx objectieve, maat­
schappelijke behoeften, techniek en wetenschap zijn het resultaat van de 
creativiteit van vele mensen, van vele generaties. De praktijk van het 
maatschappelijk produktieproces stelt nieuwe ideeën op de proef en pas 
m die praktijk bereiken zij hun vollkommene Ohjectwitdt 'z Het arbeids-
proces heeft niet langer te lijden van de menselijke eigenaardigheden en 
beperkingen, en deze mensen hebben geen last meer van de arbeid. Het 
resultaat van mechanisering en industriële produktie is uitermate positief: 
de produktiviteit is hoog, de (rest-)arbeid (Nachhilfe) licht. 
Volgens Marx kan ab gevolg van de technisch-wetenschappehjkc or-
ganisatie van het maatschappelijke arbeidsproces een ideale situatie wer-
kelijkheid worden: m de arbeid kan worden volstaan met het beheren en 
beheersen van geautomatiseerde arbeidsprocessen In zijn tijd is echter 
precies het omgekeerde het geval de automaten maken de dienst uit 
Terwijl de materiële voorwaarden voor een hoge produktiviteit al zijn 
gerealiseerd, moet er langer en intensiever dan ooit tevoren worden ge-
werkt Het werk in de fabrieken is ongekend zwaar. Zelfs de verlichting 
van de arbeid wordt een kwelling, want de machine bevrijdt de arbeider 
niet van zijn arbeid, maar de arbeid van iedere inhoud.I29 
Geen wonder dat de arbeiders, "de levendige aanhangsels van een 
dood mechanisme", deze machines als hun grote vijand beschouwen. 
Ovengens zijn in deze hard times niet alleen de werk-, maar ook de 
woon- en leefomstandigheden van de arbeiders erbarmelijk. Marx wijt 
deze treurige situatie met aan de industriële produktie als zodanig, maar 
aan de kapitalistische ondernemers die de ontwikkeling van het maat-
schappelijke produktìeproces ondergeschikt maken aan hun eigenbe-
lang. Onder hun regie wordt van dit produktieproces een karikatuur ge-
maakt, verwordt de automatie tot autokrane. Marx beseft wel dat er eni-
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ge tijd en ervaring voor nodig is vooraleer het eenieder duidelijk is dat 
met de machines, maar hun bezitters een repressieve macht uitoefenen 
Op grond van dit onderscheid handhaaft hij zijn enthousiasme voor 
mechanisering en moderne industrie De ontketening van de economie 
betekent uiteindelijk de redding van de arbeidende klasse. Deze histori-
sche climax stelt Marx als volgt voor.'3° De mysterieuze en inefficiënte 
produktiewijze van voorheen heeft plaatsgemaakt voor een, door het ge-
zag van techniek en wetenschap, uiterst doelmatige en ook emancipatoi-
re economie.'3 Deze moderne economie is bij uitstek revolutionair en 
staat garant voor een onttoverde, rationele samenleving.'51 Als gevolg van 
de voortdurende en ingrijpende veranderingsprocessen in de economie 
zijn de arbeiders weliswaar ruw, onvrijwillig heen en weer geslingerd van 
de ene werkplaats naar de andere, van het ene beroep naar het andere, 
maar juist daardoor hebben zij ook een alzijdig talent ontwikkeld 
Uiteindelijk moeten de ondernemers onderkennen dat zij in de ontke-
tende economie geheel en al afhankelijk zijn van deze alzijdig ontwikkel-
de arbeiders '33 
Samenvattend het histonsch-matenalisme leert dat de ontwikkeling van 
de produktiekrachten, in het bijzonder de ontwikkeling van de techniek, 
de drijvende kracht is achter maatschappelijke veranderingen. Marx stelt 
het ontstaan en de ontwikkeling van de kapitalistische produköewijze 
voor ab een verbijzondering van deze algemene wet van de geschiedenis. 
Het kapitalisme is een historische noodzaak. Juist door het kapitalisme 
worden de produktiekrachten in versneld tempo ontwikkeld en geper-
fectioneerd, en wordt het arbeidsproces omgevormd tot een allen en alles 
omvattend maatschappelijk produktieproces Het kapitalisme brengt de 
enorme krachten die in het maatschappelijk produktieproces sluimeren 
tot expressie, maar het plaatst deze ook onder zijn gezag. Het maatschap-
pelijk produktieproces wordt pnvé-eigendom Op grond van bezitsvor-
ming en winstvergroting worden de voorwaarden vastgesteld waaraan de 
ontwikkeling van de produktiekrachten moet voldoen Eigenbelang 
vervormt het maatschappelijk produktieproces; deze produktiekrachten 
hebben een represaeve uitwerking 
De algemene bewegingswet van de geschiedenis wordt door de bij-
zondere wet die de ontwikkeling van het kapitalistische produktieproces 
beschrijft zowel bevestigd als ontkend Marx stelt dat de ontwikkeling en 
de verwording van het maatschappelijke produktieproces, de expressie 
en de perversie van de arbeidsproduktiviteit, beide voor rekening komen 
van de kapitalistische ondernemers Enerzijds werpen de telkens nieuw 
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ontwikkelde produküekrachten de bestaande maatschappelijke verhou-
dingen omver, anderzijds komen deze produküekrachten eerst binnen 
het kader van en geheel en al ondergeschikt aan die bepaalde maatschap-
pijvorm tot ontwikkeling In het eente geval is het kapitalistische onder-
nemerschap een instrument van de geschiedenis, in het tweede geval 
worden de ontwikkelingsmogelijkheden van de geschiedenis, ι с het 
maatschappelijk produkneproces, op een zodanige wijze gebruikt-mis-
bruikt dat het project van de menselijke zelfverwerkelijking ernstig 
wordt bedreigd Toegespitst op techniek en wetenschap, de meest dyna­
mische en vitale der produktiekrachten, betekent dit dat zij in het eerste 
geval de middelen (inderdaad de instrumenten) aandragen die maatschap­
pelijke veranderingen mogelijk maken, in het tweede geval dat zij (speci­
fieke) maatschappelijke verhoudingen representeren. 
Marx is optimistisch voor wat betreft de toekomst van een door tech­
niek en wetenschap gevormde economie en samenleving. Maar hij 
draagt ook argumenten aan voor een meer pessimistische inschatting van 
de afloop. In zijn optimisme voorziet hij een door techniek en weten­
schap geleid produkneproces Dit produktieproces {das Maschinensystem) 
wordt als iets volstrekt objectiefs voorgesteld (inclusief orgaan-verster­
king, anorganisenng, toegepaste natuurwetenschap) Technische nood­
zaak zal uiteindelijk regeren over het arbeidsproces 134 De mogelijkheden 
die door de machinale produküe worden geboden dienen evenwel goed 
te worden gebruikt, dat wil zeggen ondergeschikt te worden aan maat-
schappelijke doeleinden. Deze onderschikking onderscheidt de commu-
nistische samenleving van de kapitalistische. In de communistische sa-
menleving kan een ieder eindelijk zijn vele talenten ontwikkelen: de re-
naissance van het alzijdig ontwikkelde individu.131 Deze alzijdigc 
ontwikkeling zou volgens Marx ook het gevolg zijn van de dynamiek 
van het kapitalistische produkneproces waardoor arbeiders van de ene 
functie m de andere rollen en telkens andere vaardigheden aanleren.1'6 In 
dit optimistisch perspectief worden techniek en wetenschap voorgesteld 
als een neutraal middel dat weliswaar binnen de context van de kapitalis-
tische exploitatie van het maatschappelijk produktieproces is ontwikkeld, 
maar daar kennelijk ongeschonden uit te voorschijn is gekomen. 
Het spreekt echter allerminst voor zich dat de onder het regime van de 
kapitalistische ondernemers, zelfs als Existenzform des Kapitah ontwikkel-
de produktiekrachten m de gouden tijd van het communisme eenvou-
digweg beter zullen (of kunnen) worden gebruikt Deze instrumentele 
opvatting van de produktiekrachten, meer bepaald van de techniek, kan 
op grond van Marx' eigen analyse juist ook in twijfel worden getrokken. 
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Marx compliceert namelijk de verhouding van maken en gebruiken. In 
zijn mens- en geschiedsopvatting is het maken, de arbeid, een zelfstandi-
ge activiteit, zelfs het fundament van alle (ovenge) activiteiten Afhan-
kelijk van de ontwikkeling van de produktiekrachten doen er zich maat-
schappelijke veranderingen voor. Deze veranderingen voltrekken zich 
weliswaar niet vanzelfjuist de leer van de klassenstrijd geeft aan dat histo-
nsch-maatschappehjke ontwikkelingen niet autonoom verlopen, deze 
hebben de tussenkomst van mensen nodig, maar de zinvolheid en oppor-
tuniteit van dit menselijk ingrijpen wordt bepaald door de stand van de 
produktiekrachten Het menselijk ingrijpen is met eigenmachtig, maar eerder 
een bevestiging van de loop der dingen De middelen die nodig zijn om maat-
schappelijke veranderingen door te voeren moeten door de geschiedenis 
al zijn voortgebracht. 
Deze middelen zijn echter door het kapitalistische ondernemerschap 
aangetast Onder het regime van het kapitalisme bhjkt de sfeer van het 
maken geheel en al afhankelijk te zijn geworden van de specifieke, eigen-
gereide gebruikers het maken wordt als een modus, als een concretisatie 
van welbepaalde gebruiksdoeleinden voorgesteld. Het maken is nadrukke-
lijk gebruik-maken De produktiekrachten worden enkel en alleen verder 
ontwikkeld om wille van winstbejag en vergroting van het pnvé-cigen-
dom Het project van de menselijke zelfverwerkelijking loopt echter met 
enkel gevaar vanwege deze private toeëigemng, oftewel deze onteige-
ning en ontvreemding van de produktiekracht, maar ook omdat deze 
produktiekracht zelf, in zijn feitelijke, door de arbeidsdeling geregeerde 
constitutie, repressief uitwerkt De arbeider is met andere woorden met 
enkel vervreemd van het produkt van zijn arbeid, hij is ook vervreemd 
van het arbeidsproces, van zijn arbeidskracht, van zichzelf. Deze ver-
vreemding wordt door de machinale produktie en automatisenng niet 
opgeheven Marx laatjuist zien dat de arbeidsdeling in de ontogenèse van 
machinale en automatische produkne een rol van betekenis speelt. Dat 
betekent dat ook het zogeheten 'objectieve produktic-mechanisme', dat 
wil zeggen het door techniek en wetenschap geleide produktieproces, 
geïnfecteerd is door de inherent met de arbeidsdeling verbonden repres-
sie De door de ontwikkeling van de produktiekrachten aangedragen 
middelen moeten niet alleen anders worden gebruikt, maar ook zelf 
worden veranderd. Ook een andere techniek en een andere wetenschap 
zijn gewenst. 
Marx stelt het ontstaan van de machinale produktie m eerste instantie 
voor als de matcnalisatie van de sociale verhoudingen zoals die in de 'le-
vende machine' tot uitdrukking zijn gekomen. De arbeidsdeling van de 
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manufactuur fungeert aanvankelijk als model voor de mechanisering van 
de produktie. De machine, dat wil zeggen het 'objectief mechanisme', is 
de materiële representane van de mensebjke verhoudingen zoals die in de 
produküewijze van de manufactuur zijn uitgeknstallisecrd. De 'objectivi-
teit' van de machinale produktie kan worden gezien als de objecnvatic-
matenalisatie van menselijke verhoudingen, oftewel als een sociale con-
structie. Deze menselijke verhoudingen zijn machtsverhoudingen en als 
zodanig niet inherent-noodzakelijk gegeven, maar uitkomst van histo-
nsch-maatschappehjke processen. Wanneer deze verhoudingen in een 
'objecöef mechanisme' worden gematerialiseerd krijgen belangen-tegen-
stellingen (subjectieve inschattingen) een voorwerpehjk karakter. 'Ob-
jectief betekent in dit geval met dat subjecueve standpunten zijn verlaten, 
maarjuist - letterlijk - zijn verhard. De machtsongelijkheid in menselijke 
verhoudingen manifesteert zich nu als een dwang die van dingen of syste-
men uitgaat 
Dit perspectief op of aspect van de machinale produktie wordt door 
Marx echter met op de voorgrond geplaatst. In zijn analyse van de ont-
wikkeling van de machinale produktie kiest hij de objectivatie van socia-
le verhoudingen weliswaar als uitgangspunt, de 'objectiviteit' van de ma-
chinale produktie bepaalt hij uiteindelijk als een techmsch-wetenschap-
pehjke realiteit, die vnj is van subjectieve invloeden en in deze zin 
objectief gegeven Deze realiteit, het meest tastbare bewijs van het voor-
uitgangsgeloof, treedt hij zeer enthousiast tegemoet. 
6 ECONOMEN OVER. TECHNIEK: ONDOORZICHTIG HANDELEN 
Marx meent dat zij die de zeggingsmacht hebben over produkticproces-
sen deze geheel en al naar hun hand kunnen zetten, dat wil zeggen als 
machts- en Strafinstrument kunnen innchten Hij veronderstelt dat pro-
duktieprocessen en met name ook de daarbij horende technieken inder-
daad al in hun feitelijke constitutie (oftewel genetisch) afhankelijk zijn 
van degenen die de zeggenschap hebben Hij meent evenwel dat die op 
volstrekt specifieke doeleinden (machtsuitoefening) gefixeerde technie-
ken door anderen anders, te weten- ten goede zouden kunnen worden 
gebruikt. Marx maakt duidelijk dat de technieken zélf vijandig zijn bezet, 
maar meent toch een gebruikersperspectief overeind te kunnen houden, 
alsof de techniek mogelijkheden biedt en het gebruik dat van techniek 
wordt gemaakt een verhaal apart is. In deze paragraaf worden enkele eco-
nomen besproken die, juist ook vanwege de cruciale rol van technische 
innovaties, de doel-middelrationahteit (meer bepaald de instrumentele 
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opvatting van techniek) met langer geschikt achten voor de verklaring 
van het economische handelen het onderscheid van keuzemogelijkheid 
en keuze maakt plaats voor een ingewikkeld (дмдя-с оіийопаіг) zoek­
en selectiemechanisme. De verklaring en beheersing van het economi­
sche handelen is niet langer zonder meer rationeel (winstvergroting, 
etc.) 
De spectaculaire groei van de produküe en de welvaart heeft nieuwe le-
vensvormen doen ontstaan, veelal zó nieuw dat zij eerst onvoorstelbaar 
zijn en, eenmaal present, de wereld van gisteren weldra doen vergeten 
Het moderne verlangen naar een volstrekt nieuwe wereld lijkt te worden 
bevredigd. Met name technische innovaties leiden soms tot ontstellende 
veranderingen De spanning van continuïteit en discontinuïteit, groei en 
vernieuwing is bijzonder groot geworden.1" Het blijkt ook voor econo-
men niet eenvoudig de produktivitcitsstijging een plaats te geven in een 
algemene theorie. De progressie in 'het' proces van maatschappelijke 
verandering kan niet in dezelfde eenheden worden uitgedrukt De groei 
in verleden en heden kan met zonder meer in één grafiek worden voor-
gesteld De geschiedenis van de economie vormtjuist als gevolg van eco-
nomische ontwikkelingen geen geheel meer· deze geschiedenis valt uit-
een in een aantal min of meer zelfstandige sociaal-economische formaties 
die soms de naam dragen van de leidende technieken. 
De stijging van produktie en consumptie doet vermoeden dat zaken 
met beleid, bedachtzaam en daadkrachtig, zijn aangepakt. Ook deze 
energieke en doeltreffende aanpak wordt gezien als een bevestiging van 
het moderne zelfbeeld Het economisch succes geldt als het tastbare be-
wijs dat de idee van menselijke zelfstandigheid en zelfverwerkelijking 
geen illusie of utopie is In de zogeheten klassieke, of neo-klassieke op-
vatting van economie wordt uitgegaan van de doorzichtigheid van het 
economische handelen De moderne idee van rationaliteit wordt ш eco­
nomías bevestigd. Het economische handelen wordt gesitueerd in een 
overzichtelijke, evenwichtige situatie: men weet — men kán althans we-
ten - waar men aan toe is en wat te doen staat. Men beschikt over hande-
lingsvrijheid, kan keuzemogelijkheden onderscheiden (en zelfs genere-
ren) en de gewenste keuze maken. 
De (neo-)klassieke opvatting van economie staat ter discussie omdat 
zij geen gevoel zou hebben voor de radicale veranderingen, de onregel-
matigheden, de chaos. Haar onvermogen om technische innovaties bij 
de verklaring van de economische ontwikkeling te betrekken wordt als 
een groot manco gezien, temeer daar deze innovaties verantwoordelijk 
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zijn voor een groot deel van de produküviteitsstijging 3 In dit verband is 
sprake van "Playing Hamlet without the Pnnce"1'39 Critici van de (neo-) 
klassieke opvatting van economie proberen afte dingen op de doorzich-
tigheid van het economische handelen dat handelen grijpt plaats in een 
onoverzichtelijke en onevenwichtige situatie, keuzemogelijkheden en 
keuze zijn niet helder te onderscheiden, er is weinig gelegenheid voor 
een vnje, optimale keuze Het groei-proces is zeer ongelijkmatig Per 
tijdvak en per bedrijfssector verschilt het tempo van de groei De dyna-
miek van het economische leven is niet simpel en lineair, maar stochas-
tisch en lokaal Deze dynamiek wordt niet zonder meer doelbewust aan-
gejaagd '4° Uiteraard kunnen bepaalde technische ontwikkelingen wor-
den gepland Men denke aan het Manhattan-project (ontwikkeling van 
de atoombom) of aan het Man on the moon-project "To give the young-
sters a reason to live for'" (Kennedy)14' Door Research & Development 
kunnen ontdekkingen en innovaties worden geforceerd, kan economi-
sche groei worden gestimuleerd Maarjuist omdat planmng effecten kan 
sorteren, is het ook de vraag waarom dat in sommige gevallen (bepaalde 
technische ontwikkelingen, bepaalde sectoren van de economie) wel en 
in andere niet gebeurt (of lukt) Het is, met andere woorden, de vraag of 
planning wel een onafhankelijke variabele is, ofjuist een variabele die op 
haar beurt door andere factoren moet worden verklaard 14i 
De kntiek op de (neo-)klassieke opvatting van economie heeft met 
name betrekking op de soort rationaliteit die het economische handelen 
wordt toegedicht en tot routine maakt de economie wordt beschreven 
in termen van evenwicht en continuïteit, overzicht en zekerheid De or-
ganisatie van de economie heet doordacht en efficient te zijn De situatie 
zou leren welke doelstellingen reëel zijn, welke middelen het meest ge-
schikt en welke beslissingen derhalve opportuun zijn Een instrumentele 
rationaliteit heerst over het economische handelen Volgens J A 
Schumpeter (ι883-1950)U3, een vooraanstaand criticus van de (neo-) 
klassieke economie, kan de economie deels inderdaad wel worden opge­
vat als een situatie in evenwicht " a determinate state of the economie 
organism, towards which any given state of it is always gravitating and 
which displays certain simple properties " ** Winst is een kwestie van 
meer van hetzelfde Bestaande behoeften worden op vertrouwde wijze 
verzorgd, aanbod en vraag zijn op elkaar afgestemd De te produceren 
hoeveelheid en de waarde van een bepaald goed kan in relatie tot de an­
dere goederen volledig worden uitgedrukt Deze goederenstroom kent 
geen leiderschap De waarde van elk goed is constant, het economisch 
gedrag stabiel Het is niet al te lastig uit te maken welk economisch ge-
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drag voldoende zal opleveren In het nieuwe economische seizoen wor-
den vertrouwde economische methoden enigszins aan eventuele veran-
deringen aangepast.'44 
De theorieën van de (neo-)klassieke economen hebben volgens 
Schumpeter enkel enige geldigheid voor deze reguliere economie ("the 
circular flow of economic life") '4<i Het meest vitale deel van de econo-
mische ontwikkeling kunnen zij echter met verklaren, omdat daar het 
handelen juist innovatief is en moet zijn Het rustige management van 
"the circular flow of economic life" is de dood in de pot Juist de nieuwe 
en risicovolle ondernemingen bepalen de ontwikkeling van een econo-
mie.47 De inhoud van een economie verandert er ontstaan nieuwe goe-
deren en nieuwe behoeften Dat is ook nodig omdat produkten een le-
venscyclus doorlopen De markt raakt verzadigd, produktieteclimeken 
kunnen met verder verbeterd worden. Ook produkten ¡.terven '4 
Schumpeter meent dat het in de kapitalistische economie niet gaat om 
het administreren van bestaande structuren, maar om het vernietigen van 
oude en het creëren van nieuwe structuren een proces van 'creatieve de-
structie' houdt de economie levend. Economische ontwikkeling brengt 
met zich mee dat zowel middel als doel telkens weer aan herziening toe 
zijn. Als gevolg van deze voortdurende herstructurering is het zo moei-
lijk de economie te controleren. De economie leeft van radicale verande-
ringen: nieuwe produkten, nieuwe basismaterialen, nieuwe produkne-
proecssen, nieuwe markten, meuwe bedrijfsstructuren.'49 Het innovatie-
vermogen kan profiteren van nieuwe technische mogelijkheden (new 
combinations). De onzekerheid en grilligheid van het economische proces 
worden versterkt doordat technische ïnnnovaües telkens nieuwe econo-
mische voorwaarden doen ontstaan. Nieuwe behoeften worden gegene-
reerd, meuwe economische sectoren ontwikkeld Hier scheiden de we-
gen van rationele calculatie en ondernemingszin '5° 
In onzekere situaties kunnen de routines niet langer als leidraad die-
nen. Afwijkend economisch gedrag is een noodzaak.'5' Dat gedrag vraagt 
om het individuele leiderschap van de ondernemer (de entrepreneur). 
Deze moet met grote en buitengewone verrassingen (en vergissingen) 
rekemng houden. Hij moet èn meer bewust plannen èn meer op zijn in-
tuïtie vertrouwen. Hij moet zijn eigen weerzin en die van zijn omgeving 
overwinnen. Het kan nodig blijken wettelijke en politieke hindernissen 
uit de weg te ruimen. Alleen om deze redenen heeft het kapitalisme lei-
derschap nodig. 
De entrepreneur leidt de produktiemiddelen in nieuwe kanalen en an-
dere producenten in de branche moeten hem volgen Zijn leiderschap 
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dankt hij aan zijn succes. Een weldadige en fijnzinnige, zogenaamd per-
fecte competitie, maakt plaats voor "predatory or cutthroat competi-
tion".'52 Vanwege het belang van new combinations (vooral nieuwe tech-
nieken) verschuift Schumpeter het accent van het rationele naar het ei-
genzinnige en individuele, van calculatie naar charisma en gave. 
Schumpeter legt sterk de nadruk op de discontinuïteit van economi-
sche ontwikkeling, ofwel de eigenzinnigheid van de entrepreneur De in-
novaties die Schumpeter op het oog heeft zijn onvoorspelbaar, zijn ook 
geen antwoorden op reeds bestaande behoeften. Bijgevolg is zijn aan-
dacht nauwelijks gericht op de cumulatieve waarde van innovaties en de 
mogelijke sturing van individuele aspiraties door de in de geschiedenis 
ontwikkelde produktiekrachten ' " Het sprankelende, heroïsche van het 
initiatief spreekt misschien meer aan dan het trage, uitputtende proces 
van herzien en bijstellen Het innovatieproces wordt anoniemer wanneer 
de samenhang van uitvinding, innovatie en diffusie, de diverse interacties 
in dit proces, de terugkoppelingen, etc , m beeld worden gebracht Het is 
echter de vraag of het individuele initiatief wel zo beslissend is als Schum-
peter meent Moeten deze initiatieven met eerst op hun haalbaarheid 
(technisch, economisch) worden beproefd? Volgt de weg van uitvin-
ding, naar innovatie, naar diffusie wel een rechte lijn?'<4 
De kritiek op de (neo-)klassieke economen is met name gericht op 
het beeld van een evenwichtig en continu groeiende economie. De line-
aire groeimodellen waarmee deze economen werken suggereren rust en 
zekerheid Verandenngen en onzekerheden worden als deficiënties be-
handeld Deze opvatting van economie is gebaseerd op een ïndividualis-
nsch-utihtanstische filosofie Een bedrijf wordt voorgesteld als een ins-
trument in handen van individuen waarmee dezen hun doelstellingen zo 
effectief mogelijk realiseren. Deze individuen handelen met het oog op 
nut en maximalisatie van nut. Op basis van welbegrepen eigenbelang dragen 
zij bij tot de groei van de economie. Zij worden in staat geacht uit voor-
handen keuzemogelijkheden de — met het oog op de gekozen doelstel-
lingen - beste keuze te maken en zo de winst te vergroten (maximalisa-
tie) 
Deze rust staat volgens critici echter haaks op de feiten ("the drama of 
events"): de radicale veranderingen in de industriële ontwikkeling, de 
opkomst en neergang van produkten, technieken, industrieën, de her-
schikking van de ruimtelijke ordening en van de beroepsopbouw, etc. 
Door de tijd heen verloopt economische groei zeer onregelmatig en per 
industnële branche treden grote verschillen op Schumpeter introduceert 
ter verklanng van de ingrijpende veranderingen in de economie de hero-
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ische daadkracht van de entrepreneur. Andere critici beschouwen dit pers-
onage echter als een typisch restant van het (neo-)klassieke individualis-
me In de zogeheten 'evolutionaire theone van economische verande-
ring' (van R R Nelson en S G Winter'") wordt de verklaring voor de 
onevenwichtige en discontinue groei van de economie ("the differential 
productivity puzzle") gezocht in de institutionele en technische structuur 
van bedrijven en hun omgeving De economische rationaliteit is geen 
zelfstandige grootheid, maar geïncarneerd, dat wil zeggen· gebonden aan 
deze (anonieme) structuren Deze structuren coderen het zoek- en selec-
tieproces dat richting geeft aan veranderingen De economische rationa-
liteit heeft een voorwerpelijk karakter gekregen; deze incarnatie strookt 
niet met het ideaal van een volstrekt doorzichtige rationaliteit. De onder-
nemer is met langer de spil in het economische handelen Het economi-
sche handelen is gedecentreerd, de handehngscontext belangrijker dan 
degene die handelend optreedt; deze context is bovendien, althans voor 
een deel, impliciet, verhuld. 
Economische rationaliteit heet geïncarneerd Een bedrijf is geen instru-
ment dat eenvoudigweg kan worden gebruikt om winst te vergroten 
Op bedrijfsniveau kan geen sprake zijn van welbegrepen eigenbelang 
Noch de capaciteiten van een bedrijf, noch de mogelijkheden die de om-
geving biedt, zijn welbepaalde grootheden. Keuzemogelijkheden en 
keuze zijn met helder te onderscheiden De doelstellingen en zeker de 
capaciteiten (de know how, de vaardigheden) van een bedrijf zijn veeleer 
impliciet Een bedrijf handelt wel doelmatig, maar het maken van een 
keuze is niet in termen van optimalisatie te begrijpen.'5 Een bcdnjf is niet 
meester van de situatie en de ontwikkeling die het doormaakt ligt bijge-
volg met in het verlengde van die heerschappij De situatie waarin een 
bcdnjf opereert verkeert niet in evenwicht, maar is integendeel juist 
voortdurend m beweging en de interne organisatie (de 'zelfbeheersing') 
van een bedrijf is met zo instrumenteel dat zelfbewust en doelbewust 
keuzen kunnen worden gemaakt. 
Het gedrag van een bedrijf volgt met het beleidsprogramma van het 
management, maar ligt vast m routines. Routines stellen een organisatie 
in staat om op een nieuwe situatie te reageren, maar zij beperken ook de 
reactie. ' " Deze routines omvatten de operating characteristics en daartoe be-
horen ook de gedragregels die nodig zijn om deze operating characteristics in 
stand te houden, uit te breiden en te veranderen. Dit routine-gestuurd en 
routine-veranderend proces verkeert in een precair evenwicht.'i Dit 
evenwicht representeert de relaties van het bedrijf met zijn (markt-)om-
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geving en zijn interne relaties De routines vormen het geheugen van een 
organisatie. Zij leggen voor een ieder die werkzaam is in de organisatie 
vast wat en wanneer iets moet worden gedaan. De kennis is verspreid 
over het geheugen van de medewerkers van een bednjf Deze kennis 
wordt effectief wanneer de medewerkers behalve de taal van de samenle-
ving, ook het dialect van het bednjf spreken Zij kunnen dat dialect pas 
spreken in de specifieke, fysieke context van dat bedrijf. 
Een groot gedeelte van de kennis die in het geheugen van deze mede-
werkers en in het geheugen van de fysieke werkomgeving ligt opgesla-
gen blijft onuitgesproken (tacit knowledge) Kennis en kunde van een be-
dnjf vallen samen in "skilled behaviour", "choices embedded in a capabi-
lity".'59 Gedragsverandering kan bijgevolg niet het resultaat zijn van 
zelfbewust management, eenvoudigweg omdat een bednjf niet over een 
dergelijk zelfbewustzijn beschikt. Deze gedragsverandenng is het resul-
taat van de interactie van het zoeken van een bednjf en de selectie door 
de omgeving. Kennis en kunde, keuzemogelijkheid en keuze zijn niet 
stnkt te onderscheiden.' 
Innovatie brengt nsico's met zich mee en verstoort de rast van het 
management. In deze onzekerheid zullen bednjven verschillende keuzen 
maken. Zodra de zekerheden van het routinematig gedrag worden ach-
tergelaten, begint een ingewikkeld zoekproces. Dit zoekproces is iets 
heel anders dan het calculeren van een optimum.' ' De uitkomst van dit 
zoekproces hangt met name af van de institutionele en technische struc-
tuur van een bednjf en zijn omgeving. Deze structuren manifesteren de 
ingeboren verschillen tussen bednjven en bakenen het innovatieproces 
af. Institutionele factoren van belang zijn onder andere, de rol van de 
overheid (subsidies, wetgeving, etc), eigenaardigheden van de markt die 
wordt bediend, consumentengedrag, etc. 2 De institutionele en techni-
sche imperatieven verschillen per bednjfstak en ook per bednjf, hetgeen 
duidt op de ingeboren verschillen tussen bednjfstakken en bednjven De 
binding van de economische rationaliteit aan een door instituties en tech-
nische imperatieven bepaalde praktijk verklaart de temporele en sectora-
le onevenwichtigheid van de produktiviteitsgroei Het technisch inno-
vatieproces volgt deels een interne logica Technische regimes bepalen de 
ontwikkelingsgang van technieken; onder de heerschappij van een tech-
nisch regime evolueert een techniek langs een natuurlijk traject Dit regime 
geeft de grenzen aan van een bepaald technisch ontwerp én de wegen om 
die grenzen te bereiken. Dit regime heeft te maken met de levenscyclus 
van een produkt. Op de introductie van een of ander technisch ontwerp 
volgt een reeks van kleine verbetenngen. Dit ontwerp maakt een nieuwe 
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aanpak mogelijk, definieert de economische dimensies en de fysische, 
biologische en andere limieten Maar vooral is dit ontwerp uitdrukking 
van datgene wat technici voor mogelijk houden en de moeite van het 
proberen waard vinden ' 3 Het te volgen traject is niet evident gegeven 
Het grillige en soms ook dramatische verloop van economische ont-
wikkelingen wordt door Schumpeter toegeschreven aan het creatieve 
genie van de entrepreneurs Zij zorgen er met hun new combinations — de 
nieuwe produktietcchnieken, produkten, etc - voor dat de economi-
sche ontwikkeling met in het slop geraakt Schumpeter herleidt innova-
tie tot een radicaal individualisme Innovaties zijn er echter in soorten en 
maten Sommige innovaties zijn minder ingrijpend dan andere Kleine 
aanpassingen kunnen al zeer profijtelijk blijken te zijn en soms is navol-
ging voldoende ' * De vemicuwing(sdrang) lijkt niet in alle gevallen met 
een zelfde soort van Schumpetenaans ondernemerschap samen te han-
gen Maar deze relatie van vernieuwing en individuele creativiteit staat 
ook als zodanig ter discussie Er lijkt meer verband te bestaan tussen al die 
ontdekkingen dan het spreken over originele vondsten en geniale uitvin-
ders verdraagt Indien de originaliteit van innovaties werkelijk gekoppeld 
is aan het genie van bepaalde individuen, is het dan niet merkwaardig dat 
sommige van die uitvindingen op meerdere plaatsen tegelijk worden ge-
daan, dat innovaties in clusters voorkomen' Sommigen menen zelfs dat 
de uitvindingen en ontdekkingen die gewoonlijk als bij uitstek vnje acti-
viteiten worden beschouwd, in feite gehoorzamen aan ijzeren wetten ' s 
Anderen menen dat wel de overgang naar de economische recessie als 
het ware natuurlijk verloopt, endogeen is, maar dat de overgang naar de 
groeifase niet gedetermineerd is ' 
In de 'evolutionaire theone' zijn het eveneens vooral technische in-
novaties die verantwoordelijk zijn voor de produktiviteitsgroei en de op-
merkelijke onevenwichtigheden in die produköviteitsgroei De 'evolu-
tionaire theone' benadrukt echter dat de technische innovaties niet zon-
der meer willekeurig plaatsgrijpen De aandacht wordt gevestigd op de 
institutionele en technische infrastructuur van een bedrijf om te laten 
zien dat het economische handelen geen kwestie is van instrumentele ra-
tionaliteit, en vernieuwing niet het exclusieve domein is van eigenzinni-
ge individuen Innovaties worden niet gezien als het werk van zelfbewust 
management, maar als het resultaat van een ingewikkeld zoekproces 
Niet het management — de rationele (fjactor —, maar de tacit knowledge van 
de voorhanden routines, vaardigheden en instrumenten bepaalt de route 
van een bedrijf Bovendien wordt gewezen op natuurlijke trajecten 
Deze natuurlijke trajecten bieden een veelbelovende strategie van tech-
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nische vooruitgang Zwakke plekken of zogeheten bottle-nech in techni-
sche processen zijn een duidelijk mikpunt van innovatie-activiteiten 
Sommige van deze trajecten hebben een algemenere betekems omdat zij 
op meerdere technieken betrekking hebben (schaalvergroting en auto-
matisering) ' 7 
Deze trajecten structureren de technische creativiteit Individuele as-
piraties komen op een tweede plaats In dit verband wordt ook gespro-
ken van een technisch paradigma ' Een techmsch paradigma definieert een 
bepaalde zienswijze en aanpak Bij het tot stand komen van een paradig-
ma spelen economische, maar ook sociale en institutionele factoren cen 
rol Naarmate de weg van wetenschap (ontdekking, uitvinding) naar 
produktie verder wordt afgelegd, worden de keuzemogelijkheden van 
dit selectieproces beperkter l69 Het pad dat m een omvattender geheel 
van mogelijkheden feitelijk wordt gevolgd, wordt steeds preciezer door 
economische entena gedefinieerd Maar een dergelijk pad wordt op een 
bepaald moment ook zelf een nchtinggevcnde kracht Een paradigma 
trekt grenzen, sluit met nadruk andere technische mogelijkheden uit (ne-
gatieve heunstiek), schnjft problemen, procedures en taakstellingen 
voor, en introduceert de idee van progressie en de weg om die te realise-
ren (positieve heunstiek) 
Een veelheid van institutionele, sociale, politieke en economische fac-
toren bepaalt het ontstaan en de werking van dit paradigma Naarmate de 
macht van dit paradigma toeneemt, verschuift het arbitraire moment naar 
de achtergrond en komt het innovatieproces in de greep van een innerlij-
ke noodzaak Eerst is de spanning van een maatschappelijk krachtenspel 
voelbaar, dan de druk van een maatschappelijke orde De technische ont-
wikkeling knjgt een rustiger verloop endogene, 'normale' economische 
mechanismen gaan werken Vandaar dat in de ontwikkeling van een in-
dustrie twee fasen worden onderscheiden een eerste fase waann de in-
dustrie afhankelijk is van instituten die kennis, ervanng, etc produceren 
en accumuleren en waann vele actoren in cen nskant spel bereid zijn al-
lerlei technische en commerciële oplossingen uit te proberen (cf Schum-
petenaanse ondernemingen), een tweede fase waann de industrie tot 
njpheid komt, er slechts enkele bednjven over blijven en de produktie, 
exploitatie en diffusie van innovaties één proces wordt en tot inzet van 
oligopolisösche competine 17° 
Het bcgnp 'techmsche paradigma' maakt het mogelijk de samenhang 
te laten zien van discontinuïteit en connnuiteit, van het arbitraire mo-
ment (selectie) en de innerlijke noodzaak, van maatschappelijk krachten-
spel en maatschappelijke orde, van intrinsieke onzekerheid en cumula-
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neve waarde. Beide momenten worden van betekenis geacht voor het 
innovatieproces. Technische specialisatie en technische convergentie 
kunnen complementair werken '7 ' Door van 'technische regimes' en 
'technische trajecten' te spreken wordt gesuggereerd dat problem solving 
niet geniaal, maar eerder normaal is. De aanwezigheid van deze natuurlij-
ke trajecten kan echter met verhelpen dat een innovatieproces onzeker-
heden inhoudt.172 
Het paradigma reguleert techrasche ontwikkelingen, maar kan verde-
re ontwikkelingen ook juist onmogelijk maken. De orde die het tech-
nisch paradigma aanbrengt werkt op een bepaald moment verstarrend. 
Keuzemogelijkheden worden steeds beperkter. Het paradigma stelt 
grenzen aan groei. Ligt het niet voor de hand deze eindigheid van techni-
sche ontwikkelingen op één hjn te stellen met natuurlijke beperking en 
dood?'7' 
7 REPRISE 
De ontwikkeling van de techniek laat weliswaar zien dat wij steeds meer 
kunnen, toch is het niet zonder meer evident dat, gegeven de enorme en 
onvoorstelbare toename van mogelijkheden, de autonomie van de mens 
metterdaad is of tenminste weldra zal worden gerealiseerd. De idee van 
actieve menselijke zelfverwerkelijking is in het voorafgaande reeds een 
aantal maal, en met name in verband met de ontwikkeling van techniek, 
ter sprake geweest. Kapp heeft het over absolute Selbstproduktion, Gehlen 
over de bigentäligkeit van het Mängelwesen en Marx over de Selbsterzeu-
gung des Menschen Dessauer wijst een dergelijke Potenzierung van de mens 
dóór de mens overigens uitdrukkelijk van de hand 
Deze auteurs laten echter vooral zien dat het technische handelen met 
tot een ontwerp-rationaliteit kan worden herleid. De wüsmacht en het 
(zelfbewustzijn van de mens zijn niet beslissend. In het technische han-
delen werken imperatieven; techniek is geen puur activisme. Hetgeen 
gemaakt wordt is niet geheel en al maakbaar. Het technische handelen 
opereert met zonder meer op eigen kracht en gezag, is niet autonoom, 
maar heeft onvermijdelijk ook met een exterieure noodzaak van doen 
Artefacten zijn geen pure maaksels in de zm dat zij geheel en al voor 
rekening zijn voor de eigen en aparte regels of wetten van menselijk han-
delen, vernuft en verbeelding. Het maaksel is geen eigenhandse realiteit Er 
wordt van natuurlijke materialen gebruikgemaakt en de mogelijke doel-
matigheid van de natuur wordt verkend De natuur voorziet het techni-
sche handelen bovendien van voorbeelden, voorbeelden die hun precie-
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ze navolging zelfs lijken te kunnen afdwingen Op grond van hetgeen de 
hierboven besproken auteurs — vooral Kapp en Dessauer — terzake naar 
voren hebben gebracht, kan althans worden geconcludeerd dat de tech-
niek een - natuurlijk of ideëel - vóórbeeld heeft dat, zo het al met desti-
nerend werkt, dan toch determinerend werkt. De technische artefacten 
zijn van een geboortebewijs voorzien. 
Bij Dessauer heeft deze geboorte een bovennatuurlijk karakter. Het is 
noch de natuur die op een of andere manier in het artefact doorwerkt, 
noch het eigenhands, vnj scheppend vermogen van de mens dat zich ma-
nifesteert. Dessauer relateert de techniek (c.q. de uitvinding) aan een 
Goddelijke ideeënwereld, aan hetgeen God wel heeft gedacht of mis-
schien ook heeft bedacht, maar nog niet heeft geschapen. Het is aan de 
technicus om zijn genialiteit voor een volgende scheppingsdag open te 
stellen Dessauer kent op deze wijze aan de technische artefacten een al-
leszins ferm statuut toe: een identiteit die perfect en zelfevident is. Het 
werk van de technicus is 'toegepaste heiligheid' 
De gedachtenwerelden van Gehlen en Kapp horen echter eerder bij 
de heidenen thuis. Kapps techniekopvatting is radicaal antropocentrisch 
Hij herleidt de dynamiek van de technische ontwikkeling tot de oer-ar-
beid van het menselijk lichaam. Techniek is veruitwendiging van het ar-
beidend menselijk organisme De vormen, bewegingen en maten van 
het menselijk lichaam worden gaandeweg in wapens en instrumenten 
geprojecteerd (orgaanprojecüe). De matnx van het menselijk lichaam 
bepaalt en beperkt de ontwikkeling van de techniek. Het menselijk be-
wustzijn is geen leidend beginsel van de technische ontwikkeling. Het 
bewustzijn is een effect van de techniek, de mens wordt zich pas bewust 
van zichzelf en zijn omgeving nadat en naar de mate waann hij iets uit 
zijn handen laat komen, d ι instrumenten genereert die hem zicht geven 
op zijn binnenste en die hij kan gebruiken om de buitenwereld te leren 
bewerken en kennen. 
Gehlen lijkt met zijn nadruk op de levensnoodzakelijke Eigentätigkeit 
van het Mängelwesen ruimte vnj te maken voor het eigenhandse subject, 
vooral omdat de techniek volgens hem juist niet een (het) voorbeeld van 
de natuur volgt De verdere ontwikkeling van de techniek typeert hij ¿Is 
de overgang van Organersatz naar Ersatz des Organischen. Zo bezien kan 
Gehlens visie dienst doen als een voorbeeld van de idee van technische 
emancipatie: de mens die zich technisch bevrijdt van de lastige beperkin-
gen die hem van nature, zowel in hem als rondom hem, zijn opgelegd 
Gehlen plaatst de Etgentdtigkeit van het Mängelwesen echter met in het per-
spectiefvan de idee van actieve menselijke zelfverwerkelijking en auto-
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nomie De technische ontwikkeling volgt een aandrang die zich aan de 
beschikkingen van mensen onttrekt Gehlen noemt de techniek welis-
waar "ein wahres Spiegelbild des Menschen", maar meent toch met dat 
van de menselijke verbeelding kan worden uitgegaan Deze verbeelding 
vormt veeleer een innerlijke bedreiging die door te handelen en in het 
bijzonder door het maken en gebruiken van technische instrumenten 
dient te worden gekalmeerd. De fascinatie voor de techniek is vóór-ra-
tioneel gemotiveerd: voorop staat de primitieve behoefte aan stabiliteit. 
Gestreefd wordt naar een wereld van ritmische, onverstoorbare bewe-
gingen Gehlen meent dat de moderne techniek haar zin verliest omdat 
zij de samenleving feitelijk ïnstabihsecrt ('totale crisis'). Bovendien zij op-
gemerkt dat ook Gehlen in de technische ontwikkeling een grondplan 
waarneemt. In deze ontwikkeling wordt gaandeweg de menselijke ar-
beid geobjectiveerd. In dat verband ondersteunt Gehlen de orgaanpro-
jcctie-theone. 
Marx ziet de Selbsterzeugung (ie? Menschen als de algemene wet van de 
geschiedenis. De ontwikkeling van de produktiekrachten, in het bijzon-
der van de techniek, determineert de loop der geschiedenis Deze alge-
mene wet knjgt echter concurrentie van een bijzondere wet die betrek-
king heeft op de private toeëigemng van het (maatschappelijk) produk-
ticproces. Deze toeëigemng is volgens Marx zo uitputtend dat de mensen 
die moeten werken (de meesten) zich bedienen van (o a. technische) ins-
trumenten die niets met hun zelfverwerkelijking van doen hebben, maar 
die er enkel voor zorgen dat zij de noodzaak, de dwang en discipline van 
dat werk voelen In het perspectief van de pnvate toeëigemng indiceren 
arbeid en techniek niet emancipatie, maar macht en straf 
De besproken economen ten slotte plaatsen de techniek op afstand 
door het gebraikersperspectief te problematiseren Zij dingen af op de 
doorzichtigheid van het economische handelen De ontwikkeling van de 
economie is, met name wanneer technische innovaties in het spel zijn, 
met langer rationeel te verklaren en te beheersen. Sommigen van hen 
maken de ontwikkeling van de techniek afhankelijk van een omgeving die 
in hoge mate onoverzichtelijk, oncontroleerbaar en onbeheersbaar is. 
Het feitelijke gebruik of de toepassing van technieken worden goeddeels 
bepaald door omgevingsfactoren die niet calculeerbaar zijn. Het econo-
mische handelen is gedecentreerd· de handehngscontext domineert de-
gene die handelt. 
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ι INLEIDING, VRAAGSTELLING EN OPZET' 
In dit hoofdstuk gaat de aandacht uit naar M. Heidegger (1889-1976). 
Heidegger heeft zich uitvoerig beziggehouden met de (filosofische) vraag 
naar de techniek De techniek neemt in zijn filosofie een centrale plaats m 
en naar hij meent ook in de filosofie. Heidegger spreekt van techniek of 
beter van het wezen van de techniek om niets meer of minder dan de 
grondtendens van de westerse geschiedenis aan te duiden. De getuigenis 
van deze grondtendens meent Heidegger in de teksttraditie van de filoso­
fie aan te treffen Het technische denken begint bij Plato' 
Heideggers techniekopvatting is niet bepaald specifiek. De techmek is 
voor hem met een maatschappelijk fenomeen dat op een bepaald mo­
ment zó opdringerig is dat zelfs filosofen er niet om heen kunnen De 
techniek is volgens hem niet één of ander westers cultuurverschijnsel 
naast andere verschijnselen van die cultuur (kunst, politiek, etc.) dat ein-
delijk aan de beurt is om in een filosofie van de techniek kritisch te wor-
den doordacht. Integendeel, in het Westen zijn religie, kunst, weten-
schap, filosofie, politiek, etc in wezen verschijningsvormen van de tech-
niek Heidegger meent dat deze technische preoccupatie van de westerse 
cultuur een filosofische oorsprong heeft Hij meent dat de geschiedenis 
van de westerse filosofie van meet af aan behept is met een technische be-
heersmgsdrang. De twmhgste-eeuwse techniek vat als het ware samen 
wat van oudsher van het filosofische (en wetenschappelijke) denken is 
verlangd Over de techniek kan volgens Heidegger op grond van een in-
zicht in de grondtendens van de geschiedenis van de westerse filosofie 
een afdoende oordeel worden geveld. Deze geschiedenis kan als filosofie 
van de techniek ("Metaphysik der Herstellung") worden samengevat. 
Voor Heidegger is filosofie van de techniek geen nieuwerwetse disci-
pline, maar filosofie bij uitstek Zijn beschouwingen over de coryfeeën 
van de westerse filosofie zijn dan ook geen vrijblijvende excursies. 
Telkens dnngt hij aan op verwoording van dé — technisch gepreoccu-
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pccrde — grondgedachte ("Jeder Denker hat nur ein Gedanke ") De 'éne 
gedachte' van al de filosofen vloeit samen in de eenvoud van Heideggers 
denken Het spreekt voor zich dat velen een dergelijke reductie voor 
grotesk houden, en met name degenen die iets meer menen te weten van 
cultuurgeschiedenis of geschiedenis van de filosofie, die vanwege het 
grote aantal nuances en onduidelijkheden misschien niet graag meer 
spreken van 'de' geschiedenis van 'de' filosofie, die een dergelijke homo-
geniteit voor gemaakt of gewoonweg voor boerenbedrog houden 
De eensluidendheid die Heidegger in de geschiedenis van de filosofie 
beluistert is toch vooral het resultaat van zijn tekst-selectie en interpreta-
tie Zijn verhaal van de westerse cultuurgeschiedenis is met opzet eento-
nig, beklemmend Om dit verhaal te vertellen beroept hij zich op een be-
perkt aantal filosofische teksten, overigens meestal delen van teksten, soms 
gaat het om enkele - verspreide — zinnen en soms zelfs om eenzame 
woorden Het njtje filosofen dat Heidegger laat spreken is voor de officië-
le, academische filosofie — tenminste de secöe geschiedenis van de metafy-
sica — misschien nog wel acceptabel maar zijn selectie van teksten, tekst-
fragmenten en woorden, en niet te vergeten zijn ongenadig-monotone 
interpretatie, zijn bepaald wild Dat hem een hoge mate van willekeur 
wordt verweten hoeft met te verbazen Maar Heidegger heeft niets op 
met nuchtere filosofie Verliefd, dronken, in gedachten zijn denken gaat 
onder en komt op in die soms heerlijke roes van maximale pretenties 2 
Met de basisbegrippen van zijn denken heeft Heidegger zijn techniek-
opvatting al voorgevormd, in het bijzonder met de begrippen 'feno-
meen' en 'ek-sistentie', — zijn filosofie staat als existentiële fenomenologie 
te bock Met het begnp fenomeen vestigt Heidegger de aandacht op het 
gcbeurlijke karakter van het bestaan, met het begnp ek-sistentie op de 
zijnswijze (en het levens-belang) van de mens Fenomeen en ek-sistentie 
horen bijeen de fenomenale werkelijkheid is zonder de mens met toe-
gankelijk, heeft de mens m die ¿in nodig en de mens moet om te kunnen 
bestaan ontvankelijk zijn voor deze werkelijkheid, zijn bestaan knjgt 
door deze ontvankelijkheid een kans De creativiteit van het menselijk 
beslissen, handelen en maken staat met op zichzelf, enkel wat zich vanuit 
zichzelf reeds aan hem aandient ligt in zijn bereik en kan door hem vol-
tooiing vinden 3 
Het fenomenale wordt in eerste instantie als het im-personalc ver-
woord het gebeurt , er is Als zodanig staat de fenomenale werkelijk-
heid los van ieder (doel)bewust handelen, van alwat kan worden uitge-
dacht, berekend, gemaakt en beheerst Fenomeen is datgene wat uit 
zichzelf tevoorschijn treedt, met (doel)bewust, maar genereus en gratuit 
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Volgens Heidegger is de ontvankelijkheid voor deze werkelijkheid van 
fenomenen voor de mens van beslissend belang. Door het mens-zijn af-
hankelijk te maken van iets dat zich aan menselijke bedrijvigheid en con-
trole onttrekt, komt de wereld van alledag, waann juist voortdurend 
zorgvuldig maatregelen worden genomen om die bestaanszekerheid te 
kunnen garanderen, in een geheel ander licht te staan. Omdat met name 
door de ontwikkeling van techniek en wetenschap de idee heerst dat de 
mens zelfstandig in het leven staat en dat hij van zichzelf voldoende ver-
zekerd kan zijn, dient de existentiéle-fenomenologie van meet af aan te 
worden verstaan als een knùek op de aanspraken van techniek en weten-
schap. 
Heideggers kntiek op de wereld van techmek en wetenschap wordt 
nogal eens voorgesteld als een filosofische uitvergroting van zijn zeer per-
soonlijke voorkeur voor het leven op het land 4 Misschien laat de stad in-
derdaad nauwelijks gelegenheid om open te staan voor hetgeen zich 
zomaar vanuit zichzelf en om niets aandient, want de stad is immers een 
en al constructie en produkt Maar inmiddels houdt de verstedelijking 
geen halt bij stadsgrenzen. Ook Heidegger benadrukt dat het rationalise-
ringsproces, dat door ontwikkelingen in techniek en wetenschap op 
snelheid is gebracht, wereldomvattend is. Is zijn existenoële-fenomeno-
logie dan nog wel zeitgemäß? Het valt moeilijk te ontkennen dat Hei-
degger nogal eens de neiging heeft het pre'industnële leven te romantise-
ren; met zijn exclusieve waardering voor de 'eerste uitroepen' van de 
Griekse filosofie (de presocraten) lijkt hij soms zelfs de geschiedenis m 
zijn geheel afte wijzen. Is dat geen onmachtig verlangen naar de nog on-
geschonden vóór-tijd? 
Maar Heidegger heeft met de fenomenale werkelijkheid niet enkel 
iets van vroeger of van elders op het oog. Heidegger is er op uit het beeld 
dat de technisch-wetenschappelijke rationaliteit van zichzelf heeft te cor-
rigeren. Het werk van de homo/aber, de feiten en artefacten van de tech-
nisch-wetenschappelijke rationaliteit, zijn volgens hem niet het produkt 
van (zelf- en doelbewust beslissen en handelen. Ook het maken, dat 
toch met name actieve menselijke zelfstandigheid lijkt te veronderstellen, 
is niet een in vrijheid voortbrengen van een effect. 
In het vonge hoofdstuk is nagegaan of en hoc de idee van actieve mense-
lijke zelfverwerkelijking zich in het bedenken, maken en gebruiken van 
techniek laat herkennen. De besproken auteurs menen dat het evident is 
dat techniek mensenwerk of maaksel is, maar zij laten tevens zien dat de 
macht van dit maken in een aantal opzichten beperkt is. In zoverre relati-
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veren zij de idee van actieve menselijke zelfverwerkelijking Aan het 
technische handelen blijken grenzen te zijn gesteld en derhalve verliest 
de opvatting van een zonder meer maakbare techniek terrein Deze 
grenzen geven aan dat m het (1 с technische) handelen zich iets onttrekt 
aan de macht van dat handelen of ook dat zich in dat handelen iets mani­
festeert dat niet beoogd effect of intentie is, maar een eigen actualiteit laat 
zien De mens die naar believen zijn omgeving en zichzelf naar zijn hand 
zet is met ontdekt s 
In dit hoofdstuk wordt op Heideggers tcchniekopvatung ingegaan 
Heidegger meent dat het de mens, althans de moderne mens, wel dege­
lijk is gelukt een absolute machtspositie te verwerven een door eigen 
kracht verworven en naar eigen believen te gebruiken machtspositie 
Volgens Heidegger is door de ontwikkeling en perfectie van de techmek 
de idee van pure maakbaarheid een feitelijk gegeven geworden De wes­
terse geschiedenis bereikt haar culminatiepunt als de onvoorwaardelijke 
zelfverwerkelijking van de mens alledaags is "Herstellung der Welt in 
der Zustand des menschlichen Befehls " Heidegger meent echter dat die 
mens die op eigen gezag en kracht uitmaakt wat in en voor zijn leven van 
belang is van zijn wezen is vervreemd Dit wezen van de mens heeft im-
mersjuist van doen met iets dat zich aan de beschikking van de mens ont­
trekt, dat integendeel zelfs over hem beschikt In de ban van de techmek 
regeert het on-wezen over de mens Volgens Heidegger kan ook de mens 
in een technische wereld van de vrijheid van zijn wezen gemeten, voor­
opgesteld dat hij die techniek niet opvat als een instrument in eigen han­
den, maar ervaart m zijn transcendentie, dat wil zeggen als iets dat onher­
roepelijk over het eigen bereik beslist Het gaat volgens Heidegger niet 
om de mens die, met de techniek m handen, het voor het zeggen heeft, 
maar om de techniek die heerst Dát is het wezen van de techniek 
Heidegger dnjft het dilemma van de macht en onmacht van het tech-
nische handelen op de spits Hij meent dat de idee van actieve menselijke 
zelfverwerkelijking in de loop van de westerse geschiedenis gaandeweg 
manifest en dominant wordt, maar hij ontzegt deze idee de betekenis die 
deze zichzelf toemeet De menselijke zelfverwerkelijking leidt tot we-
zensvervreemding de mens die zichzelf actief verwerkelijkt is eigenlijk 
geen mens meer Het is de bedoeling om in dit hoofdstuk aan te geven 
hoc Heidegger tot een zo radicale tcchniekopvatung (d ι opvatting van 
het wezen van de techniek) en tot een zo radicale mensopvatting (d ι op­
vatting van het wezen van de mens) komt, hoe hij deze techniek- en 
mensopvatting als extremen tegenover elkaar plaatst en uiteindelijk, zoals 
het extremen betaamt, ineensluit 
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De opbouw van dit hoofdstuk is als volgt. In paragraaf 2 wordt Hei-
deggers mensopvatting uiteengezet. In het bijzonder wordt aandacht be-
steed aan de manier waarop Heidegger de mens, die in 'de vrijheid van 
zijn wezen' wil zijn toegelaten, elke macht (eigen initiatief en hande-
lingsvermogen) ontzegt De mens is wezenlijk on-machtig 
In paragraaf 3 wordt eerst aangegeven hoe het volgens Heidegger 
komt dat de mens in de Moderne Tijd, de tijd van de techniek, over 
macht, zelÉ over absolute macht, beschikt. Vervolgens blijkt echter dat 
deze onvoorwaardelijke macht een transcendent karakter heeft, dat wil 
zeggen zich aan menselijke beschikking onttrekt Aan het slot van para-
graaf 3 wordt ingegaan op deze paradox, een onvoorwaardelijke macht 
die zichzelf niet bevat, die, hoe rijk ook, toch van de bedelstaf leeft 
In paragraaf 4 volgen samenvattende en concluderende opmerkin-
gen. 
2 VROEGSTE VOLTOOIING: OPENHEID EN BEPAI ING 
Inleiding ambivalentie van de techniek 
Techniek is voor Heidegger wezenlijk ambivalent- "Das Wesen der 
Technik ist in einem hohen Sinne zweideutig "7 Men zou wellicht juist 
van een wezensuitspraak meer houvast verwachten, in dit geval het ant-
woord op de vraag waarom iets nu eigenlijk techmek wordt genoemd 
Een dergelijk antwoord is hier echter niet aan de orde Deze wezensuit-
spraak klinkt nauwelijks als een antwoord, meer als een vraag. Deze uit-
spraak is vooral — en met zonder reden — geheimzinnig. 
Volgens Heidegger is het wezen van de techniek zelfs "in einem ho-
hen Sinne" ambivalent. Het is niet eenvoudig om uit te leggen wat 
Heidegger met deze 'buitengewone ambivalentie' in gedachten heeft 
O m te beginnen kan er wellicht op worden gewezen dat volgens hem de 
techniek iets is om 'ja' en 'nee' tegen te zeggen en dat hij tevens ontkent 
dat de mens zeggenschap heeft over de techmek De mens moet zijn 
houding bepalen jegens de techniek, maar de techniek is toch niet louter 
een zaak van mensen. Zo lijkt de ambivalentie wel een cirkel in het 
kwadraat. Het is de vraag of deze ambivalentie met de techniek zelf van 
doen heeft Heeft de techniek twee gezichten? Of speelt in de houding 
jegens de techmek een dubbelheid mee? 
Heideggers 'ja' tegen de techmek is overigens moeilijk te verstaan. 
Het overweldigende van de techmek bespreekt hij zo luidkeels, zijn 'ja' 
klinkt maar fluisterdun Of heeft hij misschien zijn hoop op het geweld 
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en de overweldiging van de techniek gezet? Naar zijn zeggen gaat het 
weliswaar niet aan pessimistisch of optimistisch te zijn, maar zijn tcch-
niekbeeld is onmiskenbaar duister gekleurd.9 Techniek stelt hij soms 
voor als een diepe, ontstellende schok die alle dagen overal voelbaar is, 
dan weer is techniek een beweging die in haar razernij alles en iedereen 
overrompelt. Hij zegt niet te weten wie of beter welk politiek systeem 
deze beweging nog kan opvangen. Hij is er in ieder geval allerminst zeker 
van dat de democratie de macht van de techniek kan bedwingen, laat 
staan sturen of naar believen gebruiken. En hij is er ook niet (meer!) van 
overtuigd dat een ander politiek systeem wat dit aangaat méér kans 
maakt. Beheersing van de techniek is eigenlijk niet meer aan de orde. De 
macht van de techniek is zó imposant, mensen rest het stille nazien. Het 
doet er niet toe wat al die politici, onderzoekers, technici, al die deskun-
digen met hun detail-furore opperen en beslissen. Heidegger meent 
hier nog aan toe te moeten voegen dat ook de filosofen machteloos staan 
en concludeert: "Keine nur menschliche Organisation ist imstande, sich 
der Herrschaft über das Zeitalter zu bemächtigen."" "Nur noch ein Gott 
kann uns retten."'2 'Ja' tegen de techniek? 
Kent de techniek dan geen menselijke maat? Toch omschrijft Heidegger 
die techniek als zeer menselijk, misschien zelfs als al te menselijk: 
"Herstellung der Welt in der Zustand des menschlichen Befehls."13 
Heeft de mens volgens Heidegger dan geen zeggenschap over zijn eigen 
handelen? 
Heidegger stelt de techniek voor als een almachtige realiteit. Het heeft 
volgens hem dan ook geen enkele zin om voor de wereld van de tech-
niek een ethiek te ontwerpen. De techniek heeft geen oor voor externe 
doelen, laat zich het nastrevenswaardige niet voorschrijven, heeft niets 
van doen met de ontwerpen van mensen.'4 Althans, deze ontwerpen zijn 
volgens Heidegger niet zonder meer tot het eigen initiatief van mensen 
te herleiden. Het vaststellen van nastrevenswaardige doelen (waarden), 
hun gebruik als richtpunten is zelf alweer een technische aangelegenheid. 
Het wikken en wegen van mensen is een technische kunst bij uitstek. 5 
Heidegger heeft met zijn beschouwingen over het overweldigende 
van de techniek niet enkel een bepaalde tendens in bepaalde segmenten 
van de twintigste-eeuwse samenleving voor ogen, bij voorbeeld de mc-
chanisering-automatisering van de produktie (in de tijd van Sein und Zeit 
doen ook het Taylorisme, het Sdentific Management van zich spreken!). Hij 
stelt de techniek in alle mogelijke verbanden aan de orde. De macht van 
de techniek dringt in alles en in iedereen door.' Opmerkelijk is dat 
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Heidegger de sporen van deze macht tot m een ver verleden natrekt, een 
verleden m de filosofie bovendien. De geschiedenis van de filosofie - al te 
beginnen bij Plato! - ziet hij als voorafschaduwing van de machtsaan-
spraak van de techniek. De heerschappij van de techniek kent zogezegd 
een lange ïncubatietijd. De aanstaande macht van de techniek is in deze 
geschiedenis dominant. De groten in de filosofie zijn de één na de ander 
wegbereiders van het 'rekenende-denken'.17 
Heidegger legt alle nadruk op het totalitaire karakter van de techniek. 
Hij toont geen enkele interesse in de nuances die maatschappij-weten-
schappers terzake modernisering en techniek aanbrengen en velt een 
strikt filosofisch oordeel.' Hij lijkt met op zoek naar meer specificering. 
Integendeel, het algemene en totalitaire karakter van de techniek ver-
sterkt hij alsmaar, (alle) andere maatschappelijke verschijnselen worden 
als epifcnomenen van de techniek opgevat. De filosofie en haar geschie-
denis zijn misschien wel de meest onverwachte en onwaarschijnlijke gas-
ten in deze alles omvattende techniek. Voor Heidegger is de zo machti-
ge, massieve beweging van de techniek wel oud, maar allerminst traag en 
zelfs nog barstensvol razernij.'9 Juist vanwege de kracht en het geweld 
van deze beweging spreekt Heidegger met een bepaalde nadruk van het 
wezen van de techmek. Wezen is werkwoordelijk op te vatten, als een 
activiteit, als activiteit bij uitstek. Het wezen van de techniek wil zeggen: 
de techmek heerst.20 
Heidegger stelt de techniek als almachtig voor, maar zegt deze al-
machtige techniek niet te willen demoniseren.2 Hij komt met terug op 
zijn uitspraken over het totalitaire karakter van de techniek. De almacht 
van de techniek staat voor Heidegger buiten kijf, maar hij lijkt met zon-
der meer afwijzend te staan tegenover deze almacht en het besef van de 
menselijke onmacht als winst te zien. 
Het is met eenvoudig om Heideggers techniekopvatting uit te leggen. 
Techniek is almachtig, onvermijdelijk en toch iets om 'ja' en 'nee' tegen 
te zeggen!? Wat zou dat ja' en 'nee' dan nog kunnen betekenen? Kan 
het antwoord op deze vraag iets meer zijn dan een vermoeden? Een der-
gelijk vermoeden klinkt door in het in dit verband nogal eens aangehaal-
de Hölderhn-citaat. "Wo aber Gefahr ist, wächst das Rettende auch " 
Wel mooi gezegd, maar als uideg wat pover. Het is onvermijdelijk dat 
ter verklaring van het 'ja' en 'nee' op enkele van Heideggers basisbegrip-
pen wordt ingegaan. Eerst zijn hier echter nog enkele opmerkingen te 
plaatsen over Heideggers typering van de moderne mens, die, met de 
techniek ra handen, zo zeker van zijn zaken denkt te zijn. Vreemd ge-
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nocg is deze moderne mens volgens Heidegger allerminst ccn mythe 
Heidegger brengt het heersen van de techniek in verband met het hu-
manisme "2 Het humanisme ziet de mens gewoonhjk als het hoogste 
goed Heidegger beweert echter dat het humanisme leidt tot de heer-
schappij van de techniek en dat de mens geen enkele macht heeft óver de 
techniek en uiteindelijk misschien zelfs als louter materiaal gaat dienen 
Toch neemt Heidegger de pretentie van het humanisme (unbedingte 
Selbstbehauptung) wel degelijk serieus Dat blijkt met name uit zijn be-
schrijving van de moderne mens In een eerder hoofdstuk is het ideaal en 
de frustratie van het moderne zelfbeeld besproken Het ideale of catego-
risch imperatieve van het moderne leven knjgt gestalte langs de weg van 
de autonome zelfbepaling en de actieve zelfverwerkelijking Op eigen 
gezag en kracht dient de moderne mens aan zijn leven vorm te geven 
Zijn emancipatie en zelfontplooiing bevordert hij in het bijzonder wan-
neer hij zijn denk- en handelingsvermogen articuleert in de taal van de 
wetenschappehjk-technische rede Deze rede is machtig, toont wat 
macht in het beste geval is (praktische) effectiviteit door (theoretische) 
beheersing van voorwaarden 
Heidegger benadrukt dat de idealen van autonome zelfbepaling en 
actieve zelfverwerkelijking de westerse (1 h b de moderne) geschiedenis 
en de westerse filosofie domineren Het streven van de moderne mens 
vat Heidegger geheel conform het ideaaltype als 'absoluut humanisme' 
op "Eine Welt soll werden, die jenen Menschen ermöglicht, der sein 
Wesen aus seiner eigenen Wertfùllc entfaltet "25 Het 'absolute humanis-
me' is alledaagse werkelijkheid geworden Heidegger meent dat deze 
moderne mens daadwerkelijk bestaat, dat diens machtsaanspraak alleszins 
reëel is De werkelijkheid van deze moderne mens is de wereld van we-
tenschap en techniek, het domein van wat Heidegger meer bepaald het 
'rekenende denken' noemt 'Rekenend-denkend' heeft de moderne 
mens een onvoorwaardelijke macht over de wereld en zichzelf gekre-
gen Alles staat hem ter beschikking en het ziet er naar uit dat hij weldra 
ook in een technische zin over zichzelf kan beschikken " denn hier 
verwirklichen sich ausserste Möglichkeiten der Weltbeherrschung und 
des Ver-suches, den der Mensch unternimmt, rein aus sich über sein 
Wesen zu entscheiden "M De aanzet tot het 'absoluut humanisme' meent 
Heidegger al bij Plato aan te treffen, maar pas m de Moderne Tijd, wan-
neer de mens als subject wordt gedacht, worden 'uiterste mogelijkheden' 
werkelijkheid Ook Heidegger ziet Descartes als de 'vader' van de Mo-
derne Tijd ï5 
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Vraagstelling zelflxeld en wezen van de (moderne) mens 
Heidegger meent dat de onvoorwaardelijke macht van de (moderne) 
mens met opportuun is wanneer het er om gaat aan te geven waann het 
wezen van de mens bestaat Zelfbepaling en zelfverwerkelijking, ook in-
dien onvoorwaardelijk en zonder reserve uitgeleefd, treffen de dimensie 
van het wezen van de mens met Heidegger zet het moderne zelfbeeld op 
losse schroeven het wezen van de mens past hoe dan ook met in een zelf-
beeld Bij zijn eerste filosoftsche verwoording - Descartes' cogito ergo sum 
— staat dat zelfbeeld nog als een "onwankelbaar en absoluut fundament" 
te boek Maar bij Heidegger is die vaste bodem vrijwel verdwenen, wat 
rest is "das nichtige Grundsem einer Nichtigkeit" 2 Heideggers wezen 
van de mens onttrekt zich aan de manier waarop de moderne mens zich-
zelf begrijpt, - en celebreert 
Toch meent Heidegger dat de moderne mens écht bestaat de mens 
die greep knjgt op zijn van nature gegeven zekerheden en onzekerhe-
den, die zijn conditie herschept en de smaak van het tegoed over die van 
het tekort laat heersen, die voor de toekomst alle mogelijke perfectie ver-
wacht Heidegger is echter geen enthousiaste modernist Hij schetst een 
bizarre moderniteit de macht van de menselijke subjectiviteit is aller-
minst een mythe, maar groeit deze macht dan verwijdert de mens zich 
van zijn wezen Heidegger meent immers dat (menselijke) perfectie en-
kel van doen heeft met iets dat er al is (was)2? 
Deze paragraaf handelt over Heideggers mensopvatting Aan de hand 
van een uiteenzetting van enkele van zijn basisbegrippen uit de fenome-
nologie van de menselijke ek-sistenne wordt een antwoord gezocht op 
de vraag waarom en hoe Heidegger ertoe komt de mens als wezenlijk on-
machtig voor te stellen De opzet van deze paragraaf is als volgt Eerst 
wordt aangegeven waarom Heidegger meent dat de traditionele antro-
pologie tekortschiet waar het de vraag naar het wezen van de mens be-
treft Vervolgens komt de dimensie ter sprake die hij met zijn ontologie 
(zijnsleer, Denken des Seins) in kaart wil brengen en wordt m het bijzon-
der de vraag gesteld wat Heidegger onder wezen van de mens verstaat 
Wat heeft dit wezen van de mens met ontologie van doen' Waar gaat die 
ontologie over7 Wat is zijn' Hoe werkt hij deze ontologie uit naar de 
concrete bestaanswijze van de mens' Ten slotte komt de andere kant van 
de techniek ter sprake met de techniek die naar de mens als 'auteur' ver-
wijst, maar die de mens opneemt in een verwijzmgsgsysteem, een sa-
menhang van functies en betekenissen (Zeugganzheit, Bewandtnisganzheit, 
Verwiesenheit, Bedeutsamkeit) 
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Traditionele antropologie 
Heidegger besteedt veel aandacht aan de vraag naar de mens (" .. die 
Frage, 'was der Mensch sei'.. ")2 , maar heeft geen wijsgerige antropolo-
gie m gedachten. Vooral in Sein und Zeit geeft hij een uitvoerige beschrij-
ving van de menselijke bestaanswijze. In zijn analyse legt hij naar zijn zeg-
gen niets minder dan fundamentele structuren bloot: het apnon van de 
menselijke bestaanswijze (Dasein, Ek-sistenz). Heidegger noemt zijn ana-
lyse van de menselijke bestaanswijze wel fundamenteel, maar meent geen 
op zichzelf staand wijsgcng-antropologisch leerstuk te hebben ofte kun-
nen hebben voltooid Bijzonder aan deze fundamentele analyse is juist dat 
een dergelijke voltooiing onmogelijk moet blijken te zijn. Heidegger wil 
laten zien dat in de vraag naar het wezen van de mens een andere vraag 
noodzakelijkerwijs het overwicht knjgt: de vraag naar het zijn.29 
Antropologie wordt pas écht filosofisch wanneer zij door een zijnsleer 
of ontologie wordt ingehaald Heidegger wil daarmee echter niet zeggen 
dat eerst het zijn in zijn algemeenheid dient te worden besproken voor-
dat de bijzonderheid van de mens in een speciale ontologie aan de orde 
kan komen. Heidegger opteert juist voor een zijnsleer om aan te geven 
dat de mens, naar zijn wezen beschouwd, niets gemeen heeft met andere 
zijnden Deze zijnsleer beantwoordt aan een tendens in de mens "... einer 
zum Dasein selbst gehörigen wesenhaften Seinstendenz ...".3° De mens is 
een ontologisch wezen.3' 
Heidegger wijt de onmogelijkheid van een filosofische antropologie 
niet aan een of ander filosofisch deficit of aan de concurrentie van bepaal-
de wetenschappen (b v. de culturele antropologie, de psychologie of de 
biologie) die, met name waar het de vraag naar de mens betreft, met heel 
wat exactere gegevens en bewijsvoering voor de dag kunnen komen. 
Integendeel, het is volgens Heidegger juist de specifieke prestatie van een 
filosofie m optima forma te laten zien dat de vraag naar het wezen van de 
mens ab vraag niet op zich staat Antropologie, wijsgerig of wetenschap-
pelijk, is ongeschikt om adequaat m te gaan op de vraag naar de mens, dat 
wil zeggen: de vraag naar zijn ek-sistenae, omdat deze vraag enkel bin-
nen het kader van de ontologie zinvol kan worden gesteld De traditio-
nele antropologie heeft volgens Heidegger de vraag naar de mens filoso-
fisch (d.i. ontologisch) onvoldoende uitgediept: de bijzondere zijnswijze 
van de mens is met aan de orde gesteld, oftewel: het feit dat het voor de 
mens wezenlijk is dat en hoe hij zich verhoudt tot zijn zijnswijze, de ma-
nier waarop hij er is. Dit er-zijn (Da-Sein, Ek-ststenz) maakt volgens Hei-
degger het wezen van de mens uit.32 
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De filosofische antropologie vraagt met in ontologische zin naar de 
mens en Heidegger besteedt er om die reden nauwelijks aandacht aan 
Hij volstaat met de indicatie dat deze antropologie vergeet naar de zijns-
wijze van de mens te vragen Hij herleidt de antropologie kortweg tot 
twee definities, te weten de Gneksc definitie van de mens ("een levend 
wezen met rede begaafd") en de theologische definitie ("de mens is ge-
schapen naar Gods beeld en gelijkenis") " Deze definities acht hij ken-
merkend voor de traditionele antropologie omdat zij het bijzondere van 
de mens beperken tot een of andere eigenschap, een extra eigenschap die 
aan de mens als schepsel of als levend wezen wordt toegevoegd Deze ex-
tra eigenschap maakt de mens bijzonder, zorgt voor het soortverschil (de 
specifieke differentie), maar voor het overige is de mens een zijnde 
(schepsel of levend wezen) als alle andere (ontologisch indifferent) 
De traditionele mensopvatting meent Heidegger met name ook in 
Descartes' cogito ergo sum te herkennen Het denkvermogen {cogito) maakt 
de mens bijzonder, maar omdat zijn zijnswijze (sum) verder géén bijzon-
dere aandacht knjgt, gaat die mens ten slotte door voor een ding dat 
denkt (res cogitans) H Heidegger merkt op dat er nadien vele pogingen zijn 
gedaan om het denken (c q het zelfbewustzijn) minder dingmaög voor 
te stellen en dat daarbij wel degelijk ook telkens iets treffends te berde is 
gebracht3> Maar hij meent dat deze pogingen noodzakelijkerwijs telkens 
weer vasdopen Het nauwgezet specificeren van bepaalde eigenschappen 
van de mens (1 с zijn denkvermogen of zelfbewustzijn) treft zijn bijzon­
derheid niet Wordt niet naar zijn zijnswijze gevraagd, dan kán het bij-
zondere aan hem ook niet worden getroffen 
Het filosofische tekort is de antropologie volgens Heidegger niet ver-
wijtbaar De antropologie acht hij principieel met in staat om de vraag 
naar het wezen van de mens te beantwoorden Vandaar dat hij over de 
traditie van deze filosofische discipline kort kan zijn з б Volgens Heideg­
ger staat de vraag naar de mens niet op zich, want de mens staat met op 
zich, zijn wezen behoort hem met toe Met de vraag naar dit wezen ver­
andert het perspectief op de mens Heidegger benadrukt van meet af aan 
(i с aan het begin van Sem und Zeit) dat het hem om de overschrijding 
van het antropologisch perspectief te doen is De vraag van de mens naar 
de mens vooronderstelt met alleen een andere vraag, maar geldt zelfs als 
voorbereiding van die andere vraag de zijnsvraag 37 
Heidegger spreekt van voorbereiding en met van vooronderstelling 
om eens te meer aan te geven dat het eigenstandige perspectief van de an­
tropologie niet een eventueel beslissende verbetering wacht, bij voor­
beeld wanneer mogelijk onderbelichte voorwaarden alsnog worden ach-
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terhaald. Heidegger is ngoreus. in het eigenstandige perspectief van de 
mens op de mens en op de wereld rondom hem doemt een akelige leeg-
te op en wel juist daar waar die mens enkel zichzelf in beeld brengt. ' Het 
menselijk zelfbewustzijn is geen startpunt, maar een afgeleide. Menselijke 
beslissingen en handelingen zijn niet origineel. Wat hij doet en maakt 
komt voort uit een geschiedenis die zich aan zijn drijven onttrekt, die 
hem eerder doet inschikken, die zijn afhankelijkheid laat zien, maar ook 
zijn vroegste voltooiing.39 Het is volgens Heidegger slechts schijn dat de 
mens zichzelf ontmoet wanneer hij is omgeven door louter maaksels van 
zijn hand, want zijn wezen is hem juist dan vreemd.40 In een dergelijke 
'technotoop' kan de mens de rijkdom van zijn wezen niet ervaren, zelfs 
dreigt het gevaar "... dass der Mensch sein selbst an das unbedingte Her-
stellen verliert ..."41 Deze technotoop is opvulling van leegte: "die Orga-
nisation des Mangels".42 
In de antropologie wordt dikwijls aandacht besteed aan de oertoestand, 
of de vóór-geschiedenis van de mens. De herinnering aan het primitieve 
knjgt een epistemologische zin: het primitieve geeft een zuiver beeld van 
hetgeen nog steeds van primaire betekenis is aan de mens. Met name het 
perspectief van de mem-ivordmg heet verhelderend te zijn voor wat be-
treft de vragen naar het mens-2ryn. Juist de betekenis van de techniek (ho-
mo faber) wordt nogal eens in dit perspectief geduid. Soms wordt daarbij 
een verband gelegd met vroege fasen in de ontwikkeling van een kind. In 
het vonge hoofdstuk zijn van een antropogenetisch perspectief enkele 
voorbeelden gegeven (Kapp, Gehlen). 
Heidegger spreekt weliswaar van vroegste voltooiing, maar een der-
gelijke oertoestand of vóór-geschiedenis heeft hij met zijn fundamentele 
analyse van de menselijke ek-sistenùe met in gedachten.43 De vraag naar 
het wezen van de mens heeft volgens Heidegger met zijn wordingsge-
schiedenis en eventuele animale herkomst niets van doen. Een antropo-
genetisch perspectief is irrelevant. Heidegger wil wel aan een oorprong 
of initiatief herinneren, maar deze herinnering heeft niet zozeer met het 
verleden van doen. Deze herinnering doet weliswaar een stap terug in de 
geschiedenis, maar niet om in die geschiedenis zelf een begin of mis-
schien zelfs de clou te ontdekken. Heidegger wil met zijn hennnenngjuist 
een ander besef van geschiedenis bijbrengen. Denkend aan geschiedenis 
verschuift Heidegger het accent van het worden naar het zijn, van het ge-
neratieve, naar het geniale, het begaafde, gracieuse, gratuite, van het ge-
nealogische en chronologische naar het ontologische.44 
Voor Heidegger is de mens primair erfgenaam, begaafd in de meest 
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letterlijke zin. De mens is echter met erfgenaam omdat en voorzover hij 
een njk verleden heeft. Het verleden is niet iets van gisteren, iets dat ach-
ter de rug is: het verleden is de rug, is zijn draagkracht. Volgens 
Heidegger gaat het niet om het genereren, maar om het aanvaarden van 
njkdom. De grondthese van de Moderne Tijd — de suggestie van een 
volstrekt nieuw begin — is volgens Heidegger weliswaar niet zonder meer 
illusoir, want zij brengt wel degelijk iets teweeg, wat heet, zij brengt alles 
in beweging ("totale Mobilmachung"), maar de in een ontologie te ont-
sluiten njkdom en intimiteit van de mens gaan geheel en al vooraf aan 
hetgeen door wetenschap en techniek tot stand wordt gebracht, en 
wordt door de ontwikkeling en zelfs de eventuele perfectie van weten-
schap en techmekjuist op het spel gezet. 
Heidegger ziet de vraag naar het wezen van de mens als voorbereiding 
van wat hij de zijnsvraag noemt, dat wil zeggen- de enige, echte filosofi-
sche vraag45 De vraag naar het wezen van de mens (zijn ek-sistentie) 
wordt gesteld om toegang te knjgen tot de van oudsher vergeten zijns-
vraag *6 Het stellen van deze zijnsvraag is echter volgens Heidegger nu 
juist wezenbjk voor de mens. Met de fundamentele analyse van de men-
selijke ek-sistentie wordt een radicalere vraag voorbereid, een stap gezet 
om echte filosofie, oftewel, ontologie te kunnen bedrijven. De zijnsvraag 
staat echter niet los van de vraag naar de mens: de fundamentele analyse 
van de ek-sistenöe van de mens knjgt pas vanwege deze zijnsvraag een 
voet aan de grond. Met andere woorden: enkel om de zijnsvraag te kun-
nen stellen gaat Heidegger in op de ek-sistentie van de mens Deze ek-
sistenöe, tenminste indien juist benaderd, biedt toegang tot de zijnsvraag. 
De menselijke ek-sistentie wordt echter enkel vanuit de honzon van de 
zijnsvraag juist benaderd. 
Eerste stap 
'Toegang' en 'benadering' zijn aanduidingen die vanwege hun antropo-
morfe zin gemakkelijk misverstanden oproepen. Het lijkt immers wel of 
menselijke inzet en inspanning nodig en beslissend zijn. Een dergelijk ac-
tivisme wil Heidegger echter met de fenomenologie, zoals hij die m Sein 
und Zeit presenteert, ongeldig verklaren. De fenomenologie pretendeert 
juist dat aj enkel mee- of navoltrekt wat reeds uit zichzelf naar openheid 
zoekt en als zodanig tot uitgangspunt dient van een ontologische her-
meneutiek. Wat zich toont is zichtbaar, niet vanwege het zien, het zicht-
baar-maken, maar omdat het zelf uit de verborgenheid treedt. 
Heidegger verbindt deze oorspronkelijke openheid (de zogeheten 
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'genade van het zijn') met een existentieel motief (in Sein und Zeit: de au-
thenticiteit, later het wonen, de gelatenheid of het bezinnende denken) 
Het zijn heeft de mens nodig Er is geen openheid, tenzij voor een mens 
aan wie zich die openheid vertoont. Maar deze openheid is nimmer effect 
van menselijk handelen 47 Heidegger ondeent aan deze openheid zelfs het 
argument om het menselijk handelen ("das Tun des Menschen") als zo-
danig te diskrcditeren.49 
De fenomenologie heet 'zakelijk' te zijn. Aan de orde is immers: "Das 
was sich zeigt, so wie es sich von ihm selbst her zeigt, von ihm selbst her 
sehen lassen (...) 'Zu den Sachen selbst!'"49 Zouden de 'zaken' echter in-
derdaad geheel en al voor zich spreken, dan zou de fenomenologie zon-
der werk zijn. Fenomenologie is nodig in het geval dat fenomenen de 
vnje doorgang is belet (cf. Aristoteles' "de fenomenen redden!"). De 
fenomenologie houdt zich derhalve bezig met — paradoxaal gesproken — 
'verborgen fenomenen'.50 Heidegger is van mening dat de zijnsvraag in 
de geschiedenis van de westerse filosofie in vergetelheid is geraakt (Seins-
vergessenheit). Het enige echte thema van de filosofie is verborgen geble-
ven. Vandaar dat hij zijn fenomenologie in de richting van een ontologie 
ontwerpt Deze ontologie wordt via een analyse van de menselijke ek-
sistentie ingezet. De mens heeft immers, hoe vaag ook, enig besef van dit 
'zijn' 5' 
In de analyse of fenomenologie van de menselijke ek-sistenüe is het 
uiteraard zaak die mens te laten zien zoals hij zijn ek-sistentie metterdaad 
(of misschien beter, metterwoon) beleeft.52 Het is met het analytische 
oog dat de ek-sistcntie van de mens als een andere werkelijkheid tegen-
over zich heeft gesteld, deze met scherpe vragen opensnijdt, maar de 
kracht van empathie die toegankelijk maakt wat uit zichzelf al openheid 
zoekt De noodzaak van een ek-sistentiële fenomenologie is echter met 
enkel methodisch: de vraag naar het wezen van de mens en de vraag naar 
het zijn horen bijeen Juist ook de menselijke ek-sistentie is fenomeen, in 
de zin dat de openheid die zó primair en oorspronkelijk in hem (in zijn 
ek-sistenoe, zijn mogelijkheden) doorbreekt eerst en vooral verborgen 
bhjft 
De openheid van de menselijke ek-sistentae moet nog toegankelijk 
worden gemaakt. Deze openheid, het (vóór)gegeven dat de menselijke 
ek-sistentie naar mogelijkheden reeds is opengelegd, toont zich niet 
frank en vnj De fenomenologie van de ek-sistentie is niet het eenvoudig 
startpunt van wat een echte filosofie zal moeten worden Het startpunt is 
geblokkeerd Niets is zo verwrongen als het menselijk zelfbegrip of zelf-
beeld.53 Het kost de fenomenologie de nodige moeite op gang te komen. 
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Hóe de menselijke ek-sistentie als startpunt kan dienen is hoogst proble-
matisch. Het gevaar dreigt dat een of andere toegang wordt geconstru-
eerd, en dat vervolgens telkens meer constructies nodig zijn om deze be-
gin-constructie te ondersteunen. Zodoende wordt langzamerhand juist 
datgene onzichtbaar (gemaakt) wat juist geacht of verondersteld wordt 
openheid te bieden. De eerste prestatie van de fenomenologie is derhalve 
gelegen m een dusdanige benadering van de menselijke ek-sistentie dat 
deze inderdaad volstrekt argeloos de rijkdom van zijn dimensies bloot-
geeft, daarbij tevens de aard en herkomst van die armoedige constructies 
prijsgevend.54 
Ek-ststentie 
Het begnp ek-sistenue neemt met name in Heideggers vroege werk een 
centrale plaats in De problematiek die dit begnp aankondigt blyft echter 
in heel zijn werk actueel In Sein und 7jeit schrijft hij nog Existenz, maar 
weldra noteert hij Ek-sistenz om eens te meer te benadrukken dat hjj be-
slist iets anders in gedachten heeft dan hetgeen met het eeuwenoude — en 
ook na hem nog courante — essentie-existentie schema zou kunnen wor-
den bedoeld. Heidegger frustreert dit schema allereerst door te zeggen 
dat ek-sistenüe het wezen (de essentie) van de mens (Dasein) uitmaakt. 
Vervolgens legt hij dit wezen op een merkwaardige wijze uit Dit wezen 
is niet zozeer iets van hem (zijn wezen), maar iets in hem dat hem doet 
zijn en dat hem niet toebehoort Resultaat de ek-sistentie van de mens 
houdt geen antwoord in op de vraag of de mens bestaat (esse existenhae) en 
evenmin op de vraag wat of zelfs niet op de vraag wie hij is (esse essen-
üae).is 
Het begnp ek-sistentie indiceert de volgens Heidegger noodzakelijke 
overgang van antropologie naar ontologie. Dat de mens ek-sisteert wil 
zeggen dat de mens zijn bestaan niet op eigen gezag en kracht ontwerpt 
De bestaanswijze van de mens mag volgens Heidegger niet primair van-
uit diens acüef-projecticve houding worden verstaan. In de zorg om zijn 
bestaan is de mens weliswaar bezig met op de toekomst gerichte projec-
ten — Heidegger spreekt van "der Entwurfcharakter des Daseins" —, maar 
dergelijke projecten of ontwerpen hebben — althans conform Heideggers 
Selbstdeuttmg — mets van doen met een initiatief van de mens, met diens 
vermogen om te handelen, te beslissen. Hij benadrukt de facticiteit of ge-
worpenheid van het mens-zijn Hij spreekt van "geworfener Entwurf" 
Dit ontwerp vindt altijd al plaats in het licht van een bepaalde zijnscrva-
nng; het is geen "Leistung der Subjektivität"/ Volgens Heidegger is het 
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licht waann de mens zijn bestaan ontwerpt allerminst een neutraal medi­
um, maar reeds een orde scheppende akt Deze lichtval valt met, is geen 
toeval, maar is inderdaad geworpen Het ontwerp 'van' de mens is de 
plaats waar dit licht uitkristalliseert Dit licht noemt Heidegger het zijn " 
Heidegger plaatst het mens-zijn of het wezen van de mens in deze di­
mensie van de gave of genade van het zijn of ook het (geworpen-)zijn 
Deze geworpenheid regeert zijn ontwerpen Het is voor de mens beslis­
send dat hij zich ontvankelijk toont voor deze dimensie van het zijn 
(doen-zijn) Op zoek naar zijn wezen (om te 'wezen') treedt de mens 
buiten de cirkel van de zijnden (d ι wat er is, wat hem omgeeft) Deze 
transcendentie is enkel wezenlijk voor de mens die immers als enige ck-
sisteert (" denn der Mensch allein ist, soweit wir erfahren, in das Ge­
schick der Ek-sistenz eingelassen ") Het wezen van de mens is niet men­
selijk De vraag naar het wezen van de mens is met beantwoord wanneer 
hij, zelfverzekerd vanwege zijn wetenschappelijk-tcchmsche kennis, 
precies kan aangeven 'hoe' hij geworden is die ('wat' en 'wie') hij is Het 
wezen van de mens kan volgens Heidegger niet worden uitgedrukt in 
het mensebjk zelfbegrip, - zelfs met in het volledige zelfbegrip, juist daar 
met' 
De mens vindt zijn wezensbepaling met in zichzelf Heidegger zegt 
wel "Was der Mensch sei, weiss jedermann ", maar dan moet fijne spot 
opvallen Voor Heidegger is de mens "das Wesen der Feme" In de be-
wustzijnsfilosofie werkt het by-zichzelf-zijn als een zwaartekrachtveld dat 
ervaringen, hoe (ver)vreemd(end) zij ook zijn, naar zich toetrekt Het bij-
zichzelf-zijn werkt als een centrum dat alsmaar njker, alsmaar aantrekke­
lijker wordt In Heideggers mensopvatting is ex-centnciteit hoofdwet, 
beter gezegd er is geen centrum dat het toeval regelt Heidegger noemt 
de (zijnswijze van de) mens Da-San om aan te geven dat zijn rijkdom en 
intimiteit van doen heeft met wat er is, wat onverborgen is, zich toont ' 
Heidegger gaat uit van de openheid (Ersdilossenhat) van het Da-Setn, van­
wege deze openheid is de mens bijzonder m een inclusieve zin, hij neemt 
geen positie in, maar is op een of andere manier alles, oftewel, zoals de 
Scholastiek zegt anima humana est quodammodo omnia 5 ' 
De intimiteit van het bij-zichzelf-zijn is bedrieglijk, erger nog zelfbe­
drog Heidegger bat de mens in de ek-sistentie (of in de ek-stase) zijn be­
stemming zoeken Met 'ek' is aangeduid dat de vermeende nabijheid van 
het bij-zichzelf-zijn passé is Heidegger is echter geen cnticus van een se-
dentaire, nuchtere leefwijze Misschien dat hij sommigen er wel toe heeft 
verleid om 'existentialistische' wijsheid te zoeken door in vreemde lan-
den te toeren, door excessief te drinken of door anderszins op hol te slaan, 
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maar Heidegger heeft het allerminst over "das Wesen der Feme" omdat 
hij zou menen dat de mens zichzelf pas tegenkomt als hij maar ver genoeg 
reist of meer dan genoeg dnnk (".. au bout de la nuit.. ") Dit "Wesen 
der Feme" hoeft niet de wereld in te trekken, diens ek-sistentie komt in 
exotische oorden met beter uit de verf, diens ek-stase bloeit niet op m de 
roes. Heidegger heeft het met over de Odyssee der ervaring, over de mens 
die 'met andere ogen' naar 'zichzelf kijkt 
De ek-sistentie van de mens indiceert zijn openstaan voor onverbor-
gcnheid (oorspronkelijke waarheid). ' Heidegger definieert het wezen 
van de mens met: dit wezen kan met worden ontvouwd m een schake-
ring van meer en minder bijzondere eigenschappen Dit wezen is wel 
eindig, maar met enkel omdat het op een bepaalde manier is of wordt ge-
realiseerd. De menselijke ek-sistcntie is met definitief, want de mens is 
zijn mogebjkheden. Dat wil zeggen dat de mens zijn mogelijkheden 
maar moet zien in te halen, of— nóg paradoxaler gesproken - dat hij zich 
zijn mogebjkheden moet zien eigen te maken. Deze mogelijkheden vor-
men met de reserve van een feitelijke realiteit Integendeel, voor de mens 
telt eerst en vooral het feit en de actualiteit van deze mogelijkheden. 
Deze mogelijkheden staan in voor de openheid van de mens, introduce-
ren hem in de onverborgenheid van wat er al is. Deze introductie (het 
geïntroduceerd worden) is wezenlijk voor de mens zijn wezen gaat hem 
als het ware voor, voert hem mee, laat hem toe Het wezen van de mens 
is niet iets dat hij in zich heeft en dat hij in zijn leven ontvouwt Dit we-
zen werkt in de mens, maar met op diens (eigen) gezag en kracht. 
De openheid van de mens is voor Heidegger uitgangspunt. Heidegger 
benadrukt telkens weer dat deze openheid niet door de mens wordt be-
werkstelligd. Het feit en de actualiteit van deze openheid is voorgegeven 
en tekent zijn vrijheid. De mens is vnj wanneer hij aanneemt wat hem is 
aangereikt Hij is met vnj als 'oorzaak van zichzelf, zichzelfbepalend zon-
der te zijn bepaald (a.h w. ex nihilo). Vrijheid is niet zijn bezit Integen-
deel, hij is enkel dan vnj wanneer hij zich wat mogelijk is laat aanreiken, 
wat nodig is laat opdragen Deze gelatenheid heeft met onderdanigheid, 
frustratie of resignatie mets van doen, aldus Heidegger 
De mens kan zich dit ('zijn') wezen niet — in een eventueel uiterste in-
spanning — toeëigenen, en omgekeerd: op grond van zijn eigenschappen 
kan niet worden uitgemaakt wie hij eigenlijk is Het wezen van de mens 
is met iets dat werkelijkheid wordt in de geschiedenis van mensen, door 
hun toedoen. Het wezen van de mens is niet afhankelijk van menselijk 
handelen Heidegger vat dit wezen zelf op als een activiteit· wezen is 
doen-zijn, docn-gcschieden. De activiteit van dit wezen heeft reeds 
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plaats gevonden (je schon, apnon): de mens nadert eerst zijn wezen wan-
neer hij op zijn schreden terugkeert en zijn aandacht ncht op hetgeen 
hem altijd al (te verstaan) gegeven is Deze ommekeer is echter met enkel 
een poging om via een antecedentenonderzoek een eenmaal onderken-
de, mogelijk als beknellend ervaren, histonsche bepaaldheid te traceren. 
Heidegger is geen genealoog, iemand die het wezen van de mens uit de al 
dan met welwillende handreiking der generaties reconstrueert. Dat de 
geschiedenis een bepaalde (en d w.z bepalende) betekenis heeft voor de 
mens moet volgens Heidegger nu juist eerst nog uit het wezen van de 
mens worden verklaard. Heidegger plaatst de (bepalende) activiteit van 
dit wezen voorop, de geschiedenis komt vervolgens op een tweede plan 
te staan en is voor de vraag naar het wezen van de mens dan ook secun-
dair.63 
Wezen is voor Heidegger mchoatief: doen-zijn, entree. Dit wezen 
behoort de mens niet toe, is niet van hem, maar voor (aan) hem (gave, 
genade) Het is aan de mens er voor te zorgen dat hij zich eerst en vooral 
vanuit (in het Gneks ek) dit wezen ervaart. Vanwege deze wezenserva-
nng, vanwege deze ekstatische ervaring zegt Heidegger de mens ek-si-
steert. De vraag naar het wezen van de mens staat met op zich, betreft niet 
de mens en zijn eigenschappen, maar maakt de horizon vnj voor een an-
dere vraag· de vraag naar het doen-zijn, de zijnsvraag. 
Voor de filosofische vraag naar het wezen van de mens schiet een strikt 
antropologische beschouwing volgens Heidegger tekort De vraag naar 
het wezen van de mens beschrijft geen gesloten cirkel. De mens moet als 
het ware buiten de cirkel van zijn horizon treden om zicht te knjgen op 
zijn wezen Deze excentrische positie neemt de mens in wanneer hij zijn 
wezen ervaart als iets dat hem doet zijn en met als iets dat hij zelf is of ac-
tief voortbrengt. Ervaart de mens zijn wezen als activiteit dan valt hem 
pas op dat hij misschien wel middelpunt, maar geen uitgangspunt is, dat 
op het platte vlak van zijn horizon een licht valt dat hij met uitzendt, een 
licht dat bovendien door de öjd heen van kleur wisselt. 
In-de-wereld-ztjn 
De vraag naar het wezen van de mens kan volgens Heidegger enkel wor-
den gesteld in het kader van een ontologie, dat wil zeggen vanuit het per-
spectiefvan de vraag naar het zijn Deze vraag opent de 'verticale' dimen-
sie vanwaaruit bezien de mens eerst gewaarwordt dat hij zijn honzon niet 
zelf voortbrengt (ook niet wanneer hij dank zij techniek en wetenschap 
oppermachtig is geworden). Het wezen van de mens is niet zozeer iets 
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van hem: zijn wezen. Eerder is het omgekeerde het geval: dit zogenaam-
de wezen beschikt over de mens, duidt op een hem bepalende activiteit: 
iets dat hem doet zijn Wat doet dit wezen met (voor) de mens? 
Heidegger spreekt met veel nadruk van het wezen van de mens. Hij 
heeft daarvoor twee redenen: een negatieve en een positieve. Heidegger 
meent dat het primaire bestaansfeit van de mens niet gegeven is in een ei-
gen sfeer, de immanentie van het zelfbewustzijn (cf.: cogito ergo sum). Een 
dergelijk uitgangspunt acht Heidegger fataal. Immers, indien de imma-
nentie de eerste en enige evidente zekerheid is, dan moet het zijns- en 
kenstatuut (ratio essendi en ratio cognoscendi) van wat bijgevolg de 'buiten'-
wereld gaat heten onzeker blijven. Het zelfbewustzijn kan zich met uit 
zichzelf (spontaan, causa sut) door de eigen voorwaarden van die 'buiten'-
wereld laten motiveren.4 
Het primaire bestaansfeit van de mens heeft volgens Heidegger nu 
juist te maken met de openheid van het in-de-wereld-zijn. 5 De wereld is 
geen 'buiten'-wereld die nog moet worden opgezocht Deze wereld is 
een ontmoetingsplaats die altijd al vrijgegeven is een openbare ruimte In 
het licht van deze ruimte vinden mensen elkaar, zichzelf, en hebben 
woorden en dingen een plek. Heidegger benadrukt bovendien dat deze 
ruimte niet zomaar een vrijplaats is. Deze ruimte biedt een bepaalde en be-
palende openheid, heeft met slechts een feitelijk, maar ook een verplich-
tend karakter. Een bijzondere noodzaak zorgt ervoor dat alles en ieder-
een in een bepaald licht verschijnen. De open ruimte is altijd al op een 
bepaalde manier ingericht en deze inrichting is een voldongen feit. 
Deze inrichting gaat het bereik van de menselijke causaliteit (of vrijheid) 
zonder meer te boven. Deze causaliteit staat niet op zich, maar is ook zelf 
altijd al op een bepaalde manier ingencht. Heidegger kent m zijn werk 
een steeds groter gewicht toe aan het feitelijke èn verplichtende karakter 
van het vooraf gegevene. Uiteindelijk schrijft hij ook de ontkenning of 
miskenning van dit oerfenomeen (aanvankelijke openheid, beslissende 
openheid) op het conto van dit oerfenomeen. Deze negatie heeft volgens 
Heidegger mets van doen met het believen van mensen, maar is een wei-
gering van het zijn zelf Heidegger spreekt dan van "Entzug des Seins". 
In zijn latere werken is deze "Entzug des Seins" bij uitstek het fenomeen 
dat Heideggers aandacht opeist. 
Heidegger zegt. het wezen van de mens is zijn ek-sistentie. Dat de mens 
ek-sisteert wil zeggen dat hij niet uit zichzelf relaties met zijn omgeving 
aangaat, dat deze omgeving zich evenmin uit zichzelf aan hem opdringt. 
Heidegger fundeert de relaties van mens en wereld met m de spontane 
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manifestatie of zelfbeweging van mens of wereld. Deze relaties gaan als 
het ware vooraf aan hetgeen zij verbinden Anders gezegd- Heidegger 
meent dat de relaties op dit horizontale niveau altijd al bepaalde relaties 
zijn Zo is de eigenstandigheid op dit horizontale niveau beperkt, zo is 
gewezen op een 'verticale' dimensie vanwaaruit een bepaald perspectief 
is geboden Om aan deze 'verticale' dimensie recht te doen laat 
Heidegger in de vraag naar de mens de zijnsvraag doorklinken In de tra-
ditionele antropologie wordt deze (beslissende') dimensie gemist. De tra-
ditionele definities van de mens komen volgens Heidegger met verder 
dan een oppervlakkige 'wezens'-bepaling Zij streven zelÊ niet eens naar 
meer. De vraag naar de zijnswijze van de mens heet inopportuun, het is 
immers vanzelfsprekend dat deze zijnswijze met andere is dan de zijnswij-
ze van al hetgeen rondom hem voorhanden is. ' 
Heidegger wil de vraag naar de bijzondere zijnswijze van de mens 
(zijn ek-sistentie) uitdrukkelijk wel stellen, - zoals gezegd als voorberei-
ding op de (in vergetelheid geraakte) vraag naar de zin van het zijn. Het 
traditionele denken over de mens dankt hij echter met zonder meer af 
Het is volgens Heidegger zeker met zonder betekenis dat de traditie de 
vraag naar de zijnswijze van de mens met stelt De traditionele antropolo-
gie geeft een oppervlakkige 'wezens'-bepaling van de mens: voor haar is 
het vanzelfsprekend dat de zijnswijze van de mens hetzelfde is als de zijns-
wijze van de dingen rondom hem. Maar ook Heidegger meent dat het 
vanzelfsprekend is dat de mens zich begrijpt uit de dingen rondom hem. 
De mens is gewoonlijk geneigd zich te spiegelen aan hetgeen er voor-
handen is ("... reluzent aus ihr her sich aus zu legen . .") 7° Deze neiging 
hoort wezenlijk bij de mens7I Het is bijgevolg voor Heidegger van be-
slissend belang hoe deze dingen en met name de maaksels worden opge-
vat Zo komt de vraag naar de techniek in zijn analyses centraal te staan. 
De neiging van mensen om zich te spiegelen aan hetgeen in hun omge-
ving voorkomt laat volgens Heidegger zien dat er feitelijk ook iets opper-
vlakkigs is aan de mens. De mens spiegelt zich gewoonlijk aan zijn omge-
ving. In het bijzonder spiegelt hij zich aan hetgeen andere mensen in zijn 
omgeving als mening ten beste geven. Volgens Heidegger is die neiging 
zelfs zo sterk dat wanneer de mens 'ik' zegt, hij die anderen bedoelt en 
wanneer hij het heeft over die anderen, hij vergeet zichzelf er bij te reke-
nen ("Herrschaft der Anderen"). Deze zelfde neiging zorgt ervoor dat de 
mens zijn eigen zijnswijze opvat naar het voorbeeld van de zijnswijze van 
de dingen die hem omgeven (ding-ontologie). 
De ek-sistenöe verwijst naar de 'verticale' dimensie in de menselijke 
bestaanswijzc: de (mogelijke) ervaring van openheid en het altijd al vnj-
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gegeven zijn (zijnservanng). Deze ek-sistenae concretiseert Heidegger 
(met name in Sern und Zeit) als ïn-de-wereld-zijn. Nu lijkt de 'wereld' 
eerder de plaats om de 'horizontale' dimensie op te zoeken. Dat is ook 
zo, maar Heidegger wil juist laten zien hoe de 'verticaliteit' van de ek-sis-
tenüe noodzakelijkerwijs op het spel staat. Dit spel kan worden verloren. 
Het traditionele denken over de mens is zo'n verliezer. Heidegger geeft 
dit traditionele denken (antropologie en metafysica) een plaats in zijn 
fenomenologie van de ek-sistentie.72 Deze ek-sistentie zit zo ingewik-
keld in elkaar dat bepaalde misvattingen voor de hand liggen Het tradi-
tionele denken heeft dit deel of moment (". . Verstellungen und 
Verdeckungen . ") van de fenomenologie van de ek-sistentie al voor 
haar rekening genomen. Of iets minder Heidegger-vncndelijk geformu-
leerd: Heidegger modeleert die traditie op een zodanige wijze dat zij de-
ze functie kan vervullen in zijn betoog over de menselijke bestaanswijze. 
Een polemiek over het fenomeen in-de-wereld-zijn is volgens Hei-
degger onvermijdelijk.73 Het is nodig en mogelijk misvattingen te bestrij-
den. Deze misvattingen over het m-de-wereld-zijn zijn echter niet zon-
der meer inadequaat, louter vergissingen, maar horen bij het in-dc-we-
reld-zijn en zijn om die reden eens te meer gevaarlijk. 
Het in-de-wereld-zijn (met het zelfbewustzijn) is een basisfeit van de 
menselijke bestaanswijze en dit basisfeit is ook altijd al op een of andere 
manier 'gevat' en 'misvat'. Wat de misvatting betreft: traditioneel wordt 
gemakkelijk aan dit basisfeit voorbijgegeaan; met de wereld, maar de in-
tieme sfeer van het eigen bewustzijn en denken, wordt als basisfeit geïn-
troduceerd Vervolgens gaat de vraag spelen hoe deze eigen sfeer zich van 
de last van het isolement bevrijdt, dat wil zeggen: zich opent naar de we-
reld en wel zodamg dat die wereld zich ook toont zoals die m werkelijk-
heid is. In filosofisch-technische termen: hoe kan gegeven de subjectivi-
teit van het subject de objectiviteit van objecten worden gekend?74 Vol-
gens Heidegger is deze 'beginvraag' in hoge mate geconstrueerd (en 
oorzaak van alsmaar meer constructies).75 Deze epistemologische vraag is 
onecht. Het probleem dat de epistemologie wil oplossen is geen oor-
spronkelijk probleem, maar een door die epistemologie zelf gemaakt 
probleem. De 'oplossing' van het probleem gaat feitelijk vooraf aan het 
probleem.7 En alhoewel Heidegger aan het misverstand van de traditie 
graag een 'zakelijke' kant laat zien, spreekt hij in deze toch ook van "das 
Skandal der Philosophie". Dit 'uitgangspunt' is temeer een 'schandaal', 
omdat juist het basisfeit van het ïn-de-wereld-zijn erdoor dreigt te wor-
den verborgen.77 
Heidegger benoemt de menselijke zijnswijze met ek-sistentie. Deze 
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ek-sistentie concretiseert hij in eerste instantie als in-de-wcrcld-zijn Het 
in-de-wereld-zijn is een d^non-bepaling, geen constatering 7 Het m-de-
wereld-zijn geeft eerst en vooral aan dat de mens geen eigen positie in-
neemt, naast en tegenover de wereld De mens gaat niet op een zeker 
(onzeker7) moment de wereld in Een dergelijk 'naar buiten treden' is 
toch niet mogelijk tenzij die wereld op een of andere manier voor hem al 
ontsloten is, en dan heeft het ook geen zin om van 'naar buiten treden' te 
spreken 
Praxis 
Het in-de-wereld-zijn concretiseert de openheid (brschlossenheit des 
Daseins) m het licht waarvan de mens zijn omgeving en zichzelf ervaart 
en laat tevens zien dat en hoe deze ervaring altijd al op een bepaalde ma-
nier is ingekleurd Het in-de-wereld-zijn heeft een transcendent en feite-
lijk karakter 
Het in-de-wereld-zijn heet transcendent omdat de actualiteit van het 
in-de-wereld-zijn aan elke (menselijke) activiteit voorafgaat7V Het in-
de-wcreld-zijn wordt niet door toedoen van de mens gerealiseerd De 
mens stelt zich niet op eigen gelegenheid open voor de wereld, maar het 
is ook met de wereld die zich onvermijdelijk aan hèm opdringt De we-
reld is niet iets dat eerst nog eens geconstateerd en waargenomen moet 
worden, de mens is niet eerst louter waarnemer De mens hoeft zijn eer-
ste energie met te gebruiken om zich in zijn naaktheid tegenover een 
hem vreemde wereld te beschermen Zijn eigenschappen zijn geen wa-
pens in een primitieve stnjd om het bestaan Het in-de-wereld-zijn 
maakt zijn 'bewegingen' eerst mogelijk Het in-de-wcrcld-zijn typeert 
weliswaar de zijnswijze van de mens, maar dat betekentjuist dat de mens 
een actuabteit moet veronderstellen die aan zijn doen en laten geheel en 
al voorafgaat 
Het ïn-de-wereld-zijn heeft een feitelijk karakter, omdat er altijd al 
een bepaald licht valt op wat er is, op de dingen, op de mensen Deze 
lichtval is geen eenmalige gebeurtenis die de mens zicht biedt op de we-
reld, het is geen vrijblijvende gebeurtenis, een gelegenheid om eens te 
zien wat en wie er zoal is Heidegger benadrukt het bepaalde en eindige 
karakter van de lichtval De bepaaldheid en eindigheid duidt Heidegger 
aan met de term 'Faktizitat' ° Heidegger kent in zijn werken een steeds 
groter gewicht toe aan deze 'Faktizitat' of feitelijke bepaaldheid van het 
m-de-wcreld-zijn 
Opmerkelijk genoeg legt Heidegger het m-de-wcreld-zijn uit aan de 
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hand van de 'wereld' van de techniek (de maaksels, de pragmata, das 
Zeug) ' De lichtval is als het ware geïncarneerd ïn-de-wereld-zijn is op 
een bepaalde manier m de weer zijn Het zijn de feitelijke, alledaagse be-
zigheden van mensen die hen zicht bieden op wat er is en wie zij zijn 
De besogne (Sorge) effectueert de openheid van het in-de-wereld-zijn 
Dat wil echter niet zeggen dat ook volgens Heidegger de mens eerst en 
vooral als homo faber dient te worden begrepen De intimiteit van de arte-
facten heeft niet te maken met het feit dat de artefacten mensenwerk zijn, 
dat zij de mens al vertrouwd zijn omdat hij eerder bij hun fabricage be-
trokken is geweest of althans dat hij onmiddellijk de hand van zijn mede-
mens herkent Heidegger vestigt alle aandacht op de praxis van het in-de-
wcreld-zijn, deze praxis noemt hij oorspronkelijk, zelfevident Daarmee 
zet hij zich aftegen theorieën die het zelfbewustzijn, of althans kennis, als 
eigenstandig uitgangspunt van een antropologie kiezen, dat wil zeggen 
hij zet zich af tegen niets meer of minder dan de traditionele filosofie 
Maar Heideggers wending naar de praxis is met hetzelfde als pragmatis-
me Deze wending is vooral bedoeld als uidcg van de ek-sistentie, dat wil 
zeggen de ontologie van de mens Heideggers fenomenologie van de 
ek-sistentie bindt juist de stnjd aan met het pragmatisme, zelfs met de 
praxis ab zodanig, het eigen handelingsvermogen van de mens 5 Hei-
deggers analyse komt uit bij het pnmaat van de praxis, maar inherent aan 
deze uitkomst is dat hij juist het handelingsmoment van deze praxis af-
wijst Tot slot van deze paragraaf wordt verduidelijkt hoe Heidegger op 
grond van twee onderscheiden motieven naar deze merkwaardige uit-
komst toewerkt De wezenlijke ambivalentie van de techniek heeft met 
deze twee motieven te maken Langs welke redenering komt Heidegger 
tot de vraag naar de techniek' 
Heidegger duidt de menselijke conditie aan met de term ek-sistenue 
"Das 'Wesen' des Daseins liegt m seiner Existenz " * Deze uitdrukking is 
dubbelzinnig en vol spanning Heidegger spreekt zich m de taal van de 
traditionele filosofie uit over iets (t w de bijzondere zijnswijze van de 
mens) dat naar zijn meningjuist in die traditie is weggemoffeld Waarom 
spreekt hij in een taal waarvan — naar zijn zeggen — toch al vaststaat dat zij 
voor zijn fenomenologie ongeschikt en zelfs schadelijk is' Waarom laat 
hij de traditie met met rust' Waar heeft hij de — in bovenstaande formule-
ring zo scherp aangezette — confrontatie met de traditie voor nodig, ter-
wijl hij veelal en met kennelijk gemak de talrijke regels van taal en Ortho-
grafie plooit om een eigen stem te laat horen' 
"Das 'Wesen' des Daseins hegt in seiner Existenz " Heidegger beseft 
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dat deze uitdrukking voor de traditionele verstaander wel paradoxaal en 
verwarrend moet klinken, dat 'wezen' en 'existentie' gewoonlijk voor 
onderscheiden articulaties doorgaan Hij lijkt een Umwertung aan te wil­
len kondigen, maar nog niet zo zeker van zijn zaak te zijn De aanhalings­
tekens bij 'Wesen' doen een vertraagd afscheid van de traditie vermoe­
den, met de term Dasein is evenwel de aanspreektitel van de mens al ver­
nieuwd en Existenz wordt weldra — na Sem und Zeit — in Ek-sistenz 
veranderd. 
Heidegger besteedt veel en gaandeweg steeds meer aandacht aan de 
geschiedenis van de filosofie. De empathie die het in-de-wereld-zijn alle 
kleur gunt en ruimte laat aan wat levendig en doorleefd is, lijkt plaats te 
maken voor het groots en meeslepend leven zoals dat in een filosofie-bi­
bliotheek is uitgestald. Voor Heidegger is het contrast van het eigen en 
het traditionele denken echter meer dan illustratie, en wel degelijk van 
zakelijk oftewel fenomenaal belang. Dit contrast heeft een constitueren­
de zin: Heidegger heeft de traditie nodig om te kunnen zeggen wat hij 
wil zeggen De vanzelfsprekendheid van het in-de-wereld-zijn gaat vol­
gens Heidegger gepaard met de vanzelfsprekendheid van de traditie 5 
Het is op zich misschien met meer zo vreemd dat Heidegger de traditie 
veel macht en gezag toekent. De typisch moderne autonomie-gedachte is 
reeds door velen - filosofen en anderen — in twijfel getrokken Heidegger 
levert zijn bijdrage aan de decentrenng of'Entsublimierung' (Habermas), 
maar het sublieme van de filosofie laat hij intact In wat mensen zeggen en 
denken, in de manier waarop zij leven, domineert de stem van de ge­
schiedenis, de а рпоп perfectie Maar Heidegger meent toch dat inder­
daad de filosofische traditie deze stem van de geschiedenis doet spreken 
Deze filosofische traditie is volgens Heidegger belast met de — fenomeno­
logisch gezien — absurde kenmstheone Met andere woorden- Heidegger 
probeert het fenomenologisch absurde en het fenomenale in één context 
te plaatsen De traditionele kennistheone is geen vergissing, maar heeft 
met een bepaald aspect van de menselijke ek-sistentie van doen 
Heidegger werkt aan een dusdamge presentatie van de traditie dat het 
contrast met zijn eigen denken 'vanzelf gaat werken. Hij herleidt de tra-
ditionele filosofie tot een betrekkelijk eenvoudig standpunt. Heideggers 
interpretatie van de geschiedenis van de filosofie is in elk geval van belang 
bij de uitwerking van zijn eigen denkwereld In zijn fenomenologie wis-
selt hij negatieve en positieve karakteriseringen telkens af. Bij de beschrij-
ving van de negatieve karakterisering gaat hij steeds uitvoeriger m op de 
traditionele filosofie. Zodoende kent Heidegger aan de filosofische tradi-
tie een groot belang toe en met name aan het kentheoretische standpunt. 
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Aanvankelijk lijkt hij zich ervan bewust te zijn dat deze werkwijze ge-
vaarlijk is, dat de positieve karakterisering onder de negatieve te lijden 
heeft in de zin van wat men vervolgt, volgt men. In zijn latere werk 
verliest deze werkwijze elke provisorische schijn en wordt zij als zaak van 
het denken opgelegd. 
Een uiteenzetting van Heideggers mens- en techniekopvatting is met 
name zo lastig vanwege deze werkwijze. De snelle afwisseling van het 
fenomenaal positieve en negatieve, dit nerveuse clair obscur, laat soms in 
het ongewisse of het positieve wel iets anders is dan een negatie van het 
negatieve. In conaeto komt dat neer op het volgende. 
De ek-sistentie en het in-de-wereld-zijn nomineren in eerste instantie 
iets positiefs, te weten het basisfeit van de fenomenologie: de bekendheid 
met, het vertrouwen in een wereld van mensen en dingen, een evidente 
openheid die altijd al gegeven is Volgens Heidegger dient de menselijke 
zijnswijze primair vanuit deze entree te worden verstaan Heidegger 
komt telkens weer terug op dit basisfeit. Het is hoogstnodig dit basisfeit te 
redden en wel omdat het zozeer wordt bedreigd. Deze dreiging trekt 
vervolgens de aandacht, het negatieve en daarmee het traditionele den-
ken komen in beeld. Bedreigend is namelijk dat bij de vraag naar de mens 
diens al geregelde entree wordt overgeslagen en die mens zelf het eerste 
en het laatste woord krijgt. 
Heidegger verwijt de traditionele filosofie dat zij, door de mens in het 
midden van de aandacht te plaatsen, de ogen sluit voor de eigen ontolo-
gische situatie van die mens. De zijnswijze van de mens blijft onbevraagd. 
Deze achteloosheid waar het de zijnswijze van de mens betreft (ontologi-
sche indifferentie) gaat volgens Heidegger gepaard met een verkeerde 
hoogachting van de mens. Want zodra eenmaal is voorbijgegaan aan het 
feit dat de mens m een altijd al ontsloten wereld is toegelaten, komt die 
mens zelf in beeld als iemand die zich op eigen gelegenheid tot die we-
reld toegang verschaft. De ontologische indifferentie jegens de mens is 
volgens Heidegger het startsein van het humanisme dat zich in de loop 
van de westerse geschiedenis alsmaar virulenter manifesteert. 
Het humanisme is volgens Heidegger karakteristiek voor de westerse 
cultuur als zodanig en met slechts voor één enkel of enkele tijdperken 
Humanisme is antropocentnsme, zijnsvergetelheid Het humanisme 
plaatst de mens als een rechter in het midden van alle zijnden (van de 
schepping) Deze centrale positie buit de mens steeds meer uit Hij ver-
geet dat hij introducé is, dat de wereld van mensen, van woorden en din-
gen, al is ingericht, een geschiedenis heeft die hij eerst nog maar eens 
moet zien te achterhalen. 
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Heidegger keert zich in het bijzonder af van de kennistheone die vol-
gens hem de traditionele filosofie domineert of zelfs obsedeert De ken-
nistheone werpt zogenaamde principiële problemen op die juist de evi-
dentie van het in-de-wereld-zijn verdoezelen Kant zag het als een 
schandaal dat het kennisprobleem nog steeds niet was opgelost, Heideg-
ger spreekt van 'das Skandal der Philosophie' omdat van een evidentie 
een probleem is gemaakt: een positief gegeven is in de negabviteit van 
een kennisknöck onzichtbaar gemaakt. 
De volgende fase in het clair obscur brengt de techniek en onmiddellijk 
de ambivalentie van de techniek naar voren. Immers, vergeet de mens 
zijn in-de-wercld-zijn en meent hij in eerste instantie met zichzelf ge-
noegen te moeten nemen, dan zal hij op de een of andere manier in zich-
zelf het vermogen dienen te activeren op grond waarvan hij zich toegang 
tot de wereld verschaft. De kennistheone vervult volgens Heidegger pre-
cies deze (pieníío-)functie. Heidegger bekntiseert de kennistheone, om-
dat deze, met name in lijn van Descartes' cogito ergo sum, zich een verkeerd 
ontologisch statuut toemeer de kennistheone, m het bijzonder de 'zelf-
beweging' van het menselijk zelfbewustzijn, ontsluit geen pnmaire cau-
saliteit De kennistheone is volgens Heidegger een afgeleide en zelfs een 
deficiëntie 7 
Aan deze kntiek op de kennistheone zijn twee aspecten te onder-
scheiden. Enerzijds wil Heidegger laten zien dat de kennistheone een af-
geleide is van het m-de-wereld-zijn èn dat zij de aandacht afleidt van de 
evidentie van het in-de-wereld-zijn. Anderzijds bekritiseert Heidegger 
de kennistheone omdat zij de ontsluiting van de wereld aan de causaliteit 
van de mens toekent. Vandaar dat Heideger het oorpronkelijke in-de-
wereld-zijn niet enkel als openheid, maar ook als bepalende kracht ty-
peert De vermeende eigenstandige causaliteit van de mens (meer be-
paald de zelfbeweging van de menselijk rede) hindert het zicht op zijn 
ontologische situatie. 
Deze dubbelheid zorgt ervoor dat Heidegger techniek van meet af aan 
als iets ambivalents ervaart Om de openheid van het in-de-wereld-zijn 
duidelijk te maken laat hij zien dat en hoe de wereld in een alledaagse 
praxis altijd al ontsloten is. Maar omdat deze praxis een reeds gegeven 
openheid manifesteert, kan zij — mirabile dictu — met vanuit de causaliteit 
van de mens worden benaderd. Heideggers onëntaüe op de praxis is im-
mers een kntiek op het antropocentnsme, op het pragmatisme 
Het is niet kennis die de wereld ontsluit of via kennis dat de wereld 
ontsloten wordt. Met name in Sein und Zat gaat Heidegger uitvoeng m 
op deze praxis. Het zijn de feitelijke, alledaagse bezigheden van mensen 
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die hen zicht bieden op wat er zich voordoet en wie zij zijn. In-de-we-
reld-zijn is actueel door in de weer te zijn. Uit wat de mensen om handen 
hebben blijkt dat en hoe een wereld van mensen en dingen present is. 
Het in-de-wereld-zijn is geïncarneerd als besogne. Het zijn opmerkelijk 
genoeg de dingen (pragmata, Zeug) die in Heideggers analyse de openheid 
van het in-de-wereld-zijn actualiseren. Hoe gaat dit in zijn werk7 Hei-
degger wijst er allereerst op dat deze voorwerpen niet alléén kunnen 
voorkomen Het éne ding verwijst altijd naar andere dingen. Deze ver-
wijzing is met accidenteel, maar constitutief, in een omgeving of samen-
hang van dingen wordt pas duidelijk waar een ding toe dient, geschikt 
voor is Deze verwijzingsstructuur gaat als het ware vooraf aan de concre-
te dingen die op een bepaalde manier naar andere dingen verwijzen. De 
verwijzingsstructuur breidt Heidegger steeds verder uit. De dingen ver-
wijzen naar elkaar en naar bepaalde handelingen, dat wil zeggen naar wat 
ermee wordt gedaan, vervolgens ook naar degenen die ermee werken en 
naar degenen voor wie het werk bestemd is, naar hetgeen als materiaal 
bruikbaar is, maar ook naar het materiaal dat niet zonder meer bruikbaar 
of niet meer bruikbaar is. ' 
In deze verwijzingsstructuur zijn dingen en mensen op een bepaalde 
manier aanwezig Heidegger duidt deze wijze van aanwezigheid aan met 
de term 'Zuhandenheit' De vertrouwdheid met de wereld is in hetgeen 
mensen om handen hebben manifest. Mensen gaan op in hun bezighe-
den, m de dingen waarmee en de mensen — bekenden en onbekenden — 
met, bij of voor wie zij werken Deze structuur van verwijzingen maakt 
volgens Heidegger het 'an sich' van de werkelijkheid uit De werkelijk-
heid is niet iets dat eerst na op bepaalde (bruikbare) eigenschappen te zijn 
beproefd tot het relaüesysteem van de wereld wordt toegelaten. Er is 
geen werkelijkheid buiten dit systeem. De 'substantie' van de werkelijk-
heid toont zich eerst in dit relatiesysteem.90 
Ook de mens is opgenomen in deze structuur van verwijzingen, hij 
staat niet als auteur of actor aan de oorsprong of tegenover deze structuur. 
Heidegger merkt wel op dat de mens uiteindelijk op andere wijze dan de 
dingen in deze structuur is opgenomen. De dingen zijn er om te worden 
gebruikt, de mens is uiteindelijk degene om wille van wie de dingen op 
een bepaalde manier worden gebruikt. Heidegger vervolgt zijn analyse 
van de besogne van het in-de-wereld-zijn echter met met de bepaling 
van de mens als doel in zichzelf, c.q. doelstellend, instrumenten zoekend 
wezen, als homofaber. Hij breekt deze analyse af9' Vervolgens stelt Hei-
degger de vraag wie op de wijze van het m-de-wereld-zijn leeft ('Wer 
des Daseins'). Dan brengt hij echterjuist naar voren dat de mens niet de-
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ze óf gene is, maar eerder deze èn gene, niet iemand, maar niemand, niet 
'ik', maar 'men' De activiteit van dit 'men' is per definitie oneigenlijk, in 
ieder geval geen autonome zelfverwerkelijking, is veeleer met eens be-
wuste volgzaamheid denken wat er zoal gedacht wordt, zeggen wat er 
zoal gezegd wordt, doen wat er zoal gedaan wordt 92 De eigenlijkheid 
(authenticiteit) van de menselijke ek-sistentie brengt Heidegger nadien 
nog wel uitvoerig ter sprake In Heideggers analyse wordt de verhouding 
van eigenlijkheid en oneigenbjkheid echter niet beslist op grond van een 
handebngsmotief, laat staan van een techmsch (letterlijk en figuurlijk) in-
grijpend handelen Authenticiteit ligt voor Heidegger niet in de lijn van 
een (eventueel door de techniek gefaciliteerd) autonoom handelen 
Integendeel, m de verhouding van oneigenhjkheid en eigenlijkheid lijkt 
het er veeleer om te gaan afte zien van ingrijpend handelen, с q om het 
inzicht dat het ingrijpende handelen eigenlijk niet uitgaat van de mens 
3 VOORSTELBAAR EN MAAKBAAR, MACHT EN ONMACHT 
Inleiding onpraktisch pragmatisme 
In de vonge paragraaf is de door Heidegger opgemerkte ambivalentie 
van de techniek herleid tot een spanning in de basisbegrippen van zijn 
fenomenologie van de menselijke bestaanswijze (de ek-sistenne) Deze 
spanning ontstaat door de eigenaardigheid van het wezen van de mens 
Heidegger meent immers dat dit wezen iets is dat in de mens, maar niet 
dóór diens inspanning tot gelding komt Dit wezen heeft van doen met 
hetgeen zich juist vanzelf aan hem meldt, de dimensie van hetgeen de 
mens bij voorbaat reeds (te verstaan) gegeven is De mens is (wezenlijk) 
afhankelijk van deze dimensie Langs de weg van deze ('verticale') di-
mensie is de mens uitgenodigd zijn omgeving, zijn medemensen en zich-
zelf te ontmoeten Heidegger zegt wel dat ook de mens nodig is, maar 
diens noodzaak is vooral getuigenis en heeft in ieder geval mets met zijn 
eigen oorzakelijkheid van doen 
Deze geregelde ontmoeting (introductie of entree) concretiseert Hei-
degger onder andere in termen van in de weer zijn, dingen om handen 
hebben, besogne Met deze concretisering lijkt Heidegger een wending 
naar de praxis in te zetten, vooral ook omdat hij zich uitdrukkelijk afzet 
tegen het primaat van de kennis (kennistheorie en ι h b bewustzijnsfilo-
sofie) Vreemd genoeg is zijn 'pragmatisme' echter niet praktisch, d ι het 
ontbeert juist het element van doelbewust, ingrijpend handelen en ma­
ken Dit gemis is bovendien geen bijkomstigheid of toeval De wending 
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naar de praxis doet zich voor in een betoog waann de eigenstandigheid 
en de vernieuwende kracht van het menselijk handelen worden afge-
weerd. Typisch voor de ontologische situane (het wezen) van de mens is 
volgens Heidegger nu juist dat hij altijd al (je schon, a pnori) ingeborene is 
(d.i. de menselijke Geworfenheit). De mens hoeft zijn eerste energie met te 
gebruiken om zich een plek in de wereld te verschaffen, de entree is hem 
bij voorbaat gegund. Deze gunst — Heidegger spreekt van "de genade 
van het zijn" — is geen vrijblijvend gegeven en heeft net zozeer betrek-
king op de situatie van de primitieve mens als van de mens in de hoog-in-
dustnële samenleving. 
Het ingeboren-zijn verwijst naar een aanvankelijke openheid, maar 
evenzeer naar bepaaldheid (Fakttzität) Vanwege deze bepaaldheid is de 
causaliteit (cf "der Entwurfcharakter des Daseins") die de mens (eventu-
eel) eigen is eens temeer beperkt. Wanneer Heidegger in zijn betoog over 
het wezen van de mens (zijn ek-sistentne) aan de wereld van pragmata een 
eerste plaats toekent, komt hij dan ook niet over de homo/aber te spreken, 
maar over de onmiddellijkheid van verwijzingen die zich in deze wereld 
van pragmata manifesteert In deze verwijzingsstructuur zijn alle dingen 
op een bepaalde manier al op elkaar aangewezen en tevens is de mens op 
tal van manieren betrokken op deze dingen en op de andere mensen De 
verwijzingen vinden onmiddellijk plaats, de relaties (de structuur) gaan 
vooraf aan de relata (hetgeen in de structuur zichtbaar wordt). De wereld 
van de voorgegeven openheid en bepaaldheid etaleert de ontologische si-
tuatie van de mens 
Heidegger tekent met zijn 'pragmatisme' verzet aan tegen het pnmaat 
van de kennis en in het bijzonder van het (zelfbewustzijn. Kennistheone 
en bewustzijnsfilosofie culmineren volgens I leidegger echter nu juist in 
de machtsaanspraak van de moderne mens. Vanwege zijn wetenschappe-
bjk-technische of beter kortweg technische competentie acht deze zich 
soeverein. Het 'pragmatisme' van de ek-sistentiële fenomenologie staat 
van meet af aan kritisch tegenover deze technische machtsaanspraak. 
Heidegger meent dat de mens vanwege de dominantie van het acöef-
prestatieve van zijn wezen vervreemd raakt, dat deze dominantie van het 
actief-prestaneve en dus van de wezens-vervreemding nochtans als feit 
onmiskenbaar is. In de westerse en vooral de moderne geschiedenis komt 
deze machtsaanspraak van de mens aan het licht en volgens Heidegger 
zelfs als iets onvoorwaardelijks. 
In Sem und Zeit dient het 'pragmatisme' ertoe te laten zien dat de theo-
retisch-wetenschappelijke belangstelling niet op zichzelf staat en niet als 
uitgangspunt van een eigen ontwikkeling kan worden gekozen. Deze 
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belangstelling wordt zelfi als een deficiëntie getypeerd. Het 'pragmatis-
me' dat Heidegger vooropstelt is echter niet praktisch in de zin dat het 
bewerkende, ingrijpende handelen van de mens, dat wil zeggen de homo 
faber—, als uitgangspunt wordt gekozen Integendeel, voor Heidegger is 
juist de wereld vanpragmata als basis-fenomeen aantrekkelijk omdat alles 
en iedereen op een bepaalde manier al een plek heeft gevonden- daar vi-
geert de openheid en bepaaldheid van de menselijke ek-sistenne, opmer-
kelijk genoeg is de a pnon perfectie m die wereld van de techniek altijd al 
actueel. 
De theoretisch-wetenschappehjke belangstelling geldt als deficiënt 
omdat zij de primaire vertrouwdheid met een wereld verbreekt en met 
de weg kan zijn waarlangs dit vertrouwen wordt hersteld. Heidegger be-
kritiseert deze belangstelling echter met omdat hij het beschouwende le-
ven van minder waarde acht dan het actieve Juist de activiteit die in de 
theoretisch-wetenschappehjke belangstelling opgeld doet is het mikpunt 
van zijn knüek. Deze activiteit verstoort de intimiteit van het in-de-
wereld-zijn, want de wereld is met langer een verwijzingsstructuur waar-
in alles en iedereen is opgenomen en ingeboren, is niet langer de wereld 
waann mensen gewoon zijn te leven, maar is iets aan de overkant, iets dat 
tegenover mensen staat, mensen die daarbij zichzelf ervaren als iemand 
die of zelfs als iets dat tegenover die wereld staat, iets dat op zichzelf staat 
en dat, wil het leven, wel van zijn eigen kracht moet uitgaan. De opposi-
tie van mens en wereld betekent voor Heidegger: teloorgang van het 
oorspronkelijke in-de-wereld-zijn, wezensvervreemding. Deze opposi-
tie wordt in de Moderne Tijd begrepen als subject-object-verhouding en 
geldt als het basisfeit van epistemologie en ontologie. 
In deze paragraaf wordt gepreciseerd wat hierboven Heideggers 'on-
praktische pragmatisme' is genoemd. Eerst wordt aangegeven hoe Hei-
degger ertoe komt aan de moderne mens een exclusieve en onvoorwaar-
delijke machtspositie toe te kennen. Vervolgens wordt aangegeven hoe 
Heidegger deze machtspositie ondergraaft, daarbij de weg vrijmakend 
voor wat hij als de wezenlijke dimensie van de menselijke bestaanswyze 
ziet. 
Honzontaiisenng 
Heidegger meent dat het ideaal van de moderne mens werkelijkheid is 
geworden. Het modeme leven is op zoek naar 'onvoorwaardelijke posi-
ties' en 'uiterste mogelijkheden' en kan, dank zij wetenschap en tech-
niek, op succes bogen. Heidegger laat deze zoektocht opmerkelijk ge-
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noeg al bij Plato beginnen. De moderne geschiedenis versnelt en vereen-
zaamt een beweging die reeds veel eerder m gang is gezet Heidegger vat 
de geschiedenis op als singulare tantum en de filosofie ziet hij, zoals reeds 
opgemerkt, als woordvoerder m of van die geschiedenis. 
De gehele westerse geschiedenis staat volgens Heidegger m het teken 
van een gebeurtenis, een beslissing waarvan Plato in zijn werk getuigenis 
aflegt9i Plato introduceert met zijn ideeënleer (idealisme) een waarheids-
en zijnsopvatting binnen de grenzen waarvan de westerse geschiedenis 
haar sporen trekt '4 De plaats van het oorspronkelijke wezen van de 
waarheid (en van het zijn) wordt ingenomen door een dynamiek die in 
toenemende mate op de heerschappij van de mens beroep doet (en moet 
doen) Heidegger noemt het oorspronkelijk wezen van waarheid en zijn 
de onverborgenheid (alèthaa). Plato toont als eerste "der Einsturz der 
Unverborgenheit" 9S 
Heidegger stelt Plato voor als trendsetter.9'' Heidegger ziet filosofen, de 
één na de ander, het platoonse idealisme volgen en verergeren, ook 
Nietzsche nog. Heidegger meent dat Plato als eerste de ek-sistenne van de 
mens op het spel zet: de honzontale oppositie van mens en wereld wordt 
dominant, de 'verticale' dimensie (d 1. de dimensie van het wezen, het 
doen-zijn) geraakt in vergetelheid Deze honzontalisenng wordt be-
werkstelligd door de ideeënleer Zodra de wereld in het licht van ideeën 
komt te staan verliest zij haar pnmaire waarheidsmoment, haar transcen-
dent-acneve karakter: te weten het uit de verborgenheid treden. De we-
reld is manifest aanwezig, overzichtelijk tentoongesteld, inzichtelijk. De 
idee (idea) maakt deze zichtbaarheid mogelijk, de idee vormt het gezicht 
(eidos) van de zijnden.97 
Zoals eerder aangegeven dnngt Heidegger met het apnon van het m-
de-wereld-zijn er op aan dat de mens altijd al vertrouwd is met de omge-
ving waann hij leeft De mens kan er op vertrouwen dat de wereld zich 
vanzelf aan hem meldt, uit de verborgenheid treedt Het platoonse 
idealisme beschadigt dit transcendent-actieve moment (cf. wat hierboven 
openheid en bepaling is genoemd) In het volle licht van de idee ver-
schijnt èn verstijft de wereld, wordt sta(a)ndbeeld Volgens Heidegger 
vergeet Plato dat waarheid, in de primaire zin van onverborgenheid, 
schuilt in de eigen beweging van wat er gebeurt, van wat gaande is, van 
wat (er) is, van wat ons overkomt. Plato werpt deze beweging op het 
droge, snijdt de voeding af Waarheid is tot vaste voorraad geworden. 
Heidegger merkt op dat de ideeënleer dubbelzinnig is Deze dubbel-
zinnigheid is typisch voor de metafysica en toont de onto-theologische 
structuur van de metafysica. De idee heeft immers zowel betrekking op 
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de aanwezigheid van iets dat toont wat het is (eidos), als op hetgeen de 
zichtbaarheid mogelijk maakt (idea) Van dubbelzinnigheid is bovendien 
en vooral sprake omdat cen relatie tot de mens is geïmpliceerd: aan de 
ene kant staat zichtbare aanwezigheid, aan de andere kant dat wat de 
mens ziet.9 In het licht van ideeën (idealiter) wordt waarheid een kwestie 
van zichtbaarheid en bijgevolg wordt de juiste wijze van zien belangrijk. 
Metafysica gaat hand in hand met humanisme De mens wordt belang-
rijk: zijn juiste blik Want als de waarheid besloten ligt in het zijnde dat 
toont wat het is, als het zijnde zijn gezicht laat zien, dan is het de vraag of 
de mens het wel op de juiste wijze beziet.99 De juiste blik wordt welis-
waar nog wel geleid door het gezicht van het zijnde, maar de houding 
van de mens wordt belangrijk Heidegger concludeert dat sedert Plato de 
neiging bestaat waarheid als eigenschap van het menselijk oordeel te ver-
staan. 
Heidegger ziet de westerse geschiedenis als nasleep van een enkele ge-
beurtenis. Een heilzame naïviteit is verloren gegaan De mens ervaart zijn 
wezen met langer als ek-sistent: als iets dat hem is aangereikt, dat een we-
reld openlegt, ruimte vrijmaakt en mncht. De intimiteit en vertrouwd-
heid van het m-de-wereld-zyn verdwijnen. Mens en wereld komen te-
genover elkaar te staan Volgens Heidegger staan de Gneken in hun gro-
te tijd — vóór Plato - nog open voor hetgeen zich (aan hen) voordoet. Zij 
ervaren wat zich voordoet nog transcendent-actief: zij laten zich de ogen 
openen door hetgeen uit de verborgenheid treedt. 
Plato staat volgens Heidegger met één been nog in de oerwercld van 
de fenomenale ervaring. In de menselijke ervaring domineert het mo-
ment van receptiviteit Wat zich voordoet is er met door toedoen van de 
mens. Zijn ogen openend breekt de mens met m op wat zichtbaar is.' 
Plato heeft echter met zijn ideeënleer het principe van volledige ïntelligi-
biliteit geformuleerd: in liet licht van ideeën laten zynden zien wat zij 
zijn: "Die Dinge selbst stehen da in der Bündigkeit und Verbindlichkeit 
ihres Aussehens"'02, en vervolgens is het aan de mens de juiste blik te 
werpen. De mens is degene die het gezicht (eidos) van de zijnden aftast, 
beziet, en daarbij weliswaar nog aangekeken wordt. Plato sluit de mense-
lijke ervaring op in de knng van (door ideeën verbehte) zijnden en be-
reidt het eenzame moment voor dat in de oogopslag of zienswijze van de 
mens wordt beschikt over het lot van de zijnden.'05 
De westerse geschiedenis is de nasleep van Plato's determinatie. Plato 
opent de weg voor een uitpuilende dynamiek. Nu de mens eenmaal in 
het midden van het zijnde is geplaatst, bepaalt hij met zijn energie, de 
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energie die hij in en voor zichzelf vrijmaakt, de loop der dingen. Het hu-
manisme neemt een aanvang.104 De mens knjgt een sleutelpositie in het 
geheel van zijnden. Zijn daadkracht is de maat van wat werkelijkheid 
mag heten Heidegger merkt hierbij op dat de ontplooiing van de men-
selijke activiteit weliswaar beslissend is: beslist en bewust voltrokken 
("... jedesmal aber wissentlich ..") en met een drang tot onvoorwaarde-
lijke gelding ("Mit der Vollendung der Metaphysik drängt auch der 
'Humanismus' (...) auf die äussersten und d.h. zugleich unbedingten 
Positionen." "") - , maar dat deze beslissing toch niet op eigen initiatief is 
genomen ' Heidegger meent dat het lot van de zijnden in de hand van 
de mens ligt (het absoluut humanisme), maar dat het paradoxalerwijze 
het lot van de mens is over zoveel macht te beschikken Deze macht is 
geen eenvoudig eigendom, al wordt zij onvoorwaardelijk uitgeoefend 
Hoe is dat mogelijk' Wat verstaat Heidegger onder macht, menselijke 
macht? Heidegger benadert deze macht eerst en vooral epistemologisch. 
Hij meent dat het platoonse idealisme de toekomstige machtspositie van 
de mens voorbereidt Plato protesteert immers tegen de betovering van 
de zijnden en de onzekerheid die daar het gevolg van is. Hij keert zich af 
van de wereld die het toneel is van het tragi-komisch spel van de Godde-
lijke oerfamilic. Hij hekelt de manier waarop onder anderen Horneros de 
Goden voorstelt: lachend en huilend, verliefd.jaloers, nukkig, gnllig, in-
trigerend, altijd ruziënd, — het menselijk tekort m het groot De Goden-
republiek is een gekkenhuis In een wereld waarin op elk moment door 
humeurige Goden wordt geroerd is niets zeker en beslist Deze wereld is 
een heus pandemonium '°7 
Met zijn ideeënleer meent Plato echter voor de nodige stabiliteit te 
zorgen. In het licht van de ideeën laten de zijnden zien dát zij er zijn en 
wát zij zijn De ideeën bieden de zijnden een waarheidsgrond, een inhe-
rente kwaliteit met een eigen noodzaak (essentia, quidditas). Het zijnde is 
iets, drukt een wezen uit - tenminste voor een deel (leer van de participa-
tie) —, en de mens kan zich met enige inspanning eenjuist beeld vormen 
van dit wezen 
Heidegger meent echter dat Plato het zijnde met zijn ideeënleer van 
zijn oorspronkelijke waarheid heeft beroofd Deze waarheid houdt vol-
gens Heidegger juist in dat het zijnde niet eenvoudigweg is wat het is, d.i. 
over een wezen beschikt en als zodanig door de mens kan worden ge-
kend Heidegger bestrijdt de verabsolutering van het zijnde (zijnswaar-
hcid) en van het oordeel (oordeelswaarheid) Er zijn geen inherente kwa-
liteiten op grond waarvan vaststaat wat het zijnde is. Waarheid is niet als 
eigenschap in het zijnde of het oordeel over het zijnde te vangen Het 
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zijnde en het oordcel over het zijnde zijn niet origineel, de (op)positie van 
mens en wereld niet absoluut Heidegger noemt de menselijke bestaans-
wijze in-dc-wereld-zijn omjuist aan te geven dat de binding, de verban­
den altijd al op een of andere manier zijn geregeld (Schickung, Schicksat) 
Ну benadrukt bovendien dat deze voorafgaande onthulling met zozeer 
cognitief van aard is Alledaagse bezigheden, maar vooral ook stemmin­
gen zijn veel onthuUender l 0 9 
In de oorspronkelijke zin van waarheid gaat het er volgens Heidegger 
om te ervaren dat bij voorbaat over het in-de-wereld-zijn is besbst, dat al 
is aangewezen m welk licht mensen zichzelf, elkaar en de wereld ervaren 
m medias res (Dasein, Geworfenheit, Fakttzitat) D i t licht is wisselvallig en 
van een bepaalde kleur, — en duisternis in dit licht laat het zijnde niet 
voor eens en alüjd zien wat het is Indien de positie van de mens tegen-
over de wereld — of omgekeerd de positie van de wereld tegenover de 
mens — als uitgangspunt wordt gekozen, dan blijft buiten beschouwing 
dat over deze positie(s) is beslist en dat iets voor een begin doorgaat dat al 
in volle beweging is Heidegger reserveert het waarheidsbegnp voor de-
ze oorspronkelijke gebeurtenis waarheid zorgt ervoor dat mensen op de 
een of andere manier al wegwijs zijn in de wereld, zorgt ervoor dat alles 
en iedereen een plek heeft Tevens legt deze beschikkende waarheid vast 
dat de posities op het horizontale niveau van mens en wereld niet defini-
tief zijn en zeker met absoluut "° 
Waarheid is er volgens Heidegger met door toedoen van menselijke 
activiteit Waarheid gebeurt De mens is niet van belang als actor, als de-
gene die ontdekt en oordeelt Deze waarheid heeft hem veeleer in de 
greep, opent hem de ogen Het waarheidsgebeuren is echter volgens 
Heidegger ook met vanzelfsprekend, letterlijk te verstaan De mens is wel 
nodig, maar zijn betrokkenheid volgt geen eigen agenda, zijn activiteit is 
louter attcntiviteit of gelatenheid " ' Heidegger merkt op dat de mens in 
zijn getuigenis echter niet lui is, zijn gebonden activiteit is lastig ge-
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Heidegger keert zich tegen Plato's idealisme en humanisme Ten eer-
ste omdat hij meent dat het zijnde met op zichzelf staat, niet beschikt over 
een eigen waarhcidsgrond Ten tweede omdat hij de eigen causaliteit en 
meer bepaald het waarheidspreken van de mens ondergeschikt acht aan 
het waarheidsgebeuren Heidegger is het niet eens met Plato's verzet te-
gen het pandemonium Dit pandemonium is hem juist hef Plato sluit de 
waarheid op in het zijnde (c q het oordcel over het zijnde) Hij vergeet 
het lot van het zijnde, d ι het zijn dat het zijnde er doet zijn "ohne wa­
rum" "
3
 Heidegger heeft met het pandemonium echter met het onmoge-
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lijke bewind van de Goddelijke oerfamilie in gedachten, maar veeleer 
een stelle lotsbeschikking, een voluntarisme dat vooral de initiatieven en 
handelingen van de mens meög verklaart."4 
Subjedivenng 
Het platoonse idealisme levert volgens Heidegger het patroon voor de 
westerse filosofie en voor de westerse machtsaanspraak Idealiter is de vol-
ledige ïntelligibiliteit van de zijnden gegarandeerd de zijnden verschij-
nen in het licht van ideeën. Het is de taak van de т е ш deze ïntelligibili-
teit te reconstrueren, d.i intelligent te zijn De mens figureert in het mid-
den van de zijnden, dat wil zeggen op het niveau van de zijnden, een 
(bijzonder) zijnde tussen de zijnden. 
Volgens Heidegger is Plato echter nog niet volledig m de greep van 
deze honzontalisenng Plato geeft de mens immers niet de beschikking 
over de ïntelligjbiliteit van de zijnden Deze mens moet nog openstaan 
voor wat hem wedervaart, zich richten naar wat zich voordoet, hoe het 
zich voordoet en zich dus ook laten verwarren door wat verwarrend is 
Maar alhoewel Plato deze ïntelhgibihteit nog in zijn transcendentie er-
vaart, heeft hij met zijn ideeënleer de zijnden toch hun geheim en beto-
vering ontnomen. De zijnden verhezen hun achterland. De knng der 
zijnden is gesloten. Het achterhalen van waarheid is een kwestie van tijd, 
een kwestie vooral van menselijke inspanning. De geschiedenis, zijn ge-
schiedenis is beslissend. 
Dit platonisme wordt in de Moderne Tijd geradicaliseerd De ïnteUi-
gibihteit van de zijnden wordt herleid tot het menselijk intellect. Dit in-
tellect wordt om zijn activiteit, zelfs om zijn agressiviteit gewaardeerd. 
De geschiedems van de moderne filosofie — van Descartes tot en met 
Nietzsche - staat volgens Heidegger gelijk aan de ontploonng van het ac-
tief-agressieve intellect Deze geschiedenis leidt direct het tijdperk van de 
techniek binnen, "das Atomzeitalter". Na een lange mcubaùetijd komt 
de ware aard van de westerse filosofie (metafysica) tot volle expressie. 
Typisch voor de Moderne Tijd is volgens Heidegger dat de mens zelf 
wel uitmaakt waarmee hij rekening heeft te houden. Heidegger locah-
seert deze zelfverzekerdheid met name m het (natuurwetenschappelij-
ke denken. Dit denken vat hij - kort - samen in het begnp voorstelling 
( Vorstellung, repraesentatio) Hij legt m dit begnp uiteindelijk alle nadruk 
op het actief-projectieve Het wetenschappelijke cogito is volgens Hei-
degger naar zijn ware aard een bevel (volo). In de voorstelling huist de 
macht van de mens als een pure produktiekracht. De moderne mens 
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maakt voor zich uit wat hem gegeven is, hij regeert met zijn technische 
vaardigheid, en hij ontplooit zich ten slotte op grond van zijn loutere be-
velsrnacht. 
De manier waarop Heidegger wetenschap, techniek en bevelsmacht 
(voluntáosme) samenvat in het begnp voorstelling is bepaald eigenaardig. 
Wat verstaat Heidegger onder voorstelling71 ' In de Moderne Tijd vormt 
de mens zich een beeld van de werkelijkheid: die Zeit des Weltbildes."7 
Deze beeldvorming of voorstelling legt Heidegger in eerste instantie uit 
aan de hand van het wetenschappelijk experiment: "Dieses beginnt mit 
der Zugrundelegung eines Gesetzes. Ein Experiment ansetzen hcisst: ei-
ne Bedingung vorstellen, dergemäss ein bestimmter Bewegungszusam-
menhang in der Notwendigkeit semes Ablauft verfolgbar und d.h. für die 
Berechnung im voraus behenschbar gemacht werden kann."" HÍJ 
merkt hierbij echter op dat de voorstelling waarvan het experiment uit-
gaat met willekeurig is."9 Vervolgens stelt Heidegger de vraag waar de 
hypothesen vandaan komen Hij antwoordt: "Sie sind aus dem Grundriss 
der Natur entfaltet und in diesen eingezeichnet."'20 Deze "Grundriss der 
Natur" is volgens Heidegger echter op zijn beurt een Ontwerp', en het 
meest exacte 'ontwerp' biedt de beste mogelijkheden voor het experi-
ment. 
Heidegger merkt op dat het wetenschappelijke experiment geen pas-
sieve waarneming is. De waarneming is van meet af aan gevangen in een 
(mathematisch) model, bovendien zijn allerlei installaties, machines en 
(meet-)instrumcnten onontbeerlijk. Maar wil dat zeggen dat de natuur in 
de experimentele waarneming geweld wordt aangedaan? Heidegger 
meent dat wetenschappelijke waarneming inderdaad leidt tot de voor-
rang en uiteindelijk de dominantie van het proces van kennisverwerving 
De zekerheid van de methode en in het bijzonder de techniek van waar-
neming zijn beslissend, het zijnde komt op een tweede plaats.111 Dat 
blijkt met name op het moment dat resultaten van de methode als uit-
gangspunt voor nieuw onderzoek worden gebruikt. De cirkel sluit, de 
eigen dynamiek van de zienswijze knjgt het overwicht. "In diesen Vor-
gängen wird das Verfahren der Wissenschaft durch ihre eigene Ergeb-
nisse eingekreist. Das Verfahren richtet sich immer mehr auf die durch es 
selbst eröffneten Möglichkeiten des Vorgehens ein."'22 In de dominantie 
van de wetenschappelijke methode herkent Heidegger onmiddellijk de 
machtspositie van de mens. Voorwerp van de wetenschappelijke kennis 
is wat de mens ter beschikking staat.123 Het principe van de macht van 
kennis is door Descartes filosofisch verwoord. Heidegger meent namelijk 
dat Descartes in het begnp voorstelling het zwaartepunt geheel en al vcr-
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plaatst naar het subject, of beter dat Descartes ontdekt dat de mens inder-
daad subject is, d.i. degene voor wie het voorgestelde dat is wat hij zich 
voorstelt, voor zich stelt.124 
De moderne geschiedenis ontwikkelt zich vervolgens in Descartes' 
spoor. De moderne mens beschikt met zijn wetenschappelijke methode 
over een techniek waarmee hij de werkelijkheid zo kan voorstellen dat 
deze berekenbaar is. In deze berekening wordt de werkelijkheid zeker 
gesteld: zekerheid en zelfverzekerdheid komen in één beweging tot 
stand '25 Heidegger spreekt van het moderne wereldbeeld om aan te ge-
ven dat de voorstelling het voorgestelde geheel en al in zijn macht heeft. 
Deze macht van de voorstelling is exclusief modem. Er bestaat volgens 
Heidegger met zoiets als een antiek of middeleeuws wereldbeeld Nooit 
eerder is het zijnde zo opgevat dat het besloten ligt in hetgeen de mens 
zich voorstelt, voor zich stelt. "... dass es, als das Gegenständliche vor den 
Menschen gebracht, in dessen Bescheid- und Verfiigungsbercich gestellt 
und so allein seiend ist." 
De moderne mens werpt zich als rechter op hij beslist over het lot van 
het zijnde. Volgens Heidegger is echter vooral beslissend dat de moderne 
mens zich deze beslissingsbevoegdheid op eigen gezag en kracht toe-
meet.127 Hieruit leidt Heidegger af dat de mens die zich eenmaal als sub-
ject opwerpt zich op alle mogelijke manieren nader kan bepalen, dat wil 
zeggen: over een vnje identiteit beschikt. Hij constateert weliswaar dat 
aan de heerschappij van het subject onvermijdelijk ook het object deel-
neemt, maar dit verband betekent met dat het subject aan macht zou in-
boeten omdat de objectiviteit van het object corrigerend werkt 
Opgemerkt zij dat Heidegger, omdat hij eenmaal de menselijke be-
staanswijze in termen van ek-sistentie heeft opgevat " , wel moet uitslui-
ten dat de objectiviteit van het object een eigen sfeer vertegenwoordigt, 
die de subjectiviteit van het subject transcendeert en waar nodig corri-
geert. 
Volgens Heidegger bepaalt de wisselwerking — het woord dialectiek 
wordt angstvallig vermeden — van subject en object de moderne geschie-
denis. Deze wisselwerking — hij spreekt van de "un etsten Anschein fast 
widersinnigen Grandvorgang der neuzeidichen Geschichte" — wijst op 
"tiefere Vorgänge".129 Maar Heidegger heeft in zijn zoektocht naar deze 
"tiefere Vorgänge" enkel oog voor de (peilloze) diepte van de subjectivi-
teit. Dat blijkt op twee mameren. Ten eerste- hij begrijpt de subjectiviteit 
bij voorbaat subjectivistisch, als een soort voluntarisme. Wanneer hij het 
heeft over de wisselwerking van subject en object dan gebruikt hij soms 
direct de termen subjectivisme en objectivisme Uit deze (aangescherpte) 
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woordkeuze blykt dat hij de kwestie van de wisselwerking van subject en 
object - en dus het hoofdmotief van de Moderne Tijd - bij voorbaat de-
precieert Ten tweede de objectiviteit begrijpt hij bij voorbaat als louter 
produkt van de al subjectivistisch gehandicapte subjectiviteit Voor Hei-
degger is het objectivisme een vorm van subjectivisme Met andere 
woorden: zodra Heidegger de wisselwerking van subject en object nader 
uidegt blijkt hij enkel nog oog te hebben voor het kennelijk onverdraag-
lijke actieve moment van de wetenschappelijke experiment In dit actie-
ve moment herkent hij enkel activisme, decisionisme. bevelsmacht Hei-
degger, die ook zelf de wisselwerking van subject en object relevant 
noemt, laat in zijn 'nadere analyse' deze wisselwerking feitelijk buiten be-
schouwing Het lijkt er op dat deze wisselwerking voor hem niet slechts 
"im ersten Anschein" de "fast widersinnigen Grundvorgang der neuzeit-
lichen Geschichte" is Zijn analyse van de wisselwerking van subject en 
object is derhalve niet zozeer een reflectie op het wetenschappelijk expe-
riment, maar veeleer een - nogal dubieuze - voorbereiding op zijn kri-
tiek op het activisme. 
Heidegger begnjpt het subject, dat in het experimenteel-wetenschap-
pelijke denken de werkelijkheid objectiveert, subjectivistisch en bijge-
volg de objecnviteit van het object als een vorm van subjectivisme. Dat 
de moderne mens subject is wil volgens Heidegger zeggen dat alleen 
•werkelijkheid is wat de mens zich kan voorstellen, voor zich kan stellen. 
Heidegger doet het voorkomen alsof deze voorstelling met gebonden in 
aan hetgeen voorgesteld wordt, of beter aan de manier waarop het voor-
gestelde dient te worden benaderd Heidegger meent dat het subject dat 
in het wetenschappelijk experiment actief waarneemt een willekeurig 
subject is. Volgens hem is de moderne mens subject omdat hij zich op ei-
gen gezag en kracht in het middelpunt plaatst Dat betekent dat hij met 
alleen, zoals in het wetenschappelijk experiment, actief waarneemt, maar 
dat hij in deze activiteit aan niets gebonden is. Het subject neemt een ab-
solute posine in. 
Het is volgens Heidegger een open kwestie hoe de mens subject is ofte-
wel welk subject hij is.'3° Het subject dat in het wetenschappelijk experi-
ment opereert is één van de mogelijke subjecten. Vervolgens laat hij de 
plaats van het subject van de experimentele waarneming openvallen en 
door alle mogelijke subjecten innemen en lijkt het voorstelbare, dat wil 
zeggen werkelijke, geheel en al uitgeleverd aan willekeur, immers afhan-
kelijk van subjecten die op eigen gezag en kracht uitmaken waar zij reke-
ning mee willen houden. 
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In de Moderne Tyd is de verbeelding aan de macht , 3 ' Heidegger 
meent dat een teugelloze machtsstrijd ontbrandt en in deze stnjd maken 
met name die wereldbeelden een kans die van het onvoorwaardelijke 
van de eigen positie ("Stellung des Menschen") zijn doordrongen 
Heidegger concludeert 
"Weil diese Stellung sich als Weltanschauung sichert, gliedert und ausspricht, 
wird das neuzeitliche Verhältnis zum Seienden in seiner entscheidenden 
Entfaltung zur Auseinandersetzung von Weltanschauungen und zwar nicht 
beliebiger, sondern allein jener, die bereits ausserste Grundstellungen des 
Menschen mit der letzten Entschiedenheit bezogen haben Fur diesen Kampf 
der Weltanschauungen und gemäss dem Sinne dieses Kampfes setzt der 
Mensch die uneingeschränkte Gewalt der Berechnung, der Planung und 
Züchtung aller Dinge ins Spiel Die Wissenschaft als Forschung ist eine unent-
behrliche Form dieses Sicheinnchtens in der Welt, eine der Bahnen, auf denen 
die Neuzeit mit einer den Beteiligten unbekannten Geschwindigkeit ihrer 
Wesenserfullung zurast Mit dieser Kampf der Weltanschauungen tritt die 
Neuzeit in den entscheidenden und vermutlich dauerfàhigsten Abschnitt ihrer 
Geschichte '"" 
Het door Heidegger subjectivistisch geduide subject-denken heeft uiter-
aard consequenties voor het zijnsstatuut van de objecten Indien het er 
immers in de voorstelling enkel en alleen om gaat dat het (eigengereide) 
subject zich positioneert, dan is de objectiviteit van de objecten in de 
subjectiviteit van de subjecten gefundeerd Door de genadeloze subjecü-
venng ("Nicht das Anwesende waltet, sondern der Angriff herrscht " '") 
lijden de zijnden gezichtsverlies Zij stellen zelf mets voor Heidegger 
meent dat dit verbes 'gecompenseerd' wordt door aan de zijnden waar-
den toe te kennen Vervolgens worden deze waarden als zijnden voorge-
steld Deze opwaardering voltooit naar zijn mening de subjectivenng van 
de zijnden ' ï4 
Heidegger kent het subject-denken een onvoorwaardelijke macht 
("unbedmgte Entfaltung") toe en de uitoefening van deze macht komt 
neer op regelrechte terreur ("uneingeschränkte Gewalt") Heidegger 
meent dat Nietzsche de grondtendens van de Moderne Tijd uiteindelijk 
het beste aanvoelt het laatste woord is aan de pure machtswil en gewelds-
roes De machtswil heet puur, omdat de machtswil niets van doen heeft 
met een uitstaand verlangen of een gevoel van ontbenng De machtswil 
wil zichzelf en brengt vanuit zichzelf bepaaldheid aan in zijn wil, want er 
is geen leeg willen Wie met weet wát hij wil, die wil niet Willen is zelf 
iets willen, zelf iets willen is macht tot willen in staat zijn IJS De 'wil tot 
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macht' wil geen macht, maar is macht. Het perspectief van deze macht is 
met (zelf)behoud, maar méér macht. Deze macht is per se produktief, 
scheppend: actieve en agressieve zelfbepaling. In de 'wil tot macht' is 
geen spoor van altenteit, want zij beveelt zichzelf en is altijd op weg naar 
zichzelf. Dit streven kent geen ander doel dan zelfbeheersing, dat wil zeg-
gen: de beheersing van het onvoorwaardelijke van de macht. De 'laatste 
mens' kan met een oogopslag duidelijkheid afdwingen.'3 
Het moderne denken is volgens Heidegger met theoretisch in de con-
templatieve zin. De theorie van de experimentele wetenschappen laat de 
werkelijkheid met met rust, maar is een bewerking van deze werkelijk-
heid. Heidegger legt een zodanige nadruk op de actief-produküeve inzet 
van de theone dat hij de werkelijkheid zelfs als effect van de theorie lijkt 
op te vatten.'37 Deze werkelijkheid komt voort uit de eigen rijkdom van 
de theone. Vanwege het actieve, produktieve van de theone wordt de 
zin en betekems van subjectiviteit volgens Heidegger in de Moderne 
Tijd exclusief voor de mens gereserveerd. Alleen de mens is subject. 
Heidegger plaatst deze subjectiviteit in eerste instantie in de context van 
het wetenschappelijk expenment, maar meent vervolgens dat het ego van 
deze subjectiviteit zich met evenveel recht in andere contexten (by voor-
beeld in pohtiek-maatschappelijke ideologieën) manifesteert. Heidegger 
stek dat de wetenschappelijke presentatie (voorstelling) van de werkelijk-
heid er op neer komt dat de mens zich in beeld brengt, de voorgestelde 
werkelijkheid is zijn werk. Zo bezien is de wetenschap een technische 
bezigheid. 
De lange geschiedenis van de westerse filosofie volgt één enkel spoor 
(emgletsig)· dat van de mens die zichzelf in een machtspositie manoeu-
vreert. Het wetenschappelijke denken brengt volgens Heidegger niet iets 
specifieks in waardoor van deze manoeuvre wordt afgeweken. 
Integendeel, de werkwijze van het wetenschappelijke denken brengt de 
mens eerst goed in stelling, legt diens exclusieve machtspositie bloot (cf.. 
"sich Zu-stellen des Vorstellbaren"). Heidegger meent dat deze machts-
positie aan geen voorwaarden is gebonden. Deze positie is immers op ei-
gen gezag en kracht betrokken (het cartesiaanse motief van rationele au-
tonomie en emancipatie). Het cogito is een volo. Heidegger interpreteert 
het wetenschappelijke denken (subject-denken) van meet af aan subjecti-
vistisch. De werkelijkheid van de theone is gewild, gemaakt, opgelegd, 
bevolen. Deze exclusieve en onvoorwaardelijke machtsuitoefening ziet 
Heidegger vooral ook in techmsche ontwikkelingen gerealiseerd.'3 
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Eppur' si muove 
Volgens Heidegger is de moderne mens juist vanwege deze machtsuitoe-
fening los van zijn wezen komen te staan, oftewel in de ban van zijn on-
wezen geraakt. Toch is deze impasse niet Heideggers 'laatste woord' Hij 
voorziet een uitweg of toekomst. Tot slot van deze uiteenzetting van 
Heideggers mens- en techniekopvatting wordt ingegaan op de overwe-
gingen die hem doen concluderen dat het wezen van de mens niet geheel 
en al door dat on-wezen is geconsumeerd. 
De thcone, of specifieker· de natuurwetenschap, revolutioneert het 
on-wezen van de mens omdat in haar werkwijze (de experimentele 
waarneming) het acttef-produktieve moment overheerst De methode 
heeft voorrang, het zijnde komt op een tweede plaats en loopt het gevaar 
'zijnsverhes' te lijden.'39 Zien is zichtbaar maken. Deze zichtbaarheid is 
met enkel naar de vorm of de beschouwingswijze {formaliter), maar ook 
naar de inhoud (matenahter) in de subjectiviteit van het (waarnemings-) 
subject gefundeerd. Bovendien kunnen deze objecten door hun 'eige-
naar' (het subject) naar believen worden gebruikt.'40 Het moment van 
receptiviteit zou volgens Heidegger in het natuurwetenschappelijke ex-
periment niet of onvoldoende aan bod komen. Vandaar dat hij de na-
tuurwetenschappelijke ervaring meent te kunnen laten culmineren in 
een Nietzscheaans voluntarisme, waarheid is voor waar houden (een 
soort leugen die mensen in hun bestaan hard nodig hebben) 
Met het oog op het menselijk on-wezen benadrukt Heidegger telkens 
weer dat de macht van de mens zich door niets laat weerhouden ("unbe-
dingte Selbstbehauptung"). Na het on-wezen op weg naar het einde te 
hebben gevolgd (van macht van kennis tot bcvelsmacht, wil tot macht), 
meent hij echter dat bij voorbeeld de natuurwetenschap de natuur toch 
met zonder meer in zijn greep heeft Dat wil echter met zeggen dat hij 
zijn eerdere analyse van de experimentele waarneming corrigeert en zich 
afvraagt hoe het actieve en het receptieve moment zich in het experiment 
tot elkaar verhouden. Heidegger is niet van zins om op het activistische, 
decisiomsösche van de wetenschappen afte dingen. Hij zou dan het wel-
licht belangrijkste motief van zijn denken (het desavoueren van de we-
tenschap) geweld aan moeten doen Voor het receptieve is in de theorie 
der wetenschappen geen plaats. Wel zijn volgens hem aan de ingreep van 
de theone uitwendige grenzen gesteld, de natuur vormt een grens voor 
de natuurwetenschappen Er bevindt zich iets buiten de theone waar zij 
niet om heen kan gaan.'4' Heidegger typeert deze theone m relativisti-
sche termen De natuurwetenschappelijke theone is slechts een manier 
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om tegen de natuur aan te kijken ' 4 2 Met deze relativistische (diskwalifi­
catie van de theorie lijkt hij echter het in zich zijn van de natuur absoluut 
te stellen De natuur zou beschikken over een wezen in de klassiek-essen-
nalistische zin. Want hoe zou de theorie anders relatief kunnen blijken te 
zijn dan ten overstaan van iets dat zich vanwege zijn waarheidsgrond aan 
uitwendige definitie onttrekt? Maar heeft Heidegger zich met zijn zijns-
denken (ontologische differentie) niet altijd met veel kracht verzet tegen 
een dergelijke verabsolutering van het zijnde? 
4 CONCLUDERENDE OPMERKINGEN 
Heidegger gebruikt de term ek-sistentie om een bijzondere spanning in 
de menselijke bestaanswijze aan te duiden, te weten, een afhankelijkheid 
die zelfs dan niet is opgeheven wanneer de mens zijn leven naar believen 
inricht. Heidegger meent dat de mens met zijn streven naar autonomie 
zijn menselijkheid op het spel zet De vraag naar de techniek plaatst hij in 
het kader van dit ijdele streven. Heidegger benadrukt het definitieve en 
positieve karakter van de menselijke afhankelijkheid. Vanwege de a pnon 
perfectie is het uitgesloten, maar ook met nodig, dat de mens zich in zijn 
eindigheid actief verhoudt tot iets dat hij (nog) niet is, dat hem, eventu­
eel in hem —, (nog) vreemd is Een dergelijke ontwikkelingsgedachte is 
volgens Heidegger wel werkzaam in de (westerse, m η. de moderne) ge­
schiedenis, deze wordingsgeschiedenis begrijpt hij echter met naar de 
maatstaven van die wordingsgeschiedenis, maar in het licht van een zijns-
gcschiedenis of beter, zijnsgebeuren. Dit zijnsgebeuren onttrekt zich ge­
heel en al aan de beschikking van mensen, en beschikt juist over mensen. 
Heidegger wijst op een impasse. De mens gedraagt zich meer en meer 
als "Herr der Erde" Een dergelijke soevereiniteit vervreemdt de mens 
echter van zijn wezen.143 Heidegger meent dat de impasse kan worden 
doorbroken. Menselijke heerschappij is volgens Heidegger toch altijd 
beperkt vanwege de 'ondoordringbaarheid' van de natuur (eventueel: 
"die Erde"). De natuur gaat niet geheel en al op in de wetenschappelijke 
objecnvane. Van een — door Heidegger zelf veronderstelde — totale 
machtsaanspraak van het objectiverende subject kan geen sprake zijn. 
Heidegger stuit op wat hij noemt "Ohnmacht des Wollens".144 
Maar hij spreekt niet alleen van Onmacht van het willen' omdat de 
wilskracht onvoldoende is, zich stuk bijt op een al te weerbarstige werke­
lijkheid Een eventueel gebrekkige effectiviteit van de wil is eigenlijk niet 
eens zo relevant, omdat de machtspositie van de mens volgens Heidegger 
sowieso niet als effectiviteit van een (vnje) wil mag worden begrepen.'45 
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De wilskracht is ook voor zichzelf 'ondoordringbaar'. De mens die zich 
vanwege zijn wetenschap en vooral vanwege zijn techniek van zoveel 
macht verzekerd weet, heeft deze machtpositie weliswaar, zoals Heideg-
ger onder verwijzing naar Descartes zegt, op eigen gezag en kracht be-
trokken — nota bene: de subjectivistische interpretatie van het subject-den-
ken baseert Heidegger op deze eigen inzet en prestatie —, maar dat bete-
kent volgens hem met dat dit initiatief zijn eigen aanvang kent, beheerst 
en wü. De macht van mensen is met vanzelf evident, maarjuist geheim-
zinnig, niet iets dat zonder meer uit de mens voortkomt, ook niet iets 
waartoe de werkelijkheid noodzaakt '* Vandaar dat Heidegger de tech-
niek, die hij - trouw aan het onderscheid van Aristoteles: 'sommige zijn-
den hebben het principe van beweging in zichzelf, andere zijnden met''47 
— wel zonder meer als mensenwerk kwalificeert, toch niet uitgaande van 
het menselijk handelen analyseert. Dit handelen is met evident, met 
doorzichtig Omdat dit handelen met in zichzelf een vaste grond aantreft, 
kan het ook met dienst doen als het principe op grond waarvan hetgeen 
dat handelen teweegbrengt wordt verklaard De techmek kan met als 
zelf- en doelbewust handelen worden verklaard omdat dit bewustzijn 
met voldoet, dat wil zeggen met voor zichzelf geheel en al doorzichtig 
us 
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Volgens Heidegger schuút het gevaar van de techniek juist hienn dat 
al het technische zonder meer wordt herleid tot het menselijk ïniüaüef. 
De mens is weliswaar duidelijk genoeg betrokken bij hetgeen technisch 
tot stand komt, maar dat betekent nog met dat het artefact het effect van 
een maken is, dat de mens het artefact voortbrengt, en het is dan ook met 
zo vreemd dat de macht van de techniek de mens een machteloos gevoel 
kan geven '49 Waarom zich bestolen voelen van wat nooit eigendom is 
geweest? Heidegger meent dat de mens pas in een vnje verhouding tot 
de techmek staat, wanneer hij het perspectief van het eigen standpunt 
verlaat Techmek is niet zonder meer een instrument waarmee mensen 
door hen gestelde doeleinden realiseren. Deze instrumenteel-antropolo-
gische opvatting dnngt met door tot de macht, dat wil zeggen: het wezen 
van de techniek. Heidegger meent dat de machteloosheid die mensen in 
een technische wereld zo goed leren kennen met moet worden becon-
curreerd en gecorrigeerd, met met bijsturen en richting geven moet wor-
den beredderd, niet in het keurslijf van eigen of gemeenschappelijke be-
doelingen moet worden geprest, maar veeleer juist als vreemde macht 
positief moet worden ervaren en benaderd, als iets dat niet eigendom of 
produkt van de mens is, hoeft te zijn, en toch zijn onderschrift draagt, 
mag dragen. De macht van de techniek ontplooit de menselijke ek-sis-
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tenne, toont de nietigheid van zijn centralisme, die illusie van zijn auto­
nomie, betrekt hem op een omgeving waarin hij wegwijs is of waann hij 
duidelijk genoeg de weg kwijt is. Dat wil volgens Heidegger met zeggen 
dat het heersen van de techniek mensen noodlottig is "das unausweich­
liche eines unabänderlichen Verlaufs".'50 Deze heerschappij is juist be-
vrijdend en wel in tweeërlei zin- bevrijdend van een illusie, genezend van 
een obsessie: middelpunt te (willen) zijn, — en toegang biedend tot de 
machtige wereld van de techniek '5 ' Vrijheid heeft volgens Heidegger 
immers mets van doen met menselijke wil of zelfs causaliteit.'52 Het is 
voor de mens juist van wezensbelang dat hij betrokken raakt in iets dat 
met van hem is, dat hij met gemaakt heeft, dat hem een plek geeft, er laat 
zijn, desnoods als homofaber. 
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Techniek en moderniteit 
Technische vernieuwingen zijn veelal karakteristiek voor het tijdsbeeld, 
ook al omdat juist als gevolg van die technische vernieuwingen de tijd zó 
snel gaat, dat telkens een nieuw tijdsbeeld gewenst is De tijd van de sei-
zoenen is allang voorbij en ingehaald door een tijd die de snelheid van de 
techniek volgt In deze tijdsbeelden wordt het onbehagen in de cultuur 
naar voren gebracht en vooral de prominente technische vernieuwingen 
moeten het dan ontgelden 
In de algemene mleidtng zijn wat de techruek-knüek betreft twee soor-
ten onderscheiden een rekkelijke en een precieze techniek-knnek De 
rekkelijke techmek-knüek vestigt de aandacht op de reparabiliteit van 
de techniek Gewezen wordt op allerhande feilen, mislukkingen, onge-
lukken, maar als agenda voor verbeteringen, vervangingen en vernieu-
wingen De precieze techniek-kntiek ncht zich echter tegen de maak-
baarheidsidee als zodanig De techniek wordt niet zozeer vanwege be-
paalde ondeugdehjkheden alswel vanwege de mogelijke perfectie 
afgewezen De voortdurende perfectionering maakt de techniek steeds 
technischer en breidt haar macht en mogelijkheden uit over alle terrei-
nen van het leven en de samenleving De techrusenng schrikt af ofwel 
omdat deze dynamiek niet meer beheersbaar is en zelfs de eigen sfeer van 
de menselijke autonomie aantast, ofwel omdatjuist die autonome mens, 
dat wil zeggen de mens die zijn levensomstandigheden en het leven zelf 
beheerst, zijn menselijkheid verspeelt In het eerste geval wordt de tech-
niek voorgesteld als iets dat zich zo krachtig ontwikkelt dat de mens het 
nazien heeft Deze mens wordt in zijn autonomie bedreigd op het mo-
ment dat een dynamiek die door hem op gang is gebracht zoveel eigen 
impuls heeft dat hij erdoor wordt voortgejaagd In het tweede geval 
wordt juist de technisch gerealiseerde menselijke autonomie onmense-
lijk genoemd, omdat autonomie en mens-zijn niet in termen van maak-
baarheid en beheersbaarheid zouden mogen of kunnen worden ver-
staan In beide gevallen wordt de techniek voorgesteld als een macht die 
in een eigen, eindeloze beweging alsmaar groeit, een pure activiteit die 
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alle weerstand uiteindelijk of misschien zelfs weldra opheft 
Conform de precieze techniek-kntick leidt de ontwikkeling en per-
fectie van de techniek ertoe dat alles menselijk voortbrengsel wordt en 
dat ook die mens zelf meer en meer als resultaat van eigen kunnen naar 
voren treedt De autonomie van de mens en de pure activiteit van de 
techniek zijn in een zichzelf versterkend proces verbonden alles wordt 
als maaksel naar de hand van de mens gezet, ook al het menselijke wordt 
technisch De techniek of de technische mens zijn geheel en al opgeno-
men in het universum van de (zijn) technische bezigheden ' In dit tech-
nisch universum, dat wil zeggen een technotoop of een wereld van eigen 
makelij, komen de levensvoorwaarden en het leven zelf onder controle 
van de mens te staan De dynamiek van de technische ontwikkeling zorgt 
ervoor dat dit universum alsmaar uitbreidt Elke verandering heeft meerde-
re gevolgen "Ein Werkzeug erzeugt das andere " "Change begat chan-
ge'" In het innovatieproces doen zich voortdurend kettingreacties voor 
Technische innovane leidt tot technische innovaties (multiplier effeci) Het 
lijkt er zelfs op dat dit innovatieproces zich op een bepaald moment op 
eigen kracht versterkt, dat de innovaties niet zozeer een respons zijn op 
menselijke voorstellingen en bedoelingen, maar op stimuli uit het tech-
nische veranderingsproces zelf Eerst is het leven nog gierige herhaling of 
grillig noodlot, nu kunnen óf moeten vanwege de techniek fysieke, psy-
chische en morele grenzen telkens worden verlegd 
In deze studie is de vraag opgeworpen of de techniek (c q het werk van 
de technische mens) inderdaad als een pure activiteit dient te worden op-
gevat Deze opvatting sluit aan bij het moderne zelfbeeld de techniek 
zou de typisch moderne samenloop van zelfbepaling en zelfverwerkelij-
king realiseren In reactie op de uitpuilende activiteit van de techniek 
wordt door sommige filosofen, in ieder geval door Heidegger en de zij-
nen, aan de zin van passiviteit herinnerd niet alles mag in de sfeer van het 
maken en beheersen worden getrokken en zeker het domein van de 
menselijke intimiteit of de zingeving moet van de technische invasie ge-
vrijwaard zijn De superioriteit en in elk geval het (ontologische) primaat 
van passiviteit (d ι de а рпоп perfectie) worden verdedigd tegen de op­
rukkende techniek Het is echter de vraag of de technische activiteit wel 
zo puur en vnj van passiviteit is als wordt verondersteld Is een kritische 
afwijzing van de techniek beslist nodig opdat de waarde en zin van passi­
viteit kan worden gesauveerd' Is de techniek inderdaad iets dat in en van­
uit de mens, dat wil zeggen acnef-projectief tot stand komt, een activiteit 
die zozeer expandeert dat uiteindelijk voor passiviteit, in wat voor vorm 
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dan ook, geen plaats meer is en er mets meer zomaar is: ohne warum! Is 
techniek louter een kwestie van maken en beheersen? Leidt de ontwik-
keling en perfectie van de techniek ertoe dat alles naar het beeld van de 
mens wordt gevormd en al het menselijke technisch wordt? Regeert de 
willekeur in deze verbeelding? Speelt het leven zich afin de contouren 
van een technotoop? 
In antwoord op deze vragen is in de voorliggende studie ten eerste ge-
tracht duidelijk te maken dat 'het project der modernen' dubieus is ge-
worden. Dit 'project' houdt in dat uit een ideale wetenschap een alge-
meen-maatschappelijk ideaal wordt gedistilleerd en dat tevens de midde-
len worden gegenereerd om dit algemeen-maatschappelijk ideaal te 
kunnen verwerkelijken. Betwijfeld moet echter worden of dit ideaal in 
de Moderne Tijd inderdaad is (of zal worden) verwerkelijkt en ook of 
'het project der modernen' als ideaal heeft bestaan, zelfs of de ideale we-
tenschap bestaat waaruit dit ideaal voorkomt. Deze studie heeft ten twee-
de duidelijk willen maken dat het niet aangaat om al dan niet in deprecië-
rende zin te spreken van de pure activiteit en de autonomie van de tech-
niek (c q. van de technische mens) en dat het moment van passiviteit ook 
in het bedenken, maken en gebruiken van technische artefacten kan 
worden gethematiseerd 
Het eerste hoofdstuk handelt over het moderne zelfbeeld en is ge-
schreven zowel om te laten zien op grond van welke overwegingen de 
moderne mens radicaal zelfstandig denkt te zijn, alsook om te laten zien 
dat en waarom dit ideaal weldra van betrekkelijke waarde blijkt te zijn. 
De radicale zelfstandigheid (zelfaffirmatie) van de moderne mens houdt 
m dat hij op eigen gezag en kracht de consequentie van zijn gedachten 
fundeert in iets waarvan hij zelf eerder inzichtelijk heefi gemaakt dát het als 
fundament kan functioneren Deze prestatie komt als het ware voort uit 
het mets, dat wil zeggen- komt in vnjheid voort uit de mens zelf Het feit 
dat iets het menselijk denken fundeert is, met andere woorden, niet een — 
verborgen of latent - gegeven dat kan wórden ingezien, maar is een ei-
gen prestatie van dat denken, is een beslissende daad Deze zelfEmdenng 
kan met behulp van de filosofie van Descartes nader worden verklaard 
Descartes ontdekt dat de menselijke rede een pure activiteit is, dat wil 
zeggen: een activiteit die in zichzelf is gefundeerd en op eigen kracht en 
gezag tot ontwikkeling komt De soevereiniteit en spontane produktivi-
teit van de rede is met zonder meer een gegeven, maar wordt pas door de 
inspannende arbeid van het twijfelproces verkregen en om deze reden 
geldt dat de typisch moderne autonomie zich van meet af aan doet gel-
den. De 'zelfbeweging' van de rede (de keuze van de rede) is niet vanzelf 
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al actueel, maar heeft het individu (dat kiest vóór de rede) nodig Het in-
grijpen van het individu is nodig om plek vnj te maken voor de 'zelfbe-
weging' van de rede (de subjectiviteit of de subject-rede) Bovendien 
moet de gang van de 'zelfbeweging' worden geregeld Dit werk is in-
spannend en fijngevoelig De natuur geeft slechts dan geheimen pnjs als 
de inrichting, oftewel het maak- en mectwerk van de experimentele er-
varing deugt Deze ervaring is geen willoos ondergaan van indrukken 
Met maak- en meetwerk wordt iets gezocht en onderzocht, iets wordt als 
object van dit maak- en meetwerk kenbaar Deze wetenschap, die zelf al 
instrumenteel wordt gegenereerd, is bruikbaar en nuttig Vanwege deze 
technisch-praktische implicaties lijkt de 'zelfbeweging' van de rede de 
weg te wijzen naar een maatschappij waann de mens in toenemende ma-
te zijn wensen en verlangens verwerkelijkt ziet Heidegger althans meent 
dat met Descartes (de 'vader' der modernen) inderdaad de deur naar het 
voluntarisme is opengezet Maar welbeschouwd zorgt Descartes voor een 
vroege ontnuchtering en lijkt het er veeleer op dat de modernen nooit 
erg modem zijn geweest 
Het rede-subject (deze of gene mens) kiest inderdaad m een actieve en 
decisiomsnsche zin voor de subject-rede (d ι de menselijke redelijkheid) 
Het rede-subject is actief omdat het een keuze, zeHs een beslissende keuze 
maakt (liet feit van de keuze) Maar het gekozene (de inhoud van de keu­
ze) is geen voortbrengsel van degene die kiest Het individu moet weten­
schapper worden wil hij getuige zijn van de 'zelfbeweging' van de rede 
Daartoe moet hij 'gezichtsverlies' verdragen hij moet zijn biografische 
ballast afschudden opdat de wetenschappelijke rede feitelijk kan floreren 
(de epoche) De 'zelfbeweging' van de subject-rede wordt niet door het 
rede-subject, als individu begrepen, naar believen voortgebracht of ge­
maakt Integendeel, het rede-subject kiest voor een zekere passiviteit of 
heteronomie, want gekozen wordt voor de eigen mogelijkheden, oftewel 
de zekere keuzen van het verstand, gekozen wordt vóór de keuzen die 
het verstand maakt, indien goed gebruikt, d ι wetenschappelijk benut 
De mogelijkheid en zin van de vrije prestatie gaat uit van dit verstand dat 
(wetenschappelijk welopgevoed) soeverein is en spontaan-produktief tot 
ontwikkeling komt De eigen mogelijkheden van de rede funderen het 
volstrekte zelfvertrouwen van de moderne mens De rede is puur activi­
teit want zij noodzaakt en volbrengt een eigen beweging De moderne 
mens dankt zijn zelfvertrouwen aan het feit dat hij zich weet te onder­
schikken aan iets dat in hem op soevereine wijze werkt of tenminste kan 
werken De rede geeft vertrouwen, eens te meer omdat zij, precies zoals 
zij werkt, bruikbare kennis of technieken oplevert 
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Descartes is weliswaar enthousiast vanwege het feit dat de kennis van 
de wetenschappelijke rede zo bruikbaar en nuttig is, maar hij schrikt ook 
van deze maatschappelijke implicaties Kwesties van maatschappelijk ge-
bruik en nut kunnen met op grond van wetenschappelijke entena wor-
den beslecht- de 'zelfbeweging' van de rede mondt vanzelf uit in een we-
reld waar een andere logica en misschien wel het ongerede regeert. Des-
cartes frustreert het moderne zelfbeeld in ieder geval doordat hij de 
'zelfbeweging' van de rede met als vanzelf in de rationalisering (moderni-
sering) van de samenleving laat verlopen. Descartes beseft terdege dat het 
feitelijke, al te feitelijke, gebruik van bruikbare kennis doelen dient die 
niet zijn vastgesteld op grond van overwegingen waarbij eenieders 
smaak, voorkeur en eigenbelang tussen haakjes zijn gezet. Descartes 
voorziet dat de 'zelfbeweging' van de wetenschappelijke rede — die on-
persoonlijke autonomie — met wnjvingsloos voortwerkt wanneer ter dis-
cussie staat welke of wiens doelstellingen — die persoonlijke autonomie — 
de voorkeur verdienen. Descartes meent wel dat althans de ontwikkeling 
van de geneeskunde het nut van het algemeen dient, maar voor het ove-
rige vreest hij dat het gebruik van wetenschappelijke kennis van ieders 
heug en meug afhangt. De bruikbaarheid en macht van kennis agenderen 
machtsvraagstukken, de status quo is immers in het geding. Het maat-
schappelijke effect van wetenschappelijke kennis wordt echter ook te-
ruggekaatst, de maatschappelijke, de politieke en economische voor-
waarden en aspecten van wetenschappelijke kennis vragen aandacht. 
Descartes merkt op (i) dat de pure activiteit (d.i. de 'zelfbeweging') van 
de rede geen maken of gebruikmaken is waar de individuele autonomie 
van de onderzoeker zijn genoegen aan beleeft en (2) dat deze activiteit 
niet langer puur (vloeiend en vanzelfsprekend) is wanneer zij bruikbare 
en nuttige kennis oplevert, dat wil zeggen: het wetenschappelijk ideaal 
mondt niet zonder meer uit in een maatschappelijk ideaal. Descartes is 
zelfs zo beducht voor het ongerede van de machtsimplicatics, dat hij met 
alleen het geldigheidsdomein van de rede aanzienlijk inkrimpt — af-
schermt van religieuze en maatschappelijke kwesties en nogal onmodem 
gehoorzaamheid aan autoriteit en traditie aanbeveelt —, maar ook die re-
de zelf weer biografisch verdacht maakt Zo bezien is Descartes de eerste 
(moderne) filosoof die de hoge verwachtingen met betrekking tot de 
modernisering en rationalisering van de samenleving relativeert. 
Vanwege de vele obstakels in het proces van modernisering en ratio-
nalisering gaan latere auteurs er uitdrukkelijk toe over om de delegitima-
tie of het failliet van de moderne idealen te thematiseren. Dat betekent 
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dat zij de 'eigen', dat wil zeggen de vloeiende en vanzelfsprekende bewe-
ging van de rede onderbreken door er op te wijzen 
— ten eerste dat de externe legitimatie van wetenschap (en techniek) een 
andere logica inbrengt en ook de taal van de macht laat spreken, 
— ten tweede dat de problemen met betrekking tot deze externe legitima-
tie repercussies hebben voor de interne legitimatie van de ontwikke-
ling van de wetenschappelijk-technische rationaliteit, 
— ten derde dat deze rationaliteit eens te meer haar objectieve schijn ver-
liest omdat de interne legitimatie-cntena met zonder meer van de ex-
teme lcgitimatie-cntena zijn te scheiden; 
— tett merde dat de kennis en mogelijkheden die door de ontwikkeling 
van de wetenschappelijk-technische rationaliteit worden gegenereerd 
met alleen kwetsbaar zijn, maar ook kwetsend kunnen zijn, dat wil 
zeggen als een vreemde macht tegenover mensen kunnen komen te 
staan, hen een beeld voorhoudend dat zij bever met voor waar aanne-
men 
In de precieze technick-kntiek is de relativering van het moderne zelf-
beeld echter niet verdisconteerd Deze techniek-kntiek heet precies juist 
omdat de techniek met een overspannen verwachting tegemoet wordt 
getreden' de techniek wordt als een pure activiteit opgevat Zij wordt in 
staat geacht om gaande haar ontwikkeling en perfectie alle mogelijke 
weerstanden uit de weg te ruimen. De absolute pretenties van het huma-
nisme worden op de techniek geprojecteerd De techniek wordt in ter-
men van actieve menselijke zelfverwerkelijking opgevat. Het tweede 
hoofdstuk gaat in op het werk van een select aantal techniekfilosofen. 
Aan de hand van deze auteurs wordt duidelijk gemaakt dat de (moderne) 
idee van actieve menselijke zelfverwerkelijking zich niet zonder meer in 
de techniek laat herkennen Techniek is 'mensenwerk', dat wil zeggen: 
gemaakt. Deze evidentie blijkt echter niet in te houden dat de mens als 
actor zonder meer beslist over 'zijn' technische activiteit Deze activiteit 
komt niet op eigen gezag en kracht tot ontwikkeling De besproken au-
teurs décentrerai de technische activiteit de mens is met zijn inspanmng, 
ontwcrp-rationahteit en verbeelding wel present in de techmck, maar de 
techniek kan toch niet zonder meer in termen van maken worden opge-
vat. Aan dit maken zijn niet alleen (uitwendig) grenzen gesteld, dit ma-
ken wordt zelf ook gedragen door iets dat met zonder meer maakbaar is. 
Juist in de technische activiteit wordt deze inwendige beperking of beter 
bepaling manifest De besproken auteurs laten vanuit verschillende per-
spectieven zien dat en hoe m het bedenken, maken en gebruiken van 
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techniek, noodzakelijkerwijs danwei onvermijdelijk, transcendentie of 
heteronomie voorkomt. Het maaksel is met zonder meer maakbaar, is 
activiteit en passiviteit beide. 
Aan de nj van techniekfilosofen gaat Aristoteles vooraf met zijn on-
derscheid van het natuurlijke en het gemaakte. Opgemerkt is dat hij, en 
velen met hem, dit onderscheid inderdaad volstrekt evident achten. 
"Natuunijk is al hetgeen het beginsel van (vormen van) beweging en rust 
in zich heeft als eigen (ingeworteld) moment en niet als iets bijkomstigs. 
Maaksels daarentegen hebben, ah maaksels, geen eigen principe van be-
weging en rust." De zijnswijze van de maaksels of artefacten is onlosma-
kelijk verbonden met mensen. Maken is een menselijke activiteit. De 
maaksels hebben met hun bedoelingen van doen. Deze activiteit opent 
een weg die de natuur uit zichzelf niet kan begaan. Het moment van 
menselijke activiteit is beslissend, maar staat toch niet op zichzelf. 
Volgens Aristoteles regeren de menselijke bedoelingen niet autocratisch 
over de maaksels De maaksels zijn met puur maaksel. De natuur is en 
blijft in de maaksels present Bovendien wordt de virtuele doelmatigheid 
van natuurlijke materialen benut en draagt de natuur voorbeelden aan: de 
techniek imiteert en perfectioneert de natuur. De doelmatigheid en 
voorbeeldwerking bieden zich echter niet spontaan aan. Maken is met 
hetzelfde als gebruik maken van wat de natuur al ah mogelijkheden eta-
leert. Aristoteles laat het specifieke van het maken echter onbesproken, 
wellicht omdat hij, goed gerangeerd in een heren-cultuur als hij is, met in 
de inspanning van arbeid of techmek geïnteresseerd hoeft te zijn. 
Deze beperking en bepaling van het technische maken blijven bij late-
re techniekfilosofen, zelfs bij diegenen die de techniek alleszins als mo-
dern typeren {absolute Selbstproduktwn, Selbsterlösung, Potenzierung, Eigen-
tättgkett, Selbsterzeugung), een belangrijk thema De technische activiteit 
wordt met als zonder meer aan de beschikking van de mens uitgeleverd. 
De wilsmacht en het bewustzijn van de mens zijn met beslissend, maar 
zijn veelal eerder effect dan oorzaak van de tcchmsche activiteit De acti-
viteit van de techniek is niet verankerd in het ze/f van het tcchmsche sub-
ject. De causaliteit van dit technische subject is ingebed in een veld van 
imperatieven. Het maaksel is weliswaar gemaakt, maar met geheel en al 
maakbaar. Het technische subject opereert niet zonder meer op eigen ge-
zag en kracht. De imperatieven omschrijven een orde waarbinnen dat 
subject actief èn passiefis. De besproken techniekfilosofen brengen deze 
technische orde vanuit verschillende perspectieven in beeld. Zij decen-
treren de techmsche activiteit. Op deze wijze fourneren zij kritiek op de 
(moderne) idee van actieve menselijke zelfverwerkelijking die in de 
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technische ontwikkeling concrete gestalte zou aannemen het technische 
subject (de technicus) heeft de achterband 
Kapp heeft in zijn techniekfilosofie zeker belangstelling voor de in-
spannende arbeid van het maken. Hij spreekt uitdrukkelijk in termen 
van actieve menselijke zelfverwerkelijking over de techniek (absolute 
Selbstproduktion, Selbsterlösung). Kapp is echter zéér precies waar het de p u -
re activiteit van de techniek betreft. Deze activiteit mag eigenlijk niet 
eens ¿rei/verwerkelijking heten omdat dit zelf eerst nog in de activiteit 
van technische (oer)arbeid moet worden voortgebracht De mens is met 
homofaber in de zin dat hij al helemaal mens is en op grond van dat mens-
zijn, dat wil zeggen: in een extra-essentie, zijn bedoelingen, zijn verbeel-
ding langs de weg van de techniek effectueert. Kapp plaatst de ontwik-
keling van de techniek in een veel ruimer kader, zo ruim dat daann de 
menswording en de zelfbewustwording begrepen is Dit kader is enkel 
in die zin naar de maat van de mens dat het menselijk lichaam ab sub-
straat van de technische activiteit wordt opgevat. In de (oer)arbeid 
transponeert de mens de vormen, bewegingen en maten van zijn orga-
nen in werktuigen: hij keert zijn binnenste buiten. Deze arbeid vindt 
spontaan plaats. De natuur, of meer specifiek, de fysiologie van de mens, 
werkt met zozeer als voorbeeld maar als matrix De orgaanprojecüe 
schrijft de technische ontwikkeling de wet voor. Zelfbewustzijn en ken-
nis zijn effect en met oorzaak van de techmsche arbeid ("... das durch die 
primitiven Werkzeuge erlöste Bewusstsein ..."). Als de artefacten een-
maal voorhanden zijn leert de mens iets van zichzelf en de natuur ken-
nen. 
Ook Gchlen kent de techmek een cruciale plaats toe m zijn antropo-
logie, maar hij laat juist de primitieve, vóór-rationele momenten in die 
antropologie overheersen. Wü en bewustzijn zijn bij de verklaring van 
de ontwikkeling van de techniek van ondergeschikt belang. De idee van 
actieve menselijke zelfverwerkelijking is bij Gehlen herkenbaar wanneer 
hij het heeft over de Eigentätigkeit van de mens. Gchlen gaat uit van de na-
tuurlijke ongenade van de mens Deze ongenade houdt in dat de mens 
geen fundament heeft, hij moet wel handelen wü hij met ten ondergaan 
in de overvloed van uiterlijke en innerlijke prikkels. Hij kan zich pas vei-
lig voelen in de wereld als hij de dingen naar zijn hand heeft gezet, als hij 
voelt dat en hoe hij de dingen naar zijn hand zet Maar deze Eigentätigkeit 
gaat met zonder meer uit van de mens, indiceert juist zijn decentrenng. 
Het zelfgevoel stabiliseert pas op het moment dat en naar de mate waarin 
de mens zijn omgeving bewerkt De primitieve behoefte aan stabiliteit is 
zonder meer het oogmerk van deze bewerking. Vandaar dat het onbere-
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kenbare organische gaandeweg door het berekenbare anorganische 
wordt vervangen. Volgens Gehlen laat de fascinatie voor het automatis-
me zien hoezeer de mens behoefte heeft aan het ritmische en onverstoor-
bare. Gehlen is negatief over de moderne techniek, omdat deze, eenmaal 
onderdeel geworden van de 'superstructuur' van techniek, wetenschap 
en industrie, het leven zo instabiel heeft gemaakt, zelfs in een 'totale crisis' 
heeft gestort. 
Dessauer is het meest uitgesproken wat betreft de meffectwtteit van de 
mens als technisch subject Dessauer stelt het maken ab neutraal en on-
schuldig voor. De inspanning van de technicus is weliswaar onmisbaar, 
het is met de natuur die op een of andere manier in de technische activiteit 
van de mens doorwerkt (zoals Kapp meent), maar de mens is in zijn 
scheppingsarbeid allerminst vnj· hij actualiseert enkel wat in potentie, als 
idee, in Gods verstand, reeds manifest is (prästabtherte Lösungsgestalten) 
Dessauer reduceert het maken van de maaksels tot louter ontdekking of 
zelfs verschijning. In de ontwikkeling van de techmek gebeurt iets: er ma-
nifesteert zich iets dat zich aan het dnjven van de mens onttrekt. Het tech-
nische artefact beschikt over een eigen realiteit, een macht die niet resul-
taat is van een vaardigheid ("ein Vollziehen ( ) ein Handeln aus mensch-
lichen Formkräften"). De techniek is wezenlijk transcendent, een objec-
tieve, radicaal nieuwe macht die in het maken tot gelding komt, maar met 
door dat maken wordt gegenereerd De verbeeldingskracht en praxis van 
de technicus zijn geheel en al gebonden aan deze objectiviteit of transcen-
dentie van de techmek. De technicus beschadigt zijn werk zodra hij ande-
re dan stnkt techmsche overwegingen toelaat. Dessauer meent dat de 
techniek een volstrekt onafhankelijke grootheid is Techniek laat zich 
niet orgamseren Voor exact gedefinieerde problemen bestaat slechts één 
technische oplossing. 
Marx is op het eerste gezicht een dankbaar mikpunt voor de precieze 
techniek-knüek Hij plaatst de techniek m het perspectief van het abso-
lute humanisme (Selbsterzeugung des Menschen) De mens brengt zichzelf 
m de arbeid voort en daarbij speelt de ontwikkeling van de techniek een 
belangrijke, zo met beslissende rol De ontwikkeling van het maatschap-
pelijk produküeproces, dat wil zeggen van de produktiekrachten en in 
het bijzonder van de techniek, geldt als de algemene wet van de geschie-
denis. De geschiedems kent echter naast een algemene ook een bijzonde-
re wet en die staat voor de private toeëigening (kapitalistische exploitatie) 
van het maatschappelijk produktieproces Marx ziet deze toeëigening als 
een volledige bezitname Vandaar dat zijn beschrijving en analyse van de 
menselijke zelfverwerkelijking, dat wil zeggen van de genese van het 
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maatschappelijke produktieproces, tevens de volstrekte perversie van die 
zelfverwerkelijking etaleert. Marx geeft aan dat de produktiekrachten, 
met name techniek en wetenschap, een repressieve of vervreemdende 
uitwerking hebben als gevolg van de private (kapitalistische) tocéigening 
van het maatschappelijke produktieproces Dcssaucr stelt dat de techni-
cus zijn werk (de objectiviteit van de techniek) beschadigt zodra hy ande-
re dan technische entena laat gelden Volgens Marx neemt de pnvate 
(kapitalistische) toeëigening van het maatschappelijke produktieproces 
dusdanig extreme vormen aan, dat zij die de macht hebben over de tech-
niek feitelijk vaststellen waann de 'objectieve' macht van de techmek be-
staat. In de voorhanden technieken zijn menselijke verhoudingen, dat 
wil zeggen: machtsverhoudingen gcmatenaliseerd Deze technieken zijn 
niet neutraal en onschuldig, maar op een vijandige manier bezet. Zij 
worden door degenen die ermee (moeten) werken als machts- en straf-
ïnstrument ervaren Marx doet het vóórkomen alsof het betere gebruik 
van deze (op zichzelf effectieve) technieken alsnog de idee van algehele 
menselijke zelfverwerkelijking zou realiseren. Op grond van zijn analyse 
zou echter ook kunnen worden geconcludeerd dat voor een dergelijke 
emancipatie een kwalitatief andere techniek noodzakelijk is. 
Marx laat de macht óver de techniek de macht van de techniek domi-
neren Hij radicaliseert het gebraikcrsperspectief (macht en straf) In de nj 
van techmekfUosofen worden ten slotte enkele economen besproken, die 
zich, al dan met met filosofische pretenties, verzetten tegen de, met name 
in de zogeheten (neo-)klassieke theone van de economie vooronderstel-
de, doorzichtigheid en effectiviteit van het economische handelen Zij 
wijzen op het feit dat economische ontwikkelingen zeer ongelijkmatig 
verlopen en per tijdvak en bednjfssector sterk verschillen. Het stochasti-
sche en locale karakter van economische ontwikkelingen is onverklaar-
baar mdicn ondernemers inderdaad in staat zouden zijn technische moge-
lijkheden instrumenteel uit te baten Zij menen dat juist de factor techni-
sche innovatie (de meest dynamische factor van de economische 
ontwikkeling) met rationeel verklaarbaar (en beheersbaar) is. Onder-
nemers maken met doelbewust, effectief gebruik van technische innova-
ties in de zin dat zij op grond van zelfbewust (winstbewust) management 
uit keuzemogelijkheden een keuze maken. Deze keuze is veeleer onder-
deel van een keuzepatroon dat is opgelegd door institutionele imperatie-
ven (eigenaardigheden en wisselvalligheden van het bednjf, van de 
markt, van de wetgeving, etc.) en technische imperatieven (automanse-
nng, schaalvergroting, paradigmawerking, etc). Het technische innova-
tieproces volgt goeddeels de logica van deze imperatieven (of regimes). 
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De technische creativiteit en het uitbaten van die creativiteit is gebonden 
aan de toekomst die deze imperatieven voorschrijven Deze imperatieven 
bepalen als een heuse entelechie de ontwikkelingsgang van produktic en 
Produkten, die op een zeker moment dan ook zijn 'uit-ontwikkeld' en ab 
waren het levende wezens afsterven. 
De moderne idee van actieve menselijke zelfbepaling en zelfverwerkelij-
king laat zich, althans op grond van hetgeen de in het tweede hoofdstuk 
besproken auteurs naar voren brengen, met zonder meer in de techniek 
herkennen. Deze auteurs geven aan dat de mens niet slechts het subject is 
van de techniek Zij wijzen op transcendente (heteronome) momenten 
in het bedenken, maken en gebruiken van techniek Deze momenten 
zijn beschreven, niet als deel uitmakend van een consistente techniekop-
vatting, maar omdat zij de kntick op een op het moderne zelfbeeld geën-
te techniekopvatting documenteren 
In het derde hoofdstuk is de techniekopvatmg van Heidegger uiteen-
gezet. Heidegger representeert de precieze techniek-knüek. Heideggers 
techniekopvatting mag precies heten, omdat hij, tenminste in eerste in-
stantie, meent dat m de techniek een pure activiteit werkzaam is, of ster-
ker nog: dat techniek die pure activiteit is Heidegger vat de techniek vo-
luntaristisch op. de realiteit van de techniek komt zonder meer voort uit 
menselijke verbeelding, wensen en verlangens. Hij doet het voorkomen 
alsof de technische mens absoluut vnj is in zijn verbeelding, dat wil zeg-
gen, niet beperkt wordt door bij voorbeeld het imperatief van voorbeel-
den of materialen De techniek is voor Heidegger iets dat in en vanuit de 
mens, actief-projectief tot stand komf "Eine Welt soll werden, diejenen 
Menschen ermöglicht, der sein Wesen aus seiner eigenen Wertfülle ent-
faltet."2 Techniek genereert pure mogelijkheden. Vanwege de ontwik-
keling en perfectie van de techniek ontstaat een situatie waann de mens 
uiteindelijk enkel en alleen nog is omgeven door maaksels van zijn hand 
en waann hij zichzelf naar de wijze van een maaksel in de hand heeft. Hij 
knjgt al zijn levensvoorwaarden, zijn eigen wezen in de greep. Zo komen 
'uiterste mogelijkheden' in zijn bereik: "... denn hier verwirklichen sich 
äusserste Möglichkeiten der Weltbeherrschung und des Versuches, den 
der Mensch unternimmt, ran aus sich über sein Wesen zu entscheiden "3 
De acnef-projectieve dimensie in de mens wordt volgens Heidegger 
in de westerse geschiedenis dominant Hij meent dat Plato met zijn 
ideeënleer deze dominantie voorbereidt Vanwege de ideeënleer is de 
omgeving van de mens en de mens zelf immers niet langer onbereken-
baar. In het volle licht van de ideeën verliezen de zijnden hun geheim: zij 
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zijn zichtbaar en kenbaar Weliswaar moet de platoonse mens zich nog 
richten naar het gezicht van de zijnden, maar in zijn kennisoordeel wordt 
vastgesteld wat voor waarheid doorgaat. In de Moderne Tijd wordt deze 
centrale positie van de mens volgens Heidegger als een absoluut funda-
ment opgevat. De werkelijkheid van de moderne mens komt voort uit 
het zichzelf versterkend proces van zelfbepaling en zelfverwerkelijking. 
De moderne mens beslist 'rein aus sich' wie hij is en wat hem te wachten 
staat. De zelfbepaling en zelfverwerkelijking, die m het zelfbeeld van de 
moderne mens zo nadrukkelijk voorop worden geplaatst, zijn volgens 
Heidegger allerminst een illusie. Heidegger meent dat de moderne mens 
inderdaad overeenstemt met het beeld dat hij van zichzelf vormt: deze 
mens kan de idee van actieve zelfverwerkelijking en autonome zelfbepa-
ling onvoorwaardelijk en zonder reserve uitleven. 
De pure activiteit van de (wetenschappelijke) rede identificeert 
Heidegger — zoals aangegeven, ten onrechte —ûs zijnde een technisch ma-
ken, het wezen van de wetenschap is de techniek. En omgekeerd bete-
kent dat, dat hij de techniek opvat als een pure activiteit De kennisma-
king met andere techmekfilosofische uiteenzettingen laat echter zien dat 
deze pure activiteit van de techniek allerminst vanzelfsprekend is. Hei-
degger meent nochtans dat de techniek vnj is van passiviteit, althans 
(zich) gaande haar ontwikkeling bevrijdt van passiviteit' wat hindert 
wordt uit de weg geruimd. Techniek produceert mogelijkheden, moge-
lijkheden die enkel nog door andere, nieuwe mogelijkheden worden be-
grensd Van-wege de techniek kan de mens zijn leven inrichten naar de 
voorstelling die hij van dat leven heeft. De actor van deze technische ac-
tiviteit heeft het voor het kiezen De Moderne Tijd staat volgens 
Heidegger geheel en al in het teken van de ontwikkeling en perfectie van 
de techniek, de pure activiteit van de techniek Het beeld of de voorstelling 
van de werkelijkheid regeert óver de werkelijkheid D e zogeheten 'zelfbewe-
ging' van de rede, oftewel de spontane produktiviteit van de rede zoals 
door Descartes opgemerkt en beschreven, vat Heidegger van meet af aan 
op in een actief-projectieve an : als een activiteit van het zeáe-subject, als 
constructie, produkt Deze activiteit is volgens Heidegger bovendien 
volstrekt ongebonden, vrij van regulatieve ideeën en imperatieven Deze 
activiteit is absoluut of puur, kent noch uitwendige noch inwendige be-
perkingen: "Herstellung der Welt in der Zustand des menschlichen 
Befehls."4 De moderne mens, dat wil zeggen: de technisch gefacihtecrde 
mens, maakt zelf uit wie hij wil zijn, hoe hij zijn leven inricht. Het sub-
ject van deze activiteit is de willekeur, oftewel de stnjd van mens- en 
wereldbeelden. Heidegger merkt op dat de moderne mens een 'type' is 
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geworden. De juist ook in zijn tijd zo hevige strijd van de wereld- en 
mensbeelden plaatst hij in dit verband. Soms lijkt hij echter de technische 
mens voor het nog enig mogelijke 'type' te houden. De door onbegrens-
de (ontgrenzende) technische faciliteiten mogelijk gemaakte willekeur 
maakt plaats voor het straffe regime van de homo faber. De berekening en 
beheersing dienen niet langer een of ander uitwendig doel, maar verzwa-
ren enkel de technische monoliet. 
In Heideggers mensopvatting speelt zin voor passiviteit een beslissen-
de rol. Deze passiviteit brengt hij in tegen een als almachtig voorgestelde 
techniek. Hij heeft geen oog voor de passiviteit die zich op concrete wij-
ze juist ook in het technische handelen manifesteert. Of omgekeerd: 
doordat hij geen oog heeft voor de (concrete) passiviteit in het technische 
handelen komt hij ertoe de techniek als almachtig voor te stellen. Hei-
degger vat de techniek als een pure activiteit oftewel activistisch op. Hei-
degger radicaliseert het moderne zelfbeeld niet alleen, maar neemt het 
zclfe geheel en al voor werkelijkheid aan. Zodoende kan hij het schrik-
beeld presenteren van menselijk voluntarisme en kan hij de ontwikkeling 
en perfectie van de techniek plaatsen in het perspectief van een in zijn ab-
solute zelfstandigheid dolende mens. Op grond van de in het tweede 
hoofdstuk besproken techniekfilosofische literatuur blijkt een dergelijk, 
in of door de techniek geëffectueerd activisme en decisionisme niet zon-
der meer voor de hand te liggen. Deze literatuur draagt elementen aan 
om tevens de passiviteit in het technische handelen of wellicht beter om 
de verhouding van activiteit en passiviteit in het technische handelen te 
thematiseren en te concretiseren. Indien deze elementen voldoende sub-
stantieel blijken te zijn, hetgeen wellicht niet enkel met (nader) filosofisch 
onderzoek, maar ook met studies naar specifieke technieken en innova-
tieprocessen kan worden aangetoond, dan zal (reflectie op) de techniek 
niet zozeer het sluitstuk van de Moderne Tijd vormen, maar een grondi-
ge correctie van de modemiteitsidee in gang zetten. Deze correctie dient 
er eerst en vooral voor te zorgen dat de abstracte tegenoverstelling van 
activiteit en passiviteit, van macht en onmacht zélf als een vorm van acti-
visme en decisionisme wordt herkend, dat de these van de almacht van 
de technische mens en/of van de techniek als theoretische constructie 
wordt herkend. Maar wellicht dat voorbij het optimisme van deze cor-
rectie voor de filosofie, en meer in het bijzonder voor de filosofie van het 
handelen, toch ook de zo onmodeme vraag van Heidegger urgent blijft 
waarom juist met betrekking tot het zo 'eigen', menselijke handelen en 
maken de weging van actieve en passieve momenten zo moeilijk blijkt te 
zijn en dus ook de maat van betrokkenheid en verantwoordelijkheid zo 
tó i 
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onduidelijk blijft; en dat uit het bij deze vraag horende onderzoek naar 
voren komt dat het jargon van de 'verbeterbaarheid' inderdaad niet enkel 
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4. R Pirsig, Zen and the art qfmotorcyde maintenance An inquiry into values, Londen 
1974· 
5. Terzake de zeer vele manieren waarop de techniek mensen aanspreekt zie: J H 
J van der Pot, Die Bewertung des fedmiicfte« Fortschntts Eine systematische Übersicht der 
Theonen, Assen 1985. 
6. G Ropohl (Die unvollkommene Technik, Frankfurt a. Mam 1985) spreekt van de 
'verbesserungsbedürftige', 'ergänzungsbedürftige' en 'entwicklungsfähige' techniek 
7. Voor een overzicht van negatieve opvattingen over techniek zie HJ H van der 
Pot, a.w. 1985, vooral pp. 176-227; zie ook. R J Sieferle, Fortschnttsfeinde'> Opposition 
gegen Technik und ¡ndustne von der Romantik bis zur Gegenwart, Wenen 1984 
8. Cf M. Heidegger (Spiegeí-interview, ρ 2θ6) "Es funktioniert alles. Das ist gera­
de das Unheimliche, dass es funktioniert und dass das Funktionieren immer weiter 
treibt zu emem weiteren Funktionieren und dass die Technik die Menschen immer 
mehr von der Erde losreisst und entwurzelt Ich weiss nicht, ob Sie erschrocken sind, 
ich bin jedenfalls erschrocken, als ich jetzt die Aufnahmen vom Mond zur Erde sah. 
Wir brauchen gar keine Atombombe, die Entwurzelung des Menschen ist schon da. 
Wir haben nur noch rem technische Verhältrasse. Das ist keine Erde mehr, auf der der 
Mensch heute lebt." 
9. Ρ Sloterdijk, Kntik der zynischen Vernunft, Frankfurt a. M. 1983, pp 791 e.v 
10. G. Anders, Die Antiquiertheit des Menschen Über die Seele tm Zettalter der zweiten 
industriellen Revolution, München I968''f6, o.a. p. 23: "Glaube, heute vormittag emem 
neuen Pudendum auf die Spur gekommen zu sein, einen Scham-monv, das es in der 
Vergangenheit nicht gegeben hat. Ich nenne es vorerst für mich ' Prometheische Scham'; 
und verstehe darunter die 'Scham vor der beschämend" hohen Qualität der selbstgemachten 
Dinge'." En pp. 31 en 32: "Gemessen an seinen Aufgaben, belehrte ein amerikanischer 
Luftwaffen-instruktor seine Kadetten, sei der Mensch, wie die Natur ihn nun einmal 
hervorgebracht habe, eine 'faulty construction', eine Fehlkonstruktion. Gleich, ob ernst-
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haft oder als Schertz gemeint, ein besseres Zeugnis für 'Desernon' ist gar nicht denkbar. 
Denn ah Konstruktion, gar als 'fehlerhafte', kann der Mensch nur sub specie der Geräte 
gelten Nur wenn diese Kategone sowohl wie universal anwendbar wie als erschöp-
fend anerkannt ist, kann das Nichtkonstruierte als Schlechtkonstruiertes erscheinen " 
l i . Zie b ν. J Habermas, 'Können komplexe Gesellschaften eine vernünftige 
Identität ausbilden? Rede aus Anlass der Verleihung des Hegel-Preises', in: J. Haber-
mas, D. Henrich, Zwei Reden, Frankfurt a. M. 1974, pp. 63, 64: "Die rationale Durch-
dringung und wachsende technische Verfügung über eine entmythologisierte äussere 
Natur wird, so lautet die Diagnose, am Ende mit der Verleugnung der repnmierten ei-
genen Natur des Menschen bezahlt, die Subjekte selbst verkümmern. Sie, um derent-
willen doch die Unterwerfung, Verdinghchung, Entzauberung der Natur begonnen 
wurde, sind schliesslich selbst so unterdrückt und ihrer eigenen Natur entfremdet, dass 
Fortschritt und Rückschritt ununterscheidbar werden. Der Objeknvismus in 
Ansehung einer desozialisierten Natur (. .) wird von der Selbstobjektivierung über-
trumpft, die sich als System nicht nur gegenüber den Individuen verselbstständigt, son-
dern ausserhalb der von Individuen bewohnbaren Welt etabliert." 
12. Cf.. M. Heidegger, Wegmarken, Frankfurt a M. 1978, ρ 255: "Bisweilen sieht es 
so aus, als rase das neuzeitliche Menschentum auf dieses Ziel los dass der Mensch sich 
selbst technisch herstelle; gelingt dies, dann hat der Mensch sich selbst, d.h. sein Wesen ab 
Subjektivität in die Luft gesprengt, in die Luft, in der das schlechthin Sinnlose ab der 
einzige 'Sinn' gilt und die Auffechterhaltung dieser Geltung als die menschliche 'Herr-
schaft' über den Erdkreis erscheint." 
13. Ρ van Tongeren, 'De paradox van de kinderwens', in: A Parent, e.a., De zin van 
ouderschap, Baam 1992, pp 62-S1, p. 78: "Ons onvermogen tot passiviteit komt waar­
schijnlijk voor een deel voort uit het succes van onze activiteit, omdat we steeds meer 
kunnen manipuleren en beheersen. Dat tekent ook het probleem van een praktische 
conclusie· het kan niet de bedoeling zijn ons techmsch vermogen te ontkennen of ge­
forceerd te beperken. Waar wij de wereld beter (dat is: meer in overeenstemming met 
onze wezenlijke verlangens) kunnen maken, moeten we dat doen. Alleen zullen wij 
meer in staat zijn die wezenlijke verlangens te ontdekken, wanneer we ons met slechts 
concentreren op wat wij kunnen maken of manipuleren." Zie ook. A. Burms, H. de 
Dijn, De rationaliteit en haargrenzen. Knttek en decornimene, Assen/Maastncht 1990', pp. 
97, 98. "De snelle vooruitgang op manipulatief gebied doet de gedachte ontstaan dat 
het menselijk verlangen gericht zou zijn op een welbepaald, verafgelegen, maar bena­
derbaar doel. Zingeving wordt hiermee gereduceerd tot manipulatie. Dergelijke re­
ductie is radicaal fout, maar ze is het begrijpelijk resultaat van een samenspel van twee 
factoren. De eerste factor bestaat in iets dat essentieel is voor zingeving, elk zingevend 
project moet zijn verwerkelijking vinden m het materiële, daardoor stuit het op hin-
dernissen en wordt het door exteme toevalligheden vaak ontregeld. De tweede factor 
bestaat in de enorme manipulatieve mogelijkheden van de hedendaagse techniek om 
hindernissen te overwinnen en toevalligheden te beheersen." 
14. Zie. E. Ströker, 'Philosophy of technology· problems of a philosophical disci-
pline', in: P. Durbin, F. Rapp (red.), Philosophy and Tecltnology, Dordrecht 1983, pp. 
323-336, p. 323· "It is indeed, given the impact which technology has had on the very 
center of nearly all areas of our life, to be noticed widi astonishment that the situation of 
the philosophy of technology within other philosophical disciplines can at this moment 
only be characterized as marginal." Zie ook. G. Ropohl, Eine Systemtheorie der Tfc/inife. 
Zur Gnindlegung der Allgemeinen Tedinologie, München/Wenen 1979, p. 9: "Es fehlt je-
doch noch immer der umfassende Onenüerungsrahmen, der sowohl der Muladimen-
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sionahtät wie der zugrundeliegenden inneren Einheitliclikeit der Technik gerecht 
wird." 
15. G. Anders omschrijft zijn analyses als zodanig (d.w., p. 8): "...weder einfach lite-
rarische Essays (...) noch philosophische Analysen in üblicher akademischer Manier, 
sondern Beispiele dessen, was man mit einem alten Ausdruck 'Okkasionalismus', also 
'Gelegenhettsphilosophie' nennen könnte." 
16. Aan het begin van elk hoofdstuk wordt meer in detail aangegeven wat de lezer 
te wachten staat. De hoofdstukken besluiten met een reprise. 
HOOFDSTUK I 
1. Cf.: K.Jaspers, Die geistige Situation dn Zat, Berlijn ιογι '^ ' ,ρ . 5: "Es gab Zeiten, 
in denen der Mensch seine Welt als eine bleibende fühlte, wie sie zwischen einem ent-
schwundenen goldenen Zeitalter und einem von der Gottheit kommenden Weltende 
sei. Er richtete sich in ihr ein, ohne sie ändern zu wollen. Sem Wirken ging auf die Bes-
serung seiner Lage in den an sich unveränderbaren Zuständen. In diesen wusste er sich 
geborgen, der Erde verbunden und dem Himmel. Die Welt war die seine, auch wenn 
sie un ganzen das Nichtige war, weil er das Sein m der Transzendenz sah " 
2. Zie b.v.: S. Skalweit, Der Beginn der Neuzeit. Epochengrenze und Epochenbegnff, 
Darmstadt 1982, p. 21. "War die 'Wiedergeburt der Antike' im Italien des 14. und 15. 
Jahrhunderts ein in die Zukunft weisender Neubeginn oder Kulminationspunkt einer 
Entwicklung, die sich über das Ganze Mittelalter erstreckte'" V w b. de vraag of alle 
facetten van de Moderne Tijd gelijktijdig voorkomen zie p. 29 en 30: "Mit dem Still-
stand der grossen wirtschaftlichen Expansion des Mittelalters um 1300 habe die ökono-
mische Gesamtentwicklung ein Niveau erreicht, von dem sie sich aufs Ganze gesehen 
zwei Jalirhunderte lang nicht mehr fortbewegt. Die Renaissance, setzt man ihre zeitli-
chen Grenzen mit etwa 13 50 und 1530 an, fiele dann in ökonomischer Hinsicht nicht 
in eine Penode dynamischer Aufwärtsentwicklung, sondern der Stagnation " Zie ook 
de discussie over de 'Weber-these' in: J. Winckelmann (red.), Die protestantische Ethik 
II Kntiken und Antikritiken, Gütersloh 1978. 
3. Cf. o.a· B. Nelson, Der Ursprung der Moderne Vergleichende Studien zum Znnlisa-
tionsprozess, Frankfurt a. Main 1986 
4 Cf.]. Habermas, Technik und Wissenschaft ab 'Ideologie ', Frankfurt a. M 1968, pp. 
48 e.v. 
5. S. Skalweit, aw., p. 143. 
6. S. Skalweit, a.w , p. 126. 
7. Zie- D. Boontin, The republic of technology. Reflections on ourfiiture society, New 
York/Londen 1978, pp. 1-2. 
8. In de woorden van Hegel: "Es ist nicht schwer zu sehen, dass unsere Zeit eine 
Zeit der Geburt und des Übergangs zu einer neuen Penode ist. Der Geist hat mit der 
bisherigen Welt seines Daseins und Vorstellens gebrochen, und steht im Begnff, es in 
die Vergangenheit hinab zu venenken, und in der Arbeit seiner Umgestaltung " 
Geciteerd in J. Habermas, Der philosophische Diskurs der Moderne Zwölf VoAesungen, 
Frankfurta.M 1985, p. 15. 
9. K. Jaspers, a.w. 1971, p. 5: "Seit mehr als einem Jahrhundert ist immer dringen-
der nach der Situation der Zeit gefragt worden; jede Generation hat die Frage für ihren 
Augenblick beantwortet. (...) Das Thema ist nicht nur unerschöpflich, sondern auch 
unfixierbar, weil es sich mit seinem Gedachtwerden schon verwandelt." 
Ю. J. Habenrias, a.w. 1985, p. 15. "Eine Gegenwart, die sich aus dem Honzont der 
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neueren Zeit als die Aktualität der neuesten Zeit versteht, muss den Bruch, den jene 
mit der Vergangenheit vollzogen hat, als konhnuierlidie Erneuerung nachvollziehen." 
n . J . Habermas, a w 1985, p. 18. 
12. Cf: L.M de Rijk, 'Waren de Middeleeuwen "typisch Middeleeuws"?', 
Middeleeuwse Wijsbegeerte. Traditie en vernieuwing. Assen/Amsterdam 1977, pp. 1-33. 
13. M. Weber, geciteerd in. Van der Pot, a.w , pp 27 en 28· "Universalgeschicht-k-
che Probleme wird der Sohn der europäischen Kulturwelt unvermeidlicher- und be-
rechüchterweise unter der Fragestellung behandeln: welche Verkettung von Umstän-
den hat dazu geführt, dass gerade auf den Boden des Okzidents, und nur hier, Kultur-
erscheinungen auftraten, welche doch - wie wenigstens wir uns gem vorstellen - in 
einer Entwicklungsnchtung von universeller Bedeutung und Gültigkeit lagen?" 
14. J. Mittelstrass, Neuzeit und Aufklärung. Studien zur Entstehung der neuzeitlichen 
Wissenschaft und Philosophie, Berlijn/New York 1970, p. 349 (CursivermgJ.G.). 
15. В Nelson, d.w., pp. 15 en 16. 
16. J. Mittelstrass, a w., p. 122. 
17. Cf.. J. HoUak, Van causa sut tot automatic, Hilversum/Antwerpen 1966. 
18. G.W F. Hegel, Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie III, in: Theonc 
Werkausgabe, dl. 20, Frankfurt a M. 1971, p. 120. Cf: G.W.F Hegel, a w. I9521*07, p. 
12: "Die wahre Gestalt, m welcher die Wahrheit existiert, kann allein das wissenschaft-
liche System derselben sein. Daran mitzuarbeiten, dass die Philosophie der Form der 
Wissenschaft näherkomme, — dem Ziele, ihren Namen der hebe zum Wissen ablegen 
zu können und wirkliches Wissen zu sein, — ist es, was ich mir vorgesetzt. Die innere 
Notwendigkeit, dass das Wissen Wissenschaft sei, hegt in seiner Natur, und die befrie-
digende Erklärung hierüber ist allein die Darstellung der Philosophie selbst." 
19 J. Mittelstrass, a u>., ρ 59. "Das griechische Denken hat die einzigartige Stellung 
des 'Erkennenden' zum 'Erkannten' (dem Gegenstand der Erkenntnis) noch nicht ent­
deckt, 'in aller Unschuld' glaubt es sich beständig geleitet von einer 'unverrückbaren' 
Ordnung der Dinge, die ihrerseits in der Ordnung des Denkens ihre unproblemansche 
Entsprechung findet. Ordnung der Dinge und Ordnung des Denkens fallen jetzt aus-
einander, bis nur noch die Ordnung des Denkens übngbleibt, die sich die Dingen ab 
ihren unverstandenen 'Rest' zur behebigen Verfügung hält Mit anderen (ebenfalls ge-
läufigen) Worten· während griechisches Denken ausgezeichnet ist durch die Verläss-
lichkeit des Seienden, findet neuzeitliches Denken sein Vertrauen allein noch in der 
Verlässlichkeit der Vernunft - Rezepavität und Spontanität werden zu Termini, die 
nicht nur in systematischer Absicht zwei unterschiedliche Seiten der Vernunft bezeich-
nen, sondern darüber hinaus in historischer absieht dazu dienen, griechisches und neu-
zeidichcs Denken injeweils spezifischer Eigenart auseinanderzuhalten." 
20. J. Habermas, a w,, 1985, p. 16: "Die Moderne kann und will ihre orientieren-
den Maßstäbe nicht mehr Vorbildern einer anderen Epoche endehnen, sie muss ihre 
Norma-tivitát aus sich selbst schöpfen. Die Moderne sieht sich, ohne Möglichkeit der 
Ausflucht, an sich selbst verwiesen. Das erklärt die Imtierbarkeit ihres Selbstverständ-
nisses, die Dynamik der ruhelos bis in unsere Zeit fortgesetzten Versuche, sich selbst 
'festzustellen'." 
21. J Habermas omschrijft (in: a w 1985, p. 55) Hegels posine als volgt: "Eine vor-
büdlose, zukunftsoffene, neuerungssüchtige Moderne kann ihre Massstäbe nur aus sich 
selber schöpfen. Als einzige Quelle des Normativen bietet sich das Prinzip der Sub-
jektivität an, dem das Zeitbewusstsein der Moderne selbst entspringt. Die Reflexions-
philosophie, die von der Grundtatsache des Selbstbewusstseins ausgeht, bringt diese 
Prinzip auf den Begriff." Deze 'Subjektivität' heeft Habermas eerder (p. 46) omschre-
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ven als een "sich bedingungsfrei produzierenden Selbstbeziehung" 
22 Cf M Heidegger, Holzwege, Frankfurt a M 1980, ρ 89 "Aber das Neue die­
ses Vorgangs liegt keinesfalls dann, dass jetzt die Stellung des Menschen inmitten des 
Seienden lediglich eine andere ist gegenüber dem mittelalterlichen und antiken Men-
schen Entscheidend ist, dass der Mensch diese Stellung eigens als die von ihm ausge-
machte selbst bezieht, sie willendich als die von ihm bezogene innehält und als den Bo-
den einer möglichen Entfaltung der Menschheit sichert " 
23 E Cassirer, Das Erkenntnisproblem in der Philosophie und Wissenschaß der neueren 
Zeit, dl 1, Darmstadt 1974"°*, ρ 417 "Nicht lediglich das neue Tatsachenmaterial, 
sondern die veränderte prinzipielle Ansicht, aus der es gewonnen wurde, bildet die 
Grenze zwischen der Scholastik und der neueren Zeit Galilei hat — nach einem Worte 
Campanellas - einen neuen Himmel und eine neue Erde entdeckt, aber er vermochte 
es nur auf Grund des neuen Erkenntnisideals, das er für die Wissenschaft formulierte " 
24 Cf M Foucault, Les Mots et les choses Une archéologie des saences humaines, Panjs 
1966, ρ 171 "Cet a pnon, il n'est pas consntué par un équipement de problèmes con-
stants que les phénomènes concrets ne cesseraient de présenter comme autant d'énig-
mes à la curiosité des hommes, il n'est pas fait non plus d'un certain état des connaissan-
ces sedimenté au cours des âges précédents et servant de sol aux progrès plus au moins 
inégaux ou rapides de la rationalité, il n'est même pas sans doute déterminé par ce 
qu'on appelle la mentalité ou les 'cadres de pensée' d'une époque donnée, s'il faut en-
tendre par là le profil historique des intérêts spéculatifs, des crédulités ou des grandes 
options théonques Cet a pnon, c'est ce qui, à une époque donnée, découpe dans l'ex-
pénence un champ de savoir possible, définit le mode d'être des objets qui y apparais-
sent, arme le regard quotidien de pouvoirs théonques, et définit les conditions dans les-
quelles on peut tenir sur les choses un discours reconnu pour vrai " 
25 Zie vervolg (Hoofdstuk I 3) de bespreking van Ρ Stemagel, Die Artes Mecham-
cae im Mittelalter Begriffs- und Bedeutungsgeschtdtte bis zum Ende des ij Jahrhunderts, Kali­
münz 1966 
26 Deze perspectief-wisseling is volgens M Foucault (a w , ρ 251 en ρ 319) zo ra­
dicaal, dat zij onverklaarbaar is Hij spreekt in (noodzakelijk) vage termen van een 
"événement un peu enigmatic" en van "la démiurgie du savoir"' Opgemerkt zij dat 
volgens Foucault een dergelijke breuk zich 111 de geschiedenis meerdere malen heeft 
voorgedaan Deze verbrokkeling of historiciteit van a pnon structuren ('épistème's', 
'discursieve formaties'), brengt Foucault in tegen de zogeheten 'humanistische' opvat-
ting van de geschiedenis Zie vervolg (Hoofdstuk I 5) 
27 Cf E Cassirer, a w , pp 314-43 5 "Die Entstehung der exakten Wissenschaft" 
28 Cf E Cassirer, aw , ρ 321 "Das ist das Entscheidende in Leonardos Auf­
fassung der Mathematik, dass sie nicht nur um ihrer inneren, immanenten Gewissheit, 
ihrer subjektiven 'certezza' willen an die Spitze tntt, sondern dass sie als notwendige 
Vorstufe gilt, um den Begriff einer Regel und Gesetzes der Natur zu fixieren " En ρ 
331 "Die Betrachtung nimmt zunächst eine neue Richtung, indem sie sich von den 
Beziehungen, die unter den Objekten herrschen, zu ihrem Ursprung zurückwendet 
indem sie somit die Harmonie nicht als ein Attribut der Dinge, sondern des Geistes zu 
verstehen und zu entwicklen sucht " En ρ 329 "Das reine unvermischte Bild der 
Wirklichkeit erschliesst sich nur der selbstständigen Tangkeit des Geistes Aus dem ei-
genen Innern quellen die tiefsten Entdeckungen, in denen das Geheimnis der Natur 
sich offenbart " 
29 Cf M Heidegger, Η , ρ 78 "Das Verfahren, wodurch ein Gegenstandsbezirk 
zur Vorstellung kommt [Heideggers omschnjving van de expenmentele waarneming 
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JG], hat den Charakter der Klarung aus dem Klaren, der Erklärung SJC bleibt immer 
doppelseitig Sie begründet ein Unbekanntes durch ein Bekanntes und bewahrt zu-
gleich dieses Bekannte durch jenes Unbekannte " 
30 Cf Ь Husserl, Die Knsis der europäischen Wissenschaften und die transzendentale 
Phanomenologu, Hamburg r982,J35, ρ 44 "Es ist das eigene Wesen der Naturwissen­
schaft, es ist а рпоп ihre beinsweise, ins Unendliche Hypothese und ins Unendliche Bewahr­
ung zu sein " 
31 M Heidegger, a ic , ρ 79 "Ein Experiment ansetzen heisst eine Bedingung 
vorstellen, dergemass ein besommter Bewegungszusainmenhang in der Notwendig­
keit seines Ablaufs verfolgbar und d h fur die Berechnung im voraus beherrschbar ge­
macht werden kann " Zie ook M Heidegger, Nietzsche, II, Pfullingen 1961, ρ 169 
"Sein ist die im rechnenden Vor-stellen sicher-gestellte Vor-gestelltheit, durch die 
dem Menschen überallhin des Vorgehen inmitten des Seienden, die Durchforschung 
desselben, die Eroberung und Meisterung und Bereitstellung gesichert wird, derge-
stalt, dass er selbst von sich aus Meister seiner eigenen Sicherung und Sicherheit sein 
kann " 
32 E Cassirer, a w , pp 384 en 385 "Das Abstrakte und das Konkrete, die 'Theo-
rie' und das 'Phänomen' stimmen freilich auf keiner Stufe unserer wissenschaftlichen 
Erfahrung jemals uberein Aber der Grund hierfür ist nicht m irgendeiner ontologi-
schen Differenz ihrer beiden 'Naturen' zu suchen, so dass hier ein sachlich unaufhebh-
cher Widerstreit vorläge vielmehr ist es gerade die fortschreitende Aufhebung dieses 
Gegensatzes, die das ¿iel und den eigentlichen Inhalt aller Erkenntnis ausmacht So-
weit der Gegensatz vorhanden ist, bezeichnet er daher immer nur den Ansatz zu neu-
en Problemen und Forschungen " 
33 E Cassirer, a w , ρ 327 " nur dasjenige dürfen wir uns zu begreifen rühmen, 
was uns die Natur nicht wahllos, wie von selbst darbietet, sondern was wir in eigenen 
Geiste entwerfen und vorzeichnen " 
34 b Cassirer, aw,p 405 "Um dem Wissen sein Recht und seine Geltung wie-
derzugeben, gibt es kein anderes Mittel, als das Ideal des Frkennens von Grund aus um-
zugestalten, als den extensiven Massstab in einen intensiven umzuwandeln ( ) Das 
'Absolute' entschwindet uns, wenn wir es als das äussere Objekt der Erkenntnis anse-
hen und erforschen wollen, wir gewinnen es zurück, wenn wir lemen, es lediglich in 
den fundamentalen geistigen Wahrheiten selbst zu suchen Es gibt keine Erkenntnis 
vom Absoluten, wohl aber absolut gewisse Erkenntnisse " 
35 Cf M Heidegger, Η , ρ 87 "Das Seiende im ganzen wirdjetzt so genommen, 
dass es erst und nur seiend ist, sofern es durch den vorstellend-herstellenden Menschen 
gestellt ist " 
36 Cf О Ullrich, Technik und Hemchaß Vom Handwerk zur verdmghchten Block-
stmktur mdustneüer Produktion, Frankfurt a M 1979, ρ 82 "Fs ist darum genau genom­
men auch wenig sinnvoll, von einer 'Anwendung' der Naturwissenschaft in der Tech­
nik zu sprechen I )er reproduzierbare Prozess naturwissenschaftlicher Erkenntnis wird 
spater in industrieller Umgebung wiederholt Die 'technische Rationalität' und die 'An-
wendbarkeit' sind bereits durch die, die experimentelle Situation konstituierende, Re-
produzicrbarkcit bestimmt " 
37 M Heidegger, Η , ρ 90 en ρ ιο8 "Nur wo der Mensch schon wesenhaft Sub­
jekt ist, besteht die Möglichkeit des Ausgleitens in das Unwesen des Subjektivismus im 
Sinne des Individualismus " En "Der Mensch ist das Subjectum geworden Deshalb 
kann er, je nach dem er sich selbst begreift und win, das Wesen der Subjektivität bes-
timmen und erfüllen Der Mensch als Vemunftw esen der Aufklarungszeit ist nicht we-
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niger Subjekt als der Mensch, der sich ils Nation begreift, als Volk will, als Rasse sich 
züchtet und schliesslich zum Herrn des Erdkreises sich ermächtigt " 
38 Cf A Gehlen,'Antropologische Ansicht der Technik', in H Freyer (red), 
Technik im technischen Zeitalter, Dusseldorf 1965 
39 Opmerkelijk is de uitspraak van F Braudel dat de Industríele Revolutie ten eer-
ste geen revolutie en ten tweede niet industrieel was Deze uitspraak is wellicht voor 
tweeërlei uitleg vatbaar als opening naar het verleden of om eens te meer de eigenstan-
digheid van de hedendaagse (immers industriële) samenleving aan te geven (Zie F 
Braudel, Civilization & capitalism i j -li1 century Volume HI The perspective of the world, 
Frome en Londen 1984'™, pp 536 e ν ) 
40 Grote afkeer van de Middeleeuwen kan men bijvoorbeeld leren bij J Michelet, 
L'agonie du Moyen Age, ζ ρ 199ο1842 Zie о a ρ 35 "Disons nettement une chose que 
l'on a pas assez dite La Revolution Française trouva ses formules prêtes, écrites par la 
philosophie La Revolution du XVIe siècle, arrivée plus de cent ans après le deces de la 
philosophie d'alors, rencontra une mort incroyable, un néant, et pamt de nen Elle fut 
le jette héroïque d'une immense volonte " 
41 Waardering voor de beschaving en 1 h b de stand van de techniek buiten (mid-
deleeuws) Europa (Byzantium, de Arabische wereld, China) past evenmin in het mo-
derne zelfbeeld 
42 Zie o a L White, jr , 'The expansion of technology 500-1500', in C M 
Cipolla, ІЪе Fontana Economic history of Europe, Glasgow 1972, pp [43-174 Zie ook J 
Gimpel, La revolution industrielle du Moyen Age, Panjs 1975, J Le Goff, 'The town as an 
agent of civilisation', in C M Cipolla (red ), ІЪе Fontana economic history of Europe The 
Middle Ages, pp 71-106, Glasgow 1972,J Le Goff, Pour un autre Moyen Age Temps,tra­
vail et culture en Occident 18 essays, ζ ρ 1977 
43 L White, jr , a w , ρ 156 "During the later Middle Ages there was a passion for 
the mechanisation of industry such as no other culture had known " En ρ іб2 "The 
dynamism of late medieval industry involved stimuli of many sorts innovation bred 
more innovation The Europe which, after 1500 enveloped the globe, was equipped to 
do so by an ever accelerating quest for natural power, labour-saving mechanisms and 
new productive skills, which had started about the year 1000 and which continues at 
the end of twenthieth century " En ρ i68 "By 1500 the technological dynamism of 
the Middle Ages had provided Europe with a steady supply of food, a mechanical and 
industrial competence, an advantage m arms, and a skill in venturing upon the seas 
which enabled Westerners ofthat age to weld the hitherto separate histories of peoples 
into a single experience of all mankind I his was an epochal act it could happen only 
once " Zie ook Gimpel, aw ,ρ 141 "La société medievale s'enthousiasma Ь mécani-
sation et la recherche techmque, car elle croyait fermement au progres, un concept que 
le monde annque ignora " Het 'progressieve' karakter van deze Middeleeuwen wordt 
met tal van anekdotes toegelicht ontwapeningsbesprekingen op het concibe van 
Lateranen (ii39),milieu-problemcn (ontbossing, water-en luchtvervuiling), politieke 
antwoorden op deze problemen (het Engelse parlement neemt in 13 8 8 de eerste natio-
nale wet tegen de vervuiling aan) en technische (constructies met kortere balken en 
planken) Zie J Gimpel, a w , ρ 79 e ν 
44 De stad wordt enerzijds gezien als een bron van kwaad, als het herstel van 
Babyion De stad is zondig Kaïn bouwde de eerste stad, de aartsvaderen bouwden 
geen steden Anderzijds is er de fascinatie voor de stad, met zijn stevige wallen en hui-
zen van steen, zijn stralende njkdom, zijn torenhoogte de stad als imitane van het he-
melse Jeruzalem De tegenstelling van stad en platteland (uéaniis-nisticus), van cruciale 
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betekenis voor de Gnekse en zeker voor de Romeinse samenleving, is echter, tenmin­
ste volgens J Le Goff, voor de Middeleeuwen met meer zo dominant Zie J Le Goff, 
a w 1972, pp 71-73 
45. J Le Goff, а ш 1972, p. 83 
46. C M Cipolla, Clocks and culture 1300-1700, New York/Londen 1978, p. 40 e ν 
47. Zie ook: J. Gimpel, a w , pp. ι so e v. 
48.J Le Goff (zie: a w 1972, р. 87CV.) dringt met dit soort vragen aan. Hij Iijktuit 
te gaan van het primaat van de materiele cultuur. Hij kiest ervoor de monumenten te 
laten spreken. De 'theorie' volgt de 'praktijk'. In het volgende hoofdstuk zal deze volg­
orde nog ter sprake komen. Hier zij, terzijde, opgemerkt dat soms de praktijk ook op 
een bepaalde wijze wordt voorgesteld om de gewenste afleiding te kunnen maken. 
Wat betreft het stratenplan en het perspectief moet helaas worden opgemerkt dat volgens 
andere auteurs de middeleeuwse steden toch met het model van rationaliteit en orde 
kunnen zijn. De middeleeuwse steden zijn vooral rommelig en vuil. Veel rechte stra­
ten zijn er nog met, de meeste straten zijn met geplaveid Overal ligt afval. De hygiëni-
sche omstandigheden zijn erbarmelijk (en soms ook rampzalig). Zie NJ G. Pounds, 
An economic history of medieval Europe, Essex 1974, ρ 274 e. v. 
49 J Gimpel, a.w., ρ 141 en p. 142. 
50. L. White, a w , p. 169 en p. 170. 
51. J. H.J. van der Pot, a.w , p. 8oe.v. 
52. J. Gimpel, a.w., p. 117. 
53. Leonardo da Vinci gebruikt deze werken van voorgangers en tijdgenoten en 
veel van 'zijn' uitvindingen behoren feitelijk aan hen toe. Zie: J. Gimpel, a w , p. 138 
en p.139 
54. Zie С. M. Cipolla, a w. 1978, ρ 32. 
55. Cf.: J. Le Goff (a.w 1987, p. 321) citeert een vroege getuigenis van dit besef als 
volgf "De meester wordt gevoed door de onvnje, terwijl hij voorwendt de onvnje te 
voeden." 
56. Zie ook: L. White in: a.w. 1972, p. 143. 
57. In de bijbelse traditie wordt over arbeid in tweeërlei zin gesproken. In het Oude 
Testament staat een 'theologie van de arbeid' tegenover de boetedoening door arbeid. 
In Genesis treedt een actieve, werkende God naar voren. Hij plaatst de mens in de hof 
van Eden om die te bewerken en te bewaren. Het is aan de mens het scheppingswerk 
te voltooien (Genesis 2' 15) Deze glorieuze arbeid van de mens komt echter vanwege 
de zondeval in een geheel ander perspectief te staan. De aardbodem is vervloekt en de 
mens is veroordeeld om in het zweet zijns aanschijns zijn brood te verdienen (Genesis 3: 
19). Ook in het Nieuwe Testament klinkt deze ambivalentie door. In het verhaal van 
Martha en Mana heet het contemplatieve leven van meer waarde dan het actieve 
(Lucas 10. 18-42), de mens wordt voorgehouden te leven als de vogels in de lucht, als de 
leliën in het veld (Matteüs 6: 23-24, Lucas 12· 27). Paulus echter waarschuwt dat wie 
met werkt, niet zal eten (II Tessalomcenzen 3:10). Zie o.m.: J. Le Goff, 'Travail, techni-
ques et artisans dans les systèmes de valeur du haut Moyen Age (Ve-Vie siècle)' in: a.w. 
1977, D Mieth, Arbeit und Menschenwürde, Freiburg 1. В. 198 j , ρ 9. e.v. 
58 ZieJ Le Goff, 'Note sur société tripartie', in: a w. 1977, pp. 86-88, zie ook· J. 
Le Goff, a w 1987, p. 325. 
59 Cf J. Le Goff, Les mtellectueb au Moyen Age, z.p. 1957, p. 63: "L'intellectuel du 
ΧΙΓ siècle, placé au chantier urbain, voit un univers à l'image de celui-ci, vaste usine 
bourdonnante du bruit des métiers. (...) Sur ce chantier l'homme s'affirme comme un 
artisan qui transforme et crée Redécouverte de Yhomofaber, coopérateur de la création 
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avec Dieu et la nature " 
60. Voor het werk van smeden, т .п . van wapen- en edelsmeden en voor het werk 
van geldmunters is, zoals te verwachten, grote waardering. 
61. Thomas van Aquino benoemt in zijn deönine van arbeid de religieuze motie-
ven voor arbeid als volgt: "De arbeid dient vier doeleinden. In de eerste plaats dient zij 
om in het levensonderhoud te voorzien; ten tweede moet zij de ledigheid, de bron van 
veel kwaad, wegnemen, ten derde moet zij de begeerte beteugelen door kastijding van 
het lichaam en ten vierde schept zij de mogelijkheid almoezen te geven." (Gecit. in: J. 
Le Goff, a.w. 1987, p. 277.) 
62. G. Duby, De Kathedralenbouwers. Portret van de middeleeuwse maatschappij, Q40-
1420, Amsterdam 1984, p. 132 e.V.; G. Duby, Bernard van Clatrvaux en de asteraënzer-
kunst, Amsterdam 1989, p. 108. 
63. G. Duby, a w. 1984, p. 158 e.v. 
64. Cf.:). Le Goff, a.w. 1987, p. 217: "En toch nam hetbegnp modemitas een steeds 
voornamere plaats in en traden de moderni uit de twaalfde eeuw steeds meer op de 
voorgrond, met een trots waann men een sterke geringschatting voor het verleden be-
speurde en een duidelijke hoop op de toekomst. De tijd was niet ver meer waann het 
woord modcmitas een programma was, een bekentenis tot het heden en een vlag die 
een lading dekte. Het vierde concilie van Lateranen uit 1215 sanctioneerde een aggior-
namento van gedrag en mentaliteit van de christenen. Het opende de weg naar de mo-
derniteit, zelfs naar een zelfbewust modemisme. (.. ) De geschiedenis hervatte haar 
loop. Deze nieuwe start was slechts mogelijk doordat er een nieuwe visie op de tijd 
doorbrak: maatgevend werd de concrete tijd waann de middeleeuwers gevangen wa-
ren, met de abstracte tijd van de geestelijken." 
65. G. Duby, a w. 1984, p. 169 en p. 170: "Want doordat de goddelijke kunstenaar 
hem de hoogste plaats had gegeven onder de materiële schepselen, aan de top van de 
hiërarchie van de zichtbare wereld, had hij hem tot zijn medewerker gemaakt. Ну had 
de mens geschapen, opdat deze zelf een schepper zou zijn. De theologie van de kathe­
dralen vormde de tegenhanger en de vertaling van heel die nieuwe impuls, waann 
braakland werd omgevormd tot weiden, velden en wijngaarden en de wijken van de 
stad zich steeds verder uitstrekten, van de drang die kooplieden naar de jaarmarkten en 
ndders naar het slagveld dreef en de franciscanen deed uittrekken om zielen te verove­
ren, van heel de daadkrachtige vreugde waardoor de nieuwe tijd werd vervuld De 
schepping was nog niet af en de mens droeg met zijn werk bij tot de voltooiing daar­
van. Zo werd, tegelijk met de matene, ook de lichamelijke arbeid gerehabiliteerd. (.. ) 
In de nieuwe handboeken van de biechtvaders was nu elk beroep dat gebaseerd was op 
arbeid gerechtvaardigd en de moralisten begonnen argumenten te zoeken die het ma­
ken van winst zouden kunnen legitimeren. De afbeeldingen van de verschillende ty­
pen van arbeid die aan de poorten van de stadskerken dejaargenjden symboliseerden, 
kregen in de economische opbloei van de demende eeuw hun volle betekenis. En 
wanneer gildemeesters een gebrandschilderd raam lieten aanbrengen, stonden ze erop 
dat de technieken van hun ambacht daarop tot in de bijzonderheden werden afge­
beeld. Het was een lofzang, binnen de kathedraal zelf, op de arbeider, die een verove­
raar was geworden." 
66. Тле P. Stemagel, a.w , Kallmünz 1966. 
67. Ρ Stemagel, a.w , p. 13 e.v. 
68 P. Stemagel, a w , pp. 15, 16 en p. 43 e.v. 
69. "Want de mechanische kunsten zijn er met van nature, maar zijn op een manier 
door het menselijk brein uitgebroed." Zie: P. Stemagel, a.w., p. 32. 
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70 Ρ Stemagel, a w , ρ із,рр 44 e ν en pp 90 с ν 
7i Ρ Stemagel, a w , pp so e ν 
72 J Le Goff, Μ ' , ζ ρ 1957, Ρ °Ч 
73 Ρ Stemagel, a w , ρ 73 "Die Mechanik ist em verborgener Schlüssel, mit des-
sen Hilfe der Measch einen Zugang zum Wirken der Natur findet, und somit in die 
Lage versetzt wird, seinen lebensnotwendigen Bedurfnisse auf natürliche Weise in der 
äusseren Dingwclt zu befriedigen Da er nackt und schutzlos geboren werde, musse er 
sich nut seinem Verstand die Mittel für seine äussere Lebenshaltung schaffen Gerade 
seine Erfindungsgabe, so fahrt Hugo mit seinem Gedanken an die Mechanik fort, 
zeichne ihn vor den anderen Lebewesen aus Der Viktonner denkt hier noch nicht an 
eme Ausnutzung der Naturkrafte, wie sie die Moderne kennt, sondern lediglich an ei-
ne Nachahmung naturgegebener Formen " 
74 Ρ Stemagel, a w , ρ 8 5 "Es ist zweifellos auf ihn [Hugo van St Viktor.JG] 
zunickzufuhren, dass von nun an wenigstens in den kreisen der Philosophen die rem 
sachliche Bedeutung des 'Mechanischen' ein ziemlich fest umnssene Gestalt gewinnt 
Fur Hugo ist die mechanica der wissenschaftliche Ausdruck fiir den Grundhabitus des 
Menschen, der den Anforderungen der notwendigen Lebenshaltung zu genügen 
sucht, sie ist ganz allgemein der wissenschaftliche Oberbcgnff fur die menschliche 
Werk-tatigkeit Da dieser aber nicht nur der absolut notwendigen Bedarfsdeckung (né-
cessitas) dient, sondern weiterauch der Annehmlichkeit des Daseins (commoditas), wie in 
der Nachfolge Hugos mehrfach betont wird, kann man in ihr wohl den ersten Ansatz 
zu einer Wissenschaft der Zivilisation sehen, die ab dein 12 Jahrhundert als wesendi-
cher und selbständiger Bereich der Philosophie gilt, im Gesamtgefüge der 
Wissenschaften aber den niedersten Platz einnimmt " 
75 Ρ Stemagel, a w , ρ 87 e ν 
76 Om vergelijkbare redenen spreekt Thomas van Aquino ( 1225-1274) van artes il­
liberales of artes serviles 
77 Cf J lc Rond d'Alembert "C'est à Descartes que nous avons l'obligation prin-
cipale d'avoir secoue le joug de cette barbane, ce grand homme nous a détrompes de la 
philosophie de l'école " (Gecit in J Mittelstrass, a w , ρ 132 ) 
78 Zie G W F Hegel, α w I97i,pp 120 с ν Zie ook M Heidegger, H, ρ 85, 
J Hollak, a w 1966,pp 8e ν 
79 G W F Hegel, ни» i97i,p 123 "René Descartes ist m der Tat der wahrhafte 
Anfanger der modernen Philosophie, insofern sie das Denken zum Prinzip macht ( ) 
Die Wirkung dieses Menschen auf sein Zeitalter und die neue Zeit kann nicht ausge-
breitet genug vorgestellt werden Er ist so ein Heros, der die Sache wieder einmal ganz 
von vorne angefangen und der Boden der Philosophie erst von neuem konstruiert hat, 
auf den sie nun erst nach dem Verlauf von tausend Jahren zurückgekehrt ist Die grosse 
Wirkung, die Cartesius aufsein Zeitalter und die Bildung der Philosophie überhaupt 
gehabt hat, liegt vornehmlich dann, auf eine freie und einfache, zugleich populare 
Weise mit Hintansetzung aller Voraussetzung von dem popularen Gedanken selbst und 
ganz einfachen Sätzen angefangen und den Inhalt auf Gedanken und Ausdehnung oder 
Sein gefuhrt, dem Gedanken gleichsam diesen semen Gegensatz hingestellt zu haben 
Mit Hintansetzung aller Voraussetzung hat er vom Denken angefangen, und zwar m 
Form des bestimmten, klaren Verstandes 
80 G W F Hegel, a w 1971, ρ I20 "Es ist das Denken frei für sich, was gelten soll, 
was anerkannt werden soll, dies kann es nur durch mein freies Denken m mir, nur da-
durch kann es mir bewahrt werden Dies hat zugleich den Sinn, dass dies Denken all-
gemeines Geschaft, Pnnzip für die Welt und die Individuen ist das was gelten, was 
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festgesetzt sein soll in der Welt, muss der Mensch durch seine Gedanken einsehen, was 
für etwas Festes gelten soll, muss sich bewähren durch das Denken " 
81. De vraag o/Descartes met recht originaliteit voor zijn (het) denken claimt en de 
vraag of hi) de wijsbegeerte (c q het systeem der wetenschappen) met recht tot hoofd-
figuur van de geschiedenis van maatschappij en cultuur maakt, — deze vragen zijn zo-
wel historisch als systematisch zeker relevant, maar vallen buiten het bestek van deze 
studie. 
82. R Descartes, Discours de la methode. Pour bien conduire sa raison et chercher Ια venté 
dans les sciences, in. Oeuvres philosophiques, dl I, Édition de F Alquié, pp 567-650, (afk 
Discours), p. 614 (41) ".. j'ai remarqué certaines lois, que Dieu a tellement établi en la 
nature, et dont il a imprimé de telles notions en nos âmes, qu'après y avoir fait assez de 
réflexion, nous ne saunons douter qu'elles ne soient exactement observées, en tout ce 
qui est ou qui se fait dans le monde " 
83 R Descartes, Règlespour la direction del 'espnt, in Oeuvres philosophiques, Λ I,Édi-
tion de F Alquié, pp. 67-204, (afk · Règles), p. 91 (371, 372). "Ce quej'entends par mé-
thode, ce sont des règles certaines et faciles, par l'observation desquelles on sera sûr de 
ne jamais prendre une erreur pour une venté, et, sans y dépenser inutilement les forces 
de son espnt, mais en accroisant son savoir par un progrès continu, de parvenir à la con-
naissance vraie de tout on sera capable " 
84. R Descartes, Règles, ρ 93 (373) "L'espnt humain possède en effet je ne sais 
quoi de divin, où les premières semences des pensées utiles ont été déposées, en sorte 
que souvent (.. ) elles produisent des fruits spontanés " Deze vruchten indien met zorg 
gecultiveerd " .. pouront sans aucun doute parvenir à une parfaite matunté." Zie ook 
Discours, p. 594 (24), " .je me promettais de perfectionner de plus en plus mes juge-
ments ." 
85 R. Descartes, Méditations Métaphysiques, in: Oeuvres philosophiques, dl. II, Édition 
de F Alquié.pp. 375-505, (afk.. Mëd.),p 465 (48). 
86 R. Descartes, Règles, p. 126 (404)· "J'ai l'espnt ainsi fait, je l'avoue, que j'ai tou-
jours consideré comme la plus grande volupté de l'étude, non point d'écouter les rais-
sonnements d'autrui, mais de les découvnr moi-même par mes propres ressources," 
87 R Descartes, Discours, p. 582 (14). 
88 Heidegger besteedt in Sein und Zeit ruunschoots aandacht aan dit 'men', о a p. 
126: ".. das Dasein steht ab alltägliches Miteinandersein in der Botmassigkeit der 
Anderen. Nicht es selbst ist, die Anderen haben ihm das Sein abgenommen." En p. 
128. "Jeder ist der Andere und Keiner er selbst Das Man, mit dem sich die frage nach 
dem Wer des alltäglichen Daseins beantwortet, ist das Niemand, dem alles Dasein im 
Untereinandersein sich je schon ausgeleifert hat." En ten slotte p. 129- "Zunächst ist 
das Dasein Man und zumeist bleibt es so " 
89. R. Descartes, Discours, pp 583 e v. (16). Zie ook: ρ 577 (9) " ·· de ne chercher 
plus d'autre science, que celle qui se pourrait trouver en moi-même . " En ρ 578 (io): 
"Mais après quej'eus employé quelques années à étudier ainsi dans le livre du monde et 
à tâcher d'acquénr quelque expénence, je pns un jour résolution d'étudier aussi en 
moi-même, et d'employer toutes les forces de mon espnt à choisir les chemins queje 
devais suivre " 
90. R. Descartes, Discours, ρ 572 (5) 
91 R. Descartes, Discours, ρ 573 (6). Cf R Descartes, Règles, ρ 86 (367)· ".. et 
nous ne deviendrons jamais philosophes, si nous avons lu tous les raisonnements de 
Platon et d'Anstote, et que nous sommes incapables de porter un jugement assuré sur 
les sujets qu'on nous propose, dans ce cas, en effet, ce ne sont point des sciences que 
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nous aurions apprises, semble-t-il, mais de l'histoire " 
92 R Descartes, Discours, ρ 581(13,14) " pour toutes les opinions que j'avais 
reçues jusques alors en ma créance, je ne pouvais mieux faire que d'entreprendre, une 
bonne fois, de les en ôter, afin d'y en remettre par après, ou d'autres meilleures, ou bien 
les mêmes, lorsqueje les aurais ajustées au niveau de la raison Etje crus fermement que, 
par ce moyen, je réussirais à conduire ma vie beaucoup mieux que si je ne bâtissais que 
sur de vieux fondements, et queje ne m'appuyasse que sur les principes queje m'étais 
laissé persuader en ma jeunesse, sans avoir jamais examiné s'ils étaient vrais " 
93 Cf J Mittelstrass, a w, ρ 157, ρ 158 "Die Meinungen derer, die man nicht 
mehr fragen kann, gelten nur noch als Elemente einer Überlieferung, die man 'um der 
Vernunft willen' zu meiden hat, nicht mehr als Vorschlage, die es verdienen, auch in 
einer gegenwartigen Diskussion noch gehort zu werden Einen solche generelle 
Absage bedeutet darum schliesslich, dass man nicht mehr lernen, alles nur sich selbst ver-
danken, nur noch lehren will, wofür wiederum das Cartesische Denken selbst das beste 
Beispiel liefert " 
94 R Descartes, Reg/es, ρ 118(395) "Un homme qui se propose comme problè-
me d'examiner toutes les ventés à la connaissance desquelles la raison humaine suffit 
( ) trouvera certainement ( ) que l'on ne peut nen connaître antérieurement à l'en-
tendement, puisque c'est de lui que dépend la connaissance de tout le reste, et non l'in-
verse " 
95 R Descartes, Règles, pp 79,80(361) "Γ1 faut au contraire se persuader que tou­
tes les sciences ont entre elles un echaînement si étroit, qu'il est bien plus fàcile de les 
apprendre toutes ensemble, que d'en séparer une seule de toutes les autres Celui qui 
veut rechercher sérieusement la venté des choses ne doit donc pas faire choix de quel-
que science particulière, car elles sont toutes unies entre elles par un hen de dépendan-
ce réciproque, qu'il songe seulement à développer h lumière naturelle de sa raison, non 
pour résoudre telle ou telle difficulté d'école, mais pour en chaque occasion de sa vie 
son entendement montre à sa volonté le choix qu'il faut faire, en peu de temps il s'é-
tonnera d'avoir fait de bien plas grands progrès que ceux qui s'appliquent à des sciences 
particulières, et d'avoir atteint non seulement tout ce que les autres désirent, mais mê-
me de plus hautes récompenses que ceux-ci ne peuvent en espérer " Voor wat betreft 
de effecnviteit van de wetenschap (het handelingsmoment) zie ook Discours, ρ 598 
(28) " il suffit de bienjuger pour bien faire " 
96 R Descartes, Discours, ρ 634(61,62) 
97 R Descartes, Discours, ρ 587(19) "Ces longues chaînes de raisons, toutes sim-
ples et faciles, dont les géomètres ont coutume de se servir, pour parvenir à leurs plus 
difficiles démonstrations, m'avaient donné occasion de m'imaginer que toutes les cho-
ses, qui peuvent tomber sous la connaissance des hommes, s'entre-suivent en même 
façon et que, pourvu seulement qu'on s'abstienne, d'en recevoir aucune pour vraie qui 
ne le soit, et qu'on garde toujours l'ordre qu'il faut pour les déduire les unes des autres, 
il n'y en peut avoir de si éloignées auxquelles enfin on ne parvienne, m de si cachées 
qu'on ne découvre " Zie ook a w , ρ 638, ρ 639 (66) 
98 R Descartes, Règles, ρ 87 (368) "Par intuition j'entends ( ) une représentation 
inaccessible au doute, représentation qui est le fait de l'intelligence pure et attentive, qui 
naît de la seule lumière de la raison ( ) Ainsi, chacun peut voir par intuition qu'il exis-
te, qu'il pense, que le mangle est délimité par trois lignes seulement, la sphère par une 
seule surface, et autre choses semblables, qui sont bien plus nombreuses que ne le re-
marquent la plupart des gens, parce qu'ils dédaignent de tourner leur espnt vers des 
choses si faciles " 
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99. R. Descartes, Règles, p. 89 (369). 
100. R. Descartes, Règles, p. 97 (377): "Ces pensées m'ayant fait passer de l'étude 
particulière de l'arithmétique et de la géométrie à une sorte d'investigation générale de 
la mathématique .." 
ιοί. Cf.-.E Cassirer, a.w 1974^.461 e.v. 
102. R. Descartes, Discours, p. 647, ρ 648 (76). 
юз. Cf.· J Hollak, a w. 1966, ρ 9· "Zoals voor Descartes de analytische meetkun­
de het model toont van de ware wetenschap (. .) zo geeft voor hem eerst het door middel 
van het universele twijfelexpenment gewonnen resultaat van het cogito sum uitdrukking aan 
het ware zelfbewustzijn, daar dit aldus het noodzakelijk verband tussen sum en cogito 
met als een slechts onmiddellijk evident (aanschouwelijk) gegeven, maar wezenlijk als een 
prestatie van een distinctio, waann dit zelfbewustzijn zichzelf in een m zich evidente actie­
ve component het geestelijke ik denk, en in een in zich evidente 'passieve' component. 
het feitelijke, ik ben, heeft onderscheiden, tot uitdrukking brengt " J Mittelstrass (<a w , 
p. 383 e ν.) meent evenwel dat het cogito ergo sum géén werkelijke gevolgtrekking is, 
maar een samenvoeging van twee evidences 
104. Cf.. E. Cassirer, a w., ρ 495: "Die 'Wahrhaftigkeit Gottes' besagt m der Tat, 
wenn man sie auf ihren eigentlichen Gehalt hin prüft, nichts anderes als die unbeding-
te, von keinem Zweifel mehr antastbare Wahrhaftigkeit der obersten Prinzipien der 
Erkenntnis. In ihr erklärt sich die wissentschaftliche Vernunft fur mündig und fähig, 
das Ganze des Seins zu umspannen. (...) Die wahrhaft notwendigen Erkenntnisse, 
deren Geltung für das Denken und alle Erfahrung sich begründen lässt, smd dieselben 
fur den menschlichen und den göttlichen Verstand Hier gibt es keine Scheidewand 
mehr die letzten Denkwerte haben zugleich den höchsten und vollkommensten 
Seinswert, der sich nur immer ersinnen lasst." 
105. R. Descartes, Discours, 577 (10). "Et j'avais toujours un extrême désir d'ap-
prendre à disnnguer le vrai d'avec le faux, pour voir clair en mes actions, et marcher 
avec assurance en cette vie " Zie ook. Discours, 599 (29). 
106. R Descartes, Règles, ρ 8o (362), zie ook Discours, p. 605 (33): "... carje voyais 
clairement que c'était une plus grande perfection de connaître que de douter." 
107 Zie o.a.: R Descartes, Med., p. 504 (71) Cf. В Nelson, a w : "Kopernikus, 
Galilei, Descartes und Pascal waren nicht besonders beteiligt am Fortschritt der skepti­
schen Tradition, sie waren auch nicht nennenswert davon beeinflusst. (...) Die Be­
gründer der neuzeitlichen Wissenschaft und Philosophie waren alles andere als Skep-
tiker. Sie waren vielmehr überzeugte Anhänger der neuen Wahrheiten, die so deutlich 
vom Buch der Natur verkündet wurden. (...) Für sie war das Buch der Natur m Zahlen 
geschrieben, es trog niemals, dagegen war die Bibel mit Worten geschrieben, die leicht 
missdeutet werden und zu Missdeutungen verfuhren konnten. Manner wie Galilei 
und Descartes waren sich in weit höherem Masse der Wahrheit gewiss, die ihnen die 
Zahlen offenbarten, als der auf Schnftauslegung gestützten Wahrheit in den Kommen-
taren der Theologen." Cf.]. Mittelstrass, a w., pp. 382 e.v 
108 R. Descartes, Discours, p. 634 (61 en 62) 
109. R. Descartes, Discours, p. 634, p. 635 (62). 
110 R Descartes, Règles, p. 642 (70). 
111. R. Descartes, Discours, ρ 649 (78) 
112 R Descartes, Discours, p. 581, p. 582 (13 en 14). 
113. R. Descartes, Discours, p. 570 (3). 
114 R. Descartes, Discours, 572 (5). 
115 R. Descartes, Discours, p. 568 en p. 360 (2): "Le bon sens est la chose du mon-
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de la mieux partagée;" En: "car pour la raison, ou le sens, d'autant q'cllc est la seule 
chose qui nous rend hommes, et nous distinque des bêtes, je veux croire, qu'elle est 
tout entière en un chacun ..." 
116 R Descartes, Discours, p. 568 (2). 
117 Gecit. in В С. van Houten, 'Techniek, wetenschap en maatschappij m histo­
risch perspectief, in. D.W. Vaags, J Wemelsfelder (red.), Techniek, innovatie en maat­
schappij, Utrecht 1983, pp. 17-62, p. 45. 
118 Cf.]. Gruppelaar, 'Moderniteit in de revisie', m: J. van Boxsel.J. Gruppclaar 
e.a. (red.). Techniek, ivorloptgheid en verlegenheid. Ethiek en tcchnologistli aspectenonderzoek, 
Den Haag 1993, pp. 49-62 
119. De kwestie van de infra-techmsche legitimatie komt in het volgende hoofd­
stuk aan bod 
120. In het kader van de ififra-wetenschappelijke legitimatie is de vraag aan de orde 
of de aanname van een dergelijk onpersoonlijk, a.h.w. objectief waarnemend subject, 
wel deugt. 
121. Voor een overzicht zie J.H J van der Pot, a w. 1984. 
122. Het woord 'sabotage' is afgeleid van sahot (Fr ). klomp. In de begintijd van de 
industrialisatie maakten ontevreden wevers de weermachines onklaar door hun klom­
pen enn te gooien Zie: W Rybczynski, Taming the tiger. 'ІЪе struggle to control tedmolo-
gy, New York 1985, p. 10 Zie ook- E.G Hobsbawn, "The machine breakers", in· La-
boimngmen. Studies in the history of labour, New York 1964, pp. 5-22 
123 Dat wil overigens nog met zeggen dat onze wereld, die zo vol is van weten­
schap en techniek, door controversen wordt verscheurd. Het is integendeel zo dat de 
voortdurende vernieuwing, die inderdaad de status quo aantast en allen bedreigt die be­
lang hebben bij die status quo of die hun rust ontlenen aan die status quo, is ingebed in 
een geraffineerd maatschappelijk en politiek systeem dat anticipeert op de inpassing en 
aanpassing van innovaties. Met andere woorden: het is eerder vanzelfsprekend dat in­
novaties 'spitsroeden lopen' in de samenleving. Innovaties kunnen niet kant en klaar 
worden aangeleverd. Zij hebben tijd nodig. Met de diverse reacties wordt met enkel 
om defensieve redenen rekening gehouden. De wijze waarop op innovaties wordt ge­
reageerd, is voor de succesvolle produküe van die innovaties van groot belang. De mo-
derne samenleving sthnkt met meer op van controversen. Zij beschikt over een uitge-
breid instrumentarium om deze controversen te beheersen en weet ze zelfs produktief 
te maken. Daarbij spelen het markmechanisme, de rechtspraak, de publieke opinie en 
de overheid een belangrijke rol. Het is met onwaarschijnlijk dat de intensieve ontwik-
keling van techmek en wetenschap aan de éne kant en de ontwikkeling van democra-
tische staatsinstellingen aan de andere kant nauw met elkaar verbonden zijn. 
124. Cf : B. Latour, Science m action. How to follow scientists and engineers through society, 
7.p, 1987. 
125. Cf.: M Heidegger, H., p. 84. "Je unbedingter aber die Wissenschaft und die 
Forscher mit der neuzeidichen Gestalt ihres Wesens ernst machen, um so eindeutiger 
werden sie sich selbst und um so unmittelbarer für den gemeinen Nutzen bereitstellen 
können, um so vorbehaldoser werden sie sich aber auch in die öffentliche Unaufial-
ligkeit jeder gemeinnützigen Arbeit zurückstellen müssen." Cf.: H. Marcuse, gecit. in: 
J. Habermas, a w 1968, p. 49, p. 50· "Der Begriff der technischen Vernunft ist viel-
leicht selbst Ideologie. Nicht erst ihre Verwendung, sondern die Technik ist Herr-
schaft (über die Natur und über den Menschen), methodische, wissenschaftliche, be-
rechnete und berechnende Herrschaft Bestimmte Zwecken und Interessen der Herr-
schaft sind nicht erst 'nachträglich' und von aussen der Technik oktroyiert — sie gehen 
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schon in die Konstruktion des technische Apparats selbst ein; die Technik ist jeweils 
ein geschichthch-gesellschaffthches Project, in ihr ist projektiert, was eine Gesellschaft 
und die sie beherrschenden Interessen mit den Menschen und den Dingen zu machen 
gedenken. Ein solcher Zweck ist 'material' und gehört insofern zur Form selbst der 
technischen Vernunft." 
126. M. Foucault, a.w. 1966, p. 64. 
127. J -F Lyotard, La condition postmoderne, Panjs 1979. 
128. S. Freud, Eme Schwiengkeit der Psychoanalyse, in· Gesammelte Werke, dl. 12, 
Londcn/Frankfurt a. M. 1947, pp. 3-12 
129. M Foucault, L'archéologie du savoir, Panjs 1969, p. 22 en p. 23: "L'histoire con-
tinue, c'est le correlai indispensable à la fonction fondatrice du sujet; (...) Faire de l'ana-
lyse historique le discours du continu et iàire de la conscience humaine le sujet originai-
re de tout devenir et de toute pratique, ce sont les deux faces d'un même système de 
pensée." 
130. M. Foucault, a w 1966, p. 264: "Ce qui a changé (..) c'est le savoir lui-même 
comme mode d'être préalable et indivis entre le sujet qui connaît et l'objet de la con-
naissance;" 
131. M. Foucault, a w. 1969, p. 16. 
132. M. Foucault, a w. i960, p. 262. 
133. M. Foucault, Surveillir en punir, Panjs 1975, ρ i86; zie ook: pp. 217, 218, p. 
222, p. 312. 
134. M. Foucault, a.w. 1975, p. 34;c/!pp 195 e v. 
135 M. Foucault, a w 1975, p. 34: "L'histoire de cette microphysique du pouvoir 
punitif serait alors une généalogie de l'âme moderne. (.. ) Cette âme réelle, et incorpo-
relle, n'est point substance; elle est l'élément où s'articulent les effets d'un certain type 
de pouvoir et la référence d'un savoir, l'engrenage par lequel les relations de pouvoir 
donnent lieu à un savoir possible, et le savoir reconduit et renforce les effets de pou-
voir." 
HOOFDSTUK 2 
1. Technische ontwikkelingen (evt. revoluties) heten onomkeerbaar. In de poliüek 
daarentegen is een terugkeer naar het atmen régime niet altijd uit te sluiten (Zie. D. 
Boorson, The Republic of Technology Reflections on our future society, New York/Londen 
1978, pp 13-36: ('Two Kinds of Revolutions'). Uiteraard zijn er uitzonderingen op 
deze regel Japan maakt in de zestiende eeuw met vuurwapens kennis, gaat ze op grote 
schaal gebruiken en neemt weldra ook zelf, met succes, de produkue ervan ter hand, 
maar in de tweede helft van de zeventiende wordt het vuurwapen weer ingeruild voor 
het zwaard. Pas aan het einde van de negentiende eeuw raken vuurwapens opnieuw in 
zwang (zie: N. Pemn, Giving up the Gun. Japan's Reversion to the Sword, іцуііуд, 
Boulder 1980) 
2. G. Ropohl, Eme Systemtheone der Technik. Zur Gnindlegung der Allgemeinen Tech­
nologie, München/Wcnen 1979, pp. 20 e.ν. 
3. Cf: M Foucault, L'ordre du discours. Leçon inaugurale au Collège de France prononcée 
le 2 décembre ιο,γο, Panjs 1971. openingswoorden. 
4 Zie. J Plat, 'Fysische teleologie bij 1mm. Kant', Wijsgeng Perspectief, 21, (1980-
I98i),pp. 17-24 
.<5.Imm Kant, Kntik der Urteilskrafi, Frankfurt 1968'™°, p. 318 (A 283). 
6. Cf J. Le Goff, a w. 1977, p. 109· "De plus, la valeur étudiée ici, et les hommes 
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qui en étaient l'incarnation, travail et travailleurs (surtout artisans), échappaient à 
l'intérêt des maîtres et des producteurs de la culture. Le travail n'était pas une 'valeur', il 
n'y avait même pas de mot pour le designer." 
7 Cf.. J. Ellul, Lesystèmf technicien, Panjs 1977, pp. 48 en 53, 54· "Cela veut dire que 
l'homme a cessé d'être dans le milieu 'naturel' (...) au premier chef, pour se situer main-
tenant dans un nouveau milieu artificiel. Il ne vit plus au contact avec les réalités de la 
terre et de l'eau mais avec celles des instruments et d'objets qui forment la totalité de son 
environment." En: ". . le milieu technicien est non plus un ensemble de moyens que 
nous utilisons parfois (pour travailler ou nous distraire), mais un ensemble cohérent qui 
nous 'corsene' de toutes parts, et s'introduit en nous-mêmes, dont nous ne pouvons 
plus nous défaire; il est exactement maintenant notre unique milieu de vie." 
8 In dit verband wordt gesproken van de Tnebunsicherlieit\m de mens (A. Gehlen); 
de mens heet das noch nichtfestgestellte Tier (F Nietzsche). 
9. Spengler stelt de techniek zelft voor als levensfilosofie. Cf.· О Spengler, De 
mensch en de techniek Bijdrage tot een levensfilosofie, Leiden 1931, p. 9. "In werkelijkheid is 
de techniek oer-oud. Zij is ook historisch niets bijzonders, maar iets buitengewoon al­
gemeens. Ze reikt ver over den mensch terug in het leven der dieren, en wel van alle 
dieren ( ) De techniek is de tacnek van het gansche leven." 
10. Cf L. Mumford, Tlie Myth of the Machine, New York 1967-1970, p. 123. "... not 
just doggedly scratching for a living, grubblmg and picking, toolmaking and hunting, 
but partly detached from those animal necessities, dancing, singing, playing, painting, 
modelling, gesturing, mimicking, dramanzing, conversing - certainly conversing - and 
perhaps for the first urne laughing. That laughter would idennfy him and certify his mas­
tery better than tools". 
11. Cf. L Mumford, The Transformations of man. New York 1956, p. 19· "This man 
does not simply live his life from day to day in a sober matter-of-fact way he dramati­
zes and enacts it." En ρ 15: ".. he turns upon nature with counter-proposals of his 
own, which move toward obscure goals he can never fully understand until he has gi­
ven them forni." 
12. Cf L Mumford, a.w. 1967-1970^ 24. 
13. Cf. M Heidegger, a w. 1979 'm, ρ 68: "Ein Zeug 'ist' strenggenommen nie. 
Zum Sein von Zeug gehört je immer ein Zeugganzes, dann es dieses Zeug sein kann, 
das es ist Zeug ist wesenhaft 'etwas, um zu ..'. (.. ) In der Struktur 'Um-zu' liegt eine 
Verweisung von etwas auf etwas." En p. 84: "Das primäre 'Wozu' ist ein Worum-wil-
len. Das 'Um-willen' betnft aber immer das Sem des Daseins, dem es m seinem Sein 
wesenhaft um dieses Sein Selbst geht." 
14. Aristoteles, Physica, 192b 13-23. Zie ook 198a 3-4. 
15. Cf.]. HoUak, 'Finaliteit als wijsgerig beginsel', Wijsgerig Perspectief, 21 (1980-
I98i),pp. 1-12. 
16. In dit verband kan ook gewezen worden op Aristoteles' onderscheid van 
'praxis' en 'poiesis'. Zie ook. het onderscheid van cultuur (hogere cultuur) en civilisane 
(materiale cultuur). De ondergeschikte positie van de producent is in het vonge hoofd-
stuk reeds ter sprake gekomen. 
17. E. Kapp, Grundlinien einer Philosophie der Technik. 7мг Entstehungsgeschichte der 
Cultur aus neuen Gesichtspunkten, Düsseldorf 1978' " Andere vroege techniekfilosofi-
sche studies zijn: J Beckmann, Anleitung zur Technologie, Wenen 17891777 en van dezelf-
de auteur: Entwurf der Allgemeinen Technologie, Göttingen 1806, en F. Reuleaux, Theo-
retische Kinematik, Braunschweig 1875. Opgemerkt zij bovendien dat (het eerste deel 
van) Das Kapital van Marx in 1867 verschijnt. 
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18. Kapp, a.w, p. 14: "Was ausserhalb des Vorstellungsvermögens hegt, ist für den 
Menschen nicht vorhanden, kommt für ihn nicht in Betracht." "Bleibt aber der 
Mensch für den Menschen das allein Gewisse, so ist diese Selbstgewissheit der denkbar 
einzige feste Punkt, auf dem er seinen Gedankenhebel anzusetzen vermag." 
19. Kapp, a.w., p. 21. 
20. Kapp, a w., pp. 18,19 
21 Kapp, a w„ p. 17: "Der Mensch ist nicht eine Sprosse an der animalen Stufenlei-
ter, er ist vielmehr (...) als letzte Sprosse nicht die Sprosse zu einer folgenden und hört 
demnach, aufhörend Sprosse zu sein, überhaupt auf, Thier zu sein. Er ist der allen 
Vorstufen immanente, erreichte Zweck, gleichsam das Idealthier! Ist ohne Grundlage 
keine Spitze denkbar, ohne Spitze kern Unterbau, ohne Thier kein Mensch, ohne 
Mensch kein Thier, so bleibt nur die Annahme übng, dass die Idee des Menschen Mut-
ter und Urgrund alles Lebendigen ist." 
22. Kapp, α.ιν.,ρ. 2. 
2}. Kapp, a w., p. 20. 
24 Kapp, a.w., p. 2: "Erst mit der Gewissheit der leiblichen Existenz tritt das Selbst 
wahrhaft in das Bewusstsein." 
25 Kapp, a w., pp i68, 169: "Wenn durch die von der natürlichen Aussenwelt 
ausgehenden sinnlichen Reize und Anstösse, welche sich im Menschen zu Empfin-
dungen und Vorstellungen fortsetzen, eine innere Welt des Bewusstseins und des geis-
tigen Lebens überhaupt sich gestaltet; so entsteht die Frage, weshalb nicht auch eine 
annähernd ähnliche Entwickelung im Thierreiche stattfindet, welches, mit gleich 
empfindlichen Sinnen ausgerüstet, vor derselben Aussenwelt mit offenen Augen ste-
hend und trotzdem in unveränderlichem Stumpfsinn derselben gegenüber beharrt " 
26. Kapp, a.w., p. 26· "Nur auf diesem Umwege der selbstthängen Erschaffung ih-
rer Culturmittcl feiert die Menschheit ihre Selbsterlösung aus dem gemeinen Empfin-
dungsbewusstsein zum höheren Denk- und Selbstbewusstsein." 
27 Kapp, a w , pp. 25, 26: "Einestheils ist jedes Werkzeug im weiteren Sinne des 
Wortes ab Mittel der Erhöhung der Sinnesthätigkcit die einzige Möglichkeit, um über 
die unmittelbare oberflächliche Wahrnehmung der Dinge hmauszugelangen, ande-
rentheils steht es als Werk der Thätigkeit von Hirn und Hand wesentlich in innerster 
Verwandschaft mit dem Menschen selbst, dass er 111 der Schöpfung seiner Hand ein 
Etwas von seinem eigenen Sein, seine im Stoff verkörperte Vorstellungswelt, ein 
Spiegel- und Nachbild seines Innern, kurz ein Theil von sich, vor seine Augen gestellt 
erblickt." 
28 Kapp, a.w., p. 45: "Da das Organ, dessen Gebrauchsfähigkeit potenzirt werden 
soll, maassgebend ist, so kann auch nur von ihm die ihm entsprechende Werkzeugs-
form geliefert werden." 
29. Kapp, a w , p. 122: "Der Rapport zwischen der mechanische Vorrichtung und 
einem bestimmten organischen Gebilde ist prädestiniert." 
30. Kapp, a.w, ρ j2: "So unterstützte in Wechselwirkung das Werkzeug die 
Entwickelung des natürlichen Organs, dieses hinwiederum auf jeder höheren Stufe 
entsprechender Geschicklichkeit die Vervolkommnung und Entwickelung des Werk-
zeugs." Cf.: О Spengler, a w , ρ 29: "De ongewapende hand alleen is niets waard. Zij 
heeft een wapen nodig om zelf wapen te zijn. Zooals het werktuig naar den vorm der 
hand gemaakt is, zoo is omgekeerd de hand gevormd naar het werktuig." 
31 Kapp, a.w., p. 74. 
32. Kapp, a.w , p. 67: "Denn es hegt im Wesen der Projection, dass sie ein Process 
fortschreitender, meist unbewusster Selbstentäusserung des Subjects ist, deren einzelne 
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Acte ememjedesmal gleichzeitigen Zum-Bewusstsein-Kommen nicht unterliegen " 
33. Kapp, a w., p. 105 "Wieviel geistige Zuthat wei« die Claviertastc im Vergleich 
mit dem Schmiedehammer auf!" 
34 Kapp, a w ,p. 123 Zie ook ρ 105 en p. 149. 
35 Kapp, a w , p. 134 
36. Kapp, a.w , pp 66, 67 "Die Formgebung des Werkzeuges ist vor der Formu­
lierung des Gesetzes, welches als unbewusste Mitgift der Form erst später erfahren und 
erkannt wird." 
37 Kapp, aw.,p. 151: "Dieser unbewusste Vorgang, dass die organischen Gebilde, 
Thängkeiten und Beziehungen und die mechanischen Vomchtungen sich wie Vor-
bild und Nachbild verhalten, und dass der Mechanismus nur als Mittel zur Aufdeckung 
und zum Verständniss des Organismus verwendet wird, wurde als das eigenliche We-
sen der organischen Projection erkannt." 
38 Kapp, a.w , ρ 96. "Kommt es ja doch auf die Einsicht an dass es die Bestim­
mung aller organischen Gebdde (.. ) ist, auf der eine oder der andere Art in den men­
schlichen Machwerke (..) sich nach aussen zu projiciren, um als wissentschafthches 
Forschungsapparat retrospective zur Selbsterkenntnis und zur Erkenntnis überhaupt 
verwendet zu werden." Zie ook а мл, ρ. 118 en pp. 120, 121. 
39· Kapp, a w ,ρ. 6ι Zie ook ρ. 132 en ρ 34°· 
40 Kapp, a w., ρ. 63· "Die physiologischen Thatsachen lassen stets einen Über-
schuss, welcher unter Zuziehung rem mechanischer Gesetze niemals aufgeht. Diese 
Differenz ist es, welche im Allgemeinen zwischen organischer und mechanistischer 
Weltanschauung und im Besonderen zwischen der Hand als Werkzeug und dem 
Handwerkzeug obwaltet." 
41. Kapp gaat nauwelijks in op het onderscheid van 'maken' en 'handelen'. De 
'handigheid' van de hand laat hij met gemak in het 'handelen' overgaan (Kapp, a.w., ρ 
71 "Alles, was die Hand verrichtet, ist im weiteren Sinne 'Handlung' Mit der Hand­
lung greift sie - man gestatte die Perspective - im eigentlichen und im symbolische 
Sinn tief in das ethische Gebiet hinein."). Het bjkt er op dat Kapp ("... man gestatte die 
Perspective") beseft dat hij hier al te zeer onder de indruk is van zijn eigen theorie. Ook 
de fenomenen 'taal' en 'staat' begrijpt Kapp in termen van orgaanprojectie. 
42 F. Dessauer, Philosophie der Technik Das Problem der Realisierung, Bonn 1927; — 
Streit um die Technik, Frankfurt 1958 
43. Dessaucr, a w 1927, ρ Ii8. "(...) und die Mehrzahl der Vorwürfe gegen die 
Technik haben ihre Wurzel m der philosophischen und weltanschaulichen Verwir-
rung der beiden Phänomene Wirtschaft und Technik." 
44. Dessauer, a w. 1927, p. 29· "Eine schlimme Oberflächlichkeit hegt in der Iden-
tifizierung von technischem Unternehmertum und Kapitalismus. Ich weiss wohl dass 
die kapitalistische Wirtschaftsordnung ihr zeitliches Recht hat und ihren zeitlichen 
Wert besitzt. 'Kapitalismus' nenne ich ihre Überspannung Er raubt die Persönlichkeit, 
nivelliert, macht zum Herdentier, weil er im Grunde die Verbundenheit zwischen 
Mensch und Werk verneint." 
45. Dessauer, a.w. 1958, pp. 73 e.v. 
46 Dessauer, a.w. 1958, p. 73. 
47 Dessauer, a.w. 1927, pp 6,7. 
48. Dessauer, a.w. 1938, p. 75: "Hier ist die Technik bei sich selbst, noch wenig 
vermischt und getrübt durch andere Faktoren der menschlichen Gesellschaft." 
49. Dessauer, a.w. 1927, p. 10: "Das schöpferische der Technik beruht auf der 
Gewinnung neuer Qualitäten. Mit diesen neuen Qualitäten ausgerüstet, besitzt das 
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Werk seme Eigengesetzhchkeit, es bereichert die Erde, die Schöpfung pflanzt sich in 
ihm fort; was es bringt war vorher nicht da, wird nicht mehr verschwinden, es ist stärker 
ab menschliche Macht." (CursivenngJ.G.) 
50. Dessauer, a.w. 1927, pp. 40 e.v, a w. 1956, pp. 78 e.v. 
51. Dessauer, a.w. 1927, p. 19. 
52. Dessauer, a w 1958, p. 79: "Das 'Sosein', die Lösungsform war vorbestimmt, 
war ohne verwirklicht zu sein, ohne zu existieren, 'schon da'. Was in keiner Weise 
vorhanden ist, kann nicht gefunden werden. Wo war sie? Nicht im Bereich des 
Seienden, sonder im Bereich des Möglichen. Hier war sie aber nicht irgendwie, unbe-
sDinmt, der Willkür preisgegeben, sondern in ihrem Seinsbestimmungen, Wesens-
eigenschaften bereits fixiert. Darum war es möglich, die Lösungsgestalt zu finden." 
53. Dessauer onderscheidt uitvindingen, ontdekkingen en iets dat tussen uitvinding 
en ontdekking staat (Erfindungsentdeckung). Een ontdekking heeft te maken met iets dat 
er al is, een uitvinding passeert de menselijke geest en is iets nieuws dat aan de werke-
lijkheid wordt toegevoegd. Bij een Erfindungsentdeckung (b.v röntgenstraling) wordt de 
éénduidigheid met asymptotisch benaderd. 
54. Dessauer, α w. 1927, p. 44. 
55. Dessauer, a.w 1927, p. 58. 
56. Fr. Dessauer, Technische Kultur? Sechs Essays von Fncdnch Dessauer, Kempten en 
München 1908, p. 38: "Der Techniker konstruiert, aber nur während er arbeitet, ist 
ein Stück von ihm dabei. (...) Nachher ist das Werk selbstständig, und zwar völlig Es 
existiert unabhängig von seinem Schöpfer, kann ohne ihm immer und allzeit verstan-
den werden." 
57. Dessauer, a.w. 1927, p. 17: "So erzieht die Technik zur vollkommenen Hin-ga-
be an das Werk, zu rücksichtslosem Einsatz der Persönlichkeit, zum Verzicht auf Lau-
nen, Schwäche, Gefallsucht." 
58. Dessauer, a.w. 1985, p. 137: "Es gibt kein objektives Kulturgut und sei es von 
höchstem Rang, das nicht von der Technik gebildet und getragen wird." 
59. Dessauer, a.w 1958, pp. 99 e.v. 
60. Dessauer, a.w 1927, pp. 19,20. 
61. Arnold Gehlen, Der Mensa Seine Natur und seine Stellung in der Welt, Wiesbaden 
1986'"°; —, Urmensch und Spätkultur Philosophische Ergebnisse und Aussagen, Wiesbaden 
1986'" ; —, Die Seele im technischen Zeitalter. Sozialpsydiologische Probleme in der mdustnel-
len Geselkchafi, Hamburg 1957; —, Anthropologische Forschung. Zur Selbstbegegnung und 
Selbstentdeckung des Menschen, Reinbek bei Hamburg 1961; —, 'Antropologische An-
sicht der Technik', in. H. Freyer (red.), Toftnife im technischen Zeitalter, Düsseldorf 1965, 
pp. 101-118. 
62. Gehlen, a.w. 1986'"°, p. 33. 
63. Gehlen, a.w. I986lw°, p. 37: "Der Grundgedanke ist der, dass die sämtlichen 
Mängel der menschlichen Konstitution, welche unter natürlichen, sozusagen tier-
ischen Bedingungen eine höchste Belastung seiner Lebensfähigkeit darstellen, vom 
Menschen selbsttätig und handelnd gerade zu Mitteln seiner Existenz gemacht wer-
den, worin die Bestimmung des Menschen zur Handlung und seine unvergleichliche 
Sonderstellung zuletzt beruhen." 
64 Gehlen, a.w. 1986 ",0, p. 36.: "Ihm steht nicht eine Umwelt msünkuv nahege-
brachter Bedeutungsverteilung gegenüber, sondern eine Welt - richtig negativ aus-
gedrückt: ein Lfoerraschungsfeld unvorhersehbarer Struktur, das erst in 'Vorsicht' und 
'Vorsehung' durchgearbeitet, d.h. erfahren werden muss: aus eigenen Mitteln und ei-
gentäüg muss der Mensch sich entlasten, d.h. die Mängelbedmgungen seiner Existenz ei-
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gentätig in Chancen semer Lebensfnstung umarbeiten." Cursivering van Gehlen 
65 Gehlen, a w. 1986'**°, pp. 59, 60. "Ein Mensch, der es aus pathologischen 
Gründen zu keiner weltzugewandten und dauertätigen Bcdürfhisformierung und In-
teressenarchitektur bringt, entartet im Überdruck des drängenden Antnebsüber-
schusses in selbstzerstörenschcn Süchten. Diese Formierung der Antriebskräfte zur Tä-
tigkeit ist sogar eine Bedingung des vegetativen Ordo· die vegetativen Funktionen des 
Menschen sind dahin abgestimmt." 
66. Gehlen, a w. I986,w°, pp. 164, 165: "Der Mensch muss daher nicht nur die 
Überschwemmung mit Empfindungsreizen durchordnen, sondern auch dann seine 
motorische Plastizität entwicklen, mit Gliedern, deren sinnliche Empfindsamkeit bei 
jeder Bewegung die Masse der zunächst ungedeuteten Empfindungen vermehrt' Diese 
Aufgabe zerfällt, wie man gleich sieht, in zwei Teile· er muss die Welt in ihrer ungemei-
nen, durch Instinkte nicht vorgeordneten Fülle entdecken, sich aneignen und durch-
arbeiten, weil er eben 'weltoffen' ist. Und er mass in dieser Aufgabe eine zweite lösen: 
sich selbst ferog machen, da er unfertig ist, sich selbst aneignen und eine Reihe be-
herrschter Leistungen ausbilden Beide Aufgaben werden nur durcheinandergelösst." Zie ook 
Gehlen, a w., ρ 37" "In allen Handlungen des Menschen geschieht ein doppeltes: er 
bewältigt taug die Wirklichkeit um ihn herum, indem er sie ins Lebensdienliche verän-
dert, weil es eben natürliche, von selbst angepasste Existenzbedingungen ausser ihm 
nicht gibt oder weil die natürlichen unangepassten Lebensbedingungen ihm unerträg-
lich sind. Und, von der anderen Seite gesehen, holt er damit aus sich eine sehr kompli-
zierte Hierarchie von Leistungen heraus, 'stellt' in sich selbst eine Aufbauordnung des 
Könnens 'fest', die in ihm bloss der Möglichkeit nach hegt, und die er durchaus eigen-
tätig, auch gegen innere Belastungen handelnd, aus sich herauszuzüchten hat. D.h der 
Inbegriff menschlicher Fähigkeiten, von den elementarsten zu den höchsten, wird von 
ihm in Auseinandersetzung mit der Welt erst eigentdtig entwickelt, und zwar in der 
Richtung eines Führungs- und Unterordnungssystems von Leistungen, in denen die 
wirkliche Lebensfähigkeit erst nach langer Zeit erreicht wird." 
67. Gehlen, a w igS6m°, p. 134. 
68. Gehlen, a w. 1986"", ρ 176. 
69. Gehlen, a w. 1961, p. 33. "Wir erfahren die Wirklichkeiten nur, indem wir uns 
praktisch mit ihnen auseinandersetzen oder dadurch, dass wir sie durch die Mehr-heit 
unserer Sinne hindurchziehen " 
70. Kant beschrijft de mens in zíjn Idee zu einer allgemeinen Geschichte in weltbilrgerli-
cher Absicht immers als volgt: "Er sollte vielmehr alles aus sich selbst herausbringen. Die 
Erfindung seiner Nahrungsmittel, seiner Bedeckung, seiner äusseren Sicherheit und 
Verteidigung (...), alle Ergötzlichkeit, die das Leben angenehm machen kann, selbst 
seine Einsicht und Klugheit, und sogar die Gutartigkeit seines Willens sollten gänzlich 
sein eigen Werk sein!" Geciteerd in Gehlen, a.w 19861**0, p. 34. 
71. Gehlen, a.w. 1957, p. 7. "Man kan ja überhaupt kaum bestreiten, dass unsere 
philosophische Begriffe im allgemeinen weit davon entfernt sind, den Gegebenheiten 
der Gegenwart gewachsen zu sein." 
72 Gehlen, a.w. 1965, p. 102. Cf.: a.w. 1957, ρ 9: "Die Welt der Technik ist also 
sozusagen der 'grosse Mensch': geistreich und tnckreich, lebenfördemd und leben-
zerstörend wie er selbst, mit demselben gebrochenen Verhältnis zur urwüchsigen 
Natur. Sie ist, wie der Mensch, 'nature artificielle'." 
73 Gehlen, a.w. 1957, p. 10· "Unsere rationale Denkkraft, die abstrakten Model-
le, die sie entwickelt, und ihren mathematischen Begnfrsbildungen kommen in der 
anorganischen Natur nut einer erstaunlichen Treffsicherheit an, während wir über 
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das, was 'Leben' eigentlich ist, trotz aller Fortschritte der organischen Chemie kaum 
besser unterrichtet sind, als die ersten Philosophen des griechischen Altertums " In 
aw 1986'"°, ρ 70 verwijst Gehlen m dit verband ook naar Kants Kntik der l 'rtetbkrafi 
§77 
74 Gehlen, ou» 1965, ρ 109 "In den rückgekoppelten Maschinen dagegen objek-
tiviert der Mensch nicht ein 'Bild' der Natur, sondern der Handlungskreis, also sein 
' Verhältnis' zur Natur " 
75 Gehlen, a w 1957, pp 19 e ν , aw 1965, pp 107 e ν 
76 Gehlen, a w 1957, pp 13 e ν , Gehlen, a w 1961, pp 96, 97, Gehlen, a w 
1986 ,pp 42 e v en pp 232 e ν 
77 Gehlen, ли' 1957, ρ іб "Bedrangt von der Rätselhaftigkeit seines Daseins und 
seines eigenen Wesens ist der Mensch schlechthin darauf angewiesen, seine Selbst-
deutung über ein Nicht-kh heranzuholen, über ein Anderes-als Menschliches Sein 
Selbstbewusstsein ist indirekt, seine Bemühung um eine Eigenformel verläuft immer so, 
dass er sich mit einem Nichtmenschlichen gleichsetzt und in dieser Gleichsetzung wie-
der unterscheidet " 
78 Gehlen, a w 1965, ρ 105 "Es handelt sich da im Dienste der Naturwissen­
schaften um Maschinen, die keine Güter herstellen, sondern Phänomene " 
79 Zie § 6 van dit hoofdstuk 
80 Voor een marxistische interpretatie van Marx' techruekopvatting en van 'bur-
gerlijke' techniekopvattingen, zie G Bohnng, Technik im Kampf der Weltanschauungen 
Em Bettrag zur Auseinandersetzung der marxistisch-leninistischen Philosophie mit der bürgerli-
chen 'Philosophie der Technik', Berlijn 1976 Bohnng gaat met name in tegen technie-
kopvatüngen die een metafysische scheiding techniek (een eigenstandige techniek) en 
mens (als 'goede' of 'slechte' gebruiker) aanbrengen Techniek dient volgens hem van-
uit de sociaal-economische bestaanswijze van de mens te worden verklaard en het 
aparte verhaal van het bewustzijn en de ethiek is puur constructie (Zie o a aw,p 55, 
ρ 6 i ) 
8i Q f o a . B Latour, a w 1987 
82 De door H Marcuse geopperde idee van een kwalitatief andere (alternatieve) 
wetenschap en techniek wijst Habermas zonder meer af Hij beroept zich daarbij op 
Gehlen, die afdoende zou hebben aangetoond dat het niet aangaat de technisch-we-
tenschappehjke rationaliteit te relativeren tot een "historisch ubcrholbares" ontwerp 
Gehlen zou namelijk hebben laten zien dat er een immanente samenhang bestaat tus­
sen de feitelijk voorhanden technieken en de structuur van de arbeid, d ι de orgarusa-
ne van de menselijke natuur en de noodzaak van maatschappelijke arbeid J Habermas, 
aw 1968, pp 55,56,57 "Arnold Gehlen hat, wie mir scheint zwingend, darauf hin­
gewiesen, dass zwischen der uns bekannte Technik und der Struktur zweckrationalen 
Handelns ein immanenter Zusani-menhang besteht " ( ) "Wenn man sich verge­
genwärtigt, dass die technische Entwicklung einer Logik folgt, die der Struktur zweck-
rationalen Handelns, und das heisst doch der Struktur der Arbeit, entspricht, dann ist 
nicht zu sehen, wie wirje, solange die Organisation der menschlichen Natur sich nicht 
ändert, solange wir mithin uaser Leben durch gesellschaftliche Arbeit und mit Hilfe 
von Arbeit substituierenden Mitteln erhalten mussen, auf Technik, und zwar auf unse-
re Technik, zugunsten einer qualitativ anderen sollten verzichten können " Dat de or-
ganisatie van de maatschappelijke arbeid geen inherente noodzaak volgt maar con-
tekstgevoehg is (<f de bijzondere wet van de geschiedenis) zou Habermas evenwel met 
een beroep op Marx hebben kunnen laten zien 
83 Zie К Marx, Das Kapital Kntik der politischen Ökonomie (Erster Band, Buch I 
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Der Produktionsprozess des Kapitals), in MEW, dl 23, Berlijn 19621 s Vooral pp 
341-531 Afgekort als Kapital 
84 Vervelend is misschien dat Marx geen hoge dunk heeft van de filosofie Hij ziet 
zichzelf niet als filosoof- laat staan als tcchniekfilosoof-, maar als maatschappij-weten­
schapper en activist Hij hekelt de filosofie Fameus is zijn uitspraak dat het met gaat om 
het begnp, maar om de verandering van de werkelijkheid Zijn activisme is echter niet 
willekeurig, een decisionisme dat het zonder intellectuele arbeid zou kunnen stellen en 
zijn anti-filosofie met zonder filosofische pretenties Cf К Marx, Thesen über Feuer-
bacli,m MbW ,Ά 3, Berlijn іобг"'15, pp 5-7, ρ η "Die Philosophen haben die Welt 
nur verschieden interpretiert, es kommt darauf an sie zu verändern " Zie ook К Nieken, 
"Marx, the primacy thesis, and technological determinism", in Ρ Τ Durbin, Research 
in Philosophy and Technology, Ά $, Greenwich, Connecticut 1982, ρ 250 
8з Geciteerd in Η Stork, Einführung in die Philosophie der Iechntk, Darmstadt 1977, 
ρ ιο8 
86 Fr Engels, Die Lage der arbeitenden Klasse in England, in MEW, dl 2, Berlijn 
I970 ,8*\pp 225-506, aldaar ρ 237, ρ 239 
87 Marx heeft het wellicht vooral aan de zijnen te danken dat hij met om onzeker­
heden, zijn twijfel en nuances bekend is komen te staan 
88 J Eister meent, ondanks het feit dat hij twijfelt aan de coherentie van Marx' 
theorieën (zie noot 98), dat Marx de techniek als de belangrijkste produkuefàctor be-
schouwt Z i ebv An introduction to Karl Marx, Cambridge 1986 ρ 73 en pp 105 en 
106 "Technical change - the development of producnve fortes — is at the heart of his­
torical materialism " En "Historical materialism is not simply a theory that accords a 
privileged place to economic factors It is, more specifically, a form of technological de­
terminism The rise and fall of successive property regimes are explained by their tend­
ency to promote or fetter technical change " Daarentegen bij voorbeeld A A Kusin, 
Karl Marx und Probleme der Technik, Leipzig 1970, ρ 17 "Die Technik ist das beweg­
lichste Element der Produktivkräfte Ihre Ausnutzung, das Tempo und die Rjchtung 
ihrere Entwicklung hangen jedoch von den gesellschaftlichen Bedingungen, beson-
ders von den Produktionsverhaltnissen ab Die einzelnen Elemente der Produktiv-
kräfte existieren in der Produktion nicht isoliert voneinander In der steten Wechsel-
wirkung durchdringen sie sich gegenseitig, erganzen und bedingen sie einander " 
89 Zie J Hollak, a w 1966, ρ 33,H Stork, a w , ρ юб 
90 MEW, Л з,р 27 "Die Phrasen vom Bewußtsein hören auf, wirkliches Wis-
sen muß an ihre Stelle treten Die selbständige Philosophie verliert mit der Darstellung 
der Wirklichkeit ihr Existenzmedium " 
91 MEW, dl 3, ρ 26,27 "Das Bewußtsein kann nie etwas anderes sem als das 
bewußte Sein, und das Sein des Menschen ist ihr wirklicher Lebensprozeß" "Nicht 
das Bewußtsein bestimmt das Leben, sondern das Leben bestimmt das Bewußtsein " 
92 Terzijde zij opgemerkt dat Marx met de eerste (filosoof) is die zich afkeert van 
de filosofie, с q van de filosofische traditie, en pleit voor 'werkelijk weten', voor we­
tenschap Vóór hem hebben in ieder geval Descartes en Hegel eenzelfde uitgangspunt 
gekozen Dit uitgangspunt is blijkbaar niet de manier om in de geschiedenis van de fi-
losofie geen plaats toegewezen te knjgen In de moderne filosofie is het niet ongewoon 
om met 'het einde van de filosofie' te beginnen Een filosofie kan immers pas werkelijk 
modem zijn als zij haar traditie de pas afsnijdt Wie modem, d 1 eigentijds is, die neemt 
afscheid van het verleden en treedt het heden als een spontane gebeurtenis tegemoet 
Zie J Habermas, 'Das Zeitbewusstsein der Moderne und ihr Bedürfnis nach Selbst-
vergewisserung', m aw 1985,pp 9-33 
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93. MEW , dl. 3,ρ· 2ΐ: "Man kann die Menschen durch das Bewußtsein, durch die 
Religion, durch was man sonst will, von den Tieren unterscheiden. Sie selbst fangen 
an, sich von den Tieren zu unterscheiden, sobald sie anfangen ihre Lebensmittel zu pro-
duzieren, ein Schritt der durch ihre körperliche Organisation bedingt ist. Indem die 
Menschen ihre Lebensmittel produzieren, produzieren sie indirekt ihr materielles 
Leben selbst " 
94. Kapital, p. 193, ρ 198. 
95. Cf.: О. Chadwick, The seculanzation of the european mind m the io.th century, 
Cambridge 1975, p. 60· "This theory that production determines intellectual progress 
must not be taken too crudely. In various texts Marx stated it as theory. But when he 
analysed actual cases of intellectual or technological change in history, he looked for 
various causes like any historian, and was only unusual in the weight which he gave to 
social and economic causes. When he wanted to give account for progress m culture, 
or progress in politics, he did not immediately resort to the simple solution of new ma­
chine, new invention, new mode of production. Htstoncal matenalism is a phrase which 
Marxists applied to his theory of history, but which does not universally fit m the way 
in which he used history." 
96. Voor deze discussie zie o.a.- R W Miller, 'Producing change- Work, technolo­
gy, and power in Marx's theory of history', in· T. Ball, J. Farr, After Marx, Cambridge 
1984, pp. 59-88; G.A. Cohen, 'Forces and relations of production', in: J.E. Roemer 
(red.), Analytical Marxism, Cambndge/Panjs 1986, pp. 11-22; J. Elster, An Introduction to 
Karl Marx, Cambridge 1986; K. Nielsen, 'Marx, the primacy thesis, and technological 
detemunism', in: P.T Durbin, Research in Philosophy and Technology, dl. 5, 1982, pp. 
249-259; W.H. Truitt, 'Dialectics and the primacy of human power A response to 
Nielsen', in idem, pp 261-268 
97 Paul Lafargue, getrouwd met een dochter van Marx, zou zelfs, in een misschien 
wat te enthousiaste poging om de geschieds- en mensopvatting van zijn schoonvader 
samen te vatten, hebben beweerd: "Dieu, ce sont les forces productives*'' 
98 J. Elster, a.w 1986, p. 105: "The most disturbing feature of Marx' historical 
theories and writings is their lack of integration with one another We are told three 
different stones about historical development. (...) Even taken separately, these ac­
counts are shot through with ambiguities and, sometimes, inconsistencies. Taken to­
gether, they form a bewildering and confusing picture. It could be, of course, that 
Marx was fully in control of what he was doing; that he gave us three glimpses of one 
and the same development, seen from different vantage points, it seems more plausible 
that he suffered from a severe lack of intellectual control " Nielsen, aw., p. 249: "Marx 
probably was a determinist. Most progressively minded people of his ome were. But he 
(.. ) says very little about determinism and free human agency; about how humans can 
really act freely, if all their actions have causal antecedents sufficient for their occurence. 
He assumes that human beings in some sense are free and are capable of rational action 
such that under certain optimal circumstances they can control their own destinies, but 
he says very little about the metaphysical doctrine of the freedom of the will or about 
determinism." 
99 Marx merkt op: "Dampf, Elektrizität und Spinnmaschine waren Revolutionäre 
von viel gefährlicherem Charakter als selbst die Bürger Barbes, Raspali, und Blanqui." 
Geciteerd in: Kusin, a w., ρ 23. 
ico. K. Marx, Zur Kntik der politischen Ökonomie, in МЕІУ., dl. 13, Berlijn 1961' w , 
pp. 8 en 9: "In der gesellschaftlichen Produktion ihres Lebens gehen die Menschen 
bestimmte, notwendige, von ihrem Willen unabhängige Verhältnisse ein, Produk-
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nonsverhalmisse, die einer bestimmten Entwicklungsstufe ihrer materiellen Produk-
tivkräfte entsprechen. Die Gesamtheit dieser Produktionsverhältrasse bildet die öko-
nomische Struktur der Gesellschaft, die reale Basis, worauf sich ein juristischer und po-
litischer Überbau erhebt und welcher bestimmte gesellschaftliche Bewußtseinsformen 
entsprechen Die Produktionsweise des materiellen Lebens bedingt den sozialen, poli-
tischen und geistigen Lebensprozeß überhaupt. Es ist nicht das Bewußtsein der Men-
schen, das ihr Sein, sondern umgekehrt ihr gesellschaftliches Sem, das ihr Bewußtsem 
bestimmt Auf einer gewissen Stufe ihrer Entwicklung geraten die materiellen Produk-
tivkräfte der Gesellschaft m Widerspruch mit den vorhandenen Produktionsverhält-
nissen oder, was nur einjunstischer Ausdruck dafür ist, mit den Eigentumsverhältnis-
sen, innerhalb deren sie sich bisher bewegt hatten Aus Entwicklungsformen der Pro-
duktivkräfte schlagen diese Verhältnisse in Fesseln derselben um Es tritt dann eine 
Epoche sozialer Revolution ein Mit der Veränderung der ökonomischen Grundlage 
wälzt sich der ganze ungeheure Überbau langsamer oder rascher um." 
ιοί. K. Marx, Manifest der kommuntstisclien Partei, in: MEW, dl. 4., Berlijn 1959' *, 
pp. 459-493, p. 467: "Die Bourgeoisie hat in ihrer kaum hundertjähngen Klassen-
herrschaft massenhaftere und kolosalere Produktionskräfte geschaffen als alle vergange-
nen Generationen zusammen Unterjochung der Naturkräfte, Machinerie, Anwen-
dung der Chemie auf Industrie und Ackerbau, Dampfschiffahrt, Eisenbahnen, elektri-
sche Telegraphen, Urbarmachung ganzer Weltteile, SchifTbarmachung der Flüsse, 
ganze aus den Boden hervorgestampfte Bevölkerungen — welches frühere Jahrhundert 
ahnte, daß solche Produknonskräfte im Schoß der gesellschaftlichen Arbeit schlum-
merten." 
102 Л.ил.р. 467, p. 465. 
103 Cf.: H. Marcuse, De ééndtmensionale mem Studies over de ideologie van de hoqg-tn-
dustnele samenleving, Bussum 1980"64, p. 16, p. 17: "We kunnen de technologie met 
meer losdenken van de wijze waarop zij wordt gebruikt.. " En· "Als technologische 
wereld is de hoog-industnële samenleving een politieke wereld, de laatste fase in de ver-
werkelijking van een bepaald historisch ontwerp - nl. het beleven, omvormen en orga-
niseren van de natuur als louter materiaal ter overheersing." "In het medium van de 
technologie smelten de cultuur, de politiek en de economie samen tot een alomtegen-
woordig systeem hetwelk alle alternatieven in zich opneemt of van zich afstoot " H. 
Lübbe, 'Instrumentelle Vernunft', Persp Philos , 1975 (ι), 111-139. ρ Ι20. "Man er­
kennt: ihren Charakter als unselbstständige Diensdeistungspraxis wird die Wissenschaft 
nicht dadurch los, dass die Zwecke, für deren Realisierung sie technologisch brauchba-
re Instrumente liefert, schliesslich die richtigen Zwecke sind, von richtigen Leuten ges-
etzt und polinsch verbindlich gemacht." A.S. Kohanski, Philosophy and Tedmology. 
Toward a new orientation tn modem history, New York 1977, p. 57: "The fact that in the 
new order the machine will be owned by collective society does not make it less criti-
cal as an instrument of enslavement, unless man knows how to relate with fellow men 
on a level which is not determined by the instruments of production." 
104 Kapital, p. 354: "Wenn sich die kapitalistische Produktionsweise daher einer-
seits als historische Notwendigkeit für die Verwandlung des Arbeitsprozesses m einen 
gesellschaftlichen Prozeß darstellt, so andrerseits diese gesellschaftliche Form des 
Arbeitsprozesses als eine vom Kapital angewandte Methode, um ihn durch Steigerung 
seiner Produknvkraft profitlicher auszubeuten." 
105. Kapital ρ 354: "Ihre Voraussetzung, gleichzeitige Beschäftigung einer grössren 
Anzahl von Lohnarbeitern in demselben Arbeitsprozess, bildet den Ausgangspunkt der 
kapitalistischen Produktion." 
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ι об. Merk op dat Marx bij de overgang van de feodale produkdewijze naar de ma­
nufactuur geen technische innovaties veronderstelt. 
107. Kapital, p. 348. "Verglichen mit einer gleich großen Summe vereinzelter indi-
vidueller Arbeitstage, produziert der kombinierte Arbeitstag größre Massen von 
Gebrauchswert und vermindert daher die zur Produktion eines besnmmten 
Nutzeffekts nötige Arbeitszeit." 
108. Kapital, pp. 342-349. 
109 Kapital, p. 349- "Im planmäßigen Zusammenwirken mit andern streift der 
Arbeiter seine individuellen Schranken ab und entwickelt sein Gattungsvermögen." 
110. Kapital, p. 352· "Der Kapitalist ist nicht Kapitalist, weil er industrieller Leiter 
ist, sondern er wird industrieller Befehlshaber, weil er Kapitalist ist." 
i n . Kapital.p. 351 enp. 354 (CursivenngJ.G ) 
112. Kapital, p. 353. "Die gesellschaftliche Produktivkraft der Arbeit entwickelt 
sich unentgeltlich, sobald die Arbeiter unter bestimmte Bedingungen gestellt sind, und 
das Kapital stellt sie unter diese Bedingungen Weil die gesellschaftliche Produktivkraft 
der Arbeit dem Kapital nichts kostet, weil sie andrerseits nicht von dem Arbeiter ent-
wickelt wird, bevor seine Arbeit selbst dem Kapital gehört, erscheint sie als Produktiv-
kraft, die das Kapital von Natur besitzt, ab seme immanente Produkt!vkraft." 
113 Kapital, pp. 333 e.v. 
114. ΚαριίαΙ,γ. 358. 
115 Kapital, p. 369: "Nach der Trennung, Verselbständigung und Isolierung der 
verschiedenen Operationen werden die Arbeiter ihren vorwiegenden Eigenschaften 
gemäss geteilt, klassifiziert und gruppiert Bilden ihre Naturbesonderheiten die Grund-
lage, worauf sich die Teilung der Arbeit propft, so entwickelt die Manufaktur, einmal 
eingeführt, Arbeitskräfte, die von Natur nur zu einseitiger Sonderfunktion taugen." 
116 Kapital, pp. 365 en 366. 
117. Kaptal, pp. 369 en 370. "Der spezifische Machinerie der Manufakturperiode 
bleibt der aus vielen Teilarbeitem kombinierte Gesamtarbeiter selbst (...) Der Gesamt-
arbeiter besitzt jetzt alle produktiven Eigenschaften in gleich hohem Grad der Virtuosi-
tät und verausgabt sie zugleich aufs ökonomischste, indem er alle seine Organe, indivi-
dualisiert in besondren Arbeitern oder Arbeitergruppen, ausschliesschlich zu ihren spe-
zifischen Funktionen verwendet. Die Einseitigkeit und selbst die Unvollkomenheit 
des Teilarbeiters werden zu seiner Vollkomenheit als Glied des Gesamtarbeiters. Die 
Gewohnheit einer einseitigen Funktion verwandelt ihn in ihr naturgemäß sicher wir-
kendes Organ, während der Zusammenhang des Gesamtmechanismus ihn zwingt, mit 
der Regelmäßigkeit eines Machinenteils zu wirken." 
118 Kapital, p. 377: "Es ist sehr charakteristisch, daß die begeisterten Apologeten 
des Fabnksystems nichts Ärgres gegen jede allgemeine Organisation der gesellschaftli-
chen Arbeit zu sagen wissen, als daß sie die ganze Gesellschaft in eine Fabrik verwan-
deln würde " 
119 Kapital,^ 38Й: "Die manufäkturmässige Teilung der Arbeit (...) entwickelt (...) 
neue, gesellschaftliche Produktivkraft der Arbeit Als spezifisch kapitalistische Form des 
gesellschaftlichen Arbeitsprozesses (...) ist sie nur eine besondre Methode, relativen 
Mehrwert zu erzeugen (.. ) Sie entwickelt der gesellschaftliche Produktivkraft der Arbeit 
nicht nur für den Kapitalisten, statt für den Arbeiter, sondern durch die Verkrüppelung 
des individuellen Arbeiters Sie produziert neue Bedingungen der Herrschaft des Kapi-
tals über die Arbeit Wenn sie daher einerseits als historischer Fortschritt und notwendi-
ges Entwicklungsmoment im ökonomischen Bildungsprozess der Gesellschaft er-
scheint, so andrerseits als ein Mittel zivilisierter und raffinierter Exploitation." 
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120 Kapital, p. 382. 
121 Kapital, ρ 381. 
122 Kapital, p. 396: "Die Machine, wovon die industrielle Revolution ausgeht, 
ersetzt den Arbeiter, der ein einzelnes Werkzeug handhabt, durch einen Mechanis­
mus, der mit einer Masse derselben oder gleichartiger Werkzeuge auf einmal operiert 
und von einer einzigen Triebkraft, welches immer ihre Form, bewegt wird." 
123. Kapital, p. 398. "Nachdem erst die Werkzeuge aus Werkzeugen des menschli­
chen Organismus in Werkzeuge eines mechanischen Apparats, der Werkzeugmachi-
ne, verwandelt, erhielt nun auch die Bewegungsmachine eine selbständige, von den 
Schranken menschlicher Kraft völlig emanzipierte Form." 
In een fabnek kunnen zich vervolgens, net als in de manufäctuur, twee situaties 
voordoen. In een fabnek kunnen een aantal gelijksoortige machines staan opgesteld. 
Deze machines voeren ieder een proces uit dat in de manufactuur door een reeks van 
handelingen tot stand wordt gebracht. Zij vormen een technische eenheid wanneer zij 
aangedreven door één motor gelijktijdig en gelijkmatig 111 werking zijn Maar een fa-
bnek kan ook bestaan uit een aantal verschillende, elkaar aanvullende machines. Hier is 
de arbeidsdeling omgevormd tot een combinatie van diverse arbeidsmachines, Marx 
spreekt dan van een machine-systeem Dit machine-systeem laat de mechanisatie in 
zijn meest ontwikkelde vorm zien In dit machine-systeem ontwaart Marx de contou-
ren van de automatische fabnek. Uit zijn besclmjving blijkt wel hoezeer Marx onder 
de indruk is van wat hij meent waar te nemen: "An die Stelle der einzelnen Machine 
tritt hier ein mechanisches Ungeheuer, dessen Leib ganze Fabrikgebäude füllt und des-
sen dämonische Kraft, erst versteckt durch die fast feierlich gemeßne Bewegung seiner 
Riesengheder, im fieberhaft tollen Wirbeltanz seiner zahllosen eigentlichen Arbeits-
organe ausbricht " (Kapital, ρ 402). Dit gelede en geproportioneerde machine-systeem 
volgt aanvankelijk wat betreft arbeidsdeling en produktie-orgarusatie de patronen van 
de manufactuur. 
124 Kapital, p. 406. 
125. Kapital, pp. 404 en 405. 
126 Kapital, ρ 402. 
127. Kapital, p. 401: "Der Gesamtprozeß wird hier objektiv, an und für sich be-
trachtet, in seine konsntuierenden Phasen analysiert, und das Problem, jeden Teil-
prozeß auszuführen und die verschiedenen Teilprozesse zu verbinden, durch techni-
sche Anwendung der Mechanik, Chemie usw. gelöst..." 
128. Kapital, pp. 392, 393. "Eine kntische Geschichte der Technologie würde 
überhaupt nachweisen, wie wenig irgendeine Erfindung des 18. Jahrhunderts einem 
einzelnen Individuum gehört. (. .) Die Technologie enthüllt das aktive Verhalten des 
Menschen zur Natur, den unmittelbaren Produktionsprozeß seines Lebens, damit 
auch seiner gesellschaftlichen Lebensverhältnisse und der ihnen entquellenden geisti-
gen Vorstellungen." Zie ook Kusin, a.w., p. 79, p. 8t. 
129. Kapital, ρ 445: "In Manufaktur und Handwerk bedient sich der Arbeiter des 
Werkzeugs, in der Fabrik dient er der Machine. Dort geht von ihm die Bewegung des 
Arbeitsmittels aus, dessen Bewegung er hier zu folgen hat. In der Manufaktur bilden 
die Arbeiter Glieder eines lebendigen Mechanismus. In der Fabrik existiert ein toter 
Mechanismus unabhängig von ihnen, und sie werden ihm als lebendige Anhängsel 
einverleibt." 
130. Kapital, pp. 510-512. 
131. Kapital, p. 510: "Die große Industrie zemß den Schleier, der den Menschen 
ihren eignen gesellschaftlichen Produktionsprozeß versteckte (...) und zu Rätseln 
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machte. Ihr Prinzip, jeden Produktionsprozeß, an und für sich und zunächst ohne alle 
Rücksicht auf die menschliche Hand, m seine konstituierende Elemente aufzulösen, 
schuf die ganz moderne Wissenschaft der Technologie." 
132. Kapital, pp. 510, 511- "Die moderne Industrie betrachtet und behandelt die 
vorhandne Form eines Produktionsprozesses nie als definitiv Ihre technische Basis ist 
daher revolutionär, wahrend die aller früheren Produktionsweisen wesentlich konser-
vativ war." 
133. Hegels leer van Heer- en Knechtschap (a w. 1952' 7), laat zich herkennen in 
deze redenering van Marx pp 147 e.v: "Die Wahrheit des selbstständigen Bewusstseins 
ist demnach das knechtische Bewusstsein " ( .) "Denn in dem Bilden des Dinges wird 
ihm die eigne Negativität, sein Fürsichsein, nur dadurch zum Gegenstande, dass es die 
entgegengesetzte horm aufhebt " "( ..)in dem Bilden wird das Fürsichsein als sein eignes 
für es, und es kommt zum Bewusstsein, dass es selbst an und fur sich ist " 
134. Kapital, ρ 407. 
135 К. Marx, Die Deutsche Ideologie, In: MEW., dl. 4, p. 33. 
136. Kapital, ρ 512. 
137 Çf'- К Jaspers, in: G. Seubold, Heideggers Analyse der neuzeitlichen Technik, Frei-
burg/München 1986, ρ 22. "Man kann den Einbruch der modernen Technik und ih­
rer Folgen für schlechthin alle Lebensbcrciche gar nicht überschätzen. Man hält in 
Blindheit über diesen Tatbestand bei gewohtem historischen Denken eine falsche Kon-
tinuität mit dem Vergangenen fest, macht schiefe Vergleiche unseres Daseins mit dem 
Gewesenen." 
138. Debitor techniek, hoe belangrijk ook, is theoretisch gezien een residu. 
139. N. Rosenberg, Perspectives on Technology, Londen/New York/Melbourne 
1976, ρ 9. 
140. N. Rosenberg, a w., p. 30: "... for in technological change as in other aspects 
of human ingenuity, one thing often leads to another — not m a stnedy deterministic 
way, but in the more modest sense that doing one some things succesfully creates a 
capacity for doing other things." 
141. M. Pieterson, Het technisch labyrint Een maatsdiappijgeschiedenis van dne industrië-
le revoluties, Meppel/Amsterdam 1981, pp. 256 e ν en pp 292 e v.: "Nadat Roosevelt 
toestemming had gegeven voor het atoombomonderzoek, begon een driejarig reu-
zenproject waann (..) in totaal ongeveer 150000 mensen hebben gewerkt" En 
"Kennedy (. ) het vice-president Johnson uitzoeken of een NASA-plan uit 1958 voor 
een bemande ruimtevlucht met utgebreid kon worden tot een maanvlucht vóór 1970; 
en dan wel vóór de Russen daann konden slagen De positieve beslissing viel al in mei 
1961, met tot vreugde van de scientists-lobby die 'Man-on-the-moon' als een dure 
hobby van techniek-freaks beschouwden. Het lopende nnmtevluchtproject Mercury 
kreeg alsdus zijn Apollo-vervolg, een gigantische onderneming die binnen tien jaar njd 
24 miljard dollar vergde. NASA zwol op tot een rcuzenorganisatie, die werk uitbe-
steedde voor, op het toppunt, 3 miljoen werknemers " 
142. R.R Nelson, S.G. Winter, 'Growth theory from an evolutionary perspective: 
The differential productivity puzzle', American Economic Review, 65 (mei 1975), pp. 
338-344, p. 339· "Even if it were granted that causation runs, at least in part, from re-
search and development spending to enhanced productivity, what explains the great 
differences in (direct and indirect) R&D spending across industries' Among the range 
of possible explanations, two stand in stark contrast regarding their implications. One is 
that research and development acavity is more powerful when directed toward the 
technologies of certain industries than toward the technologies of others, therefore the 
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disparities in rates of technical progress reflect some kind of mate differences in ability 
to advance efficiendy the different kinds of technologies which R&D allocation deci­
sions rationally reflect A second explanation ( ) focuses on differences in institutional 
structure that influence the impact of research and development on productivity " 
143 J A Schumpeter, The theory of economic development An inquiry into profits, capi­
tal, credit, interest and the business cycle, Cambridge Mass 1968'9", —, Capitalism, socialism 
and democracy, Londen I976'MJ 
144 J A Schumpeter, a u> 1943, ρ 79 
145 J A Schumpeter, a w 1934, pp 3-56 
146 Schumpeter heeft echter wel degelijk ook bezwaren tegen de neo-klassieke 
theorieën als zodanig, omdat zij onzekerheden, die volgens Schumpeter elk (economi-
sche) liandelen parten spelen, buiten beschouwing laten Onzekerheid is een belangrij-
ke factor, omdat de ontwikkeling van de economie deel uitmaakt van een omvattend 
maatschappelijk veranderingsproces Stnkt genomen bestaan er geen economische fei-
ten 'De' economie, zowel de economische praktijk als de theorie, is een abstractie 
Aan zogenaamde economische feiten zijn altijd ook andere aspecten te onderkennen 
en vaak zijn deze van groter belang dan hetgeen in een economisch perspectief kan 
worden aangeduid Het is met mogelijk economische verandering enkel uit voorgaan-
de economische condities te verklaren Zie J A Schumpeter, a w 1934, ρ 58 
147 J A Schumpeter, a tv 1934, ρ 34 "Development in our sense is a disnnct 
phenomenon, ennrely foreign to what may be observed in the circular flow or in the 
tendancy towards equilibrium It is spontaneous and discontinuous change in the 
channels of the flow, disturbance of equilibrium, which forever alters and displaces the 
equilibrium state previously existing " 
148 De aan de biologie ondeende metafoor van de levenscyclus is enigszins mislei­
dend, omdat een oude industrie door innovatie juist een tweede jeugd kan doorma­
ken Het uitputten van een dominant ontwerp is maar één aspect van industriële ont-
wikkeling Schumpeter neigt ertoe innovatie- en produkt-cyclus samen te laten vallen, 
innovatie is gebonden aan een nieuwe en niet zozeer aan een vernieuwende onderne-
mer Zie WJ AbemathyenKB Clark,'Mapping the winds of creative destruction', 
Research Policy, 14, (1985), pp 3-22 
149 J A Schumpeter, a w 1934, ρ 66 
150 J A Schumpeter, a w 1943, ρ 88 "Long-range investing under rapidly chan­
ging conditions, especially under conditions that change or may change at any moment 
under the impact of new commodities and technologies, is like shooting at a target that 
is not only indistinct but moving - and movmgjerkely at that " 
151 Economische vernieuwing is volgens Schumpeter vooral het werk van nieu­
we ondernemers Innovatie houdt verband met de economische en sociale opkomst 
en neergang van individuen en groepen J A Schumpeter, a w 1934, ρ 66 " it is not 
essential to the matter - though it may happen - that the new combinations [= innova­
tie, J G ] should be earned out by the same people who control the productive or com­
mercial process which is to be displaced by the new On the contrary, new combina-
Dons are, as a rule, embodied, as it were, in new firms which generally do not anse out 
of the old ones but start producing beside them, ( ) in general it is not the owner of sta-
ge-coages who builds railways " 
152 J A Schumpeter, a w 1943, ρ 8o 
153 Zie J Elster, Explaming technological change A case-study in the philosophy of scien­
ce, Cambridge 1983, ρ i2i "Broadly speaking, the innovations are unpredictable in 
the same sense that mutations arc unpredictable The course of history is not shaped by 
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the aggregate mass of innovations, but by outstanding individual innovations that de­
pend on the random appearance of exceptionally gifted individuals There are, in other 
words, no 'forces' in history that channel individual efforts into specific directions 
154 N Rosenberg is van mening dat de nadruk op het initiatief van de entrepreneur 
misleidend is, want het zicht ontneemt op het laboneuze van vernieuwingsprocessen 
Zie N Rosenberg, a w , pp 66 e ν Ну concludeert (ρ 77 ) "As a result, (1) we con­
fine our thinking about innovatioas to features and characteristics which are likely to 
be true only for major innovations, (2) we focus disproportionately upon discontinui­
ties and neglect continuities in the innovative process, (3) we attach excessive impor­
tance to the role of scientific knowledge and insufficient to the role of engineering and 
other 'lower' forms of knowledge, and (4) we attach excessive significance to early sta­
ges in the process of invention and neglect the crucial later stages " 
155 R R Nelson, S G Winter,'Neoclassical и evolutionary theories of econo­
mic growth Critique and prospectus', Economic Journal, 84, 1974, pp 886-905, —, 
'Growth theory from an evolutionary perspective The differenoal productivity puzz­
le', American Economic Review, 65,1975, pp 338-344, —, 'In search ofa useful theory of 
innovation', Research Policy, 6, 1977, pp 36-76, —, An evolutionary tlieory of economic 
change, Cambridge Mass /Londen, 1982 
156 R R Nelson, S G Winter, a w 1977, pp 51,52 " I he problem with the 
maximization metaphor is not that it connotes purpose and intelligence, but that it also 
connotes sharp and objective definition of the range of altemanves confronted and 
knowledge about their properties Hence it suggests an unrealistic degree of inevitabi­
lity and correctness in the choices made, represses the fact that interpersonal and înter-
orgamzational differences in judgment matter a lot, and that it is not all clear ex ante, ex-
cept perhaps to God, what is the right thing to do " Zie ook R R Nelson, S G 
Winter, a w 1982, ρ 12 "The maximization approach permits the deduction of a de­
cision rule or set of rules employed by a firm - a rule or rules that specify a firm's actions 
as a function of market conditions, given its capabilities and objectives " 
157 R R Nelson, S G Winter, a w 1982, ρ 134 "This does noet imply a literal 
identity of behaviour over time since routines may be key ed in complex ways to signals 
from the environment It does imply that it is quite inappropriate to conceive of firm 
behaviour in terms of deliberate choice from a broad menu of altemanves that some 
external observer considers to be 'available' opportunities for the organization The 
menu is not broad, but narrow and idiosyncratic, it is built into the firm's routines, and 
most of the 'choosing' is also accomplished automatically by those routines " 
158 R R Nelson, S G Winter, a w 1982, pp 97-136 
159 R R Nelson, S G Winter, я it· 1982, ρ 8o 
160 R R Nelson, S G Winter, a w 1974, ρ 893 " phenomena of search and 
selection are simultaneous, interacting aspects of the evolutionary process " 
161 R R Nelson, S G Winter, л if 1977, ρ 52, ρ 53 
іб2 R R Nelson, S G Winter, aw 1975, pp 340 e ν 
163 Als voorbeeld van een technisch regime noemen Nelson en Winter de intro-
ducne van de DC3 in dejaren dertig Meer dan twintig jaar lang konden ingenieurs 
vooruit door het potentieel van dit ontwerp te exploiteren Zie R R Nelson, S G 
Winter, au» 1982, pp 257 e ν 
іб4 Om te laten zien dat innovatie een veelzijdig fenomeen is, brengen W 
Abemathy en К Clark de volgende onderscheidingen aan Ten eerste spreken zij van 
architecturele innovaties Deze vormen de technische basis van een nieuwe of reeds be­
staande industne, deze introduceren een concept of design dat het produktieproccs en 
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het produkt zelf gedurende een lange tijd bepaalt Zij geven als voorbeeld het Ford T-
model Deze innovaties zijn met 'science based' Ten tweede spreken zij van innovaoes 
in de niches van de markt wanneer door middel van een bestaande techniek nieuwe 
markten worden gecreëerd Het succes van deze innovaoes is tijdelijk en zij dienen een 
snel vervolg te krijgen om redenen van concurrentie Ten derde noemen zij die veran-
deringen die de bestaande technische competentie uitbouwen reguliere innovaoes 
Deze innovaties zijn vaak onzichtbaar, zij hebben echter een sterk cumulatief effect Zij 
vergroten de produkoviteit extensief ('economy of scale') en intensief (mechanisatie) 
Tenslotte spreken zij van revolutionaire innovaties wanneer deze de bestaande technie-
ken en produkoe-methoden als verouderd achterlaten Deze innovaties gaan uit van 
bestaande markten en consumenten Zij noodzaken de introductie van nieuwe machi-
nes, nieuwe vaardigheden voor wat betreft arbeid en management en nieuwe relaties 
met de toeleveringsbedrijven Zie WJ Abemathy, K B Clark, a w 1985, pp 3-22 
165 Cf С Marchetti,'Society as a learning system Discovery, invention and in­
novation cycles revisited', Technological forecasting and Social Change, 18 (1980), ρ 267 
"In this paper an attempt is made to treat invention and entrepreneurship, generally 
percieved as the most 'free' of human activities, but actually subject to iron mies " 
166 E Mandel, 'Explaining long waves in capitalist development', Futures, August 
1981, ρ зз8 "And this leads to the conclusion that the tum from the long depression 
into the boom is essentially not predetermined, 1 e it depends on the outcome of momen­
tous political and social struggles " 
167 R R Nelson S G Winter, a w 1977, ρ 58 " exploitation of latent scale 
economies ( )", "( ) mechanization of processes that have been done by hand " 
Deze "avenues of technological advance" verschillen volgens Nelson en Winter per 
industrieel tijdvak 
168 Het begnp 'technisch paradigma' wordt geïntroduceerd door G Dosi Hij 
verwijst hierbij zowel naar Nelson en Winter als naar Th Kuhn Zie G Dosi, 'Tech-
nological paradigms and technological trajectones A suggested interpretation of the 
determinants and directions of technical change', Research Policy, 1982, ρ 153 
іб9 G Dosi, a w , ρ 153 "Along the down-stream from'Big Science'to produc­
tion ( ) the detemnnatcness of the selection increases, at one end we have the 'puzzle-
solving activity' (Kuhn) defined by scientific paradigma stneto sensu, at the other end we 
have a technology totally embodied in devices and equipment " 
170 G Dosi, aw,p 158 
171 Rosenberg wijst er op dat de discontinuïteit van produkt-innovaties samen 
gaat met aanzienlijke continuïteit van produktie-processen Zie N Rosenberg, a w, ρ 
17 the unique degree of specialization developed in the American machinery-pro­
ducing sector owed as much to technological convergence as it did tot the expansion in 
the demand for individual final products " 
172 G Dosi merkt m dit verband op dat met de volgende eigenschappen van een 
technisch traject rekening dient te worden gehouden (1) niet alle technische trajecten 
zijn even welbepaald en sommige zijn machtiger dan andere, (2) trajecten zijn comple­
mentair, zodat de ontwikkeling van een techniek gehinderd kan worden doordat een 
andere techniek nog niet tot ontwikkeling is gekomen, (3) de uiteinden van de techni­
sche trajecten vormen het technische front, (4) vooruitgang op een traject is van cumu­
latieve aard, (5) naarmate een traject machtiger is, is het moeilijker van het ene naar het 
andere traject te wisselen, (6) het moet worden betwijfeld of het mogelijk is van tevo­
ren uit te maken welk technisch traject superieur is G Dosi, a tv , pp 154 e ν 
171 D Sahal, Patterns of technological innovation, Londen/Amsterdam 1981, ρ 6ö 
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"Thus, there exist limits to the growth of every system. As an example, the wings of a 
large bird must be proportionately bigger than those of a small bird so as to preserve a 
constant surface-area-to-volume ratio However, such disproportionate increase of 
wing area cannot continue indefinitely without giving me to absurdities. Indeed, the 
terminal form of large birds is known to be flighdess. Similarly, the relatively tapered 
form of an apartment tower cannot continue to grow indefinitely because beyond a 
certain height the elevator space is bound to occupy a prohibitively large part of the to­
tal space available. The essenoal point of these examples is that the very processes that 
make the evolution of the system possible in initial stages eventually set the limits to its 
further evolution." 
HOOFDSTUK 3 
1. In de noten zijn Heideggers werken afgekort. De gebruikte afkortingen staan 
vermeld in de lijst van geraadpleegde literatuur. 
2. Cf· В Hobday: "Love will make you do things that you know is wrong'" 
3. И7, ρ з 11- "Wir bedenken das Wesen des Handelns noch lange nicht entschie­
den genug. Man kennt das Handeln nur als das Bewirken einer Wirkung Deren 
Wirklichkeit wird geschätzt nach ihrem Nutzen. Aber das Wesen des Handelns ist das 
Vollbringen. Vollbringen heißt' etwas in die Fülle seines Wesens entfalten, in diese 
hervorgeleiten, producere. Vollbringbar ist deshalb eigentlich nur das, was schon ist " 
4. Cf. G. Flaubert: "On souffre beaucoup en campagne!" 
5. Cf: Heideggers opmerking in· Ж , p. 255· "Bisweilen sieht es so aus, als rase das 
neuzeitliche Menschentum auf dieses Ziel los. dass der Mensch sich selbst technisch herstel­
le" 
6. H,p. 285. 
7. VA, ρ 37 
8. С, p. 24 en p. 25: "Wir können zwar die technischen Gegenstände benutzen und 
doch zugleich bei aller sachgerechten Benützung uns von ihnen so freihalten, dass wir 
sie jederzeit losslassen Wir können die technischen Gegenstände im Gebrauch so 
nehmen, wie sie genommen werden müssen. Aber wir können diese Gegenstände 
zugleich auf sich beruhen lassen als etwas, was uns nicht im Innersten und Eigentlichen 
angeht. Wir können 'ja' sagen zur unumgänglichen Benützung der technischen 
Gegen-stände, und wir können zugleich 'nein' sagen, insofern wir ihnen verwehren, 
dass sie uns ausschliesslich beanspruchen und so unser Wesen verbiegen und zuletzt 
veröden." Zie ook: ID, p. 22. "Das Technische, im weitesten Sinne und nach seinem 
vielfältigen Erscheinungen vorgestellt, gilt als der Plan, den der Mensch entwirft, 
welcher Plan den Menschen schliesslich in die Entscheidung drängt, ob er zum Knecht 
seines Planes oder dessen Herr bleiben will. Durch diese Vorstellung vom Ganzen der 
technischen Welt schraubt man alles auf den Menschen zurück und gelangt, wenn es 
hoch kommt, zur Forderung einer Ethik der technischen Welt In dieser Vorstellung 
befangen, be-stärkt man sich selber der Meinung, die Technik sei nur eine Sache des 
Menschen." 
9 Cf H Berghs, Techniek en vrijheid. Een kritisch onderzoek van het fenomeen techniek 
in het denken van Martin Heidegger (Proefsclirifi Katholieke Universiteit Leuven), 1970, ρ 335 
e.v. 
io G, ρ 22 en p. 23: "Kein einzelner Mensch, keine Meiischengruppe, keine 
Kommission noch so bedeutender Staatsmanner, Forscher und Techniker, keine Kon­
ferenz von führenden Leuten der Wirtschaft und Industrie vermag den geschichtlichen 
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Verlauf des Atomzeitalters zu bremsen oder zu lenken " 
i l ibidem 
12 Sp Int, ρ 2o6 с ν Gevraagd naar de mogelijke invloed van de filosofie ant­
woordt Heidegger "Wenn ich kurz und vielleicht etwas massiv, aber aus langer Besin­
nung antworten darf Die Philosophie wird keine unmittelbare Veränderung des jetzi-
gen Weltzustandes bewirken können Dies gilt mcht nur von der Philosophie, sondern 
von allem bloss menschlichen Sinnen und 1 rächten Nur noch ein Gott kann uns ret-
ten " Uit deze opmerkingen moge vooral blijken dat Heidegger een zeer hoge dunk 
heeft van de filosofie, want als (omdat, zodra) de filosofie machteloos is, dan kan alleen 
God nog helpen Wanneer het gaat over de macht of de (maatschappeujk-prakösche) 
relevantie van de filosofie dan is het voor Heidegger overigens ook niet zozeer de vraag 
wat wij met de filosofie kunnen, alswel wat de filosofie met ons doet Bovendien zij 
opgemerkt dat Heidegger door de macht van de techniek te maximaliseren, de politiek 
verontschuldigt Zie ook voetnoot 19 
Volgens Heidegger is de filosofie (d 1 de metafysica) nog woordvoerder van de al-
gemene cultuurgeschiedenis (Cf Η, ρ 73 "Die Metaphysik begründet cm Zeitalter, 
indem sic ihm durch eine bestimmte Auslegung des Seienden und durch eine bestim-
mte Auflassung der Wahrheit den Grund seiner Wesensgestalt gibt Dieser Grund 
durchherrscht alle Erscheinungen, die das Zeitalter auszeichnen ") Habermas (a w 
1985, ρ 158) merkt terzake op dat Heidegger de filosofie in de machtspositie van het 
Duitse Idealisme herstelt "Als erstes setzt Heidegger die Philosophie wieder in die 
Herrschaftsposition ein, aus der sie durch die Kntik der Junghegelianer vertrieben 
worden war Damals war die Entsublimicrung des Geistes noch in Hegels eigenen Be­
griffen vollzogen worden - als eine Rehabilitierung des Äusseren gegenüber dem In-
neren, des Materiellen gegenüber dem Spirituellen, des Seins gegenüber dem Bewusst-
seins, des Objektiven gegenüber dem Subjektiven, der Sinnlichkeit gegenüber dem 
Verstand und der Empine gegenüber der Reflexion Aus dieser Kntik des Idealismus 
hatte sich eine Entmachügung der Philosophie ergeben - Nicht nur gegenüber dem 
eigensinnigen Gang von Wissenschaft, Moral und Kunst, sondern auch gegenüber 
dem Eigenrecht der politisch-sozialen Welt Im Gegenzug gibt Heidegger der Philo-
sophie die verlorene Machtfülle wieder zurück Nach seiner Auflassung sind nämlich 
die historischen Schicksale einer Kultur oder einer Gesellschaft jeweils in ihrem Sinn 
festgelegt durch ein kollekov verbindliches Vorverstandnis von allem, was sich in der 
Welt ereignen kann " 
13 Η, ρ 285 
14 Cf ID, ρ 22 
15 Zie ο a W, ρ 345 e ν 
іб Cf G Seubold, a w, ρ 230 "Der Versuch, neben der Technik das Eigenstän-
dige der Kultur, bewahren zu wollen, ja sie eventuell sogar als Bollwerk und Bastion 
gegen die wuchernde und sich standig steigernde Technik zu verwenden, ist nach 
Heidegger von vornherein zum Scheitern verurteilt Das technische Wesen bestimmt 
nicht nur den Umgang mit der Natur, sondern grabt sich auch tief m das kulturelle 
Schaffen des Menschen ein und bemächtigt sich aller Seinsbereiche, sei es nun m 
Wissenschaft, Kunst oder Politik, so dass wesentlich gedacht bei aller Differenz der 
ontischcn Gebiete kein Unterschied im Entbergen von Natur und Kultur besteht ( ) 
Die Meinung, dass es neben dem technischen Entbergen auch noch andere massgeb-
liche Weisen des Entbergens geben konnte, die auf das Wesen der Epoche Einfluss 
ausübten, gewisse Refugien von Bedeutung und geschichtlicher Kraft, in denen sich 
ein anderes Verhältnis des Menschen zum Sein hielte, geht nach Heidegger an dem, 
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was ist, vorbei und sitzt dem blossen Anschein auf. (..) Keinerlei Bereiche und Sphären 
gibt es sonach, die nicht vom technischen Entbergen betroffen wären. Das Stellen und 
Herausfordern setzt sich überall durch, bestimmt die Beziehung des Menschen zum 
Sein der Dinge und offenbart auf diese Weise sein universales Wesen." 
17. Cf.. VA, p. 43 en p. 44· "Das in der Frühe des griechischen Altertums Gedachte 
und Gedichtete ist heute noch gegenwärtig, so gegenwärtig, dass sein ihm selber noch 
verschlossenes Wesen uns überall entgegenwartet und auf uns zukommt, dort am 
meisten, wo wir solches am wenigsten vermuten, nämlich in der Herrschaft der mo-
dernen Technik, die der Antike durchaus fremd ist, aber gleichwohl in dieser ihre 
Wesensherkunft hat." Zie ook. VA, p. 76· "Der Name 'die Technik' ist hier so we-
sentlich verstanden dass er sich in seiner Bedeutung deckt mit dem Titel, die vollende-
te Metaphysik." Zie ook' W, ρ 234, p. 235. 
18.J Habermas (л w. 1985, p. 167) meent dat Heidegger een hoge pnjs betaalt voor 
zijn filosofische arrogantie (het 'wezenlijke denken' versus het 'enkel rekenende den­
ken') Had Heidegger voor zijn knnck op de moderne cultuur steun gezocht bij weten­
schappelijke analysen, dan zou hij de empirische leegte van zijn 'wezenlijke denken' met 
zo gemakkelijk en schaamteloos hebben kunnen opvullen met allerlei vooroordelen 
ÇStammbschphdosophte'). Volgens Habermas is Heideggers cultuurkritiek ook allerminst 
origineel. "Das 'wesentliche denken' verweigert sich allen empirischen und normativen 
Fragen, die mit sozial-wissentschafthchen und historischen Mitteln bearbeitet werden 
können. Um so unbefangener breiten sich die abstrakten Wesenseinsichten im un-
durchschauten Vorurteilshonzont der bürgerlichen Kukurknak aus. Heideggers zeit-
kritische Urteilen über das Man, über die Diktatur der Öffentlichkeit und die Ohn-
macht des Pnvaten, über Technokrate und Massenzivilisaaon entbehren jeder Orgma-
lität, weil sie zum generationstypischen Meinungsrepertoire der deutschen Mandarine 
gehören." 
19. De geschiedenis van de filosofie (d.i. van de metafysica) staat volgens Heidegger 
geheel en al in dienst van de idee van technische beheersing Deze idee culmineert in 
Nietzsche's 'leer' van de Wille zur Macht. In de epiloog van deze geschiedenis heeft die 
blonde Bestie het hoogste woord (Ν ¡I, p. 200, p. 201 : "Das unbedingte Wesen der Sub-
jektivität entfaltet sich (.. ) notwendig als die brutalitas des besüalitas. Am Ende der 
Metaphysik steht der Satz: Homo est brutum bestiale Nietzsche's Wort von der 'blon-
den Bestie' ist nicht eine gelegentliche Übertreibung, sondern das Kennzeichen und 
Kennwort für einen Zusammenhang, in dem er wissend stand, ohne seine wesentli-
chen Bezüge zu durchschauen."). Het onvoorwaardelijke karakter van deze machtswil 
komt volgens Heidegger ook in de Rassengedanke tot uitdrukking. Deze Rasiengedanke 
noemt hij 'metaphysisch notwendig' (Ν. ¡1, p. 309' "Nur wo die unbedingte Subjektivität 
des Willens zur Macht zur Wahrheit des Seienden im Ganzen wird, ist das Pnnzip der 
Einrichtung einer Rassenzüchtung, d h nicht bloss aus sich wachsende Rassenbil-
dung, sondern der sich selbst wissende Rassengedanke möglich, d h. metaphysisch not-
wendig "). Heidegger concipieerde zijn Nietzsche-boeken in de hoogtijdagen van het 
racisme (en niet slechts het racisme m de vorm van de 'sich selbst wissende Rassen-
gedanke' zoals Heidegger met merkwaardige cursivering schrijft). Heidegger schnjft in 
elk geval met 'KasKngedanke' omdat het 'wezenlijke denken' het in praktijk brengen 
van de 'Rassen^eAjn/ге' zou kunnen verhinderen. Met het 'wezenlijk denken' is de 
teerling geworpen, gaat de 'metafysische noodzaak' haar gang De pohoek komt vol­
gens Heidegger geen eigen handclings- of machtsmoment toe. Voor Heidegger is de 
politiek een epifenomeen van de techniek. De moeite of ook het genoegen van de po­
litieke preferentie zou, 'wezenlijk gedacht', met langer aan de orde zijn. Elke polmek 
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dient het hogere doel van de 'metafysische noodzaak'. Heidegger noemt nazisme, 
communisme en amerikanisme m één adem. Uit de 'metafysische noodzaak' van de 
'Rdsspngedanke' moge - schrijnend genoeg - de door Habermas al gevreesde armoede 
van het 'wezenlijke denken' blijken Zonder enige krmek of reserve voorziet Heideg-
ger het gedachtengoed van de straat van een 'metafysische noodzaak' 
20. Cf.· S. IJsseling, 'De filosofie en het technische denken Een studie over Heideg-
ger', in: B. de Clerq, Uitzicht van onze wereld, p. 38. "Dit meeslepende en onontkoom-
bare karakter van het rekenende en techische denken, of het dwingende en overrompe-
lende aspect van het technische bestel, noemt Heidegger het Wesen der Technik. Het 
woord Wesen heeft bij Heidegger meestal een zeer markante betekenis. Het is met zo-
zeer datgene wat door een definitie wordt uitgedrukt, de essentie maar Wesen is voor 
hem een werkwoord. Het betekent iets dergelijks als 'rondwaren' of'heersen'; het is 
een heersen zoals een epidemie kan heersen." 
21. ID, p. 29· "Zwar können wir die heutige technische Welt weder als Teufels-
werk verwerfen, noch dürfen wir sie vernichten, falls sie dies nicht selber besorgt." 
22. Heidegger gebruikt de term 'humanisme' als filosofische notie. Cf.: W, ρ 234: 
"Der Beginn der Metaphysik im Denken Piatons ist zugleich der Beginn des 'Huma­
nismus'. Dieses Wort sei hier wesentlich und deshalb in der weitesten Bedeutung ge­
dacht. Hiemach meint 'Humanismus' den nut dem Beginn, mit der Entfaltung und 
mit dem Ende der Metaphysik zusammengeschlossenen Vorgang, dass der Mensch 
nach je verschiedenen Hinsichten, jedesmal aber wissendich in eine Mitte des Seien­
den rückt, ohne deshalb schon das höchste Seiende zu sein. 'Der Mensch', das bedeu-
tet hier bald ein Menschentum oder die Menschheit, bald den Einzelnen oder eine Ge-
meinschaft, bald das Volk oder eme Völkergruppe (.. ) Mit der Vollendung der Meta-
physik drängt auch der 'Humanismus' (oder 'griechisch' gesagt· die Anthropologie) auf 
die aussersten und d.h. zugleich unbedingten 'Positronen' " 
23. NII, p, 81 Zie ook: ΝII, p. 133· "Das Neue der neuen Zeit gegenüber der 
mittelalterlichen, christlichen besteht dann, dass der Mensch von sich aus und mit eige-
nem Vermögen sich aufmacht, seines Menschseins inmitten des seienden im Ganzen 
gewiss und sicher zu werden. Der wesendich christliche Gedanke der Hedsgewissheit 
wird übernommen, aber das 'Hed' ist nicht die jenseitige ewige Seligkeit; der Weg da-
hin ist nicht die Entselbstung. Das Heile und Gesunde wird ausschliesslich in der freien 
Selbstentfaltung aller schaffenden Vermögen des Menschen gesucht." Zie ook Η, ρ 
89: "Aber das Neue dieses Vorgangs hegt keinesfalls dann, dass jetzt die Stellung des 
Menschen inmitten des Seienden lediglich eine andere ist gegenüber dem mittelalterli-
chen und antiken Menschen. Entscheidend ist, dass der Mensch diese Stellung eigens 
als die von ihm ausgemachte selbst bezieht, sie willendich als die von ihm bezogene in-
nehält und als den Boden einer möglichen Entfaltung der Menschheit sichert " 
24 N.II, p. 261. Zie ook: W,p. 315: "... aus der Herrschaft der Subjektivität stam-
mende Einrichtung und Ermächngung der Offenheit des Seienden in die unbedingte 
Vergegenständlichung von allem." En. W, p. 2 j 5· "Bisweilen sieht es so aus, als das neu-
zeitliche Menschentum auf dieses Ziel los. dass der Mensch sich selbst technisch herstelle .." 
25 И, p. 105. "Die Befreiung aus der offenbarungsmässigen Heilsgewissheit musste 
daher eine Befreiung zu einer Gewissheit sein, in der sich der Mensch das Wahre als 
das Ge wusste seines eigenen Wissens sichert Das war nur so möglich, dass der sich be-
freiende Mensch die Gewissheit des Wissbaren selbst verbürgte Solches konntejedoch 
nur geschehen, insofern der Mensch von sich aus und für sich entschied, was für ihn 
wissbar sein und was Wissen und Sicherung des Gewussten, d h. Gewissheit, bedeuten 
soll Die metaphysische Aufgabe Descartes' wurde diese· der Befreiung des Menschen 
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zu der Freiheit als der ihrer selbst gewissen Selbstbestimmung den metaphysischen 
Grund zu schaffen Dieser Grund musste aber nicht nur selbst ein gewisser sein, son­
dern er musste, wed jede Massgabe aus anderen Bezirken verwehrt war, zugleich sol­
cher Art sein, dass durch ihn das Wesen der beanspruchten Freiheit der Selbstgcwiss-
heit gesetzt wurde " 
26 SuZ,p 285 
27 Cf W, ρ 311 Nota bene het belang van het 'je schon' (a pnon perfectie) in 
m η SuZ(o a ρ 85 ) 
28 SuZ, ρ 45 
29 Heidegger zelf meent dat hij reeds in Sein und Zat met het antropocentnsme 
heeft afgerekend In zijn Bnefuber den Humanismus legt hij alle nadruk op de ontologi­
sche dimensie van de (menselijke) ek-sistenne Sommige interpretatoren zijn van me­
ning dat Heidegger inderdaad van meet af aan voor het primaat van de ontologie op­
teert (o a Fr -W von Herrmann, Subjekt und Dasein Interpretationenen zu 'Sem und 
Zeit', Frankfurt a M 19852, ρ 22, ρ 32), anderen menen dat de Heidegger van Sem 
und Zeit veeleer in de op de besogne van de mens (angst, schuld, onvermogen,verant­
woordelijkheid, etc ) geconcentreerde existentiële fenomenologie à la Sartre thuishoort 
(o a W Franzen, Von der Extstenziahntologie zur Seinsgeschichte bine Untersuchung über 
die Entwicklung der Philosophe Martin Heideggers, Meisenheim am Gian 1975, ρ 8, ρ 23) 
Aangezien het er in onderstaand betoog vooral om gaat om aan de hand van Heideg-
ger-teksten te laten zien hoe de macht van de techniek aan de onmacht van de mens 
kan worden gecorreleerd en deze thematiek in Heideggers Selbstdeutung prominent is, 
wordt deze Selbstdeutung hier gevolgd 
30 SuZ, ρ 4, ρ 5 "Wenn die Interpretation des Sinnes von Sein Aufgabe wird, ist 
das Dasein nicht nur das pnmar zu befragende Seiende, es ist überdies das Seiende, das 
sich je schon in seinem Sein zu dem verhalt, wonach in dieser Frage gefragt wird Die 
Seinsfrage ist dann aber nichts anderes als die Radikalisierung einer zum Dasein selbst 
gehörigen wesenhaften Seinstendenz, des vorontologischen Seinsvcrstandnisses " Cf 
W Franzen, a tv, ρ 2i,p 22 
31 J Habermas (a w 1985, ρ 174) omschrijft Heideggers mensopvatting zo " 
der Mensch (ist) von Haus aus ein ontologisches Wesen, dem die Seinsfrage existenziell 
aufgenötigt ist Die cxistenziale Analytik entspringt dem tiefsten Antrieb der menschli-
chen Existenz selber " 
32 Fr -W von Herrmann, aw ,p 23 "Wird der Mensch ontologisch als Dasein 
erblickt, so wird er gerade nicht mehr nur aus sich selbst heraus gefasst, wie im Ansatz des 
Menschen als Ich, Selbstbewusstsein und Subjekt Die Grenze der Subjckavitat als des 
menschlichen Seins ist im Dasein durchbrochen im Hinblick auf das menschliche Sein 
als selbsthaft erschlossenes Exisoeren in der Erschlossenheit von Sein-uberhaupt Weil 
im Dasem das menschliche Sein aus seinem existenzialen Wesensbezug zum Sein-
überhaupt des Seienden im Ganzen gedacht ist, ist sogar die Rede vom Dasein als der 
Seinsverfassung bzw Seinsart des Menschen irritierend Denn sie hegt der Meinung 
nahe, ab sei das Dasein nur die Seinsverfassung eines Seienden, eben des Menschen, an-
statt zu sehen, dass der Mensch kraft seiner Seinsverfassung nicht aus sich selbst heraus, 
aus dem Selbst seines Selbstbewusstseins und aus der Subjektivität seiner selbst als 
Subjekt, sondern aus dem existenzialen Seinsbezug zum Sein als solchem des Seienden 
im Ganzen existiert " 
33 SuZ, ρ 48 
34 In de volgende paragraaf wordt Heideggers karakterisering van Descartes uit­
voeriger besproken 
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35 W. Ρ 320, ρ 321 "Sind wir überhaupt auf dem rechten Wege zum Wesen des 
Menschen, wenn wir den Menschen und solange wir den Menschen als ein Lebe-
wesen unter anderen gegen Pflanze, Tier und Gott abgrenzen' Man kann so vorgehen, 
man kann m solcher Weise den Menschen innerhalb des Seienden als ein Seiendes un-
ter anderen ansetzen Man wird dabei stets Richtiges über den Menschen aussagen 
können Aber man muss sich auch darüber klar sein, dass der Mensch dadurch endgül-
tig in den Wesenbereich der animalitas verstossen bleibt, auch dann, wenn man ihn 
nicht den Tier gleichsetzt, sondern ihm eine spezifische Differenz zuspricht Man 
denkt im Prinzip stets den homo animalis, selbst wenn anima als animus sive mens und 
diese spater als Subjekt, als Person, als Geist gesetzt wird " Zie ook SuZ, ρ 48 e ν 
36 Misschien dat het grote verschil tussen de 'vroege' en de 'latere' Heidegger 
vooral hierin bestaat dat hij in Sem und Zeit met groter gemak de traditie loslaat en za­
kelijke fenomenologie bedrijft waar hij later veeleer het contrast van het traditionele 
denken en zijn eigen denken voorop plaatst 
37 Cf Fr-W ν Herrmann, a w, ρ 20, ρ 2i "Der komplexe ontologische Sach­
verhalt, der in dem Terminus 'Dasein' angesprochen wird, ist eine reichere Ursprungs­
dimension m doppelter Hinsicht sowohl im Hinblick auf das Sein des Menschen als auch 
hiasichtlich dessen, was in einem wesenhaften Zusammenhang mit der Existenz steht, 
aber so, dass es diese übersteigt das Sein ah solches des Seienden im Ganzen Ihm gilt die 
Grundfrage Heideggers, die Seinsfrage als Frage nach dem Sinn von Setn-itberhaupt Zu 
ihrer Ausarbeitung bedarf es der existenzial-ontologischen Analyse des Daseins des 
Menschen, weil das, was Heidegger den 'Sinn' von Sein nennt, in einem Wesens-
zusammenhang mit dem existenzialen Sein des Menschen steht Dieser Wesenszusam-
menhang kommt in dem Terminus 'Dasein' zur Sprache '-sein' im Begriff 'Dasem' 
nennt das Sein des Menschen, die Existenz Das 'Da' hat die ontologische Bedeutung 
der Erschlossenheit, und zwar die Erschlossenheit des existenzialen Seins des Men-
schen im Wesenzusammenhang mit der Erschlossenheit von Sein-uberhaupt ( ) In 
der existenzial offengehaltenen Erschlossenheit von Sein-uberhaupt ist das Seiende im 
Ganzen offenbar Der Mensch existiert als in seiner Existenz aufgeschlossenes Seiendes 
m der Aufgeschlossenheit von Sein-uberhaupt Allein in diesem Sinne existiert er als 
Da-sein " 
38 VA, ρ 31 "Indessen spreizt sich gerade der so bedrohte Mensch in die Gestalt 
des Herrn der Frde auf Dadurch macht sich der Anschein breit, alles was begegne, be­
stehe nur insofern es ein Gemachte des Menschen sei Dieser Anschein zeitigt einen 
letzten trügerischen Schein Nach ihm sieht es so aus, als begegne der Mensch überall 
nur noch sich selbst ( ) Indessen begenet der Mensch heute in Wahrheit gerade nirgends mehr 
sich selber, d h seinem Wesen Der Mensch steht so entschieden im Gefolge der Heraus-
forderung des Ge-stells [d 1 het wezen van de techniek, J G ), dass er dieses nicht als ei-
nen Anspruch vernimmt, dass er sich selber als den Angesprochenen übersieht und da-
mit auch jede Weise überhört, inwiefern er aus seinem Wesen her im Bereich eines 
Zuspruchs ek-sisnert und darum niemals nur sich selber begegnen kann " 
39 W, ρ 311 ' Wir bedenken das Wesen des Handelns noch lange nicht entschie­
den genug Man kennt das Handeln nur ab das Bewirken einer Wirkung Deren 
Wirklichkeit wird geschätzt nach ihrem Nutzen Aber das Wesen des Handelns ist das 
Vollbringen Vollbringen heist etwas in die Fülle seines Wesens entfalten, in diese her-
vorgeleiten, producere Vollbnngbar ist deshalb eigentlich nur das, was schon ist " 
40 VA,ρ 3 
4i Η, ρ 270 
42 VA,ρ g ì , ρ 92 
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43. Heidegger acht het niet uitgesloten dat in het primitieve bestaan, zoals dat door 
de ethnografie in beeld wordt gebracht, bepaalde aspecten van die ek-sistenae duidelij-
ker naar voren treden, maar hij lijkt anderzijds toch niet zeker te weten of'primitieven' 
wel m het zo nodige zynsbesejdelen. Zie- SuZ, p. 51 en p. 82. 
44. Cf.: SvG, p. 150. 
45. Cf: GP,p. 15: "Das Sein ist das echte und einzige Thema der Philosophie." 
46 Cf.: SuZ, p 2. "Die genannte Frage [bedoeld is "die Frage nach dem Sinn von 
Sein" J G.] ist heute in Vergessenheit gekommen (...) Sie hat das Forschen van Piato 
und Aristoteles in Atem gehalten, um freilich auch von da an zu verstummen — ab the-
matische Frage wirklicher Untersuchung (...) Nicht nur das. Auf dem Boden der griechi-
schen Ansätze zur Interpretation des Seins hat sich ein Dogma ausgebildet, das die 
Frage nach dem Sinn von Sein nicht nur für überflüssig erklärt, sondern das 
Versäumnis der Frage überdies sanktioniert." Deze zijnsvraag is niettemin de filosofi-
sche vraag by uitstek. De filosofie is dus volgens Heidegger in de loop der geschiedenis 
niet aan haar eigenlijke onderwerp toegekomen, of beten zij is dat onderwerp gaande-
weg kwijtgeraakt. 
47· H, p. 325, p. 334 en 338. 
48. G. Prauss ('Heidegger und die praktische Philosophie', in' Gethmann-Siefert, 
A , Pöggeler, О., (red.), Heideggerund die praktische Philosophie, Frankfurt 1988, pp. 177-
190, aldaar p. 178, p. 179) meent dat Heidegger weldra, na San und Zeit, het existentië-
le, praktisch-ethische moüef laat varen· "Denn hier bereits setzt jene Gegnerschaft 
Heideggers ein, die der Praktischen Philosophie nut zweitrangig gilt, weil erstrangig 
vielmehr der Praxis oder das Handeln des Menschen selber, eine Gegnerschaft, die sich 
dann immer häufiger und offener zu erkennen gibt und deren Erbitterung in ei-
gentümlicher Entsprechung zu ihrer Aussichtslosigkeit steht Richtet sie sich doch ge-
gen nichts Geringeres ab jenes innerste Wesen der Subjektivität des Subjekts, das in 
Sein und Zeit philosophisch so weitgehend zu konstruieren Heidegger gerade in dem 
Sinn gelingt, dass er es danach nur desto gründlicher zu destruieren trachtet " Cf. К. 
Held, 'Heidegger und das Prinzip der Phänomenologie', in A Gethmann-Siefert, O. 
Pöggeler, a.w 1988,p. iii-i39,aldaarp. ізо.р 131 
49. SuZ, p. 34. Cf.: К. Held, ρ. 18. "Heidegger hat in seiner auseinandersetzung mit 
Husserl die pänomenologische Forschungsmaxime "Zu den Sachen selbst" (. .) mehr-
fach in den Singular gesetzt "Zur Sache selbst". Diese Modifikation ist in der Tat be-
rechtigt, denn im Grunde geht es in der Phänomenologie (..) nur um eine 'Sache', die 
Welt als Offenbarkeitsdimension. Die phänomenologische Analyse der 'Gegenstinde-
ìm-Wie-ihres-Erscheinens' treibt über sich hinaus zur Analyse des 'Wie des 
Erscheinens', d h in letzter Instanz der Erscheinungsdimension 'Welt' " 
SO SuZ, p. 35: "Offenbar solches, was sich zunächst und zumeist nicht zeigt, was 
gegenüber dem, was sich zunächst und zumeist zeigt, verborgen ist, aber zugleich etwas 
ist, was wesenhaft zu dem, was sich zunächst und zumeist zeigt, gehort, so zwar das es 
seinen Sinn und Grund ausmacht Was aber in einem ausnehmenden Sinne verborgen 
bleibt oder wieder in die Verdeckung zurückfallt oder nur 'verstellt' sich zeigt, ist nicht 
dieses oder jenes Seiende, sondern, (. ) das Sein des Seienden. Es kann soweitgehend 
verdeckt sein, dass es vergessen wird und die Frage nach ihm und seinem Sinn aus-
bleibt." Cf.·) Habermas' omschrijving van de fenomenologie (a w 1985, ρ 172, ρ 
173): "Indem Heidegger das Evidente ab 'das Offenbare' übersetzt, spielt er auf die 
Opposmonsbegnffe des Verborgenen, Verhüllten, Verdeckten an Phänomene kom-
men nur indirekt zum Erscheinung. Das Erscheinende ist das Seiende, dass das Wie des 
Gegebenseins gerade verdeckt. Die Phänomen entziehen sich dem direkten Zugriff, 
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weil sie sich in ihrem ontischen Erscheinungen gerade nicht zeigen als das, was sie von 
sich aus sind Die Phänomenologie unterscheidet sich deshalb von den Wissenschaften 
dadurch, dass sie es nicht mit einer besonderen Art von Erscheinungen zu tun hat, son-
dern mit der Fxphkation dessen, was sich in allen Erscheinungen verbirgt, nur durch 
sie hindurch zu Wort meldet Der Bereich der Phänomenologie ist das vom Seienden 
verstellte Sein " 
51 SuZ, ρ 5 "Dieses durclischntttliche und vage Semsverstandms ist ein Faktum " Dit be­
sef slijt zijn dagen in die zynsvergetelheid, ook dan nog, wanneer die vergetelheid zelf 
vergeten wordt De mens herbergt in zijn vergeten van de vergetelheid het meest ver­
borgen fenomeen De ek-sistentiele fenomenologie wroet in deze vergeten vergetel­
heid en waar alles zo verdekt, verschoven, vervormd is, gaat zij op zoek naar een ant­
woord op die oude vraag naar het ζψι 
52 Cf SuZ, ρ ιό "Die Zugangs- und Auslegungsart muss vielmehr dergestalt 
gewählt sein, dass dieses Seiende [bedoeld is de mens, in Heideggers taal 'das Dasein' -
J G ] sich an ihm selbst von ihm selbst her zeigen kann " 
5 3 Heidegger is vanwege dit 'wantrouwen' zonder meer verwant aan Nietzsche en 
Freud 
54 SuZ., ρ 58 "Der phänomenologische Aufweis des In-der-Welt-seins hat den 
Charakter der Zurückweisung von Verstellungen und Verdeckungen, weil dieses Phä-
nomen immer schon m jedem Dasein in gewisser Weise selbst 'gesehen' wird Und das 
ist so, weil es eine Grundverfassung des Daseins ausmacht, insofern es mit seinem Sein 
fur sein Seinsverstandnis je schon erschlossen ist Das Phänomen ist aber auch zumeist 
immer schon ebenso gründlich missdeutet oder ontologisch ungenügend ausgelegt 
Allein diese 'in gewisser Weise sehen und doch zumeist Missdeuten' gründet selbst in 
nichts anderem als in dieser Seinsverfassung des Daseins selbst, gemäss derer es sich 
selbst - und d h auch sein In-der-Welt-sein - ontologisch zunächst von dem Seiendem 
und dessen Sein her versteht, das es selbst nicht ist, das ihm aber 'innerhalb' semer Welt 
begegnet" 
55 In Sein und Zeit stelt Heidegger overigens wel degelijk de vraag wie de mens is 
( 'die Frage nach dem Wer des Daseins ) De traditie verwijt hij enkel in de taal van het wat 
naar het wezen van de mens te hebben gevraagd Heidegger nu vraagt naar het wie {Je-
meimgkett, Eigentlichkeit) Het is opmerkelijk dat Heidegger deze vraag naar het per-
soonlijke en authentieke (das Personhafti) na Sem und Zeit niet meer stelt Is hij van me-
ning dat hij in het tw eede deel van Sein und Zeit de onmogelijkheid van deze vraag vol-
doende heeft aangetoond, door te hebben laten zien dat de mens zijn geworpenheid 
met kan inhalen' Of moet Sein und Zeit zelfs vanwege de frustratie van het existentiële 
perspectief van meet af aan als een ontologische hermeneutiek worden gelezen' - In 
zijn Bnef über den 'Humanismus''— een cruciale tekst van de 'latere Heidegger' niet alleen 
vanwege het onderwerp, maar ook omdat hij terugkijkt op Sem und Zeit - lijkt hij een 
een ontologjsch-hermcneutische lezing van zijn werk de voorkeur te geven Dat blijkt 
o m uit zijn omschrijving van het begnp ek-sistenoe (p 324) "Der Satz 'Der Mensch 
ek-sistiert', antwortet mcht auf die Frage, ob der Mensch wirklich sei oder nicht, son-
dern antwortet auf die Frage nach dem 'Wesen' des Menschen Diese Frage pflegen 
wir gleich ungemass zu stellen, ob wir fragen was der Mensch sei, oder ob wir fragen, 
wer der Mensch sei Denn im Wer' oder Was' halten wird schon nach einem Person-
haften oder nach einem Gegenstand Ausschau Allein das Personhafte verfehlt und ver-
baut zugleich das Wesende der seinsgeschichtlichen Ek-sistenz mcht weniger als das 
Gegenständliche Mit bedacht schreibt daher der angeführte Satz in Sein und Zeit (S 
42) das Wort 'Wesen' in Anfuhrungszeichen Das deutet an, dass sich jetzt das 'Wesen' 
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weder aus dem esse essennae, noch aus dem esse existenaae, sondern aus dem Ek-stati-
schen des Daseins bestimmt. Ab der Ek-sisüerende steht der Mensch das Da-sein aus, 
indem er das Da als Lichtung in 'die Sorge' nimmt. Das Da-sein selbst aber west als das 
'geworfene'. Es west im Wurf des Seins als des schickend Geschicklichen." Zoals ge-
zegd volgen sommige interpretatoren Heidegger in deze Selbstdeutung, anderen menen 
echter dat hier sprake is van een Umdeulung (o.a. W. Franzen, a w , p. 8 e.V.). 
56. W,p. 325, ρ 334 en р. зз8. 
57. W. p. 330: "So kommt es denn bei der Bestimmung der Menschlichkeit des 
Menschen als der Ek-sistenz darauf an, dass nicht der Mensch das Wesentlichste ist, 
sondern das Sein als die Dimension des Ekstatischen der Ek-sistenz " 
¡S. Cf.. N II, p. 138: "Wir Heutigen und manche Geschlechter vor uns haben die-
sen Bezirk der Unverborgenheit des Seienden längst vergessen und nehmen ihn 
gleichwohl ständig in Anspruch Wir meinen zwar, ein Seiendes werde dadurch 
zugänglich, dass ein Ich als Subjekt ein Objekt vorstellt Alsob hierzu nicht vorher 
schon ein Offenes walten müsste, innerhalb von dessen Offenheit etwas als Objekt für 
ein Subjekt zugänglich und die Zugänglichkeit selbst noch als erfahrbare durchfahren 
werden kann!" 
¡д. De Anstostelisch-Thomistische definitie van de menselijke ziel. Cf- Berghs, 
а ил, p. 450. 
60. Cf.: de wijze waarop J. Hollak (a w. 1966, p. 5) de levenswet van de wijsbegeer­
te omschrijft "De smart is het oog van de geest. Dit gezegde geldt niet slechts voor on­
ze persoonlijke levenservaring, maar evenzeer voor de gehele geesteswetenschap. Eerst 
moeten distannërende, vervreemdende krachten werkzaam zijn geweest voordat wij 
het vertrouwde werkelijk aanschouwen en het voor ons doorzichtig kan worden, en 
eerst langs deze omweg komen wij tot het vertrouwde terug om het nu werkelijk te 
verstaan Aanschouwing van de mens en het menselijke is altijd slechts ab andere, 'met andere 
ogen', mogelijk." [CursivenngJ G ] 
61. Cf.. W,p 187. 
62. Cf· W, p. 186 en p. 187: "Freiheit ist nicht die Ungebundenheit des Tun- und 
Nichttunkönnens Freiheit ist aber auch nicht erst die Bereitschaft für Gefordetes und 
Notwendiges (.. ) Die Freiheit ist alldem (der 'negativen' und 'positiven' Freiheit) zu-
vor die Eingelassenheit in die Entbergung des Seienden als solchen. Die Entborgenheit 
in die Entbergung des Seienden selbst wird verwahrt in dem ek-sistenten Sich-einlas-
sen, durch das die Offenheit des Offenen, d h das 'Da' ist, was es ist " En: "Wenn aber 
das ek-sistente Da-sein als das Seinlassen von Seiendem den Menschen zu seiner 'Frei-
heit' befreit, indem sie ihm überhaupt erst Möglichkeit (Seiendes) zur Wahl stellt und 
Notwendiges (Seiendes) ihm aufträgt, dann verfügt mcht das menschliche Beheben 
über die Freiheit." 
63.6VG, p. 108. 
64. Zie: К. Held, a w ,ρ. 115: "So kann die Philosophie nur noch in der Immanenz 
eines zunächst von der Welt abgeschnittenen Bewusstseins Halt finden, und es entsteht 
das klassische Problem der neuzeitlichen Erkenntnistheorie, wie sich ein solches welt-
loses Bewusstsein auf die Welt hin transzendieren kann. Dabei ist von vornherein klar, 
dass es die Bedingungen für solche Transzendenz, also für wahre Erkenntnis, nur in 
sich selbst finden kann und mcht in einer transsubjektiv vorgegegebenen Offenbar-
keitsdimension, die Erkennen und Sem apnon miteinander verbände." Zie ook: C.F. 
Gethmann, 'Heideggers Konzeption des Handelns m Sein und Zeit', in: A Gehmann-
Siefèrt, O. Pöggeler, aw ,p. 144, p. 145. 
65 K. Held, a w., p. 123. "Das neuzeitliche Subjekt wird m Sein und Zeit radikal 
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neu definiert durch seine grundlegende Offenheit für die Welt als Offenbarkeitsdi-
mension Es ist nichts anders als das 'Da' für das Erscheinen dieser Dimension, d h 'Da-
sein' als 'in-der-Welt-sein' Das Verhältnis des Daseins zur Welt bleibt nun nicht mehr 
wie bei Husserls Intentionalitat von der Immanenz umfangen, weil die Selbstuber-
schreitung auf das transsubjektive 'Draussen' der Welt hin für das Dasein konstitutiv ist 
Die intentionale Beziehung zu den Gegenstanden wird rückbegrundet in der Trans-
zendenz zur Welt " Habermas (a w 1985, ρ 175) omschrijft het 'sleutelbegrip' van de 
fenomenologie als volgt "Die Welt bildet den sinnerschliessenden Horizont, inner­
halb dessen sich Seiendes dem existenziell um sein Sein besorgten Dasein zugleich ent­
zieht und offenbart Die Welt ist dem Subjekt, das sich handelnd oder erkennend auf 
Objekte bezieht, immer schon voraus Denn nicht das Subjekt nimmt Beziehungen zu 
etwas in der Welt auf, sondern die Welt stiftet allererst den Kontext, aus dessen Vor-
verstandnis Seiendes begegnen kann Durch dieses vorontologische Seinsverscandnis 
ist der Mensch von Haus aus in Weltbezüge eingelassen und gegenüber allem übrigen 
lnnerwelthchen Seienden privilegiert Er ist dasjenige Seiende, das nicht nur in der 
Welt angetroffen werden kann, dank seiner besonderen Weise, in der Welt zu sein, ist 
der Mensch so mit den kontextbildenden, raumgebenden und zemgenden Prozessen 
der Wclterschliessung verwoben, dass Heidegger seine Existenz als Da-sein charakteri-
siert, welches alles Seiende, indem es sich zu diesem verhalt, 'sein lasst' Das Da des Da-
seins ist der Ort, an dem sich die Lichtung des Seins öffnet " 
66 De evidentie van deze openheid is hèt basisgegeven van de fenomenologie en 
in het bijzonder van Heideggers fenomenologie Heidegger bedenkt de openheid met 
vele namen Hij spreekt van Erschlossenheit, bchtung, Unverborgenheit, Sduckung, Ereignis 
67 Cf o a , SuZ, ρ $6 "Das In-der-Welt-sein des Daseins hat sich mit dessen 
Faktizität je schon in bestimmte Weisen des In-Seins zerstreut oder gar zersplittert " 
68 Zie bijvoorbeeld К Held, a w, ρ 124 "Wenn die Offenbarheirsdimension 
konsequent anüvoluntansnsch als etwas Vorgegebenes, als ein echter transsubjektives 
'Draussen' gedacht werden soll, dann muss sie dem Willen unverfugbar sein, sie darf 
dem Dasein nicht als etwas begegnen, was im Grunde seiner Freiheit entspringt, son-
dern als etwas, von woher es seine Freiheit erst empfingt Solche Empfänglichkeit des 
Daseins für die Offenbarkeitsdimension setzt aber voraus, dass diese Dimension sich 
der Verfügbarkeit entzieht " Zie ook J Habermas, a w 1985, ρ i6j "Heidegger ar­
beitet unermüdlich die positive Gewalt diese Entzugs von Sein als ein Geschehen der 
Verweigerung heraus ( ) Heideggers ganze Anstrengung geht dahin,'das Ausbleiben 
der Unverborgenheit des Seins als eine Ankunft des Seins selbst zu erfahren und das so 
Erfahrene zu bedenken ' (Ν II, ρ 367) " 
69 SuZ, ρ 49 "Die für die tradinonellle Anthropologie relevanten Ursprünge, die 
griechische Definition und der theologische Leitfaden, zeigen an, dass über einer 
Wesensbestimmung des Seienden 'Mensch' die Frage nach dessen Sein vergessen 
bleibt, dieses vielmehr als 'selbstverständlich' im Sinne des Vorhandensems der ubngen 
geschaffenen Dinge begriffen wird " 
70 SuZ, ρ 21 
71 SuZ, ρ 21 "Das Dasein hat vielmehr gemäss einer zu ihm gehörigen Seinsart 
die Tendenz, das eigene Sein aus dem Seienden her zu verstehen, zu dem es sich we-
senhaft standig und zunächst verhält, aus der 'Welt' " 
72 SuZ, ρ 58 "Der Phänomenologische Aufweis des In-der-Welt-seins hat den 
Charakter der Zurückweisung von Verstellungen und Verdeckungen, weil dieses 
Phänomen immer schon in jedem Dasein in gewisser Weise selbst 'gesehen' wird Und 
das ist so, weil es eine Grundverfassung des Daseins ausmacht, insofern es mit seinem 
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Sein für ein Semsverständnis je schon erschlossen ist. Das Phänomen ist abet auch im-
mer schon ebenso gründlich missdeutet oder ontologisch ungenügend ausgelegt Al-
lein dieses 'in gewisser Weise sehen und doch zumeist Missdeuten' gründet selbst in 
nichts anderem als in dieser Seinsverfässung des Daseins selbst, gemäss derer es sich 
selbst - und d h. auch sein In-der-Welt-sein - ontologisch zunächst von dem Seiendem 
und dessen Sein her versteht, das es selbst mcht ist, das ihm aber 'innerhalb' seiner Welt 
begegnet" 
73 SuZ,p 58. 
74 SuZ, p. 60· "Denn nunmehr erst kann ein Problem entstehen, die Frage näm-
lich, wie kommt diese erkennende Subjekt aus seiner inneren 'Sphäre' hinaus m eme 
'andere und äussere', wie kann das Erkennen überhaupt einen Gegenstand haben, wie 
muss der Gegenstand selbst gedacht werden, damit am Ende das Subjekt ihn erkennt, 
ohne das es den Sprung m eine andere Sphäre zu wagen braucht'" 
75 SuZ, ρ 6o: "Bei diesem vielfach variierenden Ansatz unterbleibt aber durch­
gängig die Frage nach der Seinsart dieses erkennenden Subjekts, dessen Seinsweise man 
doch ständig unausgesprochen immer schon im Thema hat, wenn über sein Erkennen 
gehandelt wird Zwar hört man jeweils die Versicherung, das Innen und die 'innere 
Sphäre' des Subjekts sei gewiss nicht gedacht wie ein 'Kasten' oder ein 'Gehäuse' Was 
das 'Innen' der Immanenz aber posiüv bedeutet, dann das Erkennen zunächst einge-
schlossen ist, und wie der Seinscharakter dieses 'Innenseins' der Erkennens in die Seins-
art des Subjekts gründet, darüber herrschst Schweigen " 
76. SuZ, ρ 2θ6: "Zu beweisen ist nicht, dass und wie eine 'Aussenwelt' vorhanden 
ist, sondern aufzuweisen ist, warum das Dasein als In-der-Welt-sein die Tendenz hat, 
die 'Aussenwelt' zunächst 'erkenntmstheoretisch' in Nichtigkeit zu begraben, um sie 
dann erst durch Beweise aufstehen zu lassen " 
77 SuZ.p 59 
78 SuZ, ρ 57- "Das In-Sein ist (..) keine "Eigenschaft', die das Dasein zuweilen 
hat, zuweilen auch mcht, ohne die es сети könnte sogar wie mit ihr. Der Mensch 'ist' 
mcht und hat überdies noch ein Seinsverhältnis zur 'Welt', die er sich gelegentlich zu-
legt." 
79. SuZ, ρ 57: "Dasein ist nie 'zunächst' ein gleichsam in-sich-freies Seiendes, das 
zuweilen die Laune hat, eine 'Beziehung' zur Welt aufzunehemen Solches Auf-
nehmen von Beziehungen zur Welt ist nur möglich, irai Dasein als In-der-Welt-sein 
ist, wie es ist Diese Seinsverfassung entsteht nicht erst dadurch, dass unter dem Seien-
den vom Charakter des Daseins noch anders Seiendes ist und mit diesem zusammen-
tnft. 'Zusammentreffen' kann dieses andere Seiende 'mit' dem Dasein nur, sofern es 
überhaupt innerhalb einer Weit von sich ihm selbst her zeigen vermag " 
80. SuZ, ρ 56· "Das In-der-Welt-sem des Daseins hat sich mit dessen Fakuzität je 
schon in bestimmte Weisen des In-Sein zerstreut oder gar zersplittert " 
81 SuZ, p. 67· "Das phänomenologisch vorthemaüsche Seiende, hier also das Ge-
brauchte, in Herstellung Befindliche, wird zugänglich m einem Sichversetzen m sol-
ches Besorgen Streng genommen ist diese Rede von einem Sichversetzen irre-
führend, denn in diese Seinsart des besorgenden Umgangs brauchen wir uns nicht zu 
versetzen Das alltägliche Dasein tst schon immer in dieser Weise, z. В.: die Tür öff-
nend, mache ich Gebrauch von der Klinke Die Gewinnung des phänomenologischen 
Zugangs zu dem so begegnenden Seienden besteht vielmehr m der Abdrängung der 
sich andrängenden und mitlaufenden Auslegungstendenzen, die das Phänomen eines 
solchen 'Besorgens' überhaupt verdecken und in eins damit erst recht das Seiende, wie 
es von ihm selbst her im Besorgen für es begegnet " 
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82 Cf SuZ, ρ 239 "Das alltägliche Dasein versteht sich aber zunächst und zu-
meist aus dem her was es zu besorgen pflegt 'Man ist' das, was man betreibt " 
83 Cf noot 48 
84 SuZ, ρ 42 
85 SuZ, ρ 21 "( ) das Dasein hat nicht nur die Geneigtheit, an seme Welt, in der 
es ist, zu verfallen und reluzent aus ihr sich auszulegen, Dasein verfallt m eins damit 
auch seiner mehr oder weniger ergriffenen Tradition Diese nimmt ihm die eigene 
Fuhrung, das Fragen und Wahlen ab Das gilt nicht zuletzt von dem Verständnis und 
seiner Ausbildbarkeit, das im eigensten Sein des Daseins verwurzelt ist, dem ontologi-
schen " 
86 SuZ, ρ 45 
8γ SuZ, ρ 59 e ν 
88 SuZ, ρ 84 "H'e/c/ieBewandtnis es mit einem Zuhandenen hat, das istje aus der 
Bewandtnisganzheit vorgezeichnet Die Bewandtnisganzheit, das zum Beispiel das m 
einer Werkstat Zuhandene in seiner Zuhandenheit konstituiert, ist 'früher' als das ein-
zelne Zeug " 
89 SuZ. ρ 70 
oo SuZ, ρ 88 "Dieses 'Relationssysteem' als Konsötuüvum der Weltlichkeit 
verflüchtet das Sem des innerweltlich Zuhandenen so wenig, dass auf dem Grunde von 
Weltlichkeit der Welt dieses Seiende in seinem 'substanziellen' 'An sich' allererst ent-
deckbar wird " 
91 SuZ, ρ 84 "Diese Bewandtnisganzheit selbst aber geht letztlich auf ein Wozu 
zurück, bei dem es keine Bewandtnis mehr hat, was selbst nicht Seiendes ist m der 
Semsart des Zuhandenen innerhalb einer Welt, sondern Seiendes, dessen Sein als In-
der- Welt-sein bestimmt ist, zu dessen Seinsverfassung Weltlichkeit selbst gehort Die-
ses pnmare Wozu ist kein Dazu als mögliches Wobei einer Bewandtnis Das primare 
'Wozu' ist ein Worum-willen Das 'Umwillen' betrifft aber immer das Sein des Da-
seins, dem es in seinem Sein wesenhaft um dieses Sein selbst geht Der angezeigte Zu-
sammenhang, der von der Struktur der Bewandtnis zum Sein des Daseins selbst soll fürs 
ente noch nicht eingehender verfolgt werden " 
92 SuZ, ρ I i 4 e v 
93 W, ρ 232 e ν 
94 Η, ρ 234 "Platons Denken folgt dem Wandel des Wesens der Wahrheit, wel­
cher Wandel zur Geschichte der Metaphysik wird, die in Nietzsches Denken ihre un­
bedingte Vollendung begonnen hat Piatons Lehre von der 'Wahrheit' ist daher nichts 
Vergangenes Sie ist geschichtliche 'Gegenwart', die aber nicht als historisch nachge­
rechnete 'Nachwirkung' emes Lehrstückes, auch nicht als Wiederentdeckung, auch 
nicht als Nachahmung des Altertums, auch nicht als blosse Bewahrung des Überkom-
menen Jener Wandel des Wesens der Wahrheit ist gegenwartig als die langst gefestigte 
und daher noch unverruckte, alles durchherrschende Grundwirklithkeit der in ihre 
neueste Neuzeit anrollenden Weltgeschichte des Erdballs " Zie ook VA, ρ 43. Ρ 44 
"Das Gesprach mit den griechischen Denkern und d h zugleich Dichtem, meint je­
doch keine moderne Renaissance der Antike Es meint ebensowenig eme historische 
Neugier fur solches, was inzwischen zwar vergangen ist, aber noch dazu dienen konn­
te, uns einige Zuge der modernen Welt historisch in ihrer Entstehung zu erklaren Das 
in der Frühe des griechischen Altertums Gedachte und Gedichtete ist heute noch ge-
genwärtig, so gegenwartig, dass sein ihm selber noch verschlossenes Wesen uns überall 
entgegenwartet und auf uns zukommt, dort am meisten, wo wir solches am wenigsten 
vermuten, nämlich in der Herrschaft der Technik, die der Antiken durchaus fremd ist, 
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aber gleichwohl m dieser ihrer Wesensherkunft hat." Zie ook Ν. II, p. 220. 
95. EM, p. 145. 
96. Ovengens is niet alleen Heidegger de opvatting toegedaan dat de westerse ge­
schiedenis mets meer of minder is dan 'voetnoten bij Plato'. 
97. H, p. 223. "Alles hegt am Scheinen des Erscheinenden und an der Ermöghch-
ung semer Sichtbarkeit Die Unverborgenheit (..) wird nur daraufhin bedacht, wie sie 
das Erscheinende in seinem Aussehen (eidos) zugänglich und dieses Sichzeigende (idea) 
sichtbar macht. (..) Die idea ist das reine Scheinen im Smne der Rede "die Sonne 
scheint". Die 'Idee' lässt nicht erst noch ein Anderes (hinter ihr) 'erscheinen', sie selbst 
ist das Scheinende, dem einzig am Scheinen seiner selbst liegt. Die idea ist das Schein-
same. Das Wesen der Idee hegt in der Schein- und Sichtsamkeit Diese vollbringt die 
Anwesung, nämlich die Anwesung dessen wasje ein Seiendes ist " 
98. N II, ρ 229: "Nach der Lehre Piatons ist das Sein idea, Sichsamkeit, die An­
wesenheit als Aussehen. Was in solchem Aussehen steht, wird und ist, sofern es dann 
anwest, em Seiendes. (.. ) Das Sein ist in gewisser Weise die reine Anwesenheit und ist 
zugleich die Ermöglichung des Seiendes. (...) Die Zweideutigkeit des Sems als idee 
(reme Anwesenheit und Ermöglichung) kündigt sich auch dann an, dass durch die 
Auslegung des Seins (Jusis) als idea der Bezug als das 'Sehen', das Erkennen des Men-
schen anklingt Das Sein ist als das Sichtsame Anwesenheit, aber zugleich das, was der 
Mensch sich zu Gesicht bringt." 
99 W, ρ 228' "Wenn es überall m jedem Verhalten zum Seienden auf das idein der 
idea ankommt, auf das Erblicken des 'Aussehens', dann muss sich alles Bemühen zuerst 
auf die Ermóglichung eines solchen Sehens sammeln. Dazu ist das rechte Blieken nö-
Og·" 
100 IV, p. 230· "Das urteilende Aussagen des Verstandes ist die Stätte der Wahrheit 
und Falschheit und ihres Unterschiedes. (..) Von nun an wird das Gepräge des Wesens 
der Wahrheit als der Rjchtigkeit des aussagenden Vorstellens massgebend für das ge-
samte abendländische Denken ' 
ιοί. Η, ρ 88· "Das Seiende ist das Aufgehende und Sichöffnende, was als das An-
wesende über den Menschen als den Anwesenden kommt, d h über den, der sich sel-
ber dem Anwesenden öfbet, indem er es vernimmt. Das Seiende wird nicht erst sei-
end dadurch, dass erst der Mensch es anschaut im Sinne gar des Vorstellens von der Art 
der subjektiven Perception Vielmehr ist der Mensch der vom Seiende Angeschaute, 
von dem Sichöfihenden auf das Anweseen bei ihm Versammelte. Vom Seienden an-
geschaut, in dessen Offenes einbezogen und einbehalten und so von ihm getragen, und 
in seinem Gegensätzen umgetnebend und von seinem Zwiespalt gezeichnet sein· das 
ist das Wesen des Menschen in der grossen griechischen Zeit 
102 W, ρ 219 
юз W, p. 224, p. 228, p. 229 en ρ 230: "'Unverborgenheit' meint jetzt das Un­
verholenes stets als das durch die Schemsamkeit der Idee Zugängliche. Sofem aber 
der Zugang notwendig durch em 'Sehen' vollzogen wird, ist die Unverborgenheit in 
die 'Relation' zum Sehen eingespannt, 'relativ' auf dieses (. ) Wenn es überall in je-
dem Verhalten zum Seienden auf das idem der idea ankommt, auf das Erblicken des 
'Aussehens', dann mus sich alles Bemühens zuerst auf die Ermöglichung eines solchen 
Sehens sammeln Dazu ist das rechte Blicken nötig ( ) So entspringt aus dem Vorrang 
der idea und des idem vor der alètheia eme Wandlung des Wesens der Wahrheit. Wahr-
heit wird zur orthotes, zur Richtigkeit des Vernehmens und Aussagens. In diesem Wan-
del des Wesens der Wahrheit vollzieht sich zugleich ein Wechsel des Ortes der Wahr-
heit. Als Unverborgenheit ist sie noch ein Grundzug des Seienden selbst. Als Richtig-
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keit des 'Bbckens' aber wird sie zur Auszeichnung des menschlichen Verhaltens zum 
Seienden ( ) Von nun an wird das Gepräge des Wesens der Wahrheit als der Richtig-
keit des Aussagenden Vorstellens massgebend für das gesamte abendländische Den-
ken." 
104 H, p. 234. "Der Beginn der Metaphysik im Denken Piatons ist zugleich der 
Beginn des 'Humanismus'. Dieses Wort sei hier wesendich und deshalb im weitesten 
Sinne gedacht Hiemach meint 'Humanismus' den mit dem Beginn, mit der Entfal-
tung und mit dem Ende der Metaphysik zusammengeschlossenen Vorgang, dass der 
Mensch nach je verschiedenen Hinsichten, jedesmal aber wissentlich in eine Mitte des 
Seienden rückt, ohne deshalb schon das höchste Seiende zu sein." 
105. H,p. 234 
106 H, p. 235. "Was immer sich mit dem geschichtlichen Menschen begibt, ergibt 
sich jeweils aus einer zuvor gefallenen und me beun Menschen selbst stehenden Ent-
scheidung über das Wesen der Wahrheit Durch diese Entscheidung ist je schon aus-
gegrenzt, was im Lichte des festgelegten Wesens der Wahrheit als ein Wahres gesucht 
und festgehalten, aber auch als das Unwahre verworfen und übergangen werden 
wird." 
107. Plato, Politela, 37ód e v. 
108 W, ρ 219: "Die Dinge selbst stehen da m der Bündigkeit ihres eigenen Aus-
sehens. (. .) Die Anblicke dessen, was die Dinge selbst sind, die etdè (Ideen) machen das 
Wesen aus, in dessen Licht jedes einzelne Seiende ab dieses undjenes sich zeigt, in wel-
chem Sichzeigen das Erscheinende erst unverborgen und zugänglich wird "En ÍV, ρ 
223: "Was die Idee hierbei in die Sicht bringt und so zu sehen gibt, ist für das auf sie ge-
richtete Bbcken das Unverborgene dessen, als was sie erscheint. So wird das Unver-
borgene zum voraus und einzig begriffen als das im Vernehmen der idea Vernommene, 
als das im Erkennen (gtgnooskem) Erkannte. Das noetn und der vous (die Vernehmung) 
erhalten erst in dieser Wendung bei Plato den Wesensbezug auf die 'Idee'. Die Ein-
richtung in dieses Sichnchten auf die Ideen bestimmt das Wesen der Vernehmung und 
in der Folge dann das Wesen der 'Vernunft'." 
109 SuZ,p 134 e v., zie ook; Η, ρ 9: "Vielleicht ist jedoch das, was wir hier und in 
ähnlichen Fallen Gefühl oder Stimmung nennen, vernünftiger, nämlich vernehmen-
der, weil dem Sein offener als alle Vernunft, die, inzwischen zur ratio geworden, ra-
tional missdeutet wurde " 
110. Cf H, p. 226: "Innerhalb der Höhle bleibt die Sonne unsichtbar und doch 
zehren auch die Schatten noch von ihrem Licht." 
i n . G, p. 34, ρ 35- "(G) Zwar weiss ich noch nicht, was das Wort Gelassenheit 
meint; aber ich ahne doch ungefähr, dass sie erwacht, wenn unser Wesen zugelassen ist, 
sich auf das einzulassen, was nicht ein Wollen ist. (F) Sie reden unablässig von einem 
Lassen, so dass der Eindruck entsteht, es sei eme Art von Passivität gemeint. Gleich-
wohl glaube ich zu wissen, dass es sich keineswegs um ein kraftloses Gleiten- und Trei-
benlassen der Dinge handelt. (G) Vielleicht verbirgt sich in der Gelassenheit ein höhe-
res Tun als in allen Taten der Welt und in den Machenschaften der Menschentümer 
(. ) (L) welches höhere Tun gleichwohl keine Aktivität ist. (F) Demnach liegt die Ge-
lassenheit, falls man hier von einem Liegen sprechen darf, ausserhalb der Unterschei-
dung von Aktivität und Passivität (...) (G) weil die Gelassenheit nicht un Bereich des 
Willens gehört." 
112 Η, ρ ιό. "Was scheint leichter, als das Seiende nur das Seiende sein zu lassen, 
das es ist' Oder kommen wir mit dieser Aufgabe vor das Schwerste, zumal wenn ein 
solches Vorhaben - das Seiende sein zu lassen, wie es ist - das Gegenteil darstellt vonje-
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пег Gleichgültigkeit, die dem Seienden zugunsten eines ungeprüften Seinsbegnffes 
den Rücken zukehrt' Wir sollen uns dem Seienden zukehren, an ihm selbst auf dessen 
Sein denken, aber es dadurch zugleich in seinem Wesen auf sich beruhen lassen " 
113 SvC, ρ 68 e ν 
114 Heidegger plaats deze nietigheid soms tegen de 'achtergrond' van de macht 
der geschiedenis, een macht die heden en toekomst bepaalt en die geen gelegenheid 
laat om deze bepaling na te speuren Soms heeft Heidegger het over de nietigheid van 
de mens m de naturende natuur(Qf "das Schalten und Walten der Physis") 
115 Η, ρ 8o "Deshalb muss dieser Mensch, um sein Wesen zu erfüllen, das 
SichöfHhende in semer Offenheit sammlen (legem) und retten (sootzem), aufrängen und 
bewahren und aller sich aufspaltenden Wirrnis ausgesetz bleiben (aletheuem) " 
116 In het vervolg zal met name worden ingegaan op Die Zeit des Weltbildes (in 
Holzwege, pp 73-110) 
117 Η, ρ 87 "Das Seiende im Ganzen wird jetzt so genommen, dass es erst und 
nur seiend ist, sofern es durch den vorstellend-herstellenden Menschen gestellt ist," 
118 Η, ρ 79 
119 Ibidem "Solches Vorstellen, worin und womit das Experiment anhebt, ist kein 
behebiges Einbilden Deshalb sagt Newton hypotheses non fingo, die Zugrunde­
legungen sind nicht willkürlich gedacht " 
120 Ibidem 
121 Η, ρ 82 " Sicherstellung des Vorrangs des Verfahrens vor dem Seienden " 
122 Ibidem 
123 Η, ρ 84 "Das Erkennen als Forschung zieht das Seiende zur Rechenschaft 
darüber, wie es und wieweit es dem Vorstellen verfügbar zu machen ist " 
124 Η, ρ 86 "Der Mensch wird zu jenem Seienden, auf das sich alles Seiende in 
der Art seines Sems und seiner Wahrheit gründet " 
125 Η, ρ 85 "Diese Vergegenständlichung des Seienden vollzieht sich in einem 
Vor-stellen, das darauf zielt, jegliches Seiende so vor sich zu bringen, dass der rechnen-
de Mensch des Seiende sicher und d h gewiss sein kann Zur Wissenschaft als For-
schung kommt es erst dann, wenn die Wahrheit sich zur Gewissheit des Vorstellens 
sich gewandelt hat " 
126 H,p 88 
127 Η, ρ 89, ρ 90 "Entscheidend ist, dass der Mensch diese Stellung eigens als die 
von ihm ausgemachte selbst bezieht, sie willentlich als die von ihm bezogene innehält 
und als den Boden einer möglichen Entfaltung der Menschheit sichert " 
128 Zie hierboven 
129 Η,ρ 86enp 91 
130 Η, ρ 90 "Nur weil und insofern der Mensch überhaupt und wesentlich zum 
Subjekt geworden ist, muss es in der Folge für ihn zu der ausdrücklichen Frage kom-
men, ob der Mensch als das auf seine Beliebigkeit beschrankte und in seine Willkür 
losgelassene Ich oder als das Wir der Gesellschaft, ob der Mensch als einzelner oder als 
Gemeinschaft, ob der Mensch als Persönlichkeit in der Gemeinschaft oder ab blosses 
Gruppcnglied in der Korperschaft, ob er als Staat und Nation oder als Volk oder als die 
allgemeine Menschheit des neuzeitlichen Menschen das Subjekt sein will und muss, 
das er als neuzeitliches Wesen xhon ist Nur wo der Mensch wesenhaft zum Subjekt ge-
worden ist, besteht die Möglichkeit des Ausgleitens in das Unwesen des Subjeküvis-
mus im Sinne des Individualismus Aber auch da, wo der Mensch Subjekt bleibt, hat der 
ausdrückliche Kampf gegen den Individualismus und für die Gemeinschaft als das / iel-
feld alles Leistens und Nutzens einen Sinn " Zie ook Η, ρ ιο8 "Der Mensch ist das 
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Subjectum geworden Deshalb kann er, je nach dem er sich selbst begreift und will, das 
Wesen der Subjektivität bestimmen und erfüllen Der Mensch ab Vemunftwesen der 
Aufklarungszeit ist nicht weniger Subjekt als der Mensch der, der sich als Nation be-
greift, als Volk wíl, als Rasse sich züchtet und schliesslich zum Herrn des Erdkreises sich 
ermächtigt In all diesen Grundstellungen der Subjektivität ist nun auch, weil der 
Mensch stets als ich und du, als wir und ihr bestimmt bleibt, eine verschiedene Art der 
Ichheit und des Egoismus möglich " 
131 Η, ρ 92 "Der Grundvorgang der Neuzeit ist die Eroberung der Welt als Bild 
Das Wort Bild bedeutet jetzt das Gebild des vorstellenden Herstellens In diesem 
kämpft der Mensch um die Stellung, in der er dasjenige Seiende sein kann, das allem 
Seienden das Mass gibt und die Richtschnur zieht " 
132 Ibidem 
133 Η , ρ іоб 
134 Д Ρ 99 
135 Ν Ι,ρ 52 "Weil der Wille Entschlossenheit zu sich selbst ist als über sich hin-
aus Herrsein, weil der Wille ist über sich hinaus wollen, ist der Wille Mächtigkeit, die 
sich zur Macht ermächtigt " 
136 WhD, ρ з ю е "Dieses Augenzwinkern kann nämlich nur deshalb sich aus-
breiten, weil bereits alles Vorstellen in sich den Charakter des Blinzclns hat Das Vor-
stellen stellt allem nur das Blinkende, das Scheinende des vorder- und oberflächlichen 
Anscheines zu und vor Nur das so Vor-gestellte und jeweils Be-stellte steht in 
Geltung " 
137 VA, p 52 "Und dennoch die moderne Wissenschaft ist als Theorie im Sinne 
des Betrachtens eine unheimlich eingreifende Bearbeitung des Wirklichen Die Wis-
senschaft stellt das Wirkliche Sie stellt es daraufhin, das sich das Wirkliche jeweils als 
Gewirk, d h m den übersehbaren Folgen von angesetzten Ursachen darstellt So wird 
das Wirkliche in seinen Folgen vorstcllbar und übersehbar Das Wirkliche wird in sei-
ner Gegenstandigkeit sichergestellt " 
138 Cf VA, ρ 25enp 26 "Die neuzeidiche physikalische Theorie der Natur ist 
die Wegbereitcnn nicht erst der Technik, sondern des Wesens der modernen Tech­
nik " En "Fur die historische Zeitrechnung hegt der Beginn der neuzeitlichen Natur­
wissenschaft im 17 Jahrhundert Dagegen entwickelt sich die Kraftmaschinentechnik 
erst in der zweiten Hälfte des 18 Jahrhunderts Allein, das für die histonschc Feststel-
lung Spatere, die moderne Technik, ist hinsichtlich des in ihm waltenden Wesens das 
gescliichtlich Frühere " Zie ook Η, ρ 82 e ν 
139 Η,ρ 99 "Erst wo das Seiende zum Gegenstand des Vor-stellens geworden ist, 
geht das Seiende in gewisser Weise des Seins verlustig " 
140 Η, ρ 107 "Dieser Vergcgenstandlichung aber die zugcich der Entscheid dar­
über bleibt, was als Gegenstand soll gelten dürfen, kann sich nichts entziehen Zum 
Wesen der Subjektivität des Subjectum und des Menschen als Subjekt gehort die un-
bedingte Entschrankung des Bereiches möglicher Vergegenstandhchung und des 
Rechtes zur Entscheidung über diese " 
141 VA, ρ 58 "Die Theone kommt aii der schon anwesenden Natur nie vorbei 
und sie kommt in solchem Sinne nie um die Natur herum " 
142 VA, ρ 58 "Die Natur ist m ihrer Gegenstandigkeit für die moderne Natur-
wissenschaft nur am Art, wie das Anwesende das von altershcr pliyns genannt wird, 
sich offenbart und der wissenschaftliche Bearbeitung stellt Auch wenn das Gegen-
standsgebict der Physik in sit h einheitlich und geschlossen ist, kann diese Gegenstan-
digkeit niemals die WesenfüUc der Natur einkreisen Das wissentschafthche Vorstellen 
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vermag das Wesen der Natur rae zu umstellen, weil die Gegenständigkeit der Natur 
zum voraus nur eine Weise ist, in der sich die Natur herausstellt " 
143 VA,p. зоепр. 31 
144 H, ρ 32. "Die Erde lässt so jedes Eindringen in sie an ihr selbst zerschellen. Sie 
lasst jede nur rechnerische Zudringlichkeit in eine Zerstörung umschlagen Mag diese 
den Schein einer Herrschaft und des Fortschritts von sich hertragen in der Gestalt des 
technisch-wissenschaftlichen Vergegenstandlithung der Natur, diese Herrschaft bleibt 
doch eine Ohnmadit des Wollens " (CursivenngJ G.) 
145. Η, ρ 62: "Der moderne Subjektivismus missdeutet freilich das Schöpferische 
sogleich im Sinne der genialen Leistung des selbstherrlichen Subjekts " 
146. Cf. VA, p. 53 "Die moderne Wissenschaft ist darum ab Thcone des Wirk-
lichen nichts Selbstverständliches Sie ist weder ein blosses Gemachte des Menschen, 
noch wird sie vom Wirklichen erzwungen " 
147 Cf. VA, p. 15 
148 VA, ρ 24. "... weder nur ein menschliches Tun, noch gar ein blosses Mittel 
innerhalb solches Tun .. " 
149 VA,p. [3. 
150 VA, ρ ig 
151 VA, ρ 35 en p. 3 6: "Als dieses Geschick lässt das Wesende der Technik den 
Menschen in solches ein, was er selbst von sich aus weder erfinden, noch gar machen 
kann, denn so etwas wie einen Menschen der einzig von sich aus nur Mensch ist, gibt 
es nicht." 
152. VA, ρ 28: "Das Wesen der Freiheit ist ursprünglich nicht dem Willen oder gar 
der menschlichen Kausalität zugeordnet." 
BESLUIT 
ι. Een universum is welbeschouwd iets dat niet kan worden verlaten, omdat het 
zich uitbreidt in de richting van de vliedende beweging. 
2 N11,ρ 8i. 
3. N II, ρ 261 (cursiveringJ G ) 
4. Η , ρ 285 
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Summary 
This study addresses the question of whether technology is a phenomenon consis­
tent with the modem self-image, and whether technology, as Heidegger argues, 
realizes the 'ultimate possibilities' of this self-image In conformity with the mo­
dem self-image, man organizes his life autonomously and his technology is a mat­
ter of power, creation, making possible The idea of malleability (makabihty) is do­
minant The rapid development of technology demonstrates the working out of 
this dominance Technology is developing extensively and intensively, ι e it is 
getting a hold both on more and more areas of life and society, and on more and 
more aspects of technical production itself 
As a reaction to this technical invasion some are of the opinion that modem 
man, bending everything to his own will, is becoming completely alienated from 
himself (his being) In particular Heidegger and his followers criticize modem 
man's unrestrained activism and voluntarism manifesting itself in technology The 
superiority and the (ontologica!) primacy of passivity are defended against advan­
cing technology, an attitude of resignation is commended 
It remains to be seen, however, whether technical activity is as pure and with­
out passivity as is assumed Is technology really a matter of malleability' Is rejec­
tion of technology necessary in order to preserve the value and meaning of passi­
vity' 
These are the questions that define this study The first chapter deals with the 
modern self-image and examines and demonstrates the way in which modem 
man thinks he is radically autonomous It goes on to show how and why this ideal 
disintegrates In particular, this chapter explores the modem notions of rationality 
and science, ι e the idea of a sovereign reason which is spontaneously productive 
and results in the system of sciences This ideal of scientific rationality is the source 
of a more general ideal, namely the ideal of an all-embracing rational organization 
of everyone's life, all the more so because the ideal science also generates the 
(technical) means by which this general ideal can be realized After having indica­
ted how the so-called 'project of the modems' has been interpreted, this chapter 
then themaacally analyzes the delegitimization of the modern ideals In particular, 
Descartes' 'paternity' of the 'project of the modems' will be discussed, as will be 
his initial doubt about this project 
The conclusion is that the development of scientific rationality and, conse-
quendy, of society does not proceed smoothly and self-evidendy The reasons for 
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this are fourfold In the first place, the external legitimization of science - and tech­
nology - propounds another kind of logic than the logic of reason, and lets the 
language of power speak as well, secondly, the problems in connection with this 
external legitimization have repercussions for the internal legitimization of the 
scientific-technological rationality, thirdly, this rationality is assailable, losing its 
objectivity as soon as the internal legitimization entena cannot be separated any­
more from the external legitimization entena, indfiurthly, this rationality is pain­
ful as soon as it uncovers something about people they had rather not accept as 
true 
In the first chapter modem man's claim to autonomy has turned out to be 
questionable The second chapter goes into the work of a select number of philos­
ophers of technology (including Anstode, E Kapp, К Marx, Fr Dessauer, А 
Gehlen, J Schumpeter) On the basis of these authors'works it is proposed that 
the phenomenon of technology does not harmonize with the (modem) idea of 
active human self-realization It is obvious that technology is 'a work of man', but 
this does not appear to imply that man as an actor has control of 'his' inherent 
technological activity The authors discussed here 'decentralize' technological ac­
tivity, and show from vanous perspectives how inventing, making and using 
technology involves the necessary or inevitable manifestation of something that 
evades the power of man Modem man's claim to autonomy is relativized all the 
more because of these heteronomous, transcendent elements or moments in 
technology 
The third chapter deals with Heidegger's philosophy of technology 
Heidegger is discussed separately because his proposition - more or less implicidy 
at first - underlies the question of this study First this chapter sets out why and 
how Heidegger emphasizes the meaning of passivity (resignation), especially 
when man's being is at issue Then it is shown that Heidegger is of the opinion 
that technology is pre-eminendy modem According to Heidegger, the reality of 
technology is the immediate result of human imagination He makes it appear as if 
technical man is absolutely free in his imagination Technology generates pure 
possibilities, possibilities that are only limited by other, new possibilities The ima­
ge of reality dominates reality itself Thanks to technology, man is able to organize 
his life at his own discretion As a technological actor the choice is his alone He 
gains control over all his vital conditions, t e his own bemg This is how the 'ulti­
mate possibilities' come within his reach 
Conclusion in Heidegger's notion of man the sense of passivity plays a decisive 
role 1 le puts forward passivity against a technology which is represented as omni­
potent (ι e technical man) This study concludes that Heidegger is heedless ofthat 
passivity which manifests itself concretely, particularly in technological action Or to 
put it die other way round because he is heedless of (concrete) passivity m tech­
nological action, he arrives at an omnipotent representation of technology 
Heidegger not only radicalizes the modem self-image, but also considers it to be 
fully realized Heidegger takes technology as a pure activity That is why he can 
present the spectre of human voluntansm and place the development and perfec-
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non of technology into the perspective of man going astray in his absolute inde-
pendence. On the basis of the philosophy of technology literature discussed in the 
second chapter, it turns out that such activism and voluntarism effectuated in or by 
technology is not obvious at all. This literature introduces appropiate means for 
thematically analyzing and concretizing passivity within technological action or, 
rather, the proportion between activity and passivity within technological action. 
If these theoretical took appear to be sufficicndy substantial, which perhaps can be 
demonstrated by means of not only (further) philosophical research, but also by 
the study of specific techniques and innovation processes, then rcflecnon on tech-
nology will not so much constitute the final part of the Modem Period, as initiate 
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Heidegger typeert de moderne mens als iemand die zijn lot in eigen 
hand heeft of wil hebben. Hij meent dat deze radicale autonomie 
door de ontwikkeling en perfectionering van de techniek wordt 
gerealiseerd. In Heideggers kritiek op de moderne cultuur is de 
Vraag naar de techniek' dan ook beslissend. Het dilemma van de 
Moderne Tijd is voor hem: de mens is gevangen in een wereld van 
eigen makelij. 
Gruppelaar probeert in zijn boek aan dit dilemma te ontsnappen. Hij 
gaat na wat de herkomst is van de moderne idee van autonomie en 
laat zien dat deze idee in het ongerede is geraakt. Hij bespreekt 
vervolgens een aantal techniek-filosofische auteurs (E. Kapp, 
Fr. Dessauer, Α. Gehlen, К. Marx en J. Schumpeter) en presenteert 
als conclusie dat de techniek niet zonder meer past in het keurslijf 
van het moderne ideaal van zelfbepaling en zelfverwerkelijking. Tot 
slot gaat hij uitvoerig in op Heideggers mens- en techniekopvatting 
en kritiseert hij haar extreme en rigoureuze karakter. 
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